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OYENDO AL NUEVO SEÑOR MINISTRO 
DE LA NACION ITALIANA EN CUBA 
\ E l distinguido diplomático, S. E . el 
Conde Gerolamo Naselli, es ya 
un enamorado de Cuba y un 
admirador de su riqueza y 
actividad 
N U E S T R O V I S I T A D O 
E n e l Consu l ado Gene ra l de I t a l i a 
cuenta D I A R I O BE L A M A R I N A con 
u n a n t i g u o y nob l e a m i g o , s i empre 
d ispues to a favorecer nues t ros es-
fuerzos i n f o r m a t i v o s . E l Comendador 
A v i g n o n e , Jefe de a q u e l l a o f i c i n a 
consu la r . 
Y no t i c io sos d e l a r r i b o a esta Ca-
p i t a l de u n nuevo rep resen tan te d i -
p l o m á t i c o de l Re ino de I t a l i a , a é l 
acud imos pa ra s u p l i c a r l e nos f a c i -
l i t a r a l a o p o r t u n i d a d de e n t r e v i s t a r 
a l s e ñ o r M i n i s t r o . 
Y con su i n v a r i a b l e a m a b i l i d a d e l 
s e ñ o r A v i g n o n e nos h izo posible e l 
honor de s a luda r a l nuevo M i n i s t r o 
de I t a l i a en Cuba . 
Es S. E . , e l Conde Ge ro l amo Nase-
l l i , p e r s o n a l i d a d c u m p l i d a m e n t e co-
noc ida en e l m u n d o d i p l o m á t i c o eu-
ropeo como en e l a m e r i c a n o . 
QUIEREN VOLVER 
A SUS HOGARES 
LOS DE VIRGINIA 
i v i s , t enedor de l i b r o s de l a C o m p a -
ñ í a , e l c a r ro en que l l e v a b a n este d l -
I ñ e r o se acercaba a la f á b r i c a cuando 
¡ o t r o a u t o m ó v i l o b s t r u y ó e l paso o b l i -
j gando a l c a r r o q § e c o n t e n í a esa can-
t i d a d a detenerse. 
C u a t r o hombres se a r r o j a r o n a l a 
cal le y empeza ron a d i s p a r a r c o n t r a 
e l c a r r o p o r t a d o r de los haberes de 
los opera r ios de la f á b r i c a . . 




ca r ro , en que iba e l d i n e r o f u é h e r i d o : E r a s m o R e g ü e i f e r o s , esta 
en e l h o m b r o y u n a ba l a le r o z ó e l i antes d_e_5s!stir_al^Consejo 
D a v i s , e l t enedor de 11- " 
Según las últimas noticias, había 
algún tiroteo en los distritos su-
blevados pero los mineros 
les quieren la paz si se 
brinda protección 
E l Secre tar io de J u s t i c i a , d o c t o r 
 m a ñ a n a 
de Secre-
cue l lo a M r . a i s , e l t e e r e l í - j t a r i o nos i n f o r m ó que e n t r e o t r o s 
j^j-Qg | l l evaba a Pa l ac io v a n o s expedientes 
Los hombres que i b a n en el c a r ro de ^ ^ ¡ S l ^ ^ V X pre-8idia-
asa l tado devolvieron el fuego, y des-1 " o s ^ i e desde hace n ^ se 
p u é s de va r ios m i n u t o s los bandidos i « n c u e n t r , 
e m p r e n d i e r o n l a fuga en o t r a m á -
v a n a s 
la Jocalidad. 
conocidas en 
q u i n a . 
E l " S h e r i f f dice que los of ic ia les 
f u e r o n n o t i f i c a d o s y que e n c o n t r a r o n 
a uno de los band idos con u n h e r i d a 
de ba la cerca de l l u g a r , donde o c u -
r r i ó e l suceso. . . 
Se n e g ó a dec i r como se l l a m a b a ! 
M A D I S O N , s ep t i embre 3. Pero d e c l a r ó que l a p a r t i d a a sa l t an -
A l s a l i r las p r i m e r a s t ropas pa ra I ̂  se c o ™ P o n í a de seis hombres , i n -
Sharples B l i z z a r d . e l Pres idente dercluso r ,  Personas 
s u b d i s t r i t o regresaba y d i j o que el t i -
ro teo c o n t i n u a b a ; pero que los m i -
neros deseaban regresa r a sus hoga-
res t a n p r o n t o las t ropas Federa les 
les b r i n d e n p r o t e c c i ó n . A g r e g ó que 
c inco ae rop lanos enviados desde e l 
Condado de L o g a n , a r r o j a r o n va r i a s 
bombas sobre e l campo de los m i n e -
ros, s i n que las bombas a l canza ran 
a n i n g u n o de e l los . 
pe, su f r i endo condena po r d i s t i n t o s 
de l i t o s . 
SILVESTRE, VIVO 
SEGUN HA DICHO 
UN PRISIONERO 
O N C E N A U F R A G O S 
F U E R O N S A L V A D O S 
E N E L P A C I F I C O 
p a r a sentencia , en l a Sala Segunda 
de lo C r i m i n a l de esta A u d i e n c i a , . e l 
J u i c i o o r a l de l a causa segu ida c o n -
t r a N a r c i s o C o r r a t g é B a r r e r a , a c u -
sado como e l m a t a d o r de su c u ñ a d o 
Pedro G i l , hecho o c u r r i d o en e l Re-
p a r t o " L a F e r n a n d a , " de L u y a n ó . 
E l F i s c a l i n t e r e s ó p a r a e l p roce-
sado l a pena de m u e r t e y e l de fen -
sor, doc to r Garc i l aso de l a Vega , l a 
a b s o l u c i ó n . 
J U E Z I N T E R I N O D E L V E D A D O 
E l Juez Decano de l a c i u d a d , h a 
des ignado a l c u l t o L e t r a d o , d o c t o r 
J o s é M a r í a G i spe r t , p a r a que, c o m o 
A b o g a d o i n s c r i p t o en e j e rc i c io , des-
e m p e ñ e , con c a r á c t e r i n t e r i n o , l as 
funciones de Juez M u n i c i p a l de l V e -
d a d o . 
L a d e s i g n a c i ó n no ha p o d i d o ser 
m á s acer tada . . 
l a s t r o p a s f e d e r a l e s ex MA- ^El general español, á juzgar por 
DISON 
C H A R L E S T O N , Sep t i embre 3. 
Las t ropas env iadas a los Conda-
dos s i tuados en l a p a r t e Suroeste de l 
Es tado , l l e g a r o n hoy y t o m a r o n las 
posiciones des ignadas po r e l Genera l 
H . H . B a n d h o l t z , a l m a n d ó de las 
fuerzas Federa les . E l p r i m e r c o n t i n -
gente de t r o p a s l l e g ó anoche a M a d i -
son. Condado de Boone. Los soldados 
l l e g a r o n a ú l t i m a h o r a y no abando-
n a r o n los v e i n t i t r é s wagones que los 
t r a j e r o n a M a d i s o n . 
H o y q u e d a r á res tab lec ido e l ' o r -
den. L o s m i n e r o s y o t ros e lementos 
que se h a l l a n en l a l í n e a d i v i s o r i a 
de los Condados de L o g a n y Boone , 
s e r á n d ispersados y l l evados 9¡ sus 
hogares ba jo l a p r o t e c c i ó n de las t r a -
pas Federa les . 
: : 
......: XA.já,.v.̂ ..'ww.:Ĵ ..fy-.-.-t\jî j 
E x m o . Sr. D . G e r o l a m o N a s e l l i , 
E n v i a d o E x t r a o r d i n a r i o y M i n i s t r o 
P l e n i p o t e n c i a r i o de I t a l i a , que pres 
e n t a r á e l m i é r c o l e s sus credenciales 
a l Sr. P res iden te 
de l a R e p ú b l i c a . 
Su p resenc ia acusa, desde e l p r i -
m e r i n s t a n t e , u n a e x q u i s i t a educa-
c ión , y u n r a r o d o n de gentes. 
N o s r ec ibe e l s e ñ o r Conde N a s e l l i 
en su despacho c o n u n a senci l lez n a -
t u r a l m e n t e Inesperada cuando e l r e -
p o r t a j e l l e v a an t e t odo u n s e ñ o r E n -
v i a d o E x t r a o r d i n a r i o y M i n i s t r o P l e -
n i p o t e n c i a r i o , como lo es n u e s t r o en -
t r e v i s t a d o . 
E l n u e v o M i n i s t r o no h a b l a espa-
ñ o l , pe ro se expresa c o r r e c t a m e n t e e n 
f r a n c é s , que con su acento n a t i v o ha -
ce a ú n m á s ag radab le . 
Su c o n v e r s a c i ó n es amena y d i s -
c r e t a . 
T i e n e a d e m á s o t r a v i r t u d : n o h a y 
i n s t a n t e a l g u n o en que cese de ser 
modes to , t a n modes to , que hace o l -
v i d a r a l p u n t o l a e levada g e r a r q u í a 
soc ia l que os ten ta . 
A su l ado se p i e r d e l a n o c i ó n d e l 
t i e m p o . 
N o h a y , pues, r i e sgo a l g u n o de e r r a r 
s i a seguramos que e l Conde G e r o l a -
m o N a s e l l i s e r á , y m u y p r o n t o , de 
l o m á s b i e n q u i s t o que cuente l a " é l i -
t e " habane ra . 
D A T O S B I O G R A F I C O S 
L a c h a r l a se i n i c i a I n q u i r i e n d o " a l -
g o " de su v i d a , l a s í n t e s i s b i o g r á f i c a 
que s i empre se necesi ta pa ra empe-
zar a ser conoc ido . 
F u é necesario p a r a e l l o vencer 
l a i n d e c l i n a b l e modes t i a de S. E . 
— ¿ M i h i s t o r i a ? ¿ Q u é puede I n t e -
resa r? U n t i e m p o , s í , dedicado a l 
c u m p l i m i e n t o d e l deber. 
Y . . . n a d a m á s . 
Se i m p o n e r e c o r d a r a l i n m o r t a l 
S ó c r a t e s . 
— Q u e l á g e ? 
— N a c í en R o m a hace y a . . 5 9 
• a ñ o s . 
Ce leb ramos , f r a n c a m e n t e , l o b i e n ̂  
«Tue se def iende S. E . de los embates 
d e l t i e m p o . 
— ¿ M u c h o s a ñ o s en esta ca r r e ra? 
— S í , y a c u m p l í 24 a ñ o s a l s e rv ic io 
d e l a d i p l o m a c i a i t a l i a n a . 
— ¿ Incesan temente? 
— N o . E n l a é p o c a de la 
i t a l o - t u r c a d e s e m p e ñ é 
L A S I T U A C I O N D E W E S T V I R G I N I A 
E N L A C A S A B L A N C A 
W A S H I N G T O N , Sep t iembre 3 
L a s i t u a c i ó n en W e s t V i r g i n i a , 
donde las t r o p a s Federa les e s t á n ocu-
pando sus estaciones hoy , en con fo r -
m i d t d con las d i recciones p a r a res-
tab lecer e l o r d e n y poner f i n a los 
d e s ó r d e n e s m i n e r o s , se d i s c u t i ó en 
u n a confe renc ia ce lebrada hoy en t re 
e l P res iden te H a r d l n g y e l Secre tar lo 
Weeks , poco antes de l med io d í a en 
l a Casa B l a n c a . 
L a í n d o l e de los asuntos que se 
d i s c u t i e r o n en l a conferenc ia no se 
r e v e l ó ; pero se p resume que e l Secre-
t a r l o fie l a G u e r r a , expuso an te e l 
P res iden te las ú l t i m a s no t i c i a s de 
W e s t V i r g i n i a . T a m p o c o se p u d o ave-
r i g u a r s i se d i s c u t i ó l a c u e s t i ó n de l a 
d e c l a r a c i ó n de l a L e y M a r c i a l en el 
á r e a p e r t u r b a d a . 
L a d e c l a r a c i ó n de l a L e y M a r c i a l , 
s e g ú n se t i ene e n t e n d i d o depende de l 
I n f o r m e d e l B r i g a d i e r B a n d h o l t z que 
m a n d a las t r o p a s que h a n rec ib ido ó r -
denes p a r a p e n e t r a r en e l E s t a d o . 
L a p r o c l a m a h a estado l i s t a pa ra su 
p r o m u l g a c i ó n desde hace va r io s d í a s , 
y se e x p e d i r á a no s e g ú n se d i j o hoy 
en c o n f o r m i d a d con lo que r ecomien -
de e l G e n e r a l B o n d h o l t . Este i n f o r m e 
no se espera antes de que las t ropas 
l l e g u e n a las estaciones designadas. 
Con a n t e r i o r i d a d a l a conferenc ia 
r e l e b r a d a h o y en t r e el Pres idente 
H a r d l n g y e l Secre ta r lo Weeks , Sa-
m u e l Gompers , P res iden te de l a Fede-
r a c i ó n A m e r i c a n a d e l T r a b á j o y Ja-
mes L o r d , P re s iden te de l d e p a r t a m e n 
to m i n e r o de l a c i t a d a F e d e r a c i ó n , v i -
s i t a r o n l a Casa B l a n c a y e s t u v i e r o n 
d u r a n t e a l g ú n t i e m p o , confe renc ian -
do con e l P re s iden te sobre e l a sun to 
p a l p i t a n t e d e l d í a . 
una comunicación 
recibida por su 







Se cree que pertenezcan a la tri-
pulación del "Canadian Impor-
ter" cuya pérdida se anunció 
hace dos días; todavía no 
están en puerto 
A U M E N T O E L T I P O 
D E L O S V I V E R E S 
E N T O D O A G O S T O 
M A D R I D , S E P T I E B R E 3 
U n p e r i ó d i c o e s p a ñ o l , d ice que los 
f a m i l i a r e s de l Gene ra l S i lves t re h a n 
r ec ib ido u n a c o m u n i c a c i ó n de las t r i -
bus r i f e ñ a s p r o p o n i e n d o el rescate de l 
Genera l . 
E l co r responsa l de l " H e r a l d o " en 
M e l i l l a , da cuen t a de u n a r e l a c i ó n 
hecha po r u n so ldado e s p a ñ o l , p r i s i o -
ne ro de los m o r o s y m á s t a r d e puesto I 
en l i b e r t a d . S e g ú n e l c i t ado so ldado, i 
e l d í a que f u é pues to e l l i b e r t a d , E l -
K r i m , je fe de las fuerzas r i f e ñ a s , l o 
l l e v ó a u n calabozo donde se encon-
t r a b a u n e s p a ñ o l c o n la ca ra h o r r i -
b l emen te d e s f i g u r a d a , d i c l é n d o l e e l 
je fe m o r o : " é s t e es u n soldado como 
us ted , pero us ted e s t á l i b r e y é l 
n o " . ^ 
E l Cor responsa l dice que p u d i e r a 
ser que e l a l u d i d o preso encer rado en 
e l calabozo sea e l Gene ra l S i lves t re . 
A C E M I L A S P A R A E L E J E R C I T O l 
E S P A Ñ O L 
ST. L O U I S , Sep t i embre 3. 
U n represen tan te de l G o b i e r n o es-
p a ñ o l c o m p r ó h o y m i l cua t roc i en to s 
m u l o s p a r a e l e j é r c i t o , a u n costo de 
$150 ,000 . 
D E C L A R A C I O N E S D E G O M P E R S 
W A S H I N G T O N , Sep t i embre 3. 
E l P r e s iden t e Gompers de l a F e -
d e r a c i ó n A m e r i c a n a del T r a b a j o d i -
j o hoy a l P re s iden te H a r d i n g que con-
t r a las a u t o r i d a d e s de l Gobie rno de 
los Es tados U n i d o s , e l pueblo de W e s t 
V i r g i n i a , no puede n i debe hacer 
a la rdes de h o s t i l i d a d . 
D I S P A R O S C O N A M E T R A L L A D O -
R A S 
L O G A N , W E S T V I R G I N A , Sep t i em-
bre 3 
H o y f u e r o n t r a í d o s » a esta l o c a l i -
dad los c a d á v e r e s de dos i n d i v i d u o s 
mue r to s en los combates o c u r r i d o s 
ayer en l a m o n t a ñ a de B l a i r . Pe r t e -
n e c í a n a las fuerzas agresoras, s e g ú n 
dicen las au to r idades , pero no p u d o 
d e t e r m i n a r s e su i d e n t i d a d . L o s d is -
g u e r r a | Paros se r e a n u d a r o n poco antes d e l 
e l G o b i e r n o i med io d í a con u n a a m e t r a l l a d o r a e m -
C i v i l de R o m a cerca de u n a ñ o . Y en i P o z a d a a lo l a r g o de C r o o k e d Creek. 
A t e n a s f o r m é p a r t e , d u r a n t e u n l u s - I L,os defensores d i j e r o n que no po-
t r o , de l a C o m i s i ó n F i n a n c i e r a ' I n - d l a n a v e r i g u a r el p u n t o exacto de 
t e r n a c l o n a l . d ó n d e v e n í a e l fuego. 
Queremos i n s i s t i r en espigar p a r a 
e l c u r i o s o l e c t o r a lgo de su v i d a d i - ' C H A R L E S T O N , Sep t i embre 3. 
V I C T O R I A E S P A Ñ O L A -
M E L I L L A , Sep t i embre 3 
L a s t r i b u s k a b i l e ñ a s s u f r i e r o n g r a n 
des bajas en l a noche de l m i é r c o l e s 
f r en fe a las posiciones e s p a ñ o l a s en 
M i z q u l t z . E l a t aque de los m o r o s f u é 
m u y v igo roso , y l a n o t i c i a de que fue-
r o n de r ro t ados dec i s ivamente ha s i -
do c o n f i r m a d a p o r e l m i s m o enemigo . 
IMPRESION BUENA 
ACERCA DE LA 
NOTA DE E . U. 
E l gobierno americano presenta 
proposiciones, que pcílien res-
tricciones a lo propuesto por 
la liga de las naciones, des-
de Ginebra 
S e g ú n n o t i c i a r ec ib ida h o y en l a 
O f i c i n a d e l Gobernador M o r g a n , l a 
c o m u n i c a c i ó n t e l e g r á f i c a y t e l e f ó n i c a 
(Pasa a l a 2) c o l u m n a 5 ) 
T R A T A R O N D E R O B A R 
A L O S T A B A Q U E R O S 
D E W . T A M P A 
p l o m á t l c a 
— E s t u v e a l g ú n t i e m p o en E g i p t o , 
c o m o es tuve en los Es tados U n i d o s : 
s i e m p r e e l m i s m o d e b e r . . . e l de-
b e r . . . 
— Y ¿ a l v e n i r . . . ? 
— E l G o b i e r n o de m í p a í s me c o l -
m ó de h o n o r l l e v á n d o m e a l a Jefa-
t u r a de l P r o t o c o l o en l a S e c r e t a r í a 
de E s t a d o y en ese pues to p e r m a n e -
c í a y a dos a ñ o s . 
— S i n duda , h u b i m o s de i n t e r r u m -
p i r , c o n e l excelente r e su l t ado que 
acusa v u e s t r a a c t u a l e x a l t a c i ó n . 
— " J ' a l f a l m o n devor . " 
— " J ' a l f a l m o u de v o l r . " 
— S í . s í . Sí , s í . . . 
E s t o d o lo que se nos alcanza de-
c i r a gu i sa de c o m e n t a r i o . 
Pe ro sabe, l ec tor , que de l m i s m o 
m o d o que en los d i s t i n t o s p a í s e s en 
que r e p r e s e n t ó a I t a l i a o b t u v o pre-
ciadas condecoraciones , a s í las o b t u -
1 1 ' n ^ T 1 ^ ^ ' de S- M' 61 Re3r TAMpa, F L A . . " i ^ e m b r e i 
S i n d u d a que po r lo que é l d i c e : la cáVceHerCo^Jn11 61 hos^lal 
por c u m p l i r con su deber. £ ^ ^ ^ ^ ^ 3 ^ ^ 
¿ Q u e m e j o r t á c t i c a ? I — . . . v * ' " * y aos 
uando el auto que conducía el 
dinero llegada a la fábrica fué 
asaltado a tiros; los conduc-
tores se defendieron. Re-
sultaron varios heride los 
H A B L E M O S D E ( I B A 
H o y a las doce de l d í a . se e n c o n t r a -
ba recostado en l a b o r d a del v a p o r 
cubano "Campeche" , que se h a l l a 
a t r acada a l p r i m e r e s p i g ó n de P a u l a , 
e l coc inero A d r i a n o B a r r i o s F i d a l g o , 
e s p a ñ o l , de 43 a ñ o s de edad, cuando 
o b s e r v ó que e n t r e el g rupo de h o m -
bres que d i a r i a m e n t e acuden a d i cho 
barco en busca de c o m i d a , h a b í a u n 
I r ec ib ido her ldas leves ¿ coñsrc7en"cTa ' ÍndÍVÍ( ÍU0. S í ^ m a l " 
de u n cona to de asal to S l S j b j r t l o t í a U b a d u r a m e n t e a un men0r-
G I N É B R A , Sep t i embre 3 
L a c o n t e s t a c i ó n de los Estados 
U n i d o s a las potencias asociadas so-
bre e l a sun to de los manda tos se so-
m e t i ó esta m a ñ a n a al* Consejo de la 
L i g a de las Nac iones . 
E l Consejo d e c i d i ó que l a contes ta-
c i ó n p r o p o r c i o n a u n a base sat isfac-
t o r i a p a r a c o n t i n u a r las negoc iac io-
nes a pesar de que la c o m u n i c a c i ó n 
de los Es tados U n i d o s n o da p e r m i s o 
pa ra que l a c u e s t i ó n de los m a n d a t o s 
sea so luc ionada en l a p r ó x i m a s e s i ó n 
de l a asamblea de l a L i g a . 
L a n o t a a m e r i c a n a presen ta n u m e -
rosas propos ic iones p a r a cambios de 
t é r m i n o s , que parecen aceptables a 
las potencias y a l a L i g a ; pero a ñ a -
de u n a I n t e r p r e t a c i ó n de l a r e l a c i ó n 
de los Es tados U n i d o s respecto a 
los manda tos , que e n t r a ñ a a lgunas 
d i f i cu l t ades . 
U n a i m p r e s i ó n f avo rab l e , s in e m -
bargo , se o b t u v o en c o n j u n t o en los 
c í r c u l o s de l a L i g a , con m o t i v o de l a 
no ta a m e r i c a n a . 
E l consejo d e c i d i ó que no p o d í a 
hacer m á s nada respecto a este asun-
to , s iendo a s í que las negociaciones 
se e s t á n l l e v a n d o a cabo d i r e c t a m e n -
te en t re los v a r i o s m a n d a t a r i o s de 
W a s h i n g t o n . 
S A N F R A N C I S C O , Sep t i embre 3. 
E l r e m o l c a d o r "Sea L i o n , " r e c o g i ó ' 
anoche u n bote sa lvav idas con once 
hombres . Se cree que e l bote pe r t e -1 
nece a l vapor " C a n a d i a n I m p o r t e r " 
el c u a l f u é e n c o n t r a d o hace dos d í a s 
a qu in i en t a s m i l l a s de este p u e r t o , 
po r e l vapo r " C a n a d i a n Observer . " 
E l mensaje I n a l á m b r i c o r ec ib ido 
de l "Sea L l o n " no dice e l l u g a r d o n -
de f u e r o n recog idos los once h o m -
bres (iue i b a n en e l bote sa lvav idas . 
CONFERENCIA EN EL 
HOSPlfAL MUNICIPAL 
E n l a Sala de A c t o s d e l H o s p i t a l 
M u n i c i p a l " G e n e r a l F r e y r e de A n -
d r a d e , " p r o n u n c i ó el doc to r Gonza lo 
Pedroso su a n u n c i a d a confe renc ia , 
sobre^ " T u m o r e s ves ica les . " 
De u n a m a n e r a c l a r a con acopio 
de datos y s in ampu los idades , e x p u -
so su t e m a e l d o c t o r Pedroso , C i r u -
j a n o de l H o s p i t a l M u n i c i p a l y Espe-
c i a l i s t a de V í a s u r i n a r i a s . 
T e r m i n a d a l a confe renc ia r e a l i z ó 
a presencia de sus c o m p a ñ e r o s y 
a l u m n o s u n a Ci toscop la con t r a t a -
m i e n t o E n d o s c ó p l c o de u n t u m o r m a -
l i g n o . 
E l doc to r Pedroso f u é m u y f e l i -
c i t a d o . 
L o s profesores del- H o s p i t a l M u n i -
c i p a l , a c o r d a r o n a l a t e r m i n a c i ó n de 
l a b r i l l a n t e con fe renc ia de l doc to r 
Pedroso, c o n t i n u a r ce l eb rando r e u -
n iones de esta n a t u r a l e z a , s iendo l a 
p r ó x i m a e l v i e rnes , 16. E s t a r á a 
ca rgo de l d o c t o r R a m í r e z O l l v e l l a . 
El gobierno americano publica 
datos, según los que los precios 
de los víveres tuvieron au-
mento considerable sobre 
los de Julio 
W A S H I N G T O N , Sep t i embre 3 
L o s precios de v í v e r e s en e l mes 
de A g o s t o a u m e n t a r o n sobre los co-
t i za ros en J u l i o , s e g ú n da tos e s t a d í s -
t icos pub l i cados h o y po r e l D e p a r t a -
m e n t o de T r a b a j o . - E n F i l a d e l f i a e l 
a u m e n t o f u é de u n 6 po r 1 0 0 ; en 
Chicago, W a s h i n g t o n , N e w H a v e n y 
B r i e d g e p o r t c inco po r 1 0 0 ; Kansas 
C i t y 4 p o r 1 0 0 ; St. L o u l s , S p r l n g -
f i e l d y B i r m l n g h a m , 3 po r 1 0 0 ; 
P e o r í a , 2 p o r 1 0 0 ; y en Sa l t L a k e C i -
t y y L l t l l e R a c k u n o po r 100. 
ESTA MUY GRAVE 
EL PRINCIPE DE 
MONACO EN FONT 
L A C A S A C O N S I S T O R I A L D E 
R E G L A 
E l d o m i n g o , d í a 1 1 d e l c o r r i e n t e 
mes, t e n d r á efecto en R e g l a e l ac to 
o f i c i a l de l a c o l o c a c i ó n de l a p r i -
m e r a p i e d r a d e l e d i f i c i o que se l e -
v a n t a r á des t inado a a l b e r g a r e l Con-
Bistorlo. 
E l acto se v e r i f i c a r á a las 4 p . m . 
Agradecemos a l doc to r A n t o n i o 
Bosch y M a r t í n e z , A l c a l d e M u n i c i -
p a l de Reg la , l a i n v i t a c i ó n con que 
nos h a f a v o r e c i d o p a r a a s i s t i r a l a 
ce remon ia o f i c i a l . 
E L S U P R E M O O R D E N A 
E T R A S L A D O D E 
U N M A G I S T R A D O 
L a Sala de G o b i e r n o de l T r i b u n a l 
Supremo ha aco rdado , t en i endo en 
cuen ta las convenienc ias del se rv ic io , 
t r a s l ada r a l M a g i s t r a d o de l a A u -
diencte de O r i e n t e , L e d o . E r n e s t o 
Jerez V a r o n a , a l a A u d i e n c i a de P i -
na r de l R í o . 
E l c i t ado acue rdo se a d o p t ó des-
p u é s de u n expediente t r a m i t a d o a l 
efecto. 
E L F I S C A L S A A V E D R A , C O N L I -
C E N C I A 
H a comenzado a d i s f r u t a r de los 
c u a t r o meses de l i c enc i a que se le 
c o n c e d i ó hace poco, el A b o g a d o F i s -
cal de l a A u d i e n c i a de l a H a b a n a y 
d i s t i n g u i d o e s c r i t o r . Ledo . H é c t o r de 
Saavedra. 
P E N A D E M U E R T E 
D e s p u é s de haberse p r a c t i c a d o l a 
p rueba t e s t i f i c a r y de P e r i t o s M é d i -
cos y sastres, ha quedado concluso 
Estaba cazando en aparente buen 
estado de salud, cuando le aco-
metió la enfermedad y hubo 
necesidad de llamar apre-
sWadamepte al doctor 
Bazy 
P A R I S , Sep t i embre 3. 
E l P r í n c i p e de M ó n a c o se h a l l a 
g r avemen te e n f e r m o en u n h o t e l en 
l a a ldea de F o n t R o m e u en los P i -
r ineos . E l P r í n c i p e se h a l l a b a cazan-
d o , y c a y ó e n f e r m o con u n c a t a r r o 
m u y fue r t e c o n f i eb re a l t a . F u é t r a s -
l adado de las m o n t a ñ a s a l a adea, 
s iendo l l a m a d o a p r e s u r a d a m e n t e e l 
P ro fesor Bazy, e l c u a l se h a l l a b a en 
P a r í s . E l P r í n c i p e s u f r i ó u n a opera -
c i ó n q u i r ú r g i c a y d í c e s e que e s t á 
m u y d é b i l . 
Z A Y A S , C R O W D E R Y 
L A C O M I S I O N S E 
• R E U N I R A N E N B R E V E 
Trataron sobre el reajuste de lo^ 
presupuestos y la reglamenta-
ción de los nuevos impuestos. 
Se crearán escuelas noc-
turnas para dependientes 
E n l a p r ó x i m a semana t e n d r á efec-
t o p r o b a b l e m e n t e u n a I m p o r t a n t e r e u 
n l ó n de l gene ra l C r o w d e r y l a c o m i -
s i ó n m i x t a de l Congreso que es tud ia 
los presupuestos con e l s e ñ o r P r e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a . 
E n l a r e u n i ó n se t r a t a r á prec isa-
men te de l r ea jus t e p r e s u p u é s t a l con 
respecto a l c u a l tenemos no t i c i a s de 
que la S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s 
es l a que m á s d i f i c u l t a d e s ofrece pa-
r a l a r e d u c c i ó n de los gastos, a causa 
de numerosas obras que h a n s ido ya 
comenzadas y se c o n t i n ú a n , y las 
cuales se i n i c i a r o n con ca rgo a c r é d i -
tos concedidos po r ley^s especiales de l 
Congreso . 
T a m b i é n se t r a t a r á en esa I m p o r -
t an t e r e u n i ó n de l a c o n f e c c i ó n de u n 
cu idadoso r e g l a m e n t o p a r a l a co-
branza de los nuevos i m p u e s t o s . 
H E R I D O A C A 6 I L L A Z 0 S P O R 
D E F E N D E R A U N M U C H A C H O 
Hoy, al mediodía, el cocinero del vapor "Campeche", al ver que \ 
un grupo de hombres maltrataba a un niño, salió a de-
fenderlo y fué lesionado gravemente 
de 
Escuelas p r e p a r a t o r i a s p a r a depen-
dientes de C o m e r c i o 
E l Secre ta r lo de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca doc to r F ranc i sco de Zayas, m a n i -
f e s t ó hoy a' los r e p o r t e r s en Pa lac io 
que h a b í a puesto a la f i r m a d e l je fe 
del Es tado u n decre to po r e l c u a l se 
c r e a r á n bajo su i n s p e c c i ó n dos escue-
las n o c t u r n a s de varones y de h e m -
bras a f i n de p r e p a r a r para depen-
dientes de comerc io a los J ó v e n e s de 
unos y o t r o sexo que a s í lo deseen. 
Esas escuelas se i n s t a l a r á n en l a 
Calzada de l M o n t e , y p r o b a b l e m e n t e 
s e r á n i n a u g u r a d a s e l p r ó x i m o d í a 12. 
GANARAN 13 HORAS LOS QUE 
EMBARQUEN PARA NEW YORK 
2 B O L C H E V I S T A S 
Q U E R I A N Q U E M A R 
E L L A K E E L M S D A L E 
L a Pclicfa del Puerto tuvo 
conocimiento anoche de que dos 
tripulantes del vapor america-
no "Lake Elrndale", que 8e en-
cuentra atracado a los muel le» 
generales, hablan intentado des-
truir dicho barco por medio del 
fuego. 
Inmediatamente se personó a 
bordo un oficial de policía, 
siendo informado por el capi-
tán del buque, William N. Ko-
berson, que sobre las ocho y 
media de la noche de ayer ha-
bla sido avisado por el cama-
rero Ivern Inversor, que dos 
fogoneros llamados William 
John Lawler y Joe Qindand, 
habían sido vistos por í i y por 
el marinero Peter J . Colás, en 
los, momentos en que rociaban 
con gasolina todos los camaro-
tes de popa. 
Personado el capitán en los 
camarotes, en unión del Inspec-
tor General de la casa consig-
nataria de Lykes Bros, Charles 
Silva, pudieron comprobar que 
no sólo los camarotes, sino las 
colchonetas y alfriohadas de los 
mismos estaban totalmente im-
pregnadas de gasolina, por 1© 
que arrestaron a los fogoneros 
en cuest ión, entregándose los 
más tarde a la policía. 
E n un registro hecho por el 
Capitán, se pudo ver que los 
extinguidores químicos instala-
dos en esos camarotes hablan 
sido vaciados y que a una de 
las hachas le había bido par-
tido el mango, con el propósito 
de que al descubrirse el incen-
dio no pudieran extinguirlo. 
E l Inspector de la Compañía 
sostiene la acusación de In-
cendiarlos sobre esos fogoneros, 
de los que dice son miembros 
de una sociedad bolsheviki de 
los Estados Unidos, según no-
ticias que tiene. 
Quinland negó que él tuvie-
ra participación alguna en ese 
hecho, tratando de justificar su 
conducta con documentos en 
los que consta que s irvió al Go-
bierno de su pa í s durante la 
guerra mundial. 
Por su .parte, Lawler dice 
que él estaba totalmente borra-
cho y no sabe nada de lo que 
pasó a bordo. 
Los detenidos fueron presen-
tados ante el juez de guardia 
en la madrugada de hoy, ingre-
sando después en el Vivac. 
El nuevo itinerario de los vapores 
de la P. and 0., en combinación 
con los trenes, permite redu-
cir el tiempo que dure el 
viaje en total 
X Ü E V O I T T I . N E R A R I O D E L A L I -
\ E A D E K E V W E S T 
Desde el d í a 23 del c o r r i e n t e mes 
se i n a u g u r a r á u n nuevo i t i n e r a r i o en -
t r e K e y W e s t y la H a b a n a y v icever -
sa . 
Todos los d í a s s a l d r á n de K e y W e s t 
y la Habana^a las 10 a . m . los vapo-
res G o v o r n o r d Cobb y Cuba que l l e -
g a r á n respec t ivamente a las 4 de la 
t a r d e . 
Con esto el pasajero que u t i l i c e l a 
l í n e a de K e y W e s t g a n a r á m á s de 
13 horas en e l v ia je en t r e l a H a b a n a 
y Nueva Y o r k . a 
E M B A R C O E L D R G A R C I A K O H L Y 
E n e l vapor amer i cano C h a l m e -
, t t e e m b a r c ó hoy pa ra N e w Or leans e l 
I doc to r J u a n de Dios G a r c í a K o l h y , 
| que se t r a s l a d a r á a G u a t e m a l t . p a r a 
, p r e s i d i r l a M i s i ó n que Cuba e n v í a a 
I las f iestas de l Cen tenar io de l a i n d e -
¡ pendencia d ^ aque l l a r e p ú b l i c a . 
A d e m á s v a n en el C h a l m e t t e los se-
] ñ o r e s F r e d e r i k L e o n a r d , C . P o u b l a , 
I E u g e n i o P e ñ a , A n g e l G o n z á l e z , I g -
j n a c i ó C h a r l a n y 11 c h i n o s . 
A R N E D I L L O 
E l p o p u l a r p e l o t a r i s e ñ o r A r n e d i l l o 
l l e g ó esta m a ñ a n a en e l v a p o r " C u -
b a " . 
F R A N Q U I C I A S 
Se h a n pedido f r a n q u i c i a s pa ra el 
C ó n s ' l Gene ra l de Suecia en l a H a -
bana s e ñ o r A r n o l s o n , y s e ñ o r a , y p a r a 
e l Comandan t e T . M u r p h y , A y u d a n t e 
de l Genera l C r o w d e r , que l l e g a r á n en 
el v a p o r M o r r o Castle, e l p r ó x i m o 
m i é r c o l e s . 
L O Q U E T R A E E L S A N G I L 
E l San G i l que s a l l ó ayer de Bos-
t ó n p a r a la H a b a n a t r ae 769 t o n e l a -
I das de Carga genera l e n t r e esta 4.900 
bu l tos de papas y 1787 de pescado 
¡ a s í como las s iguientes p a r t i d a s de 
I papel pa ra p e r i ó d i c o s . 
P a r a " E l M e r c u r i o " 28, " L a L u -
c h a " 30, " E l D í a " 23, " E l M u n d o " 
4 4 , " L a P rensa" 72, " H e r a l d o de 
C u b a " 125 y D I A R I O D E L A M A R I -
N A 1 0 3 . 
A D U A N E R O M E J I C A N O 
Q U E T E N I A T R E I N T A 
M I L P E S O S E N O R O 
Fueron detenidos en Los Angeles, 
Agustín Antúnez y un america-
no, empleados en la Aduana 
de Tía Juana, con una pe-
queña fortuna 
L O N A N G E L E S , C a l i f o r n i a , Sep-
t i e m b r e 3. 
A g u s t í n A n t ú n e z , de 25 a ñ o s de 
edad que d i j o que e ra u n emp leado 
aduane ro de M é j i c o , en T l a j u a n a , 
B a j a C a l i f o r n i a , y R o m e r o B r e t ó n 
de 2 5 a ñ o s , dependien te en l a m i s m a 
o f i c i n a , f u e r o n a r res tados a q u í hoy , 
h a l l á n d o s e l e s en su poder $30 ,905 , 
en monedas de oro de los Es tados 
U n i d o s . 
A m b o s , con H a r r y J . W a l d r i p , de 
17 a ñ o s , c h a u f f e u r , f u e r o n de ten idos 
po r sospechas de habe r c o m e t i d o r o -
bos. A n t ú n e z , d i j o l a p o l i c í a , dec la -
r ó que h a b í a t r a í d o e l o ro p a r a los 
Es tados U n i d o s p a r a g u a r d a r l o con 
m a y o r s e g u r i d a d . 
D E L A A D U A N A 
Se ha concedido C o m i s i ó n especial 
a l j e fe de Vis tas s e ñ o - Oscar Gans, 
pa ra que g i r e una v i s i t a de I n s p e c c i ó n 
a todos las almacenes a f ianzados , pa-
a ver s i t i enen l a su f i c i en t e g a r a n -
t í a s que c u b r a n las ren tas de A d u a -
B U L T O S E X T R A I D O S 
D u r a n t e e l d í a 2 se e x t r a j e r o n 
4 2 . 5 5 8 b u l t o s . 
S O S P E C H A S D E H U R T O 
Los s iguientes i n d i v i d u o s que care-
cen de d o m i c i l i o h a n s ido de ten idos 
po r sospechas de haber h u r t a d o u n a 
pieza de l m o t o r de l a l a n c h a " J u a n i -
t a " : J o s é G a r c í a , E n r i q u e B l a n c o , 
M a n u e l Bernabes , Modes to D í a z y 
E d u a r d o C a s t r o . 
DOS C A Ñ O N E R O S 
E l m a r t e s l l e g a r o n a l a H a b a n a los 
c a ñ o n e r o s E n r i q u e V i l l u e n d a s , y 10 
de O c t u b r e . V i e n e n a r e p a r a c i o n e s . 
U N M I N I S T R O 
S I N N F E I N E R E N V I A J E 
A L N . I R L A N D E S 
En muchos trenes especiales, irán 
los nacionalistas entusiastas a 
saludar al Ministro de Hacien-
da .y jefe del ejército repu-
blicano de Irlanda 
de W e s t T a m p a , a una ho ra a v a n / a -
L a c o n v e r s a c i ó n sa l t a a l e spec i a l , da de esta m a ñ a n a , hab iendo sido 
c a r i ñ o m a n t e n i d o por Cuba pa ra I t a - ' a tacado c u a t r o hombres que l l e v a b a n -
na a u r a n t e l a rec ien te g r a n g u e r r a , i t r e i n t a m i l pesos para la paga de los r a Peeando a l m e n o r , m o l e s t á n d o s e 
E l coc inero , a l presenciar aque l es-
p e c t á c u l o , b a j ó a l m u e l l e e I n t e r v i n o 
pa ra que e l desconocido no c o n t i n u a 
(Paca a la p á g i n a 2, c o l u m n a 1 ) 
I ope ra r io s de una f á b r i c a de tabacos. I d icho i n d i v i d u o , q u i e n a p o d e r á n d o s e 
* S e g ú n l a d e c l a r a c i ó n de L . M . D a - de una cab i l a de h i f f r ro l a e m p r e n d i ó 
SUFRAGISTAS EN LA 
GRANJA "ANITA" 
a golpes con B a r r i o s , h i r i é n d o l o 
g ravedad . 
U n a vez consumado e l hecho, e l 
agresor s u b i ó a u n t r a n v í a que pasa-
ba por l a ca l l e de San Pedro y s i g u i ó 
v ia je has ta l a esqu ina de Merced , 
donde se a r r o j ó p r e c i p i t a d a m e n t e de l 
t r a n v í a en d i r e c c i ó n a l a n t i g u o H H o s -
p l t a l de Pau la , por donde d e s a p a r e c i ó . 
E l h e r i d o fué l l evado a l p r i m e r 
cen t ro de socorros por el M a y o r d o m o 1 
del buque, J o s é P r i e t o V a l d é s . 
E l d o c t o r H o r t s m a n n , m é d i c o de 
g u a r d i a , y e l a l u m n o H e r r e r a , l o 
as i s t i e ron de p r i m e r a I n t e n c i ó n , a p r e - ¡ 
d á n d o l e va r i a s he r ida s en l a cabeza 
y contus iones en el cuerpo . 
Por su estado de g ravedad . B a r r o s 
p a s ó a l h o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a . I 
E n la t a r d e de ayer v i s i t ó l a G r a n -
j a A v í c o l a d e - l a Habana , s i t uada en 
la f i nca " A n i t a , " una C o m i s i ó n del 
P a r t i d o N a c i o n a l Su f rag i s t a , p res i -
d i d a p o r l a s e ñ o r a A l d a P . de V i -
l l a r r u t i a de la que f o r m a b a n pa r t e 
las s e ñ o r a s de V i l l a v i c e n c l o , de G r a w 
y las s e ñ o r i t a s Poveda, D u s q u e t y 
Roche. 
V i s i t a r o n las su f rag i s tas de t en i -
damen te t oda l a G r a n j a , t en i endo 
frases de e logios pa ra su compe ten-
te D i r e c t o r , el j o v e n R e i n a l d o M o r a -
les, q u i e n a t e n d i ó a las d i s t i n g u i d a s 
damas con su h a b i t u a l g a l a n t e r í a . 
L a a g r u p a c i ó n s u f r a g i s t a v iene 
secundando a s iduamen te la l a b o r de 
p r o p a g a n d a que r ea l i z a l a Secreta-
r í a de A g r i c u l t u r a en aque l los aspec-
tos que in t e r e san a l a m u j e r cubana . 
B E L F A S T , Sep t i embre 3. 
T renes especiales c o r r e r á n desde 
todas las , par tes de l S o u t h U l s t e r , 
has ta l a c i u d a d de A r m a g h , m a ñ a n a , 
t r a n s p o r t a n d o , m u l t i t u d e s que v a n a 
da r la b i enven ida a M i c h a e l C o l l l n s m i 
n i s t r o de comerc io s inn- fe ine r , y j e f e 
de l e j é r c i t o r e p u b l i c a n o i r l a n d é s , en 
su p r i m e r a v i s i t a a l N o r t e de I r l a n -
da, M r . Co l lons , que f u é electo al 
P a r l a m e n t o S e p t e n t r i o n a l p o r A r -
m a g h , i n t e n t a p r o n u n c i a r u n d i s -
curso en u n m i t i n que se c e l e b r a r á 
m a ñ a n a po r l a t a r d e en A r m a g h . 
E l Consejo de A r m a g h , que c u e n -
t a con u n a m a y o r í a n a c i o n a l i s t a y 
r e p u b l i c a n a , ha resue l to presentar 
u n a a l o c u c i ó n c o n g r a t u l a t o r i a a M r . 
C o l l l n s . 
U N A M U J E R T R A B A J A 
S I N M I E D O A L G U N O 
S O B R E U N P U E N T E 
Está llamando la atención, por el 
valor y la habilidad, y gana 
treinta pesos diarios en el du-
ro trabajo que está reali-
zando 
. . K I N G S T O N . N . Y . , S e p t i e m b r e 3. 
L a s personas que obse rvaban a n i -
madas de l a m á s v i v a c u r i o s i d a d , las 
ac t iv idades que se l l e v a b a n a cabo 
en e l puente co lgan te , 300 pies sobre 
R o n d o u t Creek se a s o m b r a r o n hoy a l 
¡ v e r que u n a m u j e r r u b i a , con t r a j e 
de o b r e r o , estaba ded lcaad a las d i s -
t i n t a s operaciones de esa o b r a E s t a 
t r a b a j a d o r a es M r s . C a t h e r i n e N e l -
son, de Jersey C i t y , v i u d a con dos 
h i j o s , y que gana $30.00 a l d í a . 
Cuando f a l l e c i ó su m f t r i d o , p r o c u -
r ó ganarse l a v i d a como c a m a r e r a 
en u n t r a s a t l á n t i c o pero v i e n d o que 
le pagaban m u y poco, q b t u v o t r a b a -
j o en u n t a l l e r de m a q u i n a r i a . 
Cuando los c o n t r a t i s t a s de l p u e n t e 
p i d i e r o n a una C o m p a ñ í a de Je rsey 
C i t y que les enviase su m e j o r f u n d i -
dor , le e n v i a r o n a K o n g s t o n . 
E l l a dice que n u n c a s iente m i e d o 
n i se marea po r g r a n d e que sea l a 
a l t u r a en que e s t é t r a b a j a n d o , que 
n u n c a ha s u f r i d o e l m e n o r apelden-
te, y que nunca ha rechazado n i n g ú n 
t r a b a j o por pe l ig roso que sea. 
Espera l l e v a r a sus h i j o s a su p a í s 
n a t i v o , D i n a m a r c a , p a r a pasar a l l í 
la N a v i d a d , y d e s p u é s r egresa r a l 
t r a b a j o . 
REPARACIONES 
EN EL SENADO 
J U Z G A D O S E N E L 
H O S P I T A L P O R 
C O N D U C I R B E B I D A S 
E l P res iden te de l a R e p ú b l i c a a 
propues ta" de l Secre ta r io de H a c i e n -
da, ha f i r m a d o u n decre to , p o r e l 
c u a l se deja subsis tente , pa ra e l p re-
sente a ñ o f i sca l , l a c o n s i g n a c i ó n de 
30 m i l pesos pa ra reparac iones en 
e l ed i f i c i o del Senado, que f i g u r a en 
e l Presupuesto de la S e c r e t a r í a de 
Hac i enda , bajo e l t í t u l o " C o n s t r u c -
ciones Civ i l e s y M i l i t a r e s . " a l o b j é 
Dos hombres, lesionados en un ac-
cidente automovilista, fueron 
penados antes de abandonar 
, sus camas en el hospital, 
por ser traficantes 
^ B E L L I N G H A M . . . a s . Sep t i embre 
George B r o c k s y W . S k i n n e r , que 
s u f r i e r o n lesiones en u n aceidente 
a u t o m o v i l i s t a cerca de este l u g a r l a 
semana pasada, fue ron juzgados po r 
el t r i b u n a l de lan te de su m i s m o le-
cho en los dos hospi ta les locales ayer 
y convic tos de haber v i o l a d o las l e -
j t o de que puedan ser t e r m i n a d a s las ¡ v e s p r o h i b i c i o n i s t a s 
obras que s é v ienen ' r e a l i z a n d o en . A cada uno se le Impuso u n a sen-
l a q u e l d i f i c l o . t t e n c l a de carcer y m u l t a de |35(> 00 
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GELABERT PROGRESA EN 
SUS GESTIONES PARA LA 
SOLUCION DEL PROBLEMA 
En el Consejo de Secretarios de hoy se trató de la probabilidad de 
venta de azúcares a Alemania y de las mejoras de los 
formatorios de Wanajay 
E s t a m a ñ a n a c e l e b r ó s e s i ó n e l C o n -
Bejo de Secretar ios , f a c i l i t á n d o s e des-
p u é s las s iguientes notas a l a p r e n -
sa: 
" A s i s t i e r o n todos los s e ñ o r e s Se-
c r e t a r i o s menos e l s e ñ o r Secre ta r io 
de Hac i enda , que c o n t i n ú a en los Es -
tados U n i d o s . 
" E l H o n o r a b l e s e ñ o r P res iden te I n -
f o r m ó a l Consejo sobre l a m a r c h a de 
las negociaciones que se v i e n e n r e a l i 
tos p ú b l i c o s en cerca de u n 50 po r 
c i e n t o . 
" P a r a obtener a lgunos recursos pa -
r a c ie r tas necesidades u rgen tes , se 
d i s c u t i ó sobre el p r o b l e m a de los Bo-
nos que exis ten en e l Tesoro de l a Re-
p ú b l i c a ascendentes a u n a c a n t i d a d 
s u p e r i o r a 6 miHokes de pesos c o n -
t a n d o en t re el los los tomados po r e l 
Es t ado de l a f ianza de l B a n c o N a -
c i o n a l y se a c o r d ó s o l i c i t a r de l C o n -
zando en W a s h i n g t o n m a n i f e s t a n d o \ f . ^ s o , po^r med io d e ^ m e n s a j e que 
que a t r a v é s de a lgunas d i f i c u l t a d e s 
i m p o r t a n t e s dichas negociaciones p r o 
g resan de m a n e r a s a t i s f a c t o r i a . 
E n r e l a c i ó n con l a p royec t ada c o m -
p r a de a z ú c a r e s cubanos po r A l e m a -
n i a e l H o n o r a b l e s e ñ o r P res iden te d i ó 
cuen ta a l Consejo de que t a m b i é n esas 
a u t o r i c e a l Poder E j e c u t i v o p a r a dis 
pone r de esos Bonos a p l i c a n d o su 
p r o d u c t o a a tenciones p re fe ren tes y 
urgentes , tales como aque l las que se 
r e l a c i o n a n con los 'Hosp i t a l e s , A s i l o s 
y o t ras i n s t i t u c i o n e s b e n é f i c a s . 
"Se a c o r d ó que po r e l s e ñ o r Secre-
t a r i o de H a c i e n d a se vea l a m a n e r a eestiones c o n t i n u a b a n en p rogreso y 
h a b í a bastantes p r o b a b i l i d a d e s de l i e - ( de d i sponer de los fondos necesarios 
ga r a u n a r e a l i d a d que p e r m i t a a C u - I P ^ a hacer a lgunas reparac iones u r -
ba hacer a l menc ionado p a í s u n a I g . ^ t e s en as estaciones de i n m i g r a -
ven ta de a z ú c a r e s de p o s i t i v a i m p o r - ! c i ó n . especia lmente en l a Cayo D u a n y 
t Tn en Sant iago de C u b a . 
i a n c i a - 1 E l S e ñ o r Secre ta r io de l a G u e r r a 
" E l Consejo a c o r d ó en v i s t a de que ¡ y M a r i n a d i ó CUenta de l a sentencia 
po r l a e n t i d a d con q u i e n se c o n t r a j o i de m u e r t e i m p u e s t a a l so ldado J o s é 
el embarque de j a m a i q u i n o s y h a i t i a - | D í a z pe re ra ) p o r e l d e l l t o de a8e. 
nos no c u m p . ~ con sus ob l igac iones s ina to Se a c o r d ó e x a m i n a r e l ex-
1 c o n t r a t o ce lebrado a esto 
ob je to y negociar o t r o con c u a l q u i e r a 
o t r a e n t i d a d que e s t é d i spues ta a pres 
t a r ese se rv ic io en las m i smas c o n d i -
ciones con t r a t adas o me jo res p a r a e l 
E s t a d o . 
" E l Consejo c o n o c i ó de l a I n v i t a c i ó n 
hecha a l a R e p ú b l i c a po r e l Go-
b i e r n o u r u g u a y o p a r a c o n c u r r i r a l 
U N A T U R B A A R M A D A 
A Z O T O A L A U T O R 
D E UN D E L I T O 
e n v o l v i m i e n t o de los a c o n t e c l m l e n - . P E R S I G U I E N D O E L T R A P I C O D H 
tos h o y I L I C O R E S 
L o s h u e l g u i s t a s no h a n ce jado t o - . C H I C A G O , S e p t i e m b r e , 3. 
d a v í a y d u r a n t e casi t o d o e l d í a , se- C a r i M Behe rens , Vicepres iden te 
g ú n se d ice l a d i v e r g e n c i a de o p i n l o - ¡ de l L l n c o l T r u s t a n d Sav ing B a n k , 
nes a s u m i ó ocas iona lmen te aspectos e l T e n i e n t e de p o l i c í a James V a n 
v i o l e n t o s N a t t a y c i n c o I n d i v i d u o s m á s f u e r o n 
procesados h o y p o r u n G r a n J u r a » 
I S O B R E L A P E R T U R B A C I O N M I -
N E R A 
R I C H M O N D , V A . , Sep t i embre , 3. 
A u n q u e se d e c í a que se t ropeza -
ba con o b s t á c u l o s c o n s l d é r r / e s en 
e l á r e a p e r t u r b a b a de W e s t Va. , a 
consecuencia de haber c o r t a d o los 
Poco después de haber sido deja-
do en libertad, mientras se in-
vestigan las acusaciones que 
pesan sobre él, el pueblo 
castigó a Frazier 
T U L S A , O k l a h o m a , S e p t i e m b r e 3 
. , . i c i ó " h o y que sus" cables se h a l l a b a n 
U n a t u r b a compues t a de m á s de ¡ V " buenaS condic iones has ta H u n -
100 h o m b r e s a r m a d o s y enmasca ra - r r " ^ 
dos se a p o d e r a r o n de J . E . F r a z i e r , ¡ n £ a ¿ o m p a f i í a carece de I n f o r m e s 
de 2 8 a ñ o s de edad y lo l l e v a r o n en 1 respecto a i a a n u n c i a d a i n t e r r u p -
,un c a r r o m o t o r a u n l u g a r s o l i t a r i o c i ó ^ en P i n t ó n . 
d o n d e l o d e s n u d a r o n y le d i e r o n azo- E j ^QQ^Q de haberse c o r t a d o los 
tes. ¡ a l a m b r e s es, por lo gene ra l , l a p r i -
do f e d e r a l , con m o t i v o de l a o r g a -
n i z a c i ó n p o r t o d o e l p a í s ''de l a "ca-
m a r i l l a " l i c o r i s t a . 
B e h r e n s es acusado de habe r pres-
t ado $50 ,000 a los con t r aband i s t a s . 
T A B A C O S D E C U B A P A R A L A S 
M U J E R E S DE I N G L A T E R R A 
m i n e r o s los a l ambres t e l e g r á f i c o s pa - lqnDRES , S e p t i e m b r e , 3. 
r a I n t e r r u m p i r l a c o m u n i c a c i ó n a lo g e g ú n d i c e n los I n d u s t r i a l e s t aba-
l a r g o de las l í n e a s de l t r á n s i t o , l a caler0Si v a n a n e g a r ve in t e m i l l a r e s 
¡ C o m p a ñ í a Chesapeake y OnlO «mn^ de tabac03 p r o c e d e n t e de Cuba, he-
chos e spec i a lmen te p a r a muje re s 
a r i s t o c r á t i c a s , g randes f u m a d o r a s , 
que neces i t an a l g o m á s f u e r t e q u á 
los c i g a r r i l l o s . 
E l v i c i o de f u m a r , d icen , se v a 
a r r a i g a n d o cada vez m á s e n t r e las 
m u j e r e s , y m u c h a s de é l l a s has ta 
D e s p u é s se le o r d e n ó que saliese 
d e l l u g a r . F r a z i e r f u é su je tado y d o -
m i n a d o poco d e s p u é s de haber s ido 
p u e s t o e n l i b e r t a d en l a c á r c e l de l a 
c i u d a d , donde h a b í a s ido de t en ido , 
b a j o acusaciones, y pendien te de u n a 
I n v e s t i g a c i ó n . 
C A R T A S O B R E L A 
L A R G A P A Z E N T R E 
C A N A D A Y E . UNIDOS 
m e r a i n d i c a c i ó n que t i e n e n los d i r ec -
to rs de los f e r r o c a r r i l e s de que los 
m i n e r o s e s t á n r e a l m e n t e en c a m p a -
ñ a . Es i m p o s i b l e v i g i l a r t o d a l a l í -
nea, d i cen los d i r e c t o r e s ; pe ro c o m o 
q u i e r a que puede a v e r i g u a r s e en b r e -
ve t i e m p o e l l u g a r donde exis te l a 
p e r t u r b a c i ó n , las reparac iones , p o r 
lo g e n e r a l , se l l e v a n a cabo c o n t o d a 
rap idez . 
L a M o n n a L i s a , c o n e l t r a j e t í p i c o cana r io . 
C a r i c a t u r a de H u r t a d o de Mendoza . 
L O S A M E R I C A N O S G A N A N A G R A D E C I M I E N T O D E L R E Y 
pediente de esta sentencia en e l P r ó -
x i m o Consejo. 
E l Se,ñor Secre ta r io de S a n i d a d y 
Benef icenc ia d i ó a conocet a l Conse-
j o u n Decre to redac tado de acue rdo 
con lo resue l to en l a a n t e r i o r s e s i ó n 
y po r v i r t u d de l a c u a l se n o m b r a 
u n a C o m i s i ó n , I n t e g r a d a f )o r los Sres. 
, Secre tar ios de J u s t i c i a , I n s t r u c c i ó n 
Congreso A m e r i c a n o de D e r m a t o l o g í a j p ú b l i c a y Be l l a s A r t e s y de S a n i d a d 
aco rdando quedar en te rado de d i c h a , y Benef icenc ia , el D i r e c t o r de Bene-
i n v i t a c i ó n . j f Icencia y e l C a t e d r á t i c o de Derecho 
Se t r a t ó t a m b i é n de l a m a n e r a i P e n a l de l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l , 
de a tender r á p i d a m e n t e a l a p r o v i s i o - | C o m i s i ó n que debe i n f o r m a r sobre las 
n a m i e n t o de a lgunos H o s p i t a l e s y ! r e f o r m a s que necesario i m p l a n t a r 
A s i l o s que su f ren escaseces en ese en los r e f o r m a t o r i o s de n i ñ o s y n i -
se rv ic io , c i t á n d o s e e n t r o esos H o s p i - ñ a s , exis tentes en G u a n a j a y y Alde-1 m i r e ; q p n t i e m b r e 3 
ta les y A s i l o s de u n m o d o especia l coa, r e spec t ivamente , i n s p i r a n d o esas ¡ ^ K K J ^ b i ^ 1 ^ ^ ^ P l c ; f a m ^ e n ? í 
a l H o s p i t a l C i v i l de O r i e n t e . E l C o n - r e f o r m a s en las ideas m o d e r n a s so-
sejo a c o r d ó r ecom 
con toda u r g e n c i a a l s e ñ o r S e c r e t a r i o ) se cons ide ran m á s eficaces 
de H a c i e n d a . I P o r ú l t i m o , se d i ó c u e n t a a l Se-
" E l H o n o r a b l e s e ñ o r P res iden te e x ! ñ o r Secre ta r io de J u s t i c i a c o n v a -
puso en su deseo de r e a l i z a r g randes • r í o s expedientes de i n d u l t o acor- ! W a t s ^ y r . N o r r l s m i l i t a r cubano San t iago E s p i n o de o r 
e c o n o m í a s y p o d e r a tender a l a s esen-, d á n d o s e e n t r e los concedidos ^ de ™ ^ ^ n e n fan ia d / 8 e r u n a d e ¡ g a n i z a r u n r e g i m i e n t o I n t e g r a d o p o r 
c í a l e s necesidades de l ^ las p a S j a s m á s f o r m i d a b l e s de l mun-1 e s p a ñ o l e s y cubanos p « a c o m b a t i r 
b í a r educ ido el gasto m e n s u a l de 11 i edad, p o r sus condic iones ae aecre- , ^ J en M a r r u e c o s 
m i l l o n e s de pesos a que a s c e n d í a . ¡ p i t u d , y n e g á n d o s e 36 s o l i c i t udes de i QO- Dice agí el c ^ q . 
cuando t o m ó p o s e s i ó n de l a p r e s i d e n - | i n d u l t o . P o r l a Sec re t a r i a de J u s t i - ! Las condic iones a t m o s f é r i c a s para1 
I T i J U O R A 
M E R C A D O D E V A L O R E S D E 
N E W Y O R K 
E l Presidente Harding, en su carta 
sobre el monumento al siglo de 
Paz del Canadá y los Estados 
Unidos, hace declaraciones 
optimistas 
W A S H I N G T O N , Sep t i embre 3 . 
U n a f r o n t e r a no f o r t i f i c a d a de m á s 
de t r e s m i l l a s de l a r g o e n t r e los Es -
t a d o s U n i d o s y e l C a n a d á , es e l m e -
j o r t e s t i m o n i o de que e l m u n d o va c o m e r c i a l a 3 . 6 7 % . D e m a n d a a 3 . 7 2 . 
G i ros p o r cable 3 . 7 2 % . 
E l m e r c a d o de cambios pe rmanece 
60 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
Ne-w Y o r k , Sep t i embre 3. 
G i ros e n l i b r a s sobre L o n d r e s a 
d í a s : banqueros a 3.67%. P a p e l 
L O S D O S S E T S D E T E N N I S D E E S P A Ñ A 
paz , en c o n m e m o r a c i ó n de m á s de 
L o s s e ñ o r e s A d o l f o P r a d a y M a r i o ¡ u n s i g i 0 de paz no i n t e r r u m p i d a e n -
c a s t r o ex-sargento de l e j é r c i t o es- t r e l a A m é r i c a y l a G r a n B r e t a ñ a . 
c í a , a 6 m i l l o n e s , que es l a s u m a que 
a c t u a l m e n t e se e s t á gas tando , poco 
m á s o menos y por cons igu ien te r e s u l -
t a n has ta l a fecha r educ idos los gas-
L o s maes t ros japoneses de T e n n i s 
e i T d a ^ e s t e " a s u n t o ; V r T ^ h o y | K u m a g a e y Sh i ra idzu , con dos d e r r o - ' p a ñ o l en M e l i l l a , h a n r ec ib ido e l c a - l L a ldea de l p o r t a l , que s e r á I n a u 
tas anotadas c o n t r a e l los en e l t o r - b l e g r a m a s igu i en t e en c o n t e s t a c i ó n ¡ g u r a d o e l d í a 6 de Sep t i embre e n l a 
neo en o p c i ó n de l a Copa Dav i s , j u - j a l que d i r i g i e r o n a l M a y o r d o m o M a - ¡ i í n e a I n t e r n a c i o n a l f u é concedida p o r 
g a r á n hoy con l a pa re j a yankee . | y o r d e l Pa lac io Rea l de M a d r i d , a p o - | S a m u e l S i l l , de Sea t t l e , E n r e c o n o c í -
Sus adversa r ios en e l j u e g o de h o y ' ^ f , ^ t1 T?*™0!?1!*:?1? ^ í ? . ^ 0 1 " . ® 1 , m i e n t o . de lo s i g n i f i c a l a o c a s i ó n 
e l P r e s iden t e e s c r i b i ó a M r . H i l l , l o 
s i g u i e n t e : 
L o s a n t i g u o s r o m a n o s e r i g i e r o n u n 
i t e m p l o a Jano, d i spensador de l a paz 
y de l a g u e r r a , y o r d e n a r o n que sus 
p u e r t a s no se ce r rasen n u n c a m i e n -
t r a s l a n a c i ó n estuviese en g u e r r a . 
D u r a n t e siete c e n t u r i a s se d ice que 
h a n es tado cer radas nada m á s que 
m e j o r a n d o y va a d q u i r i e n d o m á s ex-
p e r i e n c i a y c o n o c i m i e n t o s . 
A s í se ha expresado e l P r e s i d e n t e ' e n c a l m a d o . L o s f rancos d e m a n d a a 
H a r d i n g en una c a r t a e sc r i t a h o y pa -17 .77%, ios belgas a 7 .56 ; f l o r i n e s a 
r a q u e se leyera e n l a c e r e m o n i a de ¡31 .69; p o r cable 31.75. L i r a s . 4 . 4 5 % , 
l a I n a u g u r a c i ó n de l a p u e r t a de l a ! p o r cabie 4.46. Marcos d e m a n d a a 
1 .13 .%, p o r cable a 1 .13 .%. G i r o s 
sobre Grec i a a 5.62, sobre Suecla a 
21 .65 . N o r u e g a , 13 .20 ; sobre l a A r -
g e n t i n a , d e m a n d a a 3 0 . 2 5 ; sobre e l 
B r a s i l a 12 .50 , sobre M o n t r e a l a 9 
con e l 13.2 p o r c i en to descuento. 
^ a p l a t a en ba r ras 9 9%. P l a t a ex-
t r a n j e r a 6 2 . % . Pesos me j i canos a 
1 0 . 4 8 % . 
c ia se f a c i l t i a r á a l a p rensa l a n o t a e l j u e g o de hoy f u e r o n me jo res que . ^ I a d ^ ^ , Sep t i embre 3.— A d o l f o 
de t a l l ada de estos I n d u l t o s . 
A l a 1 de l a t a rde t e r m i n ó e l Cc) i -
se jo . " 
Oyendo a l nuevo s e ñ o r . . . 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
A v í v a s e a l n o m b r e de l a p a t r i a e l 
Bemblante de l M i n i s t r o . 
Nos .dice: 
— " N o h a y a q u í idea exac ta de l a 
s i m p a t í a y a fec tuos idad con que se / 
p r o n u n c i a en m i p a t r i a e l n o m b r e de 
C u b a . " 
—^Nos consta , nos consta , s e ñ o r 
Conde 
E N S U P A T R I A 
— Y ¿ e n su P a t r i a ? ¿ C ó m o 
presenta e l l l a m a d o p r o b l e m a ? 
— P e r d ó n . N o . N o h a y t a l p r o b l e - T A M B I E N E L S E G U N D O S E T 
ma . L e h u b o m u y b revemente , c o m o l F O R E S T H I L L S , Sep t i embre 3 
le hubo en todas par tes , p o r los i n e - . l o s amer icanos W i l l i a m s y* W a s h -
v i t ab le s t r a s t o r n o s p o l í t i c o sociales ! hvLvn g a n a r o n e l segundo set con sco-
de l a pos t -guer ra . I re de siete po r c inco. 
—i-*-111 . . j xx 1 E1 t e a m - w o r k de los amer i canos 
Sí, s e ñ o r . M i p a í s , m i a m a d a I t a - : f u é SUperior a l de los japones . R u í n a -
las de ayer , a s i s t i e ron unas ocho m i l ' P r a d a ^ M a r i o Castro, H a b a n a , 
personas. E l m a t c h de h o y era e l de! . s.- agradece e l p a t r i ó t i c o o f r e 
doubles , y los defensores amer icanos c l m l e n t o expresado en e l c a b l e g r a m a 
de l a c o p ^ D a v i s , que si vencen hoy , que e n t r e g ó e l M i n i s t r o de l a Gue 
h a b r á n t r i u n f a d o en e l a ñ o , g a n a r o n r r a ' 
e l p r i m e r set con a n o t a c i ó n de seis Jefe de P a l a c i o . " 
p o r dos 
C E L E B R A R A N U N A G R A N 
A S A M B L E A E N N U E V A Y O R K 
P A R A P E D I R L A S E P A R A -
C I O N D E G O B E R N A D O R 
L A P E S E T A E S P A Ñ O L A 
' N e w Y o r k , Sep t i embre 3. 
( P o r h i l o d i r e c t o ) 
L a d e m a n d a se sost iene a 13 .03 . 
D E S D E E L U N E S NO S E R A N 
R E C O N O C I D O S L O S 
D E L E G A D O S 
A las 1 1 de l a m a ñ a n a de hoy cuan-l i a e s . p a í s poco r i c o y ademas o t o r - gee y Szmidzu quienes se v i e r o n o b l i -
g ó como n a c i ó n a l i a d a l a c o n t r i b u - gados po r e l lo a s i tuarse d e t r á s de do t e r m i n a r o n las labores de los 
c i o n m a y o r que se d i ó , p r o p o r c i o n a l - - su l í n e a ( t a n fue ra de p o s i c i ó n que mue l l e s de l P u e r t o f u e r o n n o t i f i c a d o s 
' ^ "o u „ _ « H v í i p H a H a i men te a las fuerzas y recursos de ca- d e j a r o n a m p l i a s brechas p a r a c o l ó - los obreros que desde e l p r ó x i m o l u -
i—Cuba, que es po r su p r l v í l e g l a a a 1 da Es tado . Eso es n o t o r i o 
s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a e l c e n t i n e l a • — ¿ Y ahora? 
avanzado de l a l a t i n i d a d , se l u c i ó 
t a m b i é n descol lando como l a m á s 
vehemen te y generosa de las n a c i o -
nes he rmanas de A m é r i c a . 
Como si q u i s i e r a hacer m á s h e r -
moso el c a l i f i c a t i v o f r a t e r n a l que 
a p l i c ó a esta t i e r r a , s i g u i ó a s í : 
—Somos , s í , h e r m a n a s todas las 
nac iones que descendemos de l a v i e -
j a R o m a . 
Y hay en su aser to t o d o e l c o n -
v e n c i m i e n t o de u n a p ó s t o l y t o d o e l 
c a lo r de u n ca tequ i s ta , a ú n a sa-
b iendas de que h a b l a a u n c o n v e n -
c i d o . 
Y nos parece deber d e l m o m e n t o 
evocar en r á p i d o r e c u e r d o a q u e l l a s 
escenas en la A v e n i d a de I t a l i a y 
las no menos i n o l v i d a b l e s en l a U n i -
v e r s i d a d N a c i o n a l , cuyos ecos r e p e r -
c u t i e r o n po r l a H a b a n a t o d a , p o r 
Cuba en te ra . 
E l s e ñ o r Conde N a s e l l i n o q u i e r e , 
a h o r a , r e f r e n a r su de l e i t e y hace' 
d ú o a l a c o n f e s i ó n de I r r e f r e n a b l e 
a m o r i n t r e n a c i o n a l . 
E l s e ñ o r Conde a s i s t i ó , nos d ice , 
a l a r e c e p c i ó n o f r e c i d a a l d o c t o r S á n 
chez de B u s t a m a n t e en l a U n i v e r s i 
car a sus r iva les . 
-Ahora solo exis te e l anhe lo de 
t r a b a j a r , no hay m á s que u n a c o n - 1 
s igna . 
— ¿ C u á l ? 
— " I I t a u t t r a v a i l l e r . " 
— M a g n í f i c a cons igna . 
nes s e r á n a d m i t i d o s l i b r e m e n t e e n los 
I t r a b a j o s de b a h í a y l i t o r a l s i n l a I n -
L O S J A P O N E S E G A N A R O N E L T E R - t e r v e n c i ó n de los delegados de l a F e 
E R O . j d e r a c i ó n de b a h í a . 
F O R E S T H I L L S , Sep t i embre 3 L . ^ f f c u e r d o se a d o p t ó en l a t a r -
' d e de l Jueves en l a r e u n i ó n de los 
L o s Japoneses g a n a r o n e l t e rce t m i e m b r o s de l a A s o c i a c i ó n de I n d u s -
— Y aunque el p a í s q u i e r e recupe- set ' con score de 6 p o r 4. L l e v a n d o t r i a y Comerc io de l a Bab i a de l a H a -
- „ L ^ q A . r i £ : v e n t a j a los japoneses, y en t a n t o se b a ñ a . 
de sa r ro l l aba u n a t o r m e n t a e l é c t r i c a . 
F R A N C O S SUIZOS 
t r e s veces. V o s o t r o s h a b é i s e r i g i d o r . ^ , ^ , , , , „ 
u n t e m p l o de l a paz cuyas p u e r t a s v*3™*™3-
n u n c a se c e r r a r a n excepto en l a gue -
r r a . Y a represen ta m á s de u n a c e n t u -
r i a de paz no I n t e r r u m p i d a e n t r e l a 
G r a n B r e t a ñ a y A m é r i c a y todos sos-
t e n e m o s l a esperanza de que l o f u t u -
r o l l e g u e a c o n m e m o r a r u n a e r a de 
paz m u c h o m á s extensa que e l p e r i o -
d o de las gue r ra s , represen tado p o r e l 
t e m p l o de J a n o . 
" N u e s t r o l a r g o s ig lo de paz c o n e l 
I m p e r i o B r i t á n i c o , nues t ras r e l a c i o 
E L P U B L I C O I R L A N D E S E S T A 
C O N V E N C I D O D E Q U E H A B R A 
P A Z . 
D U B L I N , Sep t i embre 3. 
T a n convenc ido e s t á e l p ú b l i c o I r - ' P h i l a 
L O S P U E R T O R R I Q U E Ñ O S C O N V O -
C A N A U N A A S A M B L E A M A G N A 
P A R A P E D I R L A S E P A R A C I O N 
D E L G O B E R N A D O R 
N E W Y O R K , Sep t i embre , 3. 
L o s p u e r t o r r i q u e ñ o s res identes 
en N e w Y o r k h a n p u b l i c a d o h o y u n a 
c o n v o c a t o r i a p a r a u n a g r a n asam-
blea que d e b e r á ce lebrarse m a ñ a n a 
p o r l a t a r d e c o n e l ob je to de adop-
t a r r e so luc iones p i d i e n d o a l p r e s i -
den te H a r d i n g que r e t i r e a l gober -
n a d o r E . M o n t R e i l l y que t o m ó p o -
s e s i ó n d e l c a r g o hace unos dos m e -
ses. 
L a C o m i s i ó n que p re t ende r ep re -
sen ta r a v e i n t i c i n c o m i l p u e r t o r r i -
q u e ñ o s de a q u í , se compone de G o n -
zalo O n e i l , J . J . Ramos , D . Col lazo 
y R a f a e l F e r r e r . 
L a c o n v o c a t o r i a de l a C o m i s i ó n 
acusa a l G o b e r n a d o r de haber t r a -
t ado de f r u s t r a r las asp i rac iones d e l 
P a r t i d o U n i o n i s t a , p a r a l a s e p a r a c i ó n 
de l a I s l a , de los Es tados U n i d o s . 
D e c l á r a s e t a m b i é n en l a convo -
c a t o r i a , que p a r a r e a l i z a r sus f ines , 
h a e m p l e a d o u n l engua je v u l g a r en 
d o c u m e n t o s p ú b l i c o s y d i r i g i d o s a l 
p r e s iden te d e l Senado de l a I s la . 
E L B A S E B A L L E N L O S E . U . 
r a r cuan to antes su n i v e l de n o r m a -
l i d a d , es preciso t i e m p o , f a c t o r I m -
presc ind ib le p a r a l o g r a r l a r e a c c i ó n 
t o t a l . 
— E v i d e n t e . 
— E s lo mis too que t r a s l a tempes-
t a d ; va decreciendo p r o g r e s i v a m e n t e 
el í m p e t u le las olas y a l f i n . . . 
— ¡ L a c a l m a ! ¿ n o ? 
— P r e c i s a m e n t e . 
Y A Q U I . . . 
— ¿ Q u é I m p r e s i ó n le p r o d u j o y 
causa Cuba? 
— D e In tensa a d m i r a c i ó n , p o r su 
a c t i v i d a d , p o r su m o v i m i e n t ó , p r o -
gres ivo y p rogres i s t a , po r su e m p o -
r i o de r iqueza , po r t odo l o que es 
a q u í s igno v i s i b l e de v i d a . 
—.-Es v i s i b l e , c i e r t o . 
- — Y su prensa . Tiene y a p l e n a m e n -
ambos teams l u c h a r o n con e m p e ñ o + k*3. tar*fas ?e 3orna!es. h o r a s ^ 
p o r gana r puntos , en c u y a b a t a l l a ^ aJO y d e m ^ acuerdos que se de-
venc l e ron los japoneses, deb ido esto l l T 1 ™ ? en 1 ^ ° 665> ^ 
casi p o r c o m p l e t o a los e r ro res de rfsPetado3. P?r los Navie ros , excepto 
W a s h b u r n y W i l l i a m s ; t a m b i é n fue -
r o n factores i m p o r t a n t e s dos coloca-
das m u y h á b i l e s , rea l izadas p o r H u - ¡ 
magae e n m o m e n t o s c r í t i c o s d e l 
j u e g o . 
dad de R o m a cuando era p o r t a d o r de te m i s i m p a t í a . Yo cons idero a l a 
l a bande ra r ega l ada por n u e s t r a g r e y ; Prensa como el f ac to r m á s po ten te , 
u n i v e r s i t a r i a . 
A Q U E L L O S P O L V O S . . . 
E l s e ñ o r M i n i s t r o h a t e n i d o l a 
m e r c e d de r o m p e r su e j e m p l a r d i s -
hoy , de todas las evoluc iones , s i es-
t á b ien d i r i g i d a , como o c u r r e e n C u -
ba, "sans d o u t e " . 
¿""or q u é no concedernos e l p l a -
cer de poner o de j a r como b roche . 
C H I R I G O T A S 
" J u s t i c i a , y no po r m i casa", 
A s í p iensa l a e s t u l t i c i a ; 
pero como la j u s t i c i a 
su je ta a l a L e y se rasa, 
e l Poder , l a fuerza loca 
que todo lo v é a l r e v é s , 
l anzando I n d u l t o s d e s p u é s 
l a d e b i l i t a y d i s l o c a . 
Sin d i scu lpa n i razones, 
s in e l m á s n i m i o de ta l l e 
sa lvador , pone en l a ca l le 
e l r e c o n o c i m i e n t o de los Delegados 
Se I g n o r a l a d e t e r m i n a c i ó n que 
p u e d a n t o m a r los gretnios obreros de 
B a h í a . 
C O M I S I O N A D O A L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
E l e c re t a r lo de a n i d a d Dr.- C u l t e -
ras , ha comis ionado a l d o c t o r Pedro 
i Pab lo P a l m a pa ra que se t r a s l ade a 
los Es tados Un idos a e s tud i a r los 
ade lan tos c i e n t í f i c o s en los L a b o r a t o -
r i o s en los Hosp i t a l e s . 
E l D r . P a l m a no r e c i b i r á e m o l u -
men tos n i dietas p o r e l Es tado , s iendo 
los gastos que o r i g i n e 
de é l . 
m C 1 ^ u a * x u u . p . i . ^ ^ v - x - o - esa afeCtuosa l i s o n j a como broche , sa lvador , pone en l a ca l 
c r e c i ó n , en u n m o m e n t o de í n t i m o t r a clage9 asesinos y ladrones , 
o r g u l l o , v i e n d o lo b i e n que puso sus | Y a g í fué> qUe i m p u l s a d o s hac ia e l 
Quis imos c o m p l e t a r las notas t o - ' Por d u r a necesidad, 
madas a v u e l a p l u m a con l a f i g u r a , apenas en l i b e r t a d 
s i m p a t í a s en Cuba 
F u é cuando nos d i j o : 
— E n cuan to a m í , solo le d i r é que ia n o t a g r á f i c a , 
este n o m b r a m i e n t o coh que a h o r a m e . Pero . ¡ o t r a vez e l v a l l a d a r de l a 
h o n r a e l Gob ie rno de m i p a í s es e l modes t i a ! 
p r i m e r o que he So l i c i t ado , d i r e c t a yj L e c t o r : este M i n i s t r o no usa r e t r a -
e x p l l c i t a m e n t e . Y o era Jefe d e l P r o - | tos . 
t o c ó l o en e l M i n i s t e r i o de R e l a c i o - , F u é preclso e n v i a r a n u e s t r o Re -
nes E x t e r i o r e s , en la Secretaba, de 1 dac to r g r á f i c o s e ñ o r B u e n d í a . 
¡No nos h a b í a m o s equ ivocado , a 
v i c i o 
Es tado que se d ice a q u í , y he p re fe 
r i d o v e n i r a Cuba , he q u e r i d o v e n i r 
a Cuba p o r q u e p rec i samen te s e n t í a 
especial d e v o c i ó n p o r este n o b l e pue -
b l o , cuya H i s t o r i a t a n t o a d m i r o y 
po r esta nob le t i e r r a , cuyas bel lezas 
t a n t o he ans iado conocer . 
— L l e g o , dice, c o n todas m i s s i m p a -
t í a s por Cuba y po r los c u b a ñ o s : 
puede us ted c o m u n i c a r l o a s í , c o m o 
u n s incero t r i b u t o m í o de r e c o n o c i -
m i e n t o y a d m i r a c i ó n . 
H a s ido pa ra m í u n g r a n p r i v i l e g i o 
esta d e s i g n a c i ó n que me t r a e a us-
tedes. 
Y O T R A VEZ. . . 
fe ! 
O. 
B A B E R U T H B A T E O H O Y 
U N J 0 N R 0 N C O N D O S 
H O M B R E S E N B A S E S 
N U E V A Y O R K , Sep t i embre , 3.— 
Babe R u t h , b a t e ó esta t a rde , en e l 
j uego d e l c l u b l o c a l c o n t r a e l " W a s h -
i n g t o n , " su J o n r ó n n ú m e r o c i n c u e n -
Deseamos o í r de lab ios d e l n u e v o ta( Contra e l p i t c h e r C o u r t n e y . H a -
M i n i s t r o a lgo de bu m i s i ó n , sus a n -
helos, sus planes. 
¡ V a n o e m p e ñ o ! 
H a y en su r é p l i c a s i e m p r e d u l c e 
b í a dos h o m b r e s en l a s bases. 
Bebe R u t h esta a d e l a n t a d o este 
y c o r t é s en g r ado s u m o u n h e r m e t i s - a ñ o sobre su r e c o r d d e l a ñ o a n t e r i o r 
"no i n c o n m o v i b l e . I Pues en 1920 d i ó su j o n r o n 40 e l 24 
Yo l l ego y e n c u e n t r o unos lazos de Sep t iembre c o n t r a e l p i t c h e r cuba 
de amis toso a fec to , n u n c a i n t e r r u m - n o Acos t a del W a s h i n g t o n . Q u e d a n 
.)ido en l a v i d a de esta Joven R e p ú 
v u e l v e n a e jercer sn o f i c io , 
d á n d o s e e l caso f a t a l , 
e x t r a o r d i n a r i o , r o t u n d o , 
de que no hay pueb lo en en m u n d o 
de m á s l a s t r e c r i m i n a l . 
A s í , pues, el h o m b r e h o n r a d o , 
en v i s t a de t a l exceso, 
debe p e d i r e l ingreso 
en presiones de l Es tado , 
p a r a establecer, c o n t r i t o , 
con a c c i ó n t a n m e r i t o r i a , 
la g r a n l í n e a d i v i s o r i a 
e n t r e e l deber y e l d e l l t o . 
l a n d é s e n gene ra l de que las n e g o -
c iac iones en t r e e l D a l í E i r e a n n y e l 
G o b i e r n o I n g l é s d a r á n p o r r e s u l t a d o 
u n a s o l u c i ó n de paz que apenas se i n -
t e resa en las idas y ven idas de los 
nes de a m i s t a d i n t e r r u m p i d a s c o n e l mensa je ros en t r e D u b l l n y Escoc ia 
C a n a d á , e l hecho de que u n a f r o n t e r a 'donde l a ú l t i m a c o n t e s t a c i ó n a las 
de m á s de m i l m i l l a s e n t r e u n o y o t r o p ropos i c iones de paz b r i t á n i c a s , f u é 
p a í s s i g u e n s i n f o r t i f i c a r . . . . estos e n t r e g a d a a l p r i m e r m i n i s t r o L l o y d 
s o n los t e s t i m o n i o s d e ' q u e e l m u n d o . George . 
v a a p r e n d i e n d o y m e j o r a n d o . L a s ca r t as se cons ide ran a h o r a p o r 
T o d a l a h u m a n i d a d ve este e j e m - l o g e n e r a l como m e r a s f ó r m u l a s i n e -
p l o y ans ia s e g u i r l o y noso t ros es ta- ¡ v i t a b l e s en estas p r o l o n g a d a s n e g e -
m o s j u s t i f i c a d o s en l a c reencia de que i e l ac iones , 
n o es ta le jos l a h o r a en que se d a r á 
P A L M E R O P I T C H E O E N C H I C A G O 
R e s u l t a d o de los juegos de ayer . 
L i g a N a c i o n a l . 
N e w Y o r k . 1 0 1 300 0 — 5 9 0 
A t B r o o k l y n 000 100 0 — 1 8 0 
( 7 t h . i n n l g game calles r a i n . ) 
B a r n e s S n y d e r ; R u e t h e r , M l l l e r . 
P r i m e r j u e g o 
B o s t o n . . 0 0 1 000 0 0 0 — 1 4 3 
P h l l a . . . 000 200 2 0 x — 4 9 1 
M e . Q u i l l ó n , M o r g a n a n d G o w d y ; 
R i n g , H e n l i n e . 
S e g u n d o J u e g o ( 6 i n n l g s . ) 
B o s t o n . 0 0 1 305 0 6 0 — 15 2 1 1 
012 000 0 1 0 — 4 1 1 3 
Sco t t a n d G i g s o n ; G. S m i t h Sedg-
w l c k a n d B r u g g y . 
S E I S O F I C I A L E S S A L D R A N 
A E S T U D I A R A L O S E U . 
u n paso g igantesco en esa d i r e c c i ó n T R A T A D O E N T R E E L G O B I E R N O 
E n l a o c a s i ó n de i n a u g u r a r s e e l i D E S I A M Y L O S E S T A D O S U N I -
" p o r t a l de l a paz d e l P a c í f i c o " , y o ¡ D O S . 
deseo t r a s m i t i r o s p e r s o n a l m e n t e m i l W A S H I N G T O N , Sep t i embre 3. 
a l t a a p r e c i a c i ó n de vues t ros p a t r i o t a s 1 , ' , ^ ^. 
eos serv ic ios a l s u m i n i s t r a r u n a l t a r ^ r a t i f i c a c i ó n con e l G o b i e r n o 
s i m b ó l i c o a l a paz i n t e r n a c i o n a l y a l 5 i a ™ é s ' e \ P r i m e r o de Sep t i embre , r i o de l a G u e r r a u n p i a n de m e j o r a 
h a c e r l o a s í , q u i e r o t a m b i é n da ros las d e l Nu.e70 t r a t a d o de comerc io y na - c i ó n t ecn ico c u l t u r a l p a r á l a Of i c i a 
Irán en cumplimiento del plan de 
la Secretaría de la Guerra pa-
ra la mejora cultural de la 
oficialidad.—Van a tres 
academias. 
E E l s e ñ o r Jefe de E s t a d o M a y o r 
Genera l A r m a n d o Mon te s , ha some t i -
do a l a a p r o b a c i ó n de l s e ñ o r Secreta-
g r a c i a s p o r l a c o o p e r a c i ó n que l a Aso-
c i a c i ó n de l Pac i f i co h a p r e s t a d o . 
Quieren vo lver a s u s . . . 
V i e n e de l a l a P R I M E R A p á g i n a 
c o n e l Condado de F a y e t t e se h a l l a 
i n t e r r u m p i d a . 
v e g a c i ó n reclentem'ente negoc iado l i d a d d6 nUegt ro e j é r c i t o , 
c o n los Es tados U n i d o s f u é a n u n g i a - ¡ N o s iendo e n e8te ca80 l o m e j o r 
da h o y a D e p a r t a m e n t o de Es t ado 1 enemigo de l o buen0i se ha pensado 
p o r e l m i n i s t r o a m e r i c a n o de B a n g - j po r e l G e n e r a l Mon tes que l a excelen-
. . . . , I te p r e p a r a c i ó n p r o f e s i o n a l que r e c i -
E l t r a t a d o concede p l e n a a u t o n o - . ben lo3 o f i c i a l e s en l a A c a d e m i a de 
m í a f i s c a l a S i a m , y se ag rega u n ¡ cade tes d e l M o r r o puede y debe ser 
p r o t o c o l o ba jo e l c u a l los Es tados . a m p l i a d a e n cen t ros s i m i l a r e s d e l ex-
U n l d o s , se abs t i enen de t o d a Ju r i sd ic - ¡ t r a n j e r o . 
c i ó n t e r r i t o r i a l e x t r a o r d i n a r i a sobre 
los c iudadanos amer i canos r e s i d e n -
tes e n ese p a í s , p r e se rvando s i n e m -
DOS 
T R E N D E S C A R R I L A D O ^ 
O H I O ; 9 L E S I O N A D O S 
P I T T S B U R G , Sept iembre 8. 
Nueve personas f u e r o n h e r i d a s 
cuando el t r e n de pasajeros n ú m e r o 
3 4 procedente de N e w Y o r k pa ra C h i -
cago y C i n c i n a t t i d e s c a r r i l ó a dos m i -
l l a s a l Oeste de Coshocton, O b l ó , a 
m e d i a n o c h e . E l tender y los once co 
ches se d e s c a r r i l a r o n s e g ú n se a n u n -
c i ó en las Of ic inas de P e n n s i l v a n i a . 
T a m b i é n se m a n i f e s t ó que los h e r i -
dos f u e r o n t ras ladados a l h o s p i t a l pe-
r o n i n g u n o estaba g ravemen te he-
r i d o . 
U N A B O M B A C A Y O E N T R E 
L A V A N D E R A S 
C H A R L E S T O N , W E S T . V A . , Sep-
t i e m b r e , 3 . 
A l o l a r g o de l a f r o n t e r a e n t r e los 
Condados de Boone y L o g a n , donde 
se d ice que h a n estado d e s a r r o l l á n -
dose hos t i l i dades a q u í y a l l í d u r a n -
p o r cuen ta • ^e ^os ú l t i m o s d í a s t odo estaba t r a n -
q u i l o , s e g ú n o t r a s no t i c i a s env i adas 
a las Of ic inas de l G o b e r n a d o r M o -
r r o w . 
D e t a l l e s de l e n c u e n t r o e n t r e t r o -
pas de los Es tados U n i d o s y l a pa r -
t i d a de h o m b r e s a r m a d o s no f u e r o n 
p u b l i c a d o s po r e l G o b e r n a d o r n i se 
h i z o c l a r o t a m p o c o s i h a b í a n o c u r r i -
do bajas . 
E n e l c u a r t e l genera l de l a U n i ó n 
de M i n e r o s de a q u í , se e x h i b i ó u n 
a p a r a t o que se dice que es u n a b o m -
ba a r r o j a d a desde u n a e r o p l a n o cer -
ca de Jef fey e l Jueves. 
D í c e s e que esta b o m b a c a y ó e n t r e 
dos m u j e r e s que es taban l a v a n d o en 
los pa t io s t raseros de su casa. 
C O N S T I T U Y E U N A C T O H O S T I L 
H A C I A L O S E J ^ L A P R O T E S T A 
El Gobernador americano de la zona del Canal quiere impedir que 
los panameños cierren sus tiendas el lunes y erijan un 
monumento contra el laudo de Whitc 
E N C U E N T R O E N T R E F E D E R A -
L E S Y M I N E R O S 
C H A R L E S T O N , W E S T , V a . , Sep-
t i e m b r e , 3. 
L a s t ropas federales que o p e r a n 
en las afueras de M a d i s o n , W e s t , V a . , 
e n e l t e r r i t o r i o ocupado p o r las p a r - I 
Y a s í se hace desde h o y . 
E s t a m a ñ a n a f u é ap robado po r e l 
G e n e r a l C a s t i l l o D u a n y l a o r d e n de 
b a r g o , e l derecho de r evoca r p o r u n e m b a r q u e de seis s e ñ o r e s of ic ia les de 
p e r í o d o de c inco a ñ o s ^ desde la í e c h a j ias t res a r m a s que> p r o n t a m e n t e sa l -
d r á n p a r a s egu i r u n curso de a m p l i a -
c i ó n en las p r i n c i p a l e s Academias 
M i l i t a r e s de los Es tados U n i d o s . 
L o s des ignados p a r a f o r m a r esta 
p r i m e r a e x p e d i c i ó n — t a n p l a u s i b l e y 
e j e m p l a r — s o n los s i gu i en t e s : 
A r t i l l e r í a : 
Cap i t anes E n r i q u e A . P r i e t o 7 R o -
m a ñ a c h y B o l í v a r V l l a y B lanco , des-
t i n a d o s a l a A c a d e m i a M i l i t a r de F o r t 
M o n r o e , e n e l Es tado de V i r g i n i a . 
C a b a l l e r í a : 
P r i m e r o s ten ien tes A l e j a n d r o R o -
jas Cano y Car los M o n t e r o R u g a , des 
t i n a d o s a l F o r t R i l e y en e l Es t ado de 
K a n s a s . 
I n f a n t e r í a : 
Cap i t anes M a n u e l L e ó n Calos y A l -
be r to G a n d í a C o m e s a ñ a s , des t inados 
a l C a m p B e n n i n g en e l Es t ado de 
G e o r g i a . 
D e este m o d o y en v i r t u d de t a n 
e d i f i c a n t e I n i c i a t i v a comienza a reve-
l a r sus e n v l d u a b l e s dotes el nuevo Je-
fe de E s t a d o M a y o r . 
P o r e l l o merece b i e n e l Genera l 
M o n t e s . 
e n que se ponga e n v i g o r e l t r a t a d o 
E l t r a t a d o se r a t i f i c ó hace v a r i o s 
meses p o r e l Senado de los Es tados 
U n i d o s . 
E L P R E S I D E N T E H A R D I N G S A L E 
A P A S E A R 
W A S H I N G T O N , Sep t i embre , 16. 
E l P res iden te H a r d i n g c , su espo-
sa y u n g r u p o de amigos , s a l d r á de 
W a s h i n g t o n hoy a u n a h o r a avanza-
da , a b o r d o de " M a y f l o w e r " p a r a 
u n a e x c u r s i ó n p o r e l R í o P o t o m a c y 
l a b a h í a de Chesapeake. 
R e g r e s a r á n a esta c a p i t a l e n l a 
m a ñ a n a d e l mar t e s . Se a n u n c i ó que 
los v i a j e r o s no b a j a r í a n a t i e r r a en 
n i n g ú n p u n t o . 
L o s que v i a j a n son e l Sec re ta r lo 
de E s t a d o y M r s . H u g h e s ; e l Sena-
d o r W a t s o n de I n d i a n a , y M r s . W a t -
son e l Represen tan te M o n d e l l y se-
ñ o r a , de W y o w i n g ; George H . V a n -
f l ee t , .gerente de l a C o m p a ñ í a e d i t o -
r a de M a r i ó n , c o n su s e ñ o r a ; M r . y 
M r s . E d w a r d Soobey, de San A n t o -
n i o , Texas q Miss . A b a g a i l H a r d i n g , 
h e r m a n a de l P res iden te , 
R E B A J A D E F L E T E S 
W A S H I N G T O N . Sep t i embre , 3. 
L a C o m i s i ó n de Comerc io en t r e 
i t i d a s a rmadas que c o m b a t e n c o n t r a los Es t ados a u t o r i z a hoy a los f e r r o -
' j a p o l i c í a de l Es tado , t u v i e r o n su c a r r i l e s p a r a que. en el p lazo de 
p r i m e r e n c u e n t r o cerca de Sharp les 1 q u i n c e d í a s una r e d u c c i ó n de l a t a r i -
b o y . . f a d e l g r a n o procedente de los Es -
E n c o n t r a r o n y d e s a r m a r o n a l g u - . t ados cent ra les de l Oeste, e n su 
nos hombres que r e t e n í a n u n a loco- ; t r a n s p o r t e hac ia e l Este , r e d u c c i ó n 
m o t o r a en e l r a m a l L i t t l e Coa l R i v e r \ que en a lgunos casos l l e g a r á a cua -
d e l f e r r o c a r r i l Chesspeake y O b l o . ¡ t r o y m e d i o centavos po r c i en l i b r a s . 
E N C O R R E S P O N S A L H E R I D O 
W E S T V I R G I N I A 
C H A R L E S T O N , W E S T , V a . , Sep-
t i e m b r e , 3. 
B o y d e n R. Sparker , co r responsa l 
A S O C I A C I O N D E L F O R O A M E R I -
C A N O 
M E N O R A R R O L L A D O 
P O R U N A U T O M O V I L 
E n e l H o s p i t a l M u n i c i p a l f u é asis-
t i d o h o y p o r el m é d i c o de gua rd i a , 
de graves lesiones d i seminadas por 
t o d o e l c u e r p o , e l m e n o r J e s ú s M a r í n 
V a l d é s , de 16 a ñ o s de edad y vecino 
de T e n e r i f e 90 . 
E l h e r i d o , por su es tado de g ra -
vedad , n o p u d o p r e s t a r d e c l a r a c i ó n ; 
pe ro e l c h a u f f e u r de l a u t o m ó v i l 8584 
.) l ica. 
¿ Q u é he de hacer yo? 
Conse rva r los , c o n s o l i d a r l o s y es-
perar s i empre , obed ien te a l deseo de 
m i P a t r i a y a l enca rgo de m i go-
o le rno , esperar s i e m p r e u n a o p o r -
t u n i d a d , todas las o p o r t u n i d a d e s pa-
r a a m p l i a r y m u l t i p l i c a r esos lazos 
l e c o m p e n e t r a c i ó n y m u t u a e s t i m a . 
Y agrega, c o m o i n t e n c i o n a d o co-
l o f ó n : 
— ¿ C o m p r e n d e , s e ñ o r ? 
— O h , s í . S í . . . ¿ C ó m o no c o m p r e n -
l e r lo? 
C I N C I N N A T T I , O H I O , Sep t i embre , 3 
E n u n a s e s i ó n de* l a C o m i s i ó n 
E j e c u t i v a de l a A s o c i a c i ó n de l F o r o I n P a d l l l a G o n z á l e z , vec ino de E n 
A m e r i c a n a , ce lebrada a q u í h o y se na 89 ' i n f o r m ó a l a p o l i c í a que e l me-
P A N A M A , Sep t iembre 3. 1 l as buenas re laciones en t re los dos ba las en la cabeza y en l a p i e r n a , d e c l d l ó convocar a u n a s e s i ó n a me ' n o r M a r í n 86 le i n t e r p u s o en e l ca-
E l C o r o n e l Jay J . M o r r o w , Gober- Pueblos. I n d i c a que los fuer tes lazos m i e n t r a s d i r i g í a con o t ros co r r e spon - d ¡ a d o 8 d e i i n v i e r n o de la m i s m a C o ' l m i n o en l& ca lzada de I n f a n t a esqui-
que u n e n a P a n a m á con los Es t ados ñ&les a l t r a v é s de las m o n t a ñ a s des- m i g i d n en T a m p a . F i a en a l r r t n Hf* n a a l p u e n t e de V i l l a r í u , l e s i o n á n -
29 d e s a f í o s por j u g a r su c l u b y sola- g i d o u n a n o t a l a l Gob ie rno P a i a m é - U n i d o s deben de subs i s t i r , a f i n de de B l a i r has ta L o g a n hoy , s e g ú n d i - d e l me8 de En¿r¿ p f S ^ i " 
m e n t e le f a l t a n c inco Jonrones p a r a g ¡ r i é n d o l e que e l p r o y e c t a d ^ S e - m a n t e n e r re lac iones amistosas . L a s ' c e e l doc to r H . D . H a t f l e l d , ex-go- e ro p r ó x i m o 
• i ne jo ra r su r eco rd de l ano pasado que r r e de todas las t i endas e l d í a de l Per tu rbac iones , s e g ú n dec lara , s e - | b e r 5 a ú o j ; , d e W e s t V i r g i n i T i , q u i e n lo P E R S I G U I E N D O L A S 
f u é de 5 4 . 
N O T I C I A S D E B A S E B A L L 
B O S T O N , Sep t iembre , 3 .—Resul-
tado f i n a l del Juego e n t r e e l " B o s -
t o n " y e l " F l l a d e l f i a " de l a L i g a 
N a c i o n a l : 
C. H . E . 
t r a b a j o como e x p r e s i ó n de l u t o n ú - Tlain o r i g e n de que se estableciese u n f u r ó . E l d o c t o r H a e f i e l d . d i j o que 
h w ™ ^r. , . io „A~AÍA„ tm-^-jx- 1 , Horv iHn Ho r>r>n„fa on loa /.<i,Ho^QH las he r idas de M r . Spa rke r e r a n le -
B o s t o n . . 
F l l a d e l f i a , 
. . 1 
m m i 
b l i co p o r l a p é r d i d a d e l D i s t r i t o de se rv l c l0 de p o l i c í a en las c iudades 
Coto , en la f r o n t e r a cos ta r r icense es ^e P a n a m á y C o l ó n po r las fue rzas 
u n a p r o p a g á n d a a n t i - a m e r i c a n a . E l amer icanas . 
Gobe rnador M o r r o w dice que esta ac- E l sec re ta r lo de Relaciones E x t e r i o -
t i t u d p o r pa r t e d e l g o b i e r n o p o d r í a res s e ñ o r A l f a r o , en c o n t e s t a c i ó n , h a 
o r i g i n a r d i s t u r b i o s e l lunes p r ó x i m o d i cho que e l Gobie rno P a n a m e ñ o es-
en toda la R e p ú b l i c a . t á a n i m a d o de l deseo de m a n t e n e r 
Las propos ic iones p a r a e r i g i r u n re lac iones amistosas , y que l a p r o -
m o n u m e n t o que conmemore e l a s u n - p a g a n d a . a n t i - a m e r i c a n a y e l m o v i -
— ; t o de Coto , son s e g ú n dice e l eober- m i e n t o p a r a e r i g i r u n m o n u m e n t o e n 
3 n a d o r M o m v w host i les a i^s T o a d o s Coto , no t e n d r á l a s a n c i ó n de s u g o -
1 J U n i d o s , s ino que p o n d r í a n en i c ^ g r o b i e rno -
B A N C A R I A S 
E S T A F A S 
ves. L o s d e m á s corresponsales sa- C H I C A G O , I L L , Sep t iembre , 3. 
l i e r o n i lesos. J o h n E a w k e n , agente de l Depar -
I t a m e n t o de J u s t i c i a en C leve l and , te-
N A C I O N A L I D A D 
L O S H U E L G U I S T A S D E C O N C O R D l e f o n e ó h o y a l C o r o n e l J o h n V~^3lln- Pasaportes, marcas y patentes; mar-
C H A R L O T T E , C A R O L I N A D E L n i n , V ice -F I sca l de l D i s t r i t o de los cas í!e BanadoQ;a co^c;í ,%t^nH^ar^ f^b,r!' 
•MCWITV G d f í a r ^ » , ^ o iVo+o/i^o TT ÎA r ¿ , cas de gaseosas certificados de últ l -
N O R T E , Sep t i embre , 3. . ¡ E s t a d o s Un idos , que h a b í a r e c u p e r a - 'ma voluntad, del registro de españole». 
U n a c o n t i n u a c i ó n de conferenc ias do 12 .265 ,000 en p a g a r é s de l a " c a - de antecedentes penales, etc., etc., m 
e n t r e los representan tes de los h u e l - m a r i l l a " de es tafadores p o r C h a r l e s >«««Alonan rápidamente. 
d o l o c o n su a u t o m ó v i l . 
P a d l l l a f u é p resen tado 
Juez de I n s t r u c c i ó n . 
ante e l 
gu i s t a s de las f á b r i c a s de B r o w n y 
N o r c u t t , en Corcocd y e l C o m i s i o n a -
d o de los Es tados U n i d o s en Me W a -
i c e , f u é l o ú n i c o n o t a b l e e n e l des-
B r a n c h y o t ros . 
S a w k e n se a p o d e r ó de $9.050,000 
en p a g a r é s f i r m a d o s y d iez m i l l o n e s 
e n no f i r m a d o s en C l eve l and 
O S C A R I i O S T A Z i 
Ex-Jefe de Administración d« l a Se-
cretaría de Agricultura, Habana, 89. Te-
léfono M.-2095. Apartado 913, Habana. 
C678Í alt, Ut,-* 
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b r í a ; he d i cho que no solo hay a l a m -
bres amenazadores s ino postes que 
c a e r á n c u a l q u i e r d í a . 
L o m i s m o que los de H a v a n a Cen-
t r a l , los de T e l é g r a f o s y T e l é f o n o s 
e s t á n p o d r i d o s los postes. F r e n t e a 
m i d o m i c i l i o , los h i l o s del a l u m b r a d o 
• o n t r á C o m p a ñ e r o s de p r o f e s i ó n que ¡ h a n p e r d i d o su e n v o l t u r a y los pos-
res iden le jos , v no tener n i l a c o r - ' t e s del t e l é f o n o e s t á n ca rcomidos , 
i tes ía de env ia r l e s e l p e r i ó d i c o pa ra I E n la manzana de casas donde 
aue se de f i endan si q u i e r e n , o a l me- e s t á la m í a . u n c i c l ó n , u n a t r o m b a , 
nos sepan c ó m o se les t r a t a a l l í d o n - ¡ u n v i e n t o d u r o sobrevenido Inespe-
de no h u b o m o t i v o s pa ra m a l q u e - r a d a m e n t e , lo m i s m o puede l anza r 
rencias I sobre u n t r a n s e ú n t e e l h i l o ca rgado 
De veras agradezco a "Dos sus-
c r i p t o r e s de l D I A R I O D E L A M A R I -
K A " aue me h a y a n e n v i a d o con a ten 
^ c a r t a u n recor te de D I A R I O D E 
€ U B A , ya que es uso y cos tumbre en 
nues t r a prensa i n s e r t a r ofensas g ra -
t u i t a s , has ta c a l u m n i a s miserables . 
H A Y Q U E R E A J U S T A R S E 
FUMANDO LOS RICOS V E G U E R O S " B A I R E " 
M E J O R E S Q U E N A C I O M A L E S Y A M I T A D D E P R E C I O 
1 0 r > i t k i t A W i ^ C I E N T O D A S L A S 
1 2 C E N T A V O S v i d r i e r a s 
C a b a l l e r o : P i d a u n V E G U E R O 
F A B R I C A : B E L A S C O Al N 34 . - T E L E F O N O S M - 2 0 2 0 Y M . 2 7 8 6 
de e l e c t r i c i d a d , que er e n o r m e made-
A e e n t e : R A M O N G A R C I A 
l O t l o . 
P A G O A M A E S T R O S 
E l s e ñ o r Jefe de l Negociado de 
Presupuestos de l a Secre ta r io , doc-
t o r Sos nos i n f o r m ó h o y que p r o s i -
gue las gestiones que le h a encomen-
dado e l s e ñ o r Secre ta r io de I . P ú b l i -
ca pa ra p r o c u r a r que cuan to antes 
cobren sus haberes de Agos to los 
Maes t ros P ú b l i c o s de l a H a b a n a . 
E l doc to r Sos ere que d icho pago 
se e f e c t u a r á el p r ó x i m o mar tes . 
C O R T E S C O R R E C C I O N A L E S 
C e n s u r é hace d í a s que e l s e ñ o r 
A r m a n d o L e i v a , p o e t á y o r a d o r — d i -
cen—de los m á s c u l t o de Or i en te , 
negara la c o n d i c i ó n de cubano a l v a -
leroso genera l F e r n á n d e z S i lves t re 
p o r ser m i l i t a r e s p a ñ o l ; y s in l a s t i -
m a r a l t a l en toso c r o n i s t a de D I A R I O 
D E C U B A , c i t é casos de hombres ! 
c é l e b r e s , c iudadanos de paises donde s inados, ñ a m a m o s 
ce Qi « . ^ — f ^ W * » manas de l a i n c u no nac ie ron , pero por e l n a c i m i e n t o , 
que es a lgo i m b o r r a b l e y e fec t ivo , 
h i j o s de aque l los donde v i e r o n . l a 
l uz . E j e m p l o s A l b a r r á n , l a A v e l l a -
neda, M á x i m o G ó m e z , He ine , P i n t ó 
y c ien m á s . 
Y a m i s r a zonamien to s , como s iem 
p re a jus tados a l a buena e d u c a c i ó n , 
el s e ñ o r A r m a n d o L e i v a contes ta 
d ic iendo que m i esc r i to f u é . . ! copie-
mos a l pie de l a l e t r a el indecente 
l engua je : 
" U n absurdo e ruc to p e r i o d í s t i c o 
del anc iano d o n J o a ' q u í n N . A r a m -
b u r u , respetable g u e r r i l l e r o que v i -
vaquea po r e l r o t a t i v o habanero de 
las c a r i á t i d e s . " 
D e s p u é s c a l i f i c a de chochadas m i s 
B a t u r r i l l o s , en lo que puede t ene r 
r a z ó n : no se v i v e d u r a n t e 66 a ñ o s , 
c incuen ta de e l los esc r ib iendo prosa 
y versos en p r o de l a c u l t u r a p ú b l i c a 
y en defensa de ideales de j u s t i c i a 
y l i b e r t a d pa ra l a p a t r i a , s i q u i e r a 
r e su l t en luego p r o d u c t o s suyos t a n 
\ L I N I A . C I O N E S ( d i r e c t a o i n d i r e c t a m e n t e a l Jefe de l 
Se ha v e r i f i c a d o el acto de a l i - Es t ado con e l p r o p ó s i t o de ver si pue-
t n i a c i ó n de una casa en ca l le de A v e - de ev i t a r se l a s u s p e n s i ó n de l p resu-
ro p l a n t a d o f r en te a m i p u e r t a p o r • n i d a de B é l g i c a y Desamparados de pues to . 
e l D e p a r t a m e n t o hace no s é c u á n t o s i l a p r o p i e d a d d e l Sr. T . R. M a z ó n . ' | — , 
a ñ o s . Pero nadie h izo caso del aviso. I E l A y u n t a m i e n t o t e n d r á que abo-
Se c o l o c a r o n nuevos postes en l u - I n a r a d i cho s e ñ o r l a c a n t i d a d de 
ga r de los de r r ibados , h i c i m o s u n a i 4,480 pesos a que asciende e l i m p o r -
s u s c r i p c i ó n p iadosa pa ra s e p u l t a r a l te en m e t r o s de t e r renos e x p r o p í a -
los dos n i ñ o s inconsc ien temen te ase- ! dos pa ra a m p l i f i c a c i ó n de l a v í a p ú -
d u r a n t e dos se- I b l i c a . 
r i a o f i c i a l , de l a T a m b i é n se ha efec tuado e l acto 
S U P E R V I S O R P A R A 
L A E S C U E L A D E 
N I Ñ O S " E L D I Q U E " 
f e l i c i d a d de las Empresas E x t r a n - j de a l i n e a c i ó n de l a casa n ú m e r o 336 
j e ras y de l a h o r r i b l e a n g u s t i a y el | de l a ca l le 10 de Oc tubre , 
in tenso d o l o r de los padres de las , E n este caso el A y u n t a m i e n t o se-
inocentes v í c t i m a s y . . . a sun to con- r á e i que r e c i b i r á la i n d e m n i z a c i ó n 
c l u í d o . I po r los me t ro s de t e r r eno de v ía p ú -
E l c i v i s m o co lec t ivo no existe en j b l i ca que cede pa ra é s a casa. 
C u b a ; el derecho sagrado, i na l i ena - j Asc iende lo que t iene que r ec i -
ble , he rmoso y h u m a n í s i m o , de la ei M u n i c i p i o a l a c a n t i d a d de 24 4 ¡ J e f e de l n e g o c i a d o ' d e Hosp i t a l e s y 
p r o p i a c o n s e r v a c i ó n no lo e j e r c i t a - • pesos 
mos s ino a medias los hab i t an te s de ! 
I N D U L T O S D E N E G A D O S 
E n e l Consejo de Secre tar ios cele-
brado hoy se d i ó cuen ta por el Se-
c r e t a r i o de J u s t i c i a con numerosos 
expedientes de i n d u l t o s de los cuales 
unos pocos—ent re los que f i g u r a n 
a lgunos de los anc ianos de l P res id io 
— f u e r o n concedidos y e l resto dene-
gados. 
Los denegados co r re sponden a los 
s iguientes penados: 
A g u s t í n S a r r i a I z n a g a ; J o s é S e g u í 
G a r c í a ; Corne l io San t i e s t eban ; E l i a s 
S á n c h e z L ó p e z ; A g u s t í n Sao Esca lo-
n a ; A u r e l i o S á n c h e z B r e t ó n J e s ú s 
P a l o m i n o G o n z á l e z ; R o b e r t o R o d r í -
guez L ó p e z ; R i c a r d o R u i z S a n t a l l a ; 
M o i s é s R o d r í g u e z U r r i o l a ; E v a r i s t o 
R o d r í g u e z M a c h í n ; Fede r i co , A n t o -
J u a n Reque-
tor L ó p e z R o v i r o s a que a c t u a l m e n t e i "a ^esar : 1'eQro ' ^ r í g u e z R o d r í -
d e s e m p e ñ a b a en c o m i s i ó n encargo de fuez: Segundo Ro jas A b r e u ; W a n -
Para ocupar l a p laza de Superv isor 
de l a escuela p r e p a r a t o r i a de n i ñ o s , 
• •El D i q u e " , ha s ido n o m b r a d o e l doc-1 r10 l D o m i n g o Rescala ; Ju 
 e ,m C«?sar P dr  R o d r í g i 
Cuba 
N i p ro tes tas , n i rec lamaciones , n i 
súp l i ca s , - n i nada e fec t ivo en p r e v i -
s i ó n de nuevas desgracias, hasta que 
el las vengan . 
¿ Q u e las C o m p a ñ í a son poderosas? 
¿ q u e e l f a v o r o f i c i a l las ampara? . 
N o : c o n t r a l a v o l u n t a d de u n pueb lo 
CÍTiCO no h a y favores n i poderosos. ! 
U n pueb lo v a l i e n t e y d i g n o , r ec l ama j 
su derecho a l a v i d a , ex i j e e l res-
M A T A N Z A D E R E S E S C L A N D E S T I -
N A 
E l s e ñ o r L u i s R o d r í g u e z , vec ino 
de A y e s t e r á n , 14, ha presentado una 
d e n u n c i a en e l Juzgado Cor recc iona l 
d e l 4o. D i s t r i t o c o n t r a J o s é M i g o y a , 
po r v e n t a y m a t a n z a c l andes t ina de 
reses p a r a e l consumo p ú b l i c o en la 
f i n c a san C r i s t ó b a l . 
Vsilos de l a D i r e c c i ó n de Benef icen-
cia . 
D E P A L A C I O 
L o s PopuJares 
L o s cand ida tos populares que f i -
D i c h o Juez ha t r a s l adado l a de- g u r a r o n en l a ú l t i m a lucha e l ec to ra l 
I neto de su v ida v cuando el v e c i n - . n u n c i a 31 A l c a l d e . qu ien o rdeno m - ' r c u n i r á l l en breve en casa de l se-
; l ^ e ^ y 6 S ! ¡ ^ y ^ > ^ t o , ^ hlVest,-ae10» H ú o r Serafín M a r t í n e z , para celebrar 
ra proceder s e g ú n coresponda. t i c i a , s u p r i m e e l uso del t e l é f o n o y 
^ « n ^ ^ f í u / r m r I1 e i o Í L e í a l o r a d o . Y se a l u m b r a con l u . 
TO , , . . b r i l l a n t e v no h a b l a p o r te le fono 
v a p e r o r a n en m í t i n e s p o l í t i c o s , en que no sean su s t i t u idos los j n l c l p a l de M ú s i c a para su h i j o Jo r 
postes en r u i n a s y los h i l o s desnu- | ge L u i s . 
dos. 
J . N . A R A M I U I U . 
B E C A S D E M U S I C A 
L a s e ñ o r a C a r m e n L l a n s ó ha so-
l i c i t a d o una beca en la A c a d e m i a M u -
banquetes de l e c h ó n tos tado , y hacen 
anuncios y p r o g r a m a s de quemazo-
nes p a r a las t i endas : en ese e j e rc i c io 
de l a i n t e l i g e n c i a se p u e d n conservar 
las f i b r a s de l s e n t i m i e n t o a r t í s t i c o 
y las galas de l l engua je . 
F i n a l m e n t e m e c a l i f i c a de avieso 
en l a i n t e n c i ó n de l e v a n t a r falsos 
t e s t i m o n i o s & & , t o d o lo c u a l me h a 
hecho e l m i s m o efecto que l a n o t a 
de g u e r r i l l e r o que, como a m í , h a b r á 
hecho r e í r a cuan tos me conocen, 
a los anc ianos de m i pueb lo a cuyo 
l ado he v i v i d o desde que n a c í , a los 
que f u e r o n g u e r r i l l e r o s y v o l u n t a -
r ios , y a los c i en r e v o l u c i o n a r i o s , a 
los m á s i l u s t r e s separa t i s tas de f ines 
de l s ig lo pasado, que j a m á s me v i e -
r o n ves t ido con o t r o u n i f o r m e que 
l a r e p i t a de t r a b a j o en e l t a l l e r , que 
conocen a l d e d i l l o m i h i s t o r i a per -
sona l , h u m i l d e pero l i m p i a , m i devo-
c i ó n de s i empre a l a causa de Cuba 
l i b r e , m i s c o n t r a t i e m p o s y mis h o n -
radas pro tes tas de s i empre c o n t r a 
l a i n j u s t i c i a de que c r e í v i c t i m a a m i 
t i e r r a p o r pa r t e , no de l a E s p a ñ a 
T a m b i é n e l s e ñ o r E d u a r d o Oviedo 
h a s o l i c i t a d o o t r a beca pa ra su h i j a 
R o s a r i o . 
N U E V O A Y U D A N T E 
HOJEANDO NUESTRA 
COLECCION 
H A C E 75 A S O S 
Jueves 3 de Sep t iombre de 1846 
E l d í a dos de l pasado, en t re t r es 
y c u a t r o de l a t a rde , h a l l á b a s e r e u -
n i d a en u n a h a b i t a c i ó n l a m a y o r 
pa r t e de l a f a m i l i a de d o n J o s é M i -
gue l Rosado en San A n t o n i o de las 
Vegas , en o c a s i ó n en que e l m i s m o 
O B R A S S I N L I C E N C I A 
L a p o l i c í a de la 4a. e s t a c i ó n ha 
denunc i ado l a r e a l i z a c i ó n de obras 
s i n l i cenc ia en las casas G l o r i a 63 y 
69. 
E l A l c a l d e ha o rdenado l a p a r a l i -
z a c i ó n de d ichas obras y que se i m -
p o n g a a los i n f r a c t o r e s la m u l t a co-
r r e s p o n d i e n t e . 
U N A D E N U N C I A 
Se ha d e n u n c i a d o a l a A l c a l d í a la 
c o n s t r u c c i ó n i n d e b i d a de unas coc i -
nas en P a d r e V á r e l a n ú m e r o 127. 
E l d u e ñ o de d i cha f inca ha alega-
d o su derecho a rea l i za r l a cons-
s e ñ o r Rosado se encon t r aba ausente i t r u c c i ó n de esas cocinas, 
en l a H a b a n a . En tonces c a y ó u n r a y o i Con tal motiVO ei expediente i n i -
sobre d i c h a h a b i t a c i ó n y d e j ó c a d á - 1 cia(i0 eu ei D e p a r t a m e n t o de F o m e n -
veres a l a s e ñ o r a que se h a l l a b a e m - j t 0 i g0bre este a sun to ha sido env iado 
barazada , a u n n i ñ o y una esclava. a l a C o n s u l t o r i a L e g a l de l a A l c a l -
h i d a l g a , de sus obs t inados g o b e r n a n - ' A d e m á s p r o d u j o q u e m a d u r a s a o t r a p a r a i n f o r m e , 
tes y de los e lementos i n f l u y e n t e s de n i ñ a que q u e d ó en tera jnente p r i v a d a , | 
l a -colonia. y se h a l l a hoy casi demen te ; y a o t r a 
A u n h o m b r e que no ha sido l a s t i - . n i ñ a le c a u s ó t a m b i é n a lgunas que-
m a d o n i con la i n t e n c i ó n , a q u i e n | m a d u r a s . L a s l l amas de l i ncend io 
causado por e l r a y o , v i n i e r o n a a u -
m e n t a r l a c a t á s t r o f e y a c a m b i a r 
l a l u z de ese espantoso cuad ro de de-
s o l a c i ó n . 
E l v e c i n d a r i o y e l c a p i t á n de l par— 
t i d o ^ á i ^ J ^ J ^ r l z ^ P " " ' ¿ a s a d o s a l D r . M a t í a s Duque , pa ra 
t i e r o n sus e^»e"0V^^^ le p r e sen ta ra u n es tud io s o b í e l a 
d io y las v í c t i m a s y l a a t e n c i ó n a,i Dro f i l ax j s de ]a „ p n f p r m p d . , ^ Vpnp 
los he r idos . Cua l h a y a s ido e l d o l o r P5° r i l ax l s ae las enrermedades vene-
d i d o d e m o s t r a r su y e r r o con frases i esposo y padre a l l l ega r a su casa y ^ . . , 
decentes y responde haciendo escar -1 e n c o n t r a r l a c o n v e r t i d a en f ú n e b r e ' . ^ 1 Dr- D u ? u e ha d e t e r m i n a d o ya 
n i o de nues t ros a ñ o s , i n j u r i a de m i e s - i p ^ t e ó n , no es t a m p o c o d i f í c i l de d i c h ° p r ° y f \ c t ° ' s o m e t i é n d o l o a l a 
t r a s in t enc iones , que a nues t ros e s - I i L J ^ M t>0™ npra , in m r a z ó n I a P r o b a c i ó n de l Dr- B o r r e l l , q u i e n es 
cuando m á s se ha hecho n o t a r que 
n o es m u y c r i s t i a n o ofender u n ca-
d á v e r , m á x i m e si r ecordamos l a her-
mosa e x p r e s i ó n de Q u i n t a n a : 
" L a m u e r t e d e l c o n t r a r i o va le roso 
s o l a m e n t e e l que es v i l l a s o l e m i m i a " 
a u n h o m b r e a q u i e n hemos p ro t en -
U N P R O Y E C T O D E L D R . D U Q U E 
E l D r . E d u a r d o B o r r e l , Jefe de los 
Serv ic ios San i t a r i o s M u n i c i p a l e s , 
que con g r a n i n t e r é s v iene o c u p á n -
dose de l a r e o r g a n i z a c i ó n de d ichos 
se rv ic ios , a f i n de d o t a r a l a H a b a -
n a de u n socor ro no m e j o r a d o por 
n i n g u n a o t r a c i u d a d , c o m i s i o n ó d í a s 
cisco de la G u e r r a ; L o n g o r i a ; Ra fae l 
R o d r í g u e z E s p i n a ; I g n a c i o Recio Re-
c i o : R a m ó n R o d r í g u e z C á r d e n a s ; 
Pedro R o m e r o H e r n á n d e z ; J o s é Ro-
que R o d r í g u e z B e r m ú d e z ; A u r e l i o 
Recio C a b a l l e r o : E d u a r d o R u i z Gon-
•zález; B a s i l i o Roca X i q u é s ; L o r e t o 
Ruiz F e r n á n d e z o M a n u e l H e r n á n -
dez M a r t í n e z ; F e r n a n d o Ramos A l -
mansa ; F e r n a n d o F e r n á n d e z M i -
r a n d a ; M a n u e l R i v e r o H e r n á n d e z ; 
E m i l i o y L u i s P a d r ó n y C u á l l a r ; 
M a n u e l P é r e z P i t a ; J o s é G o n z á l e z y 
G o n z á l e z o C r i s p í n P i t a l u g a G o n z á -
lez; A r t ú r o E . P r l n c e ; Pedro Pala-
cio R o s e d á n ; A n t o n i o P é r e z V l r g i l ; 
u n cambio , de impres iones y e n t r e - i p e d r o v a l l e v A l f o n s o P é r e z M a r t í -
v i s ta r se d e s p u é s con el Jefe del E 3 - | n e z . F r anc i sco Pedroso G ó m e z , 
t ado con ob je to de t r a t a r de asuntos i 
r e lac ionados con la p r ó x i m a c o n t i e n -
da e l ec to r a l . 
P resupues to ap robado • 
H a sido ap robado , con l igeras ob-
servaciones, e l Presupues to o r d i n a r i o 
I del A y u n t a m i e n t o de Sant iago de C u -
ba. 
L o s obre ros de B a h í a 
U n a " c o m i s i ó n de obreros de b a h í a 
es tuvo hoy en G o b e r n a c i ó n a so l i c i -
t a r pe rmiso p a r a ce lebrar m a ñ a n a 
l a F e d e r a c i ó n de B a h í a una A s a m -
blea M a g n a en el pa rque Santos y A r -
t igas con ob je to de t r a t a r acerca de 
! las d i fe renc ias en t r e esa F e d e r a c i ó n 
y l a P a t r o n a l d B a h í a . 
L a A s a m b l e a t e n d r á efecto a las 
dos de l a t a rde . 
Peni» de m u e r t e 
E n el - Consejo de Secretar ios ce-
l eb rado hoy se t r a t ó de l a pena de 
m u e r t e i m p u e s t a en Consejo de Gue-
r r a a u n so ldado del E j é r c i t o que re -
c i en temen te d i ó m u e r t e a u n a me-
nor d e s p u é s de abusar de e l l a . 
I 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
j E l Jefe de Es t ado M a y o r del E j é r -
c i to , gene ra l A r m a n d o Montes , ha 
n o m b r a d o pa ra el ca rgo de A y u d a n -
¡ t e de C a m ^ o a sus ó r d e n e s , a l d i s t i n -
g u i d o y cabaleroso o f i c i a l Sr. F r a n -
cisco Maza y A r r e d o n d o , C a p i t á n 
del E j é r c i t o N a c i o n a l . 
E l c a p i t á n Maaa, po r este m o t i v o , 
cesa en e l cargo de Pagador del Es t a -
do M a y o r d e l E j é r c i t o . 
T R A S L A D O S 
H a sido t r a s l a d a d o del B a t a l l ó n 
n ú m e r o 1 a l n ú m e r o 5 el c a p i t á n se-
ñ o r P a b l o M o l i n e r y G a r c í a . 
Y el de i g u a l g r t a d u a c i ó n Sr. M a -
n u e l A g u i l a y Diaz ha sido t r a s l adado 
a l B a t a l l ó n n ú m e r o 1 del B a t a l l ó n 
n ú m e r o 5 en que pres taba sus s e r v i -
cios. 
Op ino como vosot ras s i ; o p i n a r 
que no hay derecho, y has ta que, por 
e l respeto que e l ' n o m b r é se debe a s i 
m i s m o : e s t á i m p e l i d o a abstenerse: 
pero J o s é M a n u e l , p r o b ó an te l a Cor -
te que en c i e r t o p le i tos con las po-
brec i tas muje res , los p u ñ o s son razo-
nes que convencen, y p o r r e g l a ge-
n e r a l , absue lven a l que los e m p l e a . 
Os voy a r e l a t a r e l c u e n t o . V e r é i s . 
Rosa y J o s é M a n u e l v i v í a n j u n -
t o s . E l l a dice que era f e l i z en su 
casa, cuando Pepe f u é a b u s c a r l a . 
Y el h o m b r e o p i n a que Rosa se mus -
t i a b a en e l a r r o y o , c u a n d o l a encon-
t r ó a su paso. V pues e l l a andaba . en 
t rapos y m o r í a de las h a m b r e s , é l , 
la d i ó techo, l a d i ó ropas y c o n t r a t ó 
una c a n t i n a . 
J o s é M a n u e l , a l i g u a l de todos, 
ano taba , los a ñ o s en su cuen t a co-
r r i e n t e . N o e ra v i e j o , n i e ra p o l l o . 
Pero a l l ado de Rosa, t e n í a g r a d o de 
h e r m a n o m a y o r . S in e m b a r g o , e ra 
c o m i s i o n i s t a . 
Buscaba en su o f i c io e l p a n de ca-
da d í a , que d igo e l pan y t a m b i é n la 
manteca para s u a v i z a r l o . Y a os he 
d icho , que era c o m i s i o n i s t a . C o m i -
s ion is ta en g e n e r a l . Y a s í p r o p o n í a 
en venta el Campo de M a r t e , como 
agenciaba a l menudeo , esas vasi jas 
azules o blancas, de loza o jaspeadas 
que e n j u g a n nues t ras penas, cuando 
el a p r e m i o es t a n t o que nos i m p i d e 
buscar r e f u g i o en e l ú l t i m o c u a r t o 
de la casa a pesar de ser e l p r i m e r o , 
po rgue a l l í los p a t r i o t a s , nos sen t i -
mos s in odios pa ra nad ie , con c a r i -
dad para t o d o s . 
Siendo e l h o m b r e como es u n a n i -
m a l de cos tumbre , l o s ó M a n u e l ha-
blase a f i c ionado a ! r aba j o . A h o r a 
con m a y o r ah inco , . o r c u a n t o Rosa 
lo esperaba. 
Y é l , e n a m o r a d o de Rosa hasta los 
t u é t a n o s , s u f r í a pensando, q u é a o l l a 
p u d i e r a f a l t a r l e u n a l f i l e r en la b l u -
sa de seda. 
Y BU m a y o r encanto era ve r l a en-
c a n t a d o r a : b lanca y r u b i a ba jo u n 
s o m b r e r i t o vapo roso . Entonces , cal-
culando la d i s tanc ia " u n l i r i o a la 
sombra de u n cedro"-—la c o n t e m p l a -
ba l a r g a m e n t e con a r r o b o . 
D e s p u é s , t o m á n d o l e l a b a r b i l l a , be-
saba s in r u i d o , como q u i e n reza, sus 
ojos azules . . . 
— ¿ M e quieres n i ñ a ? 
— T e q u i e r o . 
— ¿ C o n toda el a l m a ? ' 
— C o n toda e l a l m a . 
— S i me e n g a ñ a s e . . . 
• — ¿ Q u é ? 
— N o se. N o se. I g n o r a lo que pa-
s a r í a . E s t o y e n a m o r a d o de t í . Soy 
celoso y v i o l e n t o . 
— ¿ M e m a t a r í a s ? 
— Q u i e n sabe. N a d i e lo sabe. M á s 
te vale que seas bue na . 
E l l a s o n r í e y m o s t r a b a los dientes 
b lancos . H a c i a u n m o h i n con la boca 
E s U n i ñ a du l ce y g r ave 
T l o n e n n l a r g o c u e l l o de uve . 
y le o f r e c í a los lab ios p i n t a d o s de 
r o j o . . . 
Y J o s é M a n u e l , no q u e r i e n d o r o -
b a r l e el c o r a z ó n l a besaba en e l 
c u e l l o . 
Es ta n i ñ a du lce y g rave 
T iene u n l a r g o cue l lo d.3 ave 
Cue l lo l á n g u i d o y s ú t i l 
. C u e l l o l á n g u i d o y s ú t i l 
F i n g e p r o r a de una nave 
de una nave de m a r f i l . 
P.espiraba el h o m b r e , sa t i s fecha su 
v a n i d a d : y Rosa í b a s e de c o m p r a s ; 
¿ E r a a s í ? 
J o s é M a n u e l , en persona demos-
t r ó lo c o n t r a r i o u n a noche . 
F u é cuando regresando de l campo 
por c u l p a de las comis iones que le 
agob iaban , so p r e s e n t ó de. i m p r o v i s o . 
E r a n ya diez y a b r i ó l a casa; 
m á s Rosa no es taba . E s p e r ó . Espe-
r ó m u c h o t i e m p o sona ron las doce y 
las doce y m e d i a . 
I b a n a caer las dos; pero m o m e n -
tos antes, e l l a m e t i ó el l l a v í n . 
— M u y b i e n ! ¿ D e donde vienes? 
Rosa a p a r e n t a n d o c a i m a . 
— V e n g o de ver a L u i s a ; sabes? 
L a pobre , ha dado a l u z . !S ¡ \ l e r a s 
a l n i ñ o ! Una m o n a d a . Parece una 
bola de g o r d o . G r i t a y pa tea como 
f i e r a . G r a c i o s í s i m o . 
• E l m a r i d o se m o r d i a o l u'.goto i m -
paeiente . D u d a b a . Se « c e r c ó a e l l a y 
o b s e r v á n d o l a el cue l l o , p r e g u n t ó so-
c a r r ó n : 
— Ya t iene d ientes ¿ v e r d a d ? 
— !Por Dios h i j o ! 
— L o d igo po rque a h í en e l cue l l o 
t ienes la m a r c a . 
— ¿ Y o una marea? 
— S i , la estoy v i e n d o . No niegues 
que me has e n g a ñ a d o , no niegues 
que padeces de la v e r g ü e n z a . 
— N o s igas . H e m o s c o n c l u i d o . Me 
! v o y . 
¡ — ¿ A s í t an fresca? 
— ¿ Q u i e n lo i m p i d e ? 
Recordemos que J o s é M a n u e l , e ra 
i comis ion i s t a , pero a l m i s m o t i e m p o , 
i celoso y v i o l e n t o . 
I Y la v io lenc ia a r m a el b razo de los 
i comis ion i s t a s , a l i g u a l que e l de los 
| v is tas de A d u a n a . 
i Po r eso c o m e n z ó por serie de bo-
fetadas de 220 vo l t s y t e r m i n ó po r 
I u n a de esas pa teaduras que p r o h i b e n 
I e l uso de las s i l l a s por a l g ú n t i e m -
| p o . 
A l e s c á n d a l o v i n o e l g u a r d i a e l 
[ c u a l d e c l a r ó a s í : 
| — T o d a v í a , en m i presencia , el za-
i pa to izejuierdo de l c a b a l l e r o se le-, 
i v a n t ó por dos veces c a y ó sobre esta 
, dama , con p e r d ó n sea d i c h o y salve 
sea la p a r t e . • 
E l j uez s e n t e n c i ó : 
— D i e z d í a s de a r r e s t o . 
Y s e , e n c e n d i ó la l u z . 
D A L A V U E L T A . 
e ruc tos , y que p o r ú l t i m o nos l l a m a 
G U E R R I L L E R O S en son de i n s u l t o , 
p rec i samente cuando t an tos que lo 
f u e r o n e f ec t i vamen te v i v e n t r i u h f a ^ - ¡ ñ o r Roaado, b a ñ a d o s en l á g r i m a s sus 
Ju ic io O r a l . — R e c a u d a c i ó n de l a 
A d u a n a — l n falsificador detenido. 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
(De nuestro Corresponsal ) 
Sant iago de Cuba , sep t iembre 3. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l m a r t e s p r ó x i m o se c e l e b r a r á en 
l a A u d i e n c i a e l j u i c i o o r a l c o n t r a 
Car los M . M a r t í n e z A n a y a , y D a n i e l 
J a rd ines H e r n á n d e z , por causa de 
r e y e r t a de la que r e s u l t ó e l h o m i c i d i o | en una a n t e r i o r s e s i ó n el Conse jo . 
C O N T R A T O P A R A R E E M -
B A R C A R H A I T I A N O S Y 
J A M A I Q U I N O S 
E l Secre ta r io de A g r i c u l t u r a , doc-
t o r Co l l an tes m a n i f e s t ó hoy a los re -
po r t e r s , al s a l i r de l Consejo de Se-
c r e t a r i o s que se h a b í a t r a t a d o en e l 
m i s m o de l r e e m b a r q u e de los i n m i -
g ran tes ha i t i anos y j a m a i q u i n o s que 
se e n c u e n t r a n s in t r a b a j o y e s t á n p ro 
vocando oenf l i c tos en el i n t e r i o r de 
la R e p ú b l i c a , y cuya r e p a t r i a c i ó n por 
cuen ta del Es t ado h u b o de acorda r 
R E G A L O S 
V e r d a d e r a s p r e c i o s i d a d e s , e n c u e n t r a V d . 
e n p r o f u s i ó n , e n l a 
" C A S A B O R B O L L A " 
C O M P O S T E L A 5 2 a l 5 8 J 
del t en ien te del e j é r c i t o n a c i o n a l , se-
ñ o r E n r i q u e Ja rd ines H e r n á n d e z , 
a nues t ros e s - I c o m p r e n d e r . Pero pa ra u n epíatón f ^ ^ V " ^ W J 
c n t o s , que m i l l a r e s de personas leen ^ -»~ — - «-.iqi Hoa«rraMa | l u u m aciucunie 
d e n t r o y f u e r a de Cuba , c a l i f i c a de , 
f i ^ i o n a r i n rmhlirn v de los se ProPone el Dr- Duque , por lo m e - ! s iendo defensores de los procesados 
•nos aque l l as que a u t o r i z a l a L e y . ¡ l o s conocidos abogados doc tors A n -
i t o n i o B r a v o Correoso y E u g e n i o de 
R E C O N O C I M I E N T O D E U N A C A S A - Quesada. 
Se ha s o l i c i t a d o de l a A l c a l d í a I L a A d u a n a de este p u e r t o ha r e -do y t an tos h i j o s , n ie tos o a d u í a d d -
reS de g u e r r i l l e r o s exp iden pa tentes 
de cuban i smo ¿ q u é q u i e r e n estos 
"Dos s u s c r i p t o r e s " que yo d iga pa ra 
convencer le de i n c o r r e c c i ó n y false-
dad? 
¿ Q u e h a y a u n a J A I B A m á s q u é 
I m p o r t a a l m u n d o ? 
V e i n t e l i b r o s , dos o t res E n c i c l o -
pedias y m i l l a r e s de car tas de p r ó -
ceros que g u a r d o como o ro en p a ñ o . 
ojos, nos ha pedido les a t e s t i g u á s e -
mos en su n o m b r e el m a y o r agradec i -
m i e n t o . 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
que ordene a u n A r q u i t e c t o M u n i c i - caudado d u r a n t e e l mes de A g o s t o 
p a l que reconozca l a casa Perseve- $165 ,680 pesos. 
r a n c i a n ú m e r o 4 1 , que se e n c u e n t r a ! H a s ido de t en ido P l á c i d o Cabre ra , 
en m a l estado. q u i e n , f a l s i f i c a n d o la f i r m a y e'. se-
l l o del j u z g a d o de i n s t r u c c i ó n de 
C O N F E R E N C I A G u a n t á n a m o , p r e s e n t ó s e a l Juzgado 
A U T O R I Z A C I O N 
E l A l c a l d e d i c t ó esta m a ñ a n a u n 
me j u z g a n de m a n e r a d i s t i n t a a co- decreto auV>rizando a los Jefes de 
m o me en t i ende e l s e ñ o r A r m a n d o i D e p a r t a m e n t o s d e l M u n i c i p i o pa ra 
L e i v a . Y es l ó g i c o y h u m a n o que me ' p o d e r d i sponer t r a s l ados de emplea -
dos d e n t r o de sus m i s m o s depar t a -
men tos . 
quede con car tas , enc ic lopedias y l i -
bros , y deje a l o r a d o r o r i e n t a l ha -
c iendo las de l ic ias de l á in t e re san te 
p u b l i c a c i ó n o r i e n t a l de que solo t e n -
go n o t i c i a cuando a l g u i e n me e n v í a 
recor tes que r e c l a m a n m i s c o m e n t a -
r io s . 
Y Dios sobre todos. 
C E S A N T I A S E N E L C A T A S T R O 
Por decre to que f i r m ó esta m a ñ a -
n a el A l c a l d e , h a n quedado cesantes 
m á s de c ien empleados que pres ta -
b a n se rv ic ios en e l ca t a s t ro y p l ano 
g e ó d e s i c o . 
E n v i b r a n t e t r a b a j o e l Cor respon- , 
c o ' m S t a ^ S í r o r d e ^ d f ^ M A N Z A N A D E T E R R E N O E N L I -
t e n c i ó n d i c t ada por e l Juez de I n s - T I G I O 
A r , S n Ó £ f l V q U ^ e l , a ; c i u d a d c o n t r a e l E l A l c a l d e ha dec la rado s in l u -
C o m i a ñ í a d e ' T p U f 3 Sucursa l de l a g a r la s o l i c i t u d p resen tada por e l D r . 
ruedera del he rhn n01]09' POr COnse- E d u a r d o Delgado , como apoderado 
í e c l e n t e ¿ e n t e n^e oc1urrido de la S e ñ o r a Juana A l v a r e z C á r d e -
a u n inocente P la Vlda de c a n c e l a c i ó n de p o s e s i ó n de la 
L o s n i ñ o s de l vecino Leonc io H e r m a j i z a n a 15 del i e P a r t o de l a C l e n á -
n á n d e z j u g a b a n a legremente en la ga- , ^ , c - rw ~ 
m i s m a acera de su c a s ? no f u e r o n F u n d a su r e s o l u c i ó n el **&Ot D í a a 
a desaf iar el p e l i g r o , no n ineLan nnr lde V i l l e g a s en que no se h a n acom-
ias cal les, estaban en R H^n ?r f a ñ a d o de pruebas que j u s t i f i q u e n 
en t r e t en idos . E n la acera opuesta !esa SolÍCÍtud-
u n poste p o d r i d o c a y ó r enen t i nampn 1 N o obs tan te , reserva de p e t i c i ó n a -
te sobre los n i ñ o s ; uno s u f r i ó lesin i r i o el derecho a d i r i g i r s e d i r e c t a m e n -
nes. o t r o q u e d ó con una n ie rna nar a l A y u n t a m i e n t o , 
t i d a ; e l t e rcero m u r i ó i n m e d i a u ' ! m u r i ó men t e . E l d o l o r de esos pobres pa-
dres , i n m e n s o , inconsolable , se t r o 
p e z ó con la i n d i g n a c i ó n del vec inda" 
n o Sobre u n a f a m i l i a cardenense" 
e x t e n d i ó sus alas el do lo r 
E l a y u n t a m i e n t o h a b í a KestinnnH^ 
l a s u s t i t u c i ó n de los Postesgpodridos 
e l a l ca lde h a b í a conminado a la Pn 
b a n T e l e p h o n e ; l a r g a lucha ha sos" 
t e n i d o l a a u t o r i d a d m u n i c i p a l cont ra 
l a a f o r t u n a d a C o m p a ñ í a e x t r a n j e r a 
R E N U N C I A A C E P T A D A 
E s t a m a ñ a n a c e l e b r ó una l a r g a de esta c i u d a d p i d i e n d o u n t a l o n a -
confe renc ia con e l A l c a l d e el s e ñ o r ' r i o de pasajes of ic ia les g r a t i s . 
A n g e l G a r c í a , e l i n v e n t o r de u n t r a -
t a m i e n t o p a r a c u r a r a los leprosos. 
N O T A S P O L I C I A C A S 
C a s n q u í n . 
E S T A F A D E 6 0 4 3 P O L I N E S 
H o y c o m p a r e c i ó en l a J e f a t u r a de 
l a Secreta, Ped ro del Campo y P r i e -
to , vec ino de B é l g i c a , 49, d e n u n c i a n -
do que hace p r ó x i m a m e n t e c u a t r o 
E l doc to r Col lan tes i n f o r m ó que el 
c o n t r a t o ce lebrado c o n e l s e ñ o r Ja-
v i e r Remen , e ra bas tan te ven ta joso 
pa ra e l Es tado , pero que como d i cho 
s e ñ o r no lo c u m p l í a se v i ó precisado 
1 a r e s c i n d i r l o , lo c u a l se hizo en e l 
t é r m i n o de seis h o r a s . D i j o a d e m á s 
el s e ñ o r Secre ta r lo que en el Con-
| sejo de hoy se a c o r d ó ce lebrar u n nue 
vo c o n t r a t o con l a E m p r e s a N a v i e r a 
de Cuba, l a que se h a r á ca rgo de 
r e e m b a r c a r a los h a i t i a n o s y j a m a i -
qu inos a r a z ó n de $ 1 2 . 0 0 per c á p i -
ta . i n c l u y e n d o en ese precio todos los 
gastos desde l a es tanc ia de los i n m i -
g ran te s en los luga res de e m b a r q u e . 
L a s gestiones re lac ionadas con e l 
nuevo c o n t r a t o s e r á n in ic iadas i n m e -
d i a t a m e n t e po r e l d o c t o r C o l l a n t e s . 
Los h a i t i a n o s de N i q u e r o s e r á n t r a s -
ladados a M a n z a n i l l o pa ra su repa-
t r i a c i ó n . 
I n t e r e s a busquen a su h i j o 
E l Jefe de l a P o l i c í a N a c i o n a l rec l 
b i ó ayer u n a c a r t a f l r m a d a ^ p o r e l se 
ñ o r A n t o n i o L ó p e z , v e c i n o ' d e C é s p e - j meses le e n t r e g ó a D e l f í n R. Ledo , en 
des, 164 , en Sagua, i n t e re sando que ! C igo de A v i l a , 1,043 po l ines de m a -
por l a p o l i c í a se le busque a su h i j o 1 de ra pa ra que los embarca ra con des-
M a n u e l L ó p e z L e ó n , de 17 a ñ o s de ! t i n o a l c e n t r a l " A l a v a . " 
edad, que d e s a p a r e c i ó de aque l pue- 1 Esa o p e r a c i ó n l a r e a l i z ó L e d o , pe-
b lo , c r e y é n d o s e que se encuen t re en , ro con p o s t e r i o r i d a d , — s e g ú n el de-
MAS BASE BALL AME-
RICANO 
EN BREVE SERA PUES- ^ d e s a f i o d e e s t a t a r -
TOEN LIBERTAD EL ¡ d e e n a l m e n d a r e s p a r k 
r F N F R A I N A V A R R O Con eno rme en tus i a smo d i ó co-
U L l l L i l i l l L l l / l f r i l V I V U . mienzo el j u e g o ent re U n i v e r s i d a d y 
F o r t u n a , d á n d o s e la no ta s i m p á t i c a 
de la asis tencia de g r a n n ú m e r o de 
f a m i l i a s de nues t r a m e j o r sociedad, 
en su casi t o t a l i d a d p a r t i d a r i a s de 
los es tudiantes , l i n d í s i m a s mucha -
chas l l egaban a l g r o u n d a g i t a n d o la 
b a n d e r á u n i v e r s i t a r i a . 
A l aparecer en el box el p i t che r 
M ó r c a t e se s u c e d i ó u n a es t ruendosa 
o v a c i ó n , como a l a n u n c i a r el u m p i r e 
las b a t e r í a s . E n el p r i m e r o y segundo 
i n n i n g no se r e a l i / ó nada no tab le , 
h a b i é n d o s e p r o p i n a d o par de escolies 
ambos contendien tes . E x i s t e la m a -
y o r t e n s i ó n de nerv ios en t r e los par-
t i d a r i o s de ambos bandos con ten-
dientes , esperando el m o m e n t o do 
ver l a brecha ab i e r t a en el campo 
enemigo . 
l a H a b a n a . 
H u r t o seis piezas de l e l a 
E l v i g i l a n t e 29, A . F e r n á n d e z , 
a r r e s t ó aye r a M a n u e l A v e l i n o D í a z , 
por haber h u r t a d o seis piezas de te la m a de $1.60 0 
va luadas en $125, en la t i enda de 
ropas " L a R o s i t a , " s i t uada en la 
A v e n i d a de I t a l i a , 1 7 1 . 
n u n c i a n t e , — d i c h o i n d i v i d u o fué al 
c e n t r a l de re fe renc ia y t r a n s p o r t ó 
los pol ines a l c e n t r a l E s p a ñ a , a c u -
ya A d m i n i s t r a c i ó n se los v e n d i ó , por 
lo que se e s t ima estafado en la su-
St. Lóala 
por l l u v i a . 
Chicago 
CThci . 
y P i t t s b u r g , suspendido 
C. H . E . 
M E L I L L A , Agos to 30. 
Parece que d e n t r o de m u y poco 
t i e m p o se p o n d r á en l i b e r t a d al Ge-
n e r a l N a v a r r o que r ec i en temen te ca-
y ó p r i s i o n e r o . 
Se e s t á n l evando a cabo negocia-
ciones p a r a su rescate y el de los 
of ic ia les y soldado!? que lo acompa- . 
ñ a n en su p r i s i ó n . 
E l C a ñ o n e r o e s p a ñ o l " L a y a " s a l i ó 
de a q u í anoche p a r A l h u c e m a s , l l e -
vando u n i f o r m e s p a r a los nuevos o f i -
cales y soldados, s e g ú n es de supo-
ner con e l ob j e to de v e á t i r nueva-
mente a los p r i s i one ros puestos en 
l i b e r t a d . 
L a v i s i t a de l M i n i s t r o de la Gue-
r r a e s p a ñ o l D . J u a n de la Cierva , no 
p r o d u j o en tus i a smo a l g u n o . D u r a n t e 
su pe rmanenc ia a q u í e l M i n i s t r o v i -
s i t ó las posiciones avanzadas v ia j .S -
l do en u n c a r r o b l i n d a d o . 
D u r a n t e toda su v i s i t a los moros 
¡ m a n t u v i e r o n un incesante t i r o t e o de 
i r i f l e y a t a c a r o n u n f o r t í n en t re A t a -
l a y ó n y S i d e - A h m e d , c o r t a n d o la 
¡ a l a m b r a d a de p ú a s , agu je reando los 
| sacos de a rena y a r r o j a n d o granadas 
de mano a l i n t e r i o r de l f o r t í n . 
T E R C E R I N N I N G 
P o r u n dead b a l l , dos e r ro r e s y u n 
| h l t o p o r t u n o , el F O R T U N A h izo t res 
' c a r r e ra s . E l U N I V E R S I D A D c e r r ó e l 
' i n n i n g con una a r g o l l a . 
000 000 0 0 0 — 0 4 
200 100 l O x — 4 10 
A r r e s t o 
E l de tec t ive A q u i l e s P é r e z de la 
Osa, a r r e s t ó hoy a L o r e n z o Pozo 
Baez, vendedor de p e r i ó d i c o s y vec i -
no de San J o s é 14 2, por estar r ec l a -
mado en causa po r h u r t o . F u é r e m i -
t i d o a l V i v a c . 
H a s ido aceptada l a r enunc i a que H e r n á n d e z . 
d e l c a rgo de p r a c t i c a n t e de M e d i -
c ina en e l H o s p i t a l M u n i c i p a l presen-
t ó e l j o v e n Fede r i co C a r t a y a . 
H u r t o de cua t roc ien tos pesos 
A l a p o l i c í a d e n u n c i ó E m i l i o Ro -
d r í g u e z C a s t i l l o , d u e ñ o de l es tableci-
m i e n t o s i t u a d o en C a s t i l l o , 6S, que 
de u n a ca ja de caudales le sus t ra je -
r o n l a suma de cua t roc ien tos pesos. ' B u s c a n d o las joyas robadas ayer . U n | "Was'ton 
P o r sospechas de que fue ra el a u - r e g i s t r o s in r e s u l t a d o Xew Y o r k 
t o r de l hecho, f u é de ten ido y presen- 1 E l de tec t ive L u i s L a c a l l e seper-
tado ante e l Juzgado S i l v i n o de Dios ¡ s o n ó en la casa Gervasio . 54, d o m l - ¡ B a t e r í a s 
B a t e r í a s : P o r e l Ch icago : Keene 
y K i l l e f e r ; por el C i n c i n n a t i : M a r -
q u a r d y H a r g r a v e . 
S E T E M E L A H U E L G A E L 
L U N E S E N B A H I A 
ACADEMIA COMER-
CIAL DE LUIS 
CORRALES 
L I G A A M E R I C A N A 
C. H . E . 
110 000 001—3 
016 0 0 1 O l x — 9 1 1 
p o r e l W a s h i n g t o n : 
i c i l i o de Rafae j H^ernandez Nunez , con i C o u r t n e y r Sc i iach t y c h a r r i t y ; po r 
SE Q U E J A N LOS R O T A R I O S 
E l C l u b R o t a r l o se ha que jado a 
l a A l c a l d í a de que s é haya p e r m i t i -
do l e v a n t a r una nave de %nadera en 
Ü l í L ^ f : 3 . ^ f L S * ? - ? 1 que obtenemos I t e r r enos per tenecientes a l C a p i t o l i o , 
320 000 5 0 0 — 1 0 
104 310 0 2 x — 1 1 
en Consu lado y San J o s é , con i n -
f r a c c i ó n de las Ordenanzas de Cons-
t r u c c i ó n que p r o h i b e n las cons t ruc -
ciones de madera en e l Cen t ro de l a 
C i u d a d . 
L o s d u e ñ o s de d i c h a nave han a le-
gado que r e a l i z a r o n l a c o n s t r u c c i ó n 
el p r o p ó s i t o de p r a c t i c a r u n r e g i s t r o ' ei x e w Y o r : Mays y D e v o r m e r . 
P o l i c í a s acusados , 1 p o r tener no t i c i a s de que a l l í h a b í a n i 
C r i s t ó b a l R o u g Sanoja , vec ino de s ido gua rdadas a lgunas de las p r e n - j 
Gervas io , 56, d e n u n c i ó a la p o l i c í a das robadas en la m a ñ a n a de ayer en ¡ 
que dos I n d i v i d u o s , uno de paisano y l a j o y e r í a s i t uada en N e p t u n o , 150. f P h i l a 
o t r o con u n i f o r m e de v i g i l a n t e de la E l r e g i s t r o no d i ó r e su l t ado . j Bosto 
p o l i c í a n a c i o n a l , pene t r a ron en su , 
d o m i c i l i o pa ra persegui r a u n i n d i - ' 
v i d u o en la casa c o n t i g u a y que con T A N T R A F í R A N f f l 
t a l m o t i v o su h i j a E l o í s a R o i g . se U l / l l 1 U r t LiL L m i N l A / 
E l d e n u n c i a n t e dice que é l no au-
I N T E R N A C I O N A L i ~ . -
1 1 ^ t X T R A D l L l ü N 
L a F i s c a l í a de la A u d i e n c i a ha 
C. H . E . 
su casa en esa f o r m a . 
de l a m i s m a con a u t o r i z a c i ó n expresa \ ÜI P R E C I I P T I F ^ T n 
del Secre tar io de Obras P ú b l i c a s , po r 1 I ULiüUl ULiülV 
ser t e r r e n o del Es tado , donde se h a 
l evan tado la e d i f i c a c i ó n y a l a m p a -
r o de disposiciones v igentes . 
N O P U E D E N E S T A C I O N A R S E 
F R E N T E A L A S CASAS 
E l Juez Cor recc iona l de l a 
s i empre los cubanos no gobernantes 
c o n t r a los abusos de las C o m n a m s 
p r i v i l e g i a d a s . Y u n cuadro espanto 
so, e l de l a m u e r t e de u n n i ñ o y las 
h e r i d a s de o t ros dos, ha ven ido a 
despe r t a r u n t a n t o l a n o c i ó n de l c i -
v i s m o e n C á r d e n a s y a mover l a ac-
c i ó n de los t r i b u n a l e s . 
A s í en todas par tes . E n Guana j ay 
hace a lgunos meses, h u b q a lgo a s í 
c o m o e l paso de una t r o m b a de v i e n -
t o po r las b a r r i a d a s de l oeste. U n a 
m a d r e con sus t r es n i ñ o s , so rp ren-
d idos fue ra de su casa, c o r r i e r o n ha-
c ia e l l a ; con la oscur idad del mo-
m e n t o no v i e r o n que h a b í a c a í d o u n 
poste de l a l u m b r a d o . Se e n r e d a r o n 
los n i ñ o s en e l a l a m b r e y m u r i e r o n 
s ú b i t a m e n t e . F u é 
D i s t i n t o s co leg ¡ 
U o < m í ^ 0 • S ^ d « e ^ « í t ^ í ^ t : , í . , 1 l t e a las casas de la ca l le de B l a n c o 1 el p r o p ó s i t o de ev i t a r l a r e f e r ida s u s - ¡ S a n t a Cruz de T e n e r i f e , y como q u í e -
acusando que los a l a m - l e n espera de pasajeros. ' p e n s i ó n . r a que en d i s t i n t a s ocasiones su pa-
L a , A l c a l d í a ha contes tado que ¡ Se nos i n f o r m a t a m b i é n que por su 1 d r e A g u s t í n ( i ue lmes ha i n t e n t a d o 
1 B a t e r í a s : Keefe , H a r r i s , F r e e -
j m a n y P e r k i n s , M y a t t ; Mye r s , Rus-
sel l , K a r r y R u e l . 
env i ado a l Juzgado de I n s t r u c c i ó n
de. la S e c c i ó n P r i m e r a , una denunc ia 
que po r esc r i to p r e s e n t ó a l F i sca l del 
rxr1 r i i i i n i m i T r i b u n a l S u p r e m o , J o s é Guelmes L o -
D F l A H A n A N A I r61120- vec ino del pueblo de Cabai -
l / i i i i n j g u á n ( acu8ando de u n d e l i t o de esta-
— I f a a los d i r ec to res del Banco I n t e r -
A causa de l a n o t i c i a que en d í a s n a c i o n a l , 
pasados p u b l i c á b a m o s son respecto a I i Re f i e re en su escr i to el d e n u n c i a n -
¡ t'é que en 14 de Sep t iembre del pa 
del 
D E L SEÑOR O R T I Z 
la s u s p e n s i ó n del presupues to o r d i - j t ' q u e    t i  l sa 
. . n a r i o d e l A v u n t a m i e n t o de la H a b a n a ! do a ñ o c o m p r ó en l a sucu r sa l de. 
n é n m i l n ^ 0 m U r ? r o n iSec ,c lón ha in teresado de la A l c a l d í a i son m u c h o s los concejales que d i a r i a - ¡ c i t a d o Banco en C a b a i g u á n u n g i r o 
as l a m p n t a r « i " * 2? , n fo rn i e si los chauf feu r s pue-1 men te a c u d e n a l a S e c r e t a r í a de G o - ! p o r 8.042 pesetas, que f u é hecho 
istrin Pn otto c I * es tac ionar sus a u t o m ó v i l e s f r e n - b e r n a c i ó n m o v i e n d o in f luenc i a s c o n l c o n t r a l a casa de N i c o l á s Dehesa, d e 
bres de l a l u m b r a d o en m i pueb lo es-
7 ha* caídoUlaTn0vo^ estan au tor ,zado8 " p a r a ' T e W z k r I pa r t e V f A l c a l d e , don M a r c é l l n ¿ D í a z ' c o b r a r ' e s a l e t r a y no lo ha logrado" 
0 o u f u i L u i d yue ios cu - t a l cosa en dicha vía, I de V i l l e g a s se ha d i r i g i d o a su vez se e s t ima estafado. 
P o r l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
se h a n s i t uado ya los fondos necesa-
r ios pa ra que los sub-inspectores de 
la P o l i c í a s e ñ o r e s Dona to Cpbas y 
L u i s M e n é n d e z , sa lgan con r u m b o a 
E s p a ñ a a f i n de e x t r a d i t a r a l comer-
c ian te de Cienfuegos s e ñ o r O r t i z que 
e s t á acusado de va r i a s estafas . 
U n o de los acuerdos que p roba -
1 b lemente t o m a r a n m a ñ a n a en su 
[asamblea los obreros de b a h í a , s e r á 
el de pedi r a las a u t o r i d a d e s que 
•ob l igue a los nav ie ros a c u m p l i r el 
j decreto 665 de 1920 , p o r e l cua l se 
¡ t t é ó u n o r g a n n i s m o l l a m a d » C o m i t é 
! de I n t e l i g e n c i a , a l c u a l d e b í a some-
• terse por ambas par tes todas las d i -
ferenclns que se susc i t a ran en re la -
c i ó n con el t r a b a j o . 
Los obreros h a r á n esta p e t i c i ó n 
¡ a l e g a n d o que los Pa t ronos de B a h í a 
| l i a n r o t o las re laciones con el los s in 
da r c u e n t r a p r e v i a m e n t e a l C o m i -
t é de I n t e l i g e n c i a . 
Es m u y p r o b a b l e que e l p r ó x i m o 
lunes po r la m a ñ a n a , a l no ser a d m i -
t idos los delegados obre ros en e l t r a -
| bajo, la F e d e r a c i ó n de B a h í a de-
i c re t e la huelga gene ra l en el p u e r t o . 
( E l c a p i t á n de l P u e r t o , s e ñ o r A r -
m a n d o A n d r é . supon iendo que, efec-
' t i v a m e n t e , e l p r ó x i m o lunes se p l a n -
j t ee u n c o n f l i c t o o b r e r o en b a h í a , se 
e n t r e v i s t ó con e l Secre ta r io de Go-
b e r n a c i ó n m o m e n t o s antes de c e r r a r 
¡ e s t a e d i c i ó n , pa ra a d o p t a r las rae-
Ididas de l cuso. 
j E l s e ñ o r A r m a n d o A n d r é t iene no-
t ic ias de que esta noche la F e d e r a -
c ión de B a h í a c e l e b r a r á una r e u n i ó n 
secreta en la cua l se a c o r d a r á el 
p l a n que h a b r á de seguirse en la 
A s a m b l e a de m a ñ a n a . 
' Tenemos el gus to de c o m u n i c a r a 
nuestros lectores que el d i a 5 d a r á n 
comienzo Ihs clases en d i c h a acre-
d i t a d í s i m a 'Academia , lo m i s m o que 
en el Colegio San M i g u e l A r c á n g e l , 
que cuen t an y a t an tos a ñ o s d ^ v ida 
hajo la ace r t ada d i r e c c i ó n de i a n an-
i t l g u o y r e p u t a d o maes t ro . 
O O O D O O O O O O O O O O O O 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O NA lo b n c o e n t r a usted en O 
O cualquier pobIaeÍMi\ de la O 
O R e p ú b l i e u . O 
R A Z O N S O C I A L E N S A N T I A -
G O D E C U B A 
I Nos c o m u n i c a n en a t en t a c i r c u l a r 
¡ l o s s e ñ o r e s J o s é Ve loso , S. E . C , 
! desde San t i ago de Cuba, que h a n d i -
j sue l to su c i t ada r a z ó n socia l , para 
' c o n s t i t u i r , en e l r a m o de v í v e r e s y de 
f ru tos de l p a í s , o t r a que c o n t i n u a r á 
aque l t r á f i c o bajo l a ú n i c a gerencia 
del s e ñ o r J o s é Veloso Cas t ro . 
T E N T A T I V A D E R O B O 
Franc i sco P. A g u l l a r y P o r t o , ve-
c ino de Escobar . 102, d i ó cuenta a 
la p o l i c í a que s e g ú n le i n f o r m ó R a -
fael V icen te Massana y G o n z á l e z , ve 
c i ñ o de Dolores en t re 18 y 20, en 
J e s ú s del M o n t e , u n i n d i v i d u o desco-
nocido i n t e n t ó de a b r i r anoche la 
p u e r t a de su d o m i c i l i o , c r e y é n d o l e 
fuera par a roba r l e . 
D E N U N C I A D E H U R T O 
J u l i a S u á r e z B l a n c o , vecina de 
B l a n c o , 58, d e n u n c i ó que E d e l m i r a 
G o n z á l e z le h u r t ó p rendas va luada^ 
,en $79, m a r c h á n d o s e pa ra J e s ú s d^ 
M o u t e . 
O O O O O O O O O O O O O O O O 
0- B l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O NA lo e n c u e n t r a us ted en O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de la 
O R e p ú b l i c a . 
o o a o a » q o o o o o •:• •.• •;• ó 
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M A X N O R D A U Y E S P A Ñ A 
P a r í s , A g o s t o 1. 
M a x N o r d a u t i ene en p r e p a r a c i ó n 
u n l i b r o que ha t i t u l a d o " M i s i m p r e -
siones e s p a ñ o l a s , " en e l que r e l a t a 
sus observaciones de l a v i d a e s p a ñ o -
l a y ano ta sus c o m e n t a r l o s acerca 
de e l l a . De ese l i b r o son los s i g u i e n -
tes p á r r a f o s : 
" M i s antepasados v i v i e r o n en E s -
p a ñ a por espacio de siete s iglos c o m -
ple tos , y aunque a b a n d o n a r o n a q u e l 
he rmoso p a í s hace c u a t r o c i e n t o s 
abandoado en sus t i empos de p o b r o -
fcti, t r ocado , como p o r u n m i l a g r o , 
¿ e h u m i l d e Per ico de ios Palotes que 
era , en u n famoso d o n Pedro de los 
P inares . 
A l s ig lo X V I eu E s p a ñ a , se le ha 
h a m a d o con just ic>a, la E d a d de Ovo, 
m u y a p r o p i a d o fue y es e l t í t u l o en 
todos los ó r d e n e s : en e l m a t e r i a l , 
las m i n a s de M é j i c o y de l P e r ú , I n u n -
d a r o n a l a P e n í n s u l a con sus teso-
ro s ; pero esos tesoros no fue ron des-
-a de sus costas, a l M e d i t e r r á n e o , 
{ c u n a de l a c i v i l i z a c i ó n de l m u n d o , 
| y p o r l a o t r a a l A t l á n t i c o ü , donde 
l las g randes naciones h a n l a b r a d o su 
l des t ino e c o n ó m i c o y p o l í t i c o . 
D e n t r o de u n s ig lo , s i E s p a ñ a con-
c e n t r a sus e n e r g í a s en l a r e a l i z a c i ó n J a d r O n e S SC l l e V a i l V a F l O S 
i de a q u e l l a t a rea n a c i o n a l , y cons-
I c i e n t e m e n t e se esfuerza po r conse-
g u i r u n ob je to d e f i n i d o y d e t e r m i n a -
I do , a m a n e c e r á pa ra e l l a u n a nueva 
edad , que m u y p r o p i a m e n t e p o d r á 
i l l a m a r s e t a m b i é n l a N u e v a E d a d de 
IMPORTANTE ROBO 
EN LA GRAN VIA 
miles de duros 
L A S E P T I M A S E M A N A M U -
N I C I P A L E N B A R C E L O N A 
E l general A r l e g u i . — E l sindi-
ca l i smo .—Otras noticias. 
o r o . 
v e i n t i d ó s a ñ o s , sus descendientes f t i n a d o s a f e r t i l i z a r e l suelo de Espa-
n u n c a hemos o l v i d a d o aque l l a cone- [ f i a ' ante8 a l c o n t r a r i o , l l e g a r o n a res-
t a r l e toda su f e r t i l i d a d . 
L A S D I L I G E N C I A S D E L A 
P O L I C I A E N B A R C E L O N A 
x i ó n con los e s p a ñ o l e s , po r lo c u a l 
me cons idero , a lo menos, como u n 
pa r i en te l e jano de e l los . 
" E s p a ñ a es, pa ra los que j u z g a n 
su h i s t o r i a po r T o r q u e m a d a y su l i -
t e r a t u r a po r d o n Q u i j o t e y d o n J u a n 
T e n o r i o , l a t i e r r a de l f a n a t i s m o 
c r u e n t o y de los va l i en tes s in e s c r ú -
pu los 
d e j á n d o l o 
y e r m o j e s t é r i l . 
E l pueb lo e s p a ñ o l n a d ó en u n m a r 
^de o ro y p l a t a ; pero esta a b u n d a n -
cia de o ro se d e s v a n e c i ó . Los h o m -
bres c r eye ron en r iquece r por ese me-
d io a su p a í s , cuando en r e a l i d a d l o 
que h i c i e r o n f u é empobrece r lo . 
P é s i m o negocio fué e l negocio que 
'S in embargo , t engamos esto b i e n ¡ . E s p a ñ a h izo en A m é r i c a , esta e n v i ó 
en cuenta , el e s p a ñ o l es e l h o m b r e ia a ( l u é l l a Bu o r o : Pero E 8 P a ñ a d í ó a 
m á s t o l e r an t e del m u n d o ; no t i ene I raudale8 a l a A m é r i c a la m e j o r san-
el m e n r i m p u l s o hac ia l a c r u e l d a d ; Sre de sus m á s valerosos h i j o s , 
es amable has ta d e j a r l o de sob ra ; no ! A med ida ^ e l t IemP0 t r a n s c u -
busca l a g l o r i a en el combate c o n l r r í a ' los e s p a ñ o l e s de A m é r i c a , c o n -
m o l i n o s de v i e n t o ; y aunque s e n t í - j v i r t i e r o n e l Nuevo Con t inen t e en u n 
m e n t a l por na tu ra l eza , no pasa su v i - , r I co y P r ó s p e r o i m p e r i o ; pero l a rua-
da pensando en sus " m i l y t res a m a - d re Pa t r l a d e c a y ó ' e l o ro ^ A m e r i -
;ca p a r e c i ó enr iquecer a E s p a ñ a ; pe-
r o l a sangre e s p a ñ o l a e n r i q u e c i ó 
r e a l m e n t e a A m é r i c a . 
Y o observo ahora , s í n t o m a s de 
das ," n i a c o m p a ñ a sus serenatas c o n 
p u ñ a l e s y mandobles . 
" D e s p u é s de l a e x p u l s i ó n de los 
moros , las g lor iosas cua l idades d e l 
a l m a e s p a ñ o l a , su perseverancia , v i - i desa l ien to en e l pueb lo e s p a ñ o l , l o 
gor , sobr iedad , d i s c i p l i n a , v a l o r e ! veo c r e y é n d o s e s u m e r g i d o en p r o f u n -
i d e a l i s m o , p u d i e r o n haber h a l l a d o i dos pes imismos , d u d a de su p r o p i a 
su m e j o r empleo en el f o m e n t o d e l ícapac idad , de su p r o p i o p o r v e n i r ; 
p rogreso p o l í t i c o , c i e n t í f i c o , e c o n ó - i Pero e s t á equivocado, e s t á en 
m i c o y social del p a í s . 
u n 
e r r o r , creed, e s p a ñ o l e s , en u n b u e n 
' f u t u r o . 
" L a g r a n n a c i ó n que s i empre f u é 
¡ e n é r g i c a hasta e l bo rde de l a v i o l e n -
| c í a , v a l i e n t e has ta la t e m e r i d a d , 
| j u s t a , f r anca , s u t i l como esas ho jas 
• to ledanas que f u e r o n l a g l o r i a de 
j vues t ros ar tesanos, v i g o r o s a ^como 
m e d i a t a m e n t e d e s p u é s del d e s c u b r í - ! vues t ros a n t i g u o s pa ladines , so la-
"Pe ro t r á g i c a voz de m a n d o de l a 
h i s t o r i a les o b l i g ó a c u m p l i r o t r a s 
asp i rac iones ; l a casa de A u s t r i a se 
a p o d e r ó de l t r o n o de los Reyes C a t ó -
l icos , t r o n o e r i g i d o sobre las r u i n a s 
de l a d o m i n a c i ó n á r a b e , e i n i c i a r o n 
una E d a d de Oro, que c o m e n z ó i n -
m i e n t o de A m é r i c a , y de la e x t e n s i ó n 
de l d o m i n i o e s p a ñ o l en e l N u e v o 
M u n d o . 
E l v igoroso e s p í r i t u e s p a ñ o l de i n -
men te t iene hoy f a l t a de lo que es 
m á s i m p o r t a n t e , so lamente le es ne-
cesario u n i dea l . 
Como g r a n n a c i ó n no puede es tar 
dependencia loca l , s u r g i ó a l a su - | s in u n i dea l d i g n o de e l l a ; s í , espa-
per f i c i e en la r e b e l i ó n de los C o m u -
neros de Cas t i l l a , t an c r u e l m e n t e 
ap las tada po r la d u r a m a n o de l e m -
perador Car los V . 
Las nobles a lmas que t a n denoda-
damente l u c h a r o n por la l i b e r t a d , 
h a l l a r o n adeptos i n n u m e r a b l e s m á s 
ñ o l e s , po r espacio de ocho s iglos os 
h a b é i s consagrado a la t a rea de l a 
r e c o n q u i s t a de vues t ro p r o p i o sue lo ; 
d u r a n t e los dos s iglos s iguientes ha -
b é i s buscado e l d o m i n i o u n i v e r s a l ; 
a h o r a vues t ros h i j o s e s c u d r i ñ a n a n -
siosos e l c ie lo buscando una n u e v a 
a l l á de l m a r ; todo a q u é l cuyo e s p í - ¡ e s t r e l l a que les g u í e en e l r u m b o f u -
ritu fuese a m a n t e de aven tu ra s , las | t u r o , m i r a n d o la r e t i r a d a hac ia u n 
e n c o n t r ó donde quiso , le bas taba pa- i i n d i v i d u a l i s m o que no puedo sa t i s fa -
r á e l lo conve r t i r s e en u n c o n q u i s t a - cer sus ambic iones , 
do r o un i r se a la suer te de c u a l q u i e r 1 A l g u n o s de voso t ros c o n s e g u í s u n a 
j e fe audaz. Todos los osados p u d i e - ! f o r t u n a , o t ros os c o n s a g r á i s a l a pe -
r ó n beber hasta l a saciedad, e l l i c o r ¡ l í t i c a , y o t ros a i r o n í a s i n ú t i l e s . L o s 
de la v i d a , en las t i e r r a s v í r g e n e s de hombres geniales se l i m i t a n a u n a 
A m é r i c a , a l l í o b t u v i e r o n g l o r i a , r i - 1 espec ia l idad en l a c u a l acaso a l c a n -
quezas y placeres ; a l l í d i s f r u t a r o n | cen f a m a u n i v e r s a l ; pero no pueden 
de la embr i aguez d e l ' c o m b a t e , d e l ' , c a m b i a r e l aspecto i n t e l e c t u a l de l a 
placer de la v i c t o r i a y de l a l i b e r t a d ¡ n a c i ó n . 
s in r e s t r i c c i ó n a l g u n a ; a l l í t o d o e l J A h o r a p e n s á i s en u n p r o g r a m a de 
que quiso y pudo , f ué rey . l o g r ó con- j m á s o menos urgen tes me jo ras i n t e -
v e r t i r s e en u n s e m i d i ó s , le f u é pos i -1 r i e res y d i f u n d i r l a e d u c a c i ó n e n 
ble i m p e r a r como una d i v i n i d a d so-
b re las m u l t i t u d e s p ros t e rnadas a 
a sus pies. 
vues t ro pueb lo con a b i e r t a m a n o , r e -
p o b l á i s vues t ras m o n t a ñ a s , i r r i g á i s 
vues t ras l l a n u r a s . c u b r í s vues t r a s 
" M a s pa ra el que p r e f e r í a quedar - ¡ con redes de caminos , f e r r o c a r r i l e s 
se en E u r o p a , s ó l o necesi taba u n a 
h o j a de To ledo , pa ra que l a c o n d u -
jesen a nob le des t ino los reyes Car-
los V y F e l i p e I I , que s i empre nece-
s i t a r o n buenos soldados que p u d i e -
r a n c o m b a t i r en A l e m a n i a , I t a l i a y 
F l andes , t r i u n f a r en P a v í a , t o m a r 
p o r asal to R o m a o A m b e r e s y c u b r i r -
hc de g l o r i a en los campos de San 
Q u i n t í n . 
Pero en estas luchas y v i c t o r i a s , e l 
e s p a ñ o l p e r d i ó sus facu l tades p a r a e l 
bueu empleo del i n s t r u m e n t o de l a 
paz. E l s u e ñ o do rado de todo ospa-
fiol, sano de cuerpo y de l ú c i d o cere-
b r o , de c o r a z ó n va le roso y de f u e r t e 
brato, era bn?car c l i m a s d i s t i n t o s , 
pa ra pasar en el los a lgunos a ñ o s o 
y cana les : r e a l i z á i s po r cuen ta p r o -
pia l a e x p l o t a c i ó n de v u e s t r a g r a n 
r iqueza m i n e r a l en l a c u a l e x p l o t a -
c i ó n apenas a c t ú a n los e x t r a n j e r o s . 
" C o n t i n u á i s vues t r a l a b o r de c i v i -
l i z a c i ó n en M a r r u e c o s ; t r a t á i s a q u e l 
mís como é l os t r a t ó a voso t ros , n o 
como u n a co lon ia , s ino como u n a 
p r o l o n g a c i ó n de l d o m i n i o n a c i o n a l , 
como u n a c o n t i n u a c i ó n de l a m i s m a 
E s p a ñ a a t r a v é s de l Es t r echo , como 
par t e I n t e g r a n t e de l a t i e r r a a m a d a , 
como una p r o v i n c i a e s p a ñ o l a ; y a u n -
ique p r i m e r a m e n t e se hace necesar io 
que v a y a n los soldados y los c a ñ o -
nes, h a c é i s t r a b a j a r la azada y e l p i -
co de l m i n e r o , l l e v á i s a l l í el n i v e l d e l 
I n g e n i e r o y l a l l ave de l a escuela s i -
P R O C E S O S P O R T E N E N C I A D E 
E P L O S I V O S . E X P L O S I O N D E U N A 
C A L D E R A . DOS P E T I C I O N E S D E , 
M U E R T E T . L A S E M A N A M U N I C I - 1 
P A L . 
B a r c e l o n a 7 de J u l i o de 1 9 2 1 . 
P o r i n f o r m e s oficiosos se sabe, que . 
l a P o l i c í a de B a r c e l o n a s igue m u y de 
cerca las hue l l a s de las l l amadas 1 
bandas t e r r o r i s t a s . De los que t r a - ! 
ba jaban a las ó r d e n e s de V a n d e l l o a 
h a n s ido detenidos la m a y o r í a , i n - | 
c luso l a n o v i a de aque l , t e n i é n d o s e ¡ 
ya n o t i c i a de la casi t o t a l i d a d de los , 
s i t i o s en que se r e u n í a n y a lmacena- j 
b a n a r m a s y sustancias explos ivas . 
L o s r eg i s t ros y detenciones l l e v a -
dos a cabo ú l t i m a m e n t e h a n ac l a ra - i 
do a lgunos ex t remos , no s ó l o re fe - j 
rentes a los ú l t i m o s a ten tados , s ino | 
t a m b i é n o t ra s m á s a n t i g u o s . 
Se a seguran que e s t á n en poder de i 
la a u t o r i d a d todos los que i n t e n t a - ! 
r o n m a t a r a u n " c h a u f f e u r ' ' pa ra r o - ¡ 
b a r i o el a u t o m ó v i l e l d í a de l a f ies-
t a de los somatenes, a u t o m ó v i l que. 
como se r e c o r d a r á , f u é abandonado 
en las c e r c a n í a s de l paseo de Grac ia , I 
l l e v a n d o en su I n t e r i o r u n a bomba , 1 
que no l l e g ó a hacer e x p l o s i ó n . 
E n la A u d i e n c i a se r e a n u d ó ayer j 
la v i s t a de l a causa seguida c o n t r a | 
los i n d i v i d u o s ape l l idados Sampol y j 
C a s a d e s ú s y M a g d a l e n a G a r c í a , p o r j 
tenencia de explos ivos . V 
E l f i sca l sostuvo la a c u s a c i ó n con- j 
t r a e l p r i m e r o , r e t i r á n d o l a respecto 1 
a los o t ros dos. E l abogado defensor , 
de S a m p o l . Sr. H o m s , s o l i c i t ó l a ab-
s o l u c i ó n de su p a t r o c i n a d o . 
E l j u i c i o t e r m i n ó a las once y que-
d ó concluso p a r a sentencia . 
E n la causa seguida c o n t r a los her -
manos V o l n e y y P rogreso R ó d e -
nas. t a m b i é n por t enenc i ade exp lo -
sivos, ha sido condenado a t res a ñ o s 
de p r i s i ó n e l p r i m e r o y absue l to e l 
segundo. Estos procesados f u e r o n de-
fend idos por los abogados de l Cole-
g io de M a d r i d , Sres. Se r rano B a t a n e -
ro y F e r n á n d e z B o i x a d e r , que es tu-
v i e r o n expresamente en B a r c e l o n a 
con este ob je to . 
E n la f á b r i c a d eh i l ados de F o r t a -
be l l a y C o m p a ñ í a , l a M a n u f a c t u r a 
de A l g o d ó n , es tablecida en l a b a r r i a -
da de San A n d r é s , h izo e x p l o s i ó n a n -
teanoche la ca ldera , n r o d u c i e n d o 
u n e n o r m e es t ampido que se o y ó e n 
toda la c i u d a d . 
L a ca ldera s a l t ó en pedazos, de-
r r i b a n d o paredes y h u n d i e n d o te -
chos. L o s desperfectos f u e r o n i m p o r -
t a n t í s i m o s , pero po r f o r t u n a no o c u -
r r i e r o n desgracias personales . 
E l p r ó x i m o lunes c o m e n z a r á a 
verse l a causa c o n t r a F é l i x San C l i -
mens , M a r t í n M a r t i y V i c t o r i o Sa-
bater , procesados como p resun tos 
au to res de l asesinato de l p a t r o n o de 
Sabade l l , D . T e o d o r o G a n n y y a t e n -
t ado f ru s t ado c o n t r a u n h i j o de es-
t e s e ñ o r . 
E l f i s ca l p ide pa ra M a r t i y p a r a 
Sabater l a pena de m u e r t e y ca torce I 
a ñ o s de p r i s i ó n , y para San C l m i e n s . ' 
: como m e n o r de edad, cadena perpe- 1 
' t u a y doce a ñ o s . 
C o m o los abogados que es taban '< 
I des ignados h a n r e n u n c i a d o l a defen- ! 
sa, se h a n encargado de esta, n o m - ! 
¡ brados de o f i c io , los s e ñ o r e s D a l - ¡ 
I m a u , Moles y T o r n é . 
I Se h a ce lebrado l a t e rce ra s e s i ó n I 
I de l a Semana m u n i c i p a l , p r e s i d i d a 
I por el t en ien te a lca lde de S e v i l l a . 1 
¡ Sr.' Blasco G a r z ó n . 
1 E l Sr. O l a r r i a g a , de B i l b a o , desa- ' 
I r r o l l ó e l t e m a " E l p r o b l e m a f e r r o v i a - 1 
| r i o en E s p a ñ a " ; se l a m e n t ó de que 
| B a r c e l o n a y B i l b a ó no se p reocupen \ 
| e n m a y o r med ida de los asuntos que 
, a fec tan a l a r iqueza e c o n ó m i c a na - ( 
^ c i o n a l , y d i j o que el p r o b l e m a f e r r o - 1 
1 v i a r i o e x i s t í a desde antes de l a gue 
r r a . 
I R e c o r d ó l a c r i s i s de los t r a n s 
1 por tes en 1919. y d e t a l l ó los p r o y e c - i 
t ó s de los Sres. Camhrt v T.a Cierva ' 
E n la t a rde de ayer se c o m e t i ó u n 
escandaloso robo en la aven ida de l 
Conde de Pef ia lver n ú m e r o 6 
S e r í a n p r ó x i m a m e n t e las seis y 
m e d i a de l a t a r d e cuando l a i n q u i l i -
n a de l piso p r i m e r o de d icha f inca , 
d o ñ a M a r í a F e r n á n d e z Vega , a l q u i l a -
d o r a de mantones , t ra jes de t ea t ro y 
a lha jas , a b a n d o n ó su casa. B i e n poco 
d e s p u é s f u é s u s t i t u i d a po r unos a u -
daces l i r o n e s , que s in d u d a a l g u n a 
t e n í a n m u y b i en m d i t a d o el robo . 
L o s sal teadores deb ie ron pe rmane-
cer en la c a p i l l a del Caba l le ro de G r a -
c ia , presenciando una f ies ta r e l i g i o -
sa que en e l l a se celebraba, has ta l a 
hora- en que f u e r o n avisados po r u n 
c ó m p l i c e , de que la i n q u i l i n a h a b í a 
s a l ido . 
En tonces deb ie ron pene t r a r p o r 
una p u e r t e c i t a que d á a l p r i m e r t r a -
mo de l a escalera de l a casa n ú m e r o 
6 de l a aven ida d i Cond5e de P e ñ a l -
ver . y s i n ser v is tos po r l a p o r t e r a , 
que no a b a n d o n ó en toda l a t a r d e l a 
p o r t e r í a , s u b i r a l piso. 
Parece ser que con una p a l a n q u e t a 
d i e r o n u n golpe seguro que hizo sa l -
t a r l a c e r r a d u r a ing lesa de g r a n po-
tenc ia . 
U n a vez en l a casa, desce r ra j a ron 
cuan tos muebles e n c o n t r a r o n t a o i n o i 
cuan tos muebles t u v i e r o n po r conve-
n i en t e y se l l e v a r o n nueve man tones 
de M a n i l a , tasados en unas diez y 
ocho m i l psetas, diez so r t i j a s con 33 
b r i l l a n t e s , u n a cadena de oro , y de 
u n a caja de caudales que a b r i e r o n 
t a m b i é n unas q u i n i e n t a s pesetas que 
h a b í a en b i l l e tes . 
De u n mueb le sacaron u n saqu i to 
que estaba en t r e obje tos de tocador , 
y no c o n s i d e r á n d o l o de v a l o r , s i n d u -
da, lo t i r a r o n debajo de una cama. 
A l hacer l a requisa l a p o l i c í a , f u é 
encon t r ado e l saqui to que c o n t e n í a 
nueve m i l pesetas en b i l l e tes , u n t í t u -
lo de l a Deuda por v a l o r de 14,00 pe-
setas y o t r o de 12 ,500. 
T a m b i é n d e j a r o n p o i las h a b i t a -
ciones ropas y efectos que no se a t r e -
v i e r o n a l levarse . 
L a p o r t e r a de l a casa, que se l l a m a 
G r e g o r i a Ramos V i l l a r r e a l , en su de-
c l a r a c i ó n ha man i fe s t ado , que e l l a v i ó 
s a l i r de la casa a u n h o m b r e que l l e -
vaba dos bu l t o s , s in que p o r e l m o -
m e n t o le e x t r a ñ a s e este de ta l l e , p o r 
que en e l piso i n m e d i a t o a l de d o ñ a 
M a r í a v ive el sastre . -eñor U r i a r t e . 
que se dedica a l a c o n f e c c i ó n de t r a -
j j e s de xuces y con f recuencia ve sa-
l i r a hombres con bu l to s que e n v u e l -
y e n ropa de t o r e r o . 
A poco de sa l i r e l l a d r ó n , p e n s ó 
que siendo d o m i n g o y dada l a h o r a 
en que el i n d i v i d u o en c u s t i ó n aban-
donaba l a casa pero d i f í c i l que sa l i e ra 
d e l t a l l e r d e l s e ñ o r U r i a r t e , y c o n -
c i b i ó l a sospecha de que se t ra tase 
de u n robo . 
Pa ra c o n f i r m a r l o h izo u n a Inspec-
c i ó n p o r l a escalera y a l l l e g a r a l piso 
de d o ñ a M a r í a F e r n á n d e z v ió que l a 
c e r r a d u r a h a b í a sido v i o l e n t a d a y 
a b i e r t a la p u e r t a . 
L a p o l i c í a ha empezado hoy sus 
t r a b a j o s p a r a t r a t a r de descub r i r a 
lo% au tores del robo , cuya i m p o r t a n -
c í a se desconoce t o d a v í a a u n q u e des-
de luego se puede asegurar que es 
de bas tante c o n s i d e r a c i ó n , po r la ca-
l i d a d de los obje tos desaparecidos. 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
l o p r e s t a e s t a C a s a c o n g a r a n -
t í a d e j o y a s 
Realizamos a cualquier precio un 
gran surtido de fiaisima Jjyeria 
C a s a d e P r é s t a m o s 
L a S e g a o á a M i n a 
Bernua» é, a l l a d o de la Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
f o r m a , que r e q u i e r e n l a c o l a b o r a c i ó n 
de todas las regiones potentes de Es -
p a ñ a . 
L a s e s i ó n t e r m i n ó a l a u n a y 
m e d i a de l a t a rde . 
M a d r i d , 6 de J u l i o de 1 9 2 1 . 
E n e l s a l ó n de Cientos de las Ca-
sas Cons i s to r ia les de Barce lona , se 
c e l e b r ó en la m a ñ a n a del lunes l a 
s e s i ó n i n a u g u r a l de la s é p t i m a Sema-
na m u n i c i p a l . 
O c u p ó l a pres idencia a l a lca lde ac-
c i d e n t a l de la cap i t a l de C a t a l u ñ a se-
ñ o r Maynes . y as is t ieron todas las 
au to r idades , casi todos los concejales 
de l A y u n t a m i e n t o de Barce lona y re -
presentaciones de los m á s i m p o r t a n -
tes M u n i c i p i o s e s p a ñ o l e s . 
E l p res iden te d e c l a r ó a b i e r t a l a 
s e s i ó n I n a u g u r a l , mani fes tando que 
ocupaba aque l puesto debido a l a ten-
tado de que f u é v í c t i m a el s e ñ o r M a r -
t í n e z D o D m i n g o y p i d i ó a l a A s a m -
blea que se h i c i e ra constar su protes-
t a p o r d icho a tentado, hac iendo vo-
tos p o r que t e r m i n e en B a r c e l o n a y 
en E s p a ñ a la a n o r m a l i d a d socia l e 
i m p e r e la paz . 
H a b l ó luego de la l abor de las an-
t e r io re s Asambleas , y t e r m i n ó ha-
c iendo votos porque les resu l te g r a t a 
su es tanc ia en Barce lona a los asam-
b l e í s t a s fo ras t e ros . 
D e s p u é s en c a t a l á n , t r a t ó de las 
re lac iones de los M u n i c i p i o s m a d r i l e -
ñ o s y la M a n c o m u n i d a d , a f i r m a n d o 
que l a o b r a magna de esta r equ ie re 
l a c o l a b o r a c i ó n de aque l los . 
H a b l ó luego e l s e ñ o r Blasco Gar -
z ó n , en n o m b r e de los M u n i c i p i o s an -
daluces, sa ludando a Ba rce lona y 
condenando e l a tentado de que f u é 
ob je to su a l ca lde . 
D e s p u é s de hab la r e l s e ñ o r L l o r e t 
h izo uso de l a pa labra el a lca lde de 
M a d r i d s e ñ o r conde de L i m p i a s desa-
r r o l l a n d o su conferencia acerca de l 
t e m a " L o que hemos hecho y lo que 
h a r e m o s . " 
E n e l l a h a b l ó de las aspiraciones 
de los A y u n t a m i e n t o s e s p a ñ o l e s en 
f a v o r de l a r e n o v a c i ó n de la l eg i s l a -
c i ó n m u n i c i p a l y a b o g ó por la f o r m a -
c i ó n de u n p r o g r a m a m í n i m o y o t r o 
m á x i m o , a f i r m a n d o que pesan dema-
siado en l a v i d a de E s p a ñ a todos 
los A y u n t a m i e n t o s r eun idos en una as 
p i r a c i ó n c o m ú n , para que e l Poder p ú -
b l i co no a t i enda sus demandas . 
T T e r m i n ó haciendo constar que pa-
r a e l l o g r o de l p r o g r a m a m í n i m o , M a -
d r i d e s t a r á s iempre a l l ado de los 
o t ros A y u n t a m i e n t o s de E s p a ñ a . 
T e r m i n a d a l a s e s i ó n de a p e r t u r a , 
l a A s a m b l e a se t r a s l a d ó a l d o m i c i l i o 
de l s e ñ o r M a r t í n e z D o m i n g o pa ra 
c u m p l i m e n t a r e l acuerdo t o m a d o en 
la s e s i ó n de pro tes ta r c o n t r a e l a t en -
tado c o m e t i d o cont ra d icho s e ñ o r . 
P o r l a t a rde los a s a m b l e í s t a s v i s i -
t a r o n Museos . 
E E 1 m a r t e s se ce lebra ron sesiones 
de l a s é p t i m a semana m u n i c i p a l , y 
d i ó u n a ' n o t a b l e conferencia e l s e ñ o r 
Blasco G a r z ó n , del A y u n t a m i e n t o de 
Sev i l l a . . , 
. . D i j o .el o r a d o r que a pesar de l a 
s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a de A n d a l u c í a , se-
p a r a d a de las d e m á s regiones como 
n i n g u n a o t r a a l l í no es e l s e n t i m i e n -
to d o m i n a n t e e l r eg iona l i s t a . s ino e l 
e s p i r i t u a l i s t a . 
E x a m i n ó los diversos aspectos de 
las c iudades y pueblos de A n d a l u c í a 
que I m p i d e n s i r v a n pa ra todos las 
m i smas soluciones y lo que en una c i u 
dad s i rve , en o t ra da r e su l t ado con-
t r a p r o d u c e n t e . 
D i j o que la guer ra ha t r a n s f o r m a -
do l a esencia de la v ida e c o n ó m i c a y 
es e l M u n i c i p i o el que debe p r e p a r a r 
los nuevos moldes de v i d a . A ñ a d i ó 
que hay que d i s t i n g u i r en t r e las as-
p i rac iones Ideales de los M u n i c i p i o s 
y aquel las que se pueden rea l i za r en 
el m o m e n t o y t e r m i n ó abogando po r 
l a s e p a r a c i ó n de l a H a c i e n d a m u n i -
c i p a l de la del Es t ado . » 
H a regresado a Barce lona , proce-
dente d e l ba lnea r io de T i e r m a s , d o n -
de ha pasado una co r t a t e m p o r a d a 
r epon i endo su quebran tada sa lud , el 
j e f e supe r io r de l a P o l i c í a de Barce -
l o n a y gene ra l de l a G u a r d i a c i v i l , 
D o n M i g u e l A r l e g u i , 
A u n q u e t o d a v í a se res iente u n po-
co e l gene ra l A r l e g u i de r e u m a en 
l a p i e r n a derecha, desde la e s t a c i ó n , 
donde f u é rec ib ido por todas las au to 
r idades , se t r a s l a d ó a l a J e f a t u r a de 
P o l i c í a t o m a n d o I n m e d i a t a m e n t e po-
s e s i ó n de su pues to . 
L a p o l i c í a c o n t i n ú a t r a b a j a n d o s in 
descansar, habiendo efectuado n u m e -
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A y e r t a r d e y con i n u s i t a d a so lem-
n i d a d v o l v i ó a posesionarse de l a a l -
c a l d í a p res idenc ia el s e ñ o r M a r t í n e z 
D o m i n g o , c o m p l e t a m e n t e cu rado de 
las he r idas que s u f r i ó en e l a t en tado 
pe rpe t r ado en su persona. 
A las c inco y c u a r t o s a l i ó de l A y u n -
t a m i e n t o u n a c o m i s i ó n de concejales 
que en va r i o s a u t o m ó v i l e s se d i r i g i e -
r o n a l d o m i c i l i o del s e ñ o r M a r t í n e z 
D o m i n g o . 
A I poco r a t o r eg re sa ron a las Casas 
Cons is tor ia les con e l A l c a l d e . E n t o -
do e l t r ayec to se v e í a n numerosas 
parejas de g u a r d i a s de S e g u r i d a d y 
las a u t o r i d a d e s h a b í a n adop tado 
grandes precauciones . E l ed i f i c i o de l 
ondeando en e t a o i n i t a o i n o i a o i n a o i o o 
A y u n t a m i e n t o estaba enga lanado o n -
deando en l a t e r r aza la bandera na-
c iona l . E n l a .plaza de San J a i m e se 
h a b í a congregado u n numeroso p ú -
b l ico que o v a c i o n ó a l a lca lde a l l l e -
gar é s t e a l A y u n t a m i e n t o . 
E n e l v e s t í b u l o le esperaban, toda 
l a G u a r d i a u r b a n a , los empleados 
m u n i c i p a l e s y l a B a n d a M u n i c i r r a l . 
A l p ie de l a escalera, que estaba 
a l f o m b r a d a , y a d o r n a d a con p l an ta s 
y f lo res , es taban todos los conceja-
les, muchos ex-concejales y e l a l t o 
persona l de l a casa. T a m b i é n h a b l a n 
va r ios pe r iod i s t a s y u n p ú b l i c o d is -
t i n g u i d o . 
A l descender de l coche e l s e ñ o r 
M a r t í n e z D o m i n g o , se le t r i b u t ó una 
m a c i ó n que d u r ó l a r g o r a t o . E l A l -
calde m u y emoc ionado y rodeado de 
los concejales se d i r i g i ó a l despacho 
o f i c i a l y de a l l í a l s a l ó n de l Cien to 
que estaba l l eno de p ú b l i c o . 
E n el s a l ó n de Cien to , a l e n t r a r e l 
s e ñ o r M a r t í n e z D o m i n g o , e l p ú b l i c o 
puesto en p ie le o v a c i o n ó nueva-
mente . 
E l s e ñ o r Maynes p r o n u n c i ó u n ex-
tenso d iscurso , e l og i ando l a l abo r del 
s e ñ o r M a r t í n e z D o m i n g o , r eco rdando 
que en va r i a s ocasiones h a ac tuado 
en la a l c a l d í a en c i r cuns t anc ia s d i f í -
ciles. A g r e g ó que era i m p o s i b l e que e l 
a lca lde t u v i e r a enemigos como la p r o -
baba e l c l a m o r de l a c i u d a d que en 
estos d í a s h a pa ten t i zado e l c a r i ñ o 
que siente p o r e l s e ñ o r M a r t í n e z Do-
m i n g o . 
A l l evan ta r se a h a b l a r este se le 
o v a c i o n ó de n u e v o . E l a lca lde d i j o 
que a l posesionarse de l ca rgo t e n í a 
! que expresar su g r a t i t u d a todos cuan 
tos en estos olas le h a n dado mues-
: t r a s de e s t i m a c i ó n que no o l v i d a r á 
I n u n c a . 
Dice que cuando se ha v i s t o de cer-
ca l a m u e r t e es cuando se comprende 
la m i s i ó n de l a c i u d a d a n í a y a f i r m a 
1 que su f e r v i e n t e deseo es que su san-
1 g re h a y a s ido la ú l t i m a que se d e r r a -
: me en B a r c e l o n a y que si con su v i d a 
1 f ue ra pos ib le l o g r a r l a paz e l gus to -
j s á m e n t e l a d a r í a . 
L u e g o de va r i o s p á r r a f o s m u y i n s -
[ p i r ados , que son i n t e r r u m p i d o s con 
i aplausos, t e r m i n a el s e ñ o r M a r t í n e z 
| D o m i n g o e n t o n a n d o u n can to a Ba r -
1 ce lona y d i c i endo que no sabe si t i ene • 
I 
! rosas detenciones de s ign i f i cados s in- j 
i d i c a l i s t a s . 
L a b r i g a d a de servic ios especiales; 
' d e t u v o a M a r i a n o Canela B a r b a r á . , 
i F r a n c i s c o N o v e l l o n Cons t and y su | 
h e r m a n o M a r i a n o , y J u a n Casi Ca-
j s iela, c o n d u c i é n d o l o s an te e l juez es-1 
| p e c i a l . S e g ú n parece, los de tenidos 
. se acusa ron m u t u a m e n t e de haber fa - i 
I b r i c ado bombas , que depos i t aban des ' 
' p u é s en una ba r r aca ^e las obras de ' 
1 l a can te ra de que F r a n c i s c o M a r t í n e z j 
era c o n t r a t i s t a . " 
Es te I n d i v i d u o ha sido t a m b i é n de- 1 
t en ido y todos e l los h a n pasado a l a 1 
c á r c e l I n c o m u n i c a d o . 
A d e m á s ha de ten ido l a P o l i c í a a 
u n a m u j e r l l a m a d a Teresa C lanch . • 
m u y a m i g a de l s i n d i c a l i s t a V a n d e l l ó s | 
que f i g u r a b a en t r e los asiduos concu- i 
r r en t e s a l a casa de l a ca l le de To le -
d ó donde o b u r r i ó l a e x p l o s i ó n . 
E n l a A u d i e n c i a c o m e n z ó ayer l a I 
v i s t a de u n a causa po r tenencia de 
explos ivos c o n t r a M i g u e l C a m p o l . M a g 
da lena G a r c í a y J o s é CaCsadesus. r e -
s u l t a n d o l a p r u e b ^ t e s t i f i c a l desfavo-
r a b l e p a r a los procesados, especial-
men te p a r a e l p r i m e r o . 
L o s procesados n i e g a n e n é r g i c a -
men te los cargos que se les h a c e n . 
enemigos pe ro que en todo caso é l 
los pe rdona de a n t e m a n o . 
A l t e r m i n a r su he rmoso discurso 
f u é n u e v a m e n t e a p l a u d i d o con en tu -
siasmo y a l pa r que los aplausos que 
se le t r i b u t a b a n en e l s a l ó n del Cien-
to de l a m u l t i t u d es tac ionada frente 
a l ed i f i c i o p a r t í a u n a incesante ova-
c i ó n has ta e l e x t r e m o de que el se-
ñ o r M a r t í n e z D o m i n g o se v i ó p rec i -
sado a s a l i r a l b a l c ó n p r i n c i p a l pa ra 
s a luda r a l a e n o r m e concur renc ia d i -
r i g i é n d o l e pa l ab ra s de m u y sent ida 
g r a t i t u d . 
E l t r i b u t o de c a r i ñ o y a d m i r a c i ó n , 
que B a r c e l o n a ha dispensado a su a l -
calde ha s ido e x t r a o r d i n a r i o no recor-
d á n d o s e o t r o p i á s g r a n d e en d icha 
p o b l a c i ó n . 
E l ac to ha r e s u l t a d o ve rdade ramen 
te b r i l l a n t e y e m o c i o n a n t e . 
Se ha i n i c i a d o e n t r e los concejales, 
la idea de a b r i r u n a s u s c r i p c i ó n pa-
r a r e g a l a r l e a l s e ñ o r M a r t í n e z D o -
m i n g o u n b a s t ó n de a l c a l d e . 
A y e r de m a d r u g a d a p r ó x i m a m e n t e 
a las t res y en l a ca l le de l Conde de l 
A s a l t o se o y e r o n m á s de ve in te d is -
paros p r o d u c i é n d o s e g r a n p á n i c o en-
t r e los concu r r en t e s y las muchas per-
sonas que se e n c o n t r a b a n en los ca-
f é s . 
L a gente h u y ó en todas direcciones 
y con t a l m o t i v o m u c h o s veladores 
de l c a f é c a y e r o n po r e l suelo con los 
que se d e s t r o z a r o n los s e rv i c ios . 
L o que s u c e d í a e ra que en l a ca-
l l e de l Conde de l A s a l t o esquina a l a 
de Lancas t e r , t res i n d i v i d u o s dispa-
r a b a n sobre u n h o m b r e como de unos 
v e i n t i c i n c o a ñ o s que v e s t í a t r a j e de 
m e c á n i c o y a lpa rga t a s b l ancas . Este 
i n d i v i d u o m a r c h a b a , a l ser agred ido , 
.por e l c en t ro de l a c a l l e . 
L o s asesinos a l ve r caer a l suelo a l 
ag red ido , a c e r c á r o n s e a é l y v iendo 
que a ú n t e n í a v i d a , p u s i e r o n sus pis-
to las sobre e l cue rpo d e l desdicha-
do, hac iendo a u n m á s d isparos r e -
m a t á n d o l o . 
V a r i o s t r a n s e ú n t e s que h a b í a n pre-
senciado l a a g r e d ó n , p r e t e n d i e r o n de-
tener a los c r i m i n a l e s pero estos e m -
p r n d i e r o n l a h u i d a , amedren t ando 
con sus p i s to las a sus pe rsegu idores . 
T r a s l a d a d o e l m u e r t o a l a casa de 
socorros de l a ca l le de B a r b a r á , se l e 
a p r e c i a r o n t res he r ida s en l a cabe-
za, dos en e l pecho, u n a en e l v i e n -
t r e y c u a t r o en l a e spa lda . 
E l c a d á v e r f u é i d e n t i f i c a d o por la 
esposa de l a v í c t i m a . Resu l t a ser es-
te , E n r i q u e Pe layo , ob re ro , e l ec t r i -
c is ta empleado en l a a c t u a l i d a d en la 
casa de D o n J u a n P i c h y Pons y con-
taba t r e i n t a y c inco a ñ o s de e d a d . 
S e g ú n l a v i u d a , E n r i q u e nunca i n -
t e r v i n o en las cuest iones sociales . 
E n l a J e f a t u r a de P o l i c í a n o exis-
t en antecedentes d e l m u e r t o y por e l 
pe r sona l de l a expresada secc ión se 
han empezado a p r a c t i c a r las opo r tu -
nas gest iones p a r a a v e r i g u a r las cau-
sas y los au to res d e l ases ina to . 
S e g ú n r u m o r e s e l m u e r t o e ra m u y 
a m i g o de l " N o y de l Suc re" A l g u n a s 
personas pa r i en te s de l m u e r t o que 
h a n p res tado d e c l a r a c i ó n an te e l 
Juez, h a n negado que E n r i q u e Pelayo 
pe r t enec ie ra a n i n g ú n s i n d i c a t o . 
Cuando s a l í a de l c a f é de las Siete 
Puer t a s , s i t u a d o en la p laza de Pa-
l ac io , e n t r e nueve y diez de l a noche, 
J o s é A n t o n i o Samper de cua ren t a y 
t res a ñ o s , con u n a m u j e r l l a m a d a 
C a r m e n H e n r i c h S t o b n i , de t r e i n t a y 
t res a ñ o s unos desconocidos le h i -
c i e r o n var ioS d i s p a r o s . 
Conduc idos los he r idos , pues los 
dos lo r e s u l t a r o n a l a casa de Soco-
r r o de l Paseo de C o l ó n , se a p r e c i ó a 
Samper t res h e r i d a s : u n a en e l cue l lo 
o t r a en e l t ó r a x que le in te resaba e l 
p u l m ó n , y dos en l a r e g i ó n u m b i l i c a l . 
F a l l e c i ó a poco r a t o de haber I n -
gresado en e l b e n é f i c o e s t ab lec imien -
to , hab i endo dec la rado antes que en 
l a a c t u a l i d a d no p e r t e n e c í a a n i n g ú n 
s i n d i c a t o . 
L a m u j e r r e s u l t ó h e r i d a en e l b r a -
zo i z q u i e r d o , de p r o n o s t i c o r e se rvado . 
E l m u e r t o e ra e l m a q u i n i s t a se-
g u n d o de " E l N o t i c i e r o U n i v e r s a l " 
en cuyos t a l l e re s i n g r e s ó hace t res 
meses. A n t e s h a b í a per tenec ido a 1» 
" P u b l i c i d a d " . 
F u é de t en ido en e l mes de m a r z o 
del a ñ o pasado en e l C í r c u l o F e d e r a l , 
donde se ce lebraba u n a r e u n i ó n c l a n -
des t ina p a r a i n t e n s i f i c a r l a c o t i z a c i ó n 
y es tuvo u n a t e m p o r a d a en l a c á r c e l . 
v a r i o s meses en busca de .-.venturas ! gue de m u y cerca vues t ros pasos. 
i .uevas y desconocidas, suges t ionado 
p o r su m i s m o r i e sgo ; era a m o n t o u í t r 
l á p i d a m e n t e una f o r t u n a que le ele-
vase casi a la rea'eza en u l t r a m a r , o 
Sois h o y lo q u s i empre h a b é i s s ido , 
y vues t ro p a í s t i ene a u n u n a m i s i ó n 
h i s t ó r i c a que c u m p l i r . E s p a ñ a h a s i -
do u n a avanzada de E u r o p a a t r a v é s 
b ien r e t o r n a r a l a Patrla* que h a b í a de toda l a h i s t o r i a ; hace f r en te p o r 
b ó y L a r a , 
c o m p a r á n d o l o s y e s t u d i á n d o l o s de-
t e n i d a m e n t e . 
H a b l a de l o o c u r r i d a desde que ^ 
Sr. L a C ie rva e n t r ó en e l m i n i s t e -
! r i o de F o m e n t o , de l n o m b r a m i e n t o 
I de la c o m i s i ó n t é c n i c a pa ra e l e s tu -
1 d io de l a s u n t ó y de l a d i s p a r i d a d de 
• c r i t e r i o y a conocida , e x t e n d i é n d o s e 
i en la rgas cons iderac iones . 
D e c l a r ó s e c o n t r a r i o a l a u m e n t o de 
las t a r i f a s , y a s e g u r ó que las C o m -
p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s se h a r t a n de ga-
na r m i l l o n e s , y t e r m i n ó d ic iendo que 
e l p r o b l e m a e s t á p l an t eado en t a l 
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Discurso 
Excmo. S R . D. M A N U E L 
L I N A R E S R I V A S 
Leído ante la Real Academia Es-
pañola el día de su recepción 
pública. 
Conc luye . ) 
gus to de no poner m i s t r a d u c t o r a s 
manos en sus p o e s í a s . 
O íd unas q u i n t i l l a s f á c i l e s y f l u i -
das. Las dos p r i m e r a s , de E l g a l -
t o r o de P e n a l t a : 
O G U E I T E I R O 
Dendes d 'o Lerez l i x e i r o 
as ve igas q u ' o M i ñ o e s m a l t a 
n o n houbo no m u n d o e n t e l r o 
mas a r r o g a n t e g i en t e sh rd c m ssh 
mas a r r o g a n t e g u e i t e i r o 
qu 'o g u e i t e i r o de Pena l t a . 
Sempre r e to rcend 'o bozo. 
e r g u i d a sempr ' a cabeza. 
daba de m i r a l ' o gozo: 
e ra u n m o c i ñ o . . . ¡ q u é mozo! 
era u n a p e z a . . . ¡ q u é peza! 
Y a s í , con esta por t en tosa f l u i d e z , 
s igue r e s e ñ a n d o las h a z a ñ a s de a q u e l 
g a i t e r o que a r r ancaba u n d i a m a n t e 
a cada no ta , y a q u i e n daban de co-
m e r los bades y los p r io res , h o n r á n -
dose con su c o m p a ñ í a . 
E n o t ras composic iones t r e m a b a 
e l a l m a del poeta, y en muchas e l 
a p ó s t r o f o l l e g ó a lo s u b l i m e de l a 
i n d i g n a c i ó n , como en aque l los f a m o -
sos T a n g a r a ñ o s que d e d i c ó a E m i l i o 
Caste lar p i d i é n d o l e que su v e r b o de 
l a democrac ia h i c i e r a e l m i l a g r o de 
c o n v e r t i r en buenos a los ma los , en 
leales a los fa l sa r ios y en honestos 
a los r eprobos . Y d e s p u é s , d o l i é n -
dose a m a r g a m e n t e de aque l l a juveYi-
t u d , s in m á s i d e a l que e l d i v e r t i r s e 
con bajezas y h a b l a r con g r o s e r í a s , 
le sup l i caba que trocase, en f i n : 
¡ ¡ E n u n a a l t i v a J u v e n t u d de es-
( t r o l l a s 
esta viscosa j ü v e n t u d de sapos. . . ! ! 
N ' u n h a g r a n x u v e n t u d e d ' e s t r e l l a s 
esta g r a n x u v e n t u d e de s a p o s . . . 
Cuando C u r r o s siente la t e r n u r a , 
t u l i r a es m a r a v i l l o s a y "gime so-
b r e h u m a n a en l a i n m e n s a a g o n í a 
de lo i r r e m e d i a b l e . O í d u n a p o e s í a , 
pero o í d l a con f e r v o r p i adoso . . 
Es t aba ausente, le av i sa ron que 
se le m o r í a u n h i j o de la v i r u e l a ne-
' g r a , v o l v i ó e s c a p a d o . . . y el h i j o 
1 m u r i ó . 
' E l do lo r , en su a l m a de poeta, se 
| h I z o verso. Como E n r i q u e H e i n e . 
I de sus grandes do lo res h a c í a peque-
I ñ o s poemas. 
I ¡ O í d ! 
Como foy? E u t o p á b a m e f o r a 
Icand 'as negras v ls igas He d e r o n : 
I Po l ' o a r a m i o su n a l av i soume 
"-eu v i n m e co r r endo . 
1 C o i t a d i ñ o ! S i n t l n d o os meus pasos 
I r e v o l v e u cara a m l n os seus o l ios . 
N o n m e v e u . . . e c h o r e n . . . a y . , . 
(xa os U ñ a 
c e g u i ñ o s de t o d o . 
N o n m ' acd rdo que terapo m ' e s t i -
( v e n 
. sobr 'o berce de dos debruzado , 
solo sey que m ' e r g u i n c'o m e u neno 
s i n v i d a n 'os b r a z o s . . . ! 
V o l v o r e t a d ' a l i ñ a s douradas 
¡ q u e te posas n 'o berce v a l e i r o . . . 
pois p o r él me p regun tas , xa sabes 
que f o y d 'o m e u m e n o . . . 
¿ C ó m o f u é . . . ? E n c o n t r á b a m e a n -
í s e n t e 
cuando el pobre rapaz c a y ó e n f e r m o . 
P o r t e l é g r a f o , bu m a d r e a v i s ó m e 
y v o l v í c o r r i e n d o . 
¡ P o b r e c i t o m í o . . . ! A l s e n t i r m i s 
(pasos 
v o l v i ó los ojos donde o y ó e l r u i d o . . . 
y no p u d o ya v e r m e . . . ¡ A y . y a es-
( t a b a 
ciego el p o b r e c i t o . . . ! 
N o recuerdo del t i e m p o que e s t u \ e 
en l a cuna de bruces echado . . . 
¡ s ó l o sé que me e r g u í con e l h i j o 
s in v i d a en los brazos! 
M a r i p o s a de a l i t a s doradas 
que a la cuna v a c í a has v e n i d o . . . 
pues por él me p regun tas , y a sabes 
q u é f u é de m i h i j o . . . 
que daros no tengo. 
P a r a m í no hay Mayo , 
que todo es i n v i e r n o . . . 
Y cuando me encuentre 
y a l i b r e de d u e ñ o s , 
y e l pan no me q u i t e n 
la u su ra y e l d iezmo, 
l l egado h a b r á entonces 
el M a y o que e s p e r o . . . 
pero m i e n t r a s . . . ¡ m i e n t r a s , 
no hay Mayo , p e q u e ñ o s . . . ! " 
Y este hombre , t a n v a r o n i l en sus 
a r r anques , t a n a p o c a l í p t i c o en sus 
Iras , s e n t í a de p r o n t o unas t e r n u r a s 
conmovedoras . E n la p o e s í a t i t u l a -
da O M a y o . . . , como si d i j é r a m o s L a 
C r u z de M a y o , esa f iesta en que los 
chicos p i d e n para a d o r n a r sus a l -
t a r c i t o s . . . 
C u r r o s , d o l i d o de las mise r ias i n -
f an t i l e s y de esa C á n d i d a i g n o r a n c i a 
con que los c h i q u i l l o s se r e g o c i j a n , 
ajenos a todo d o l o r , supone que los 
pequefiuelos le p iden u n o c h a v i t o , y 
el poeta les contesta con u n a t i e r -
n i s i m a e m o c i ó n : 
Pasad, r a p a c i ñ o s . 
ca l lados y q u i e t o ^ 
que y o po r a h o r a 
i H a y o t ras var ias composic iones 
suyas, especialmente de su é p o c a j u -
i v e n i l , que h ic ie ron p o p u l a r su n o m -
bre con e l e s c á n d a l o , pero que no 
a u m e n t a n con excesivos l au re le s su 
f a m a de poeta. 
N o hay que e x t r a ñ a r estas des-
t emplanzas de la l i r a , po rque l a j u -
v e n t u d s iempre fucé propensa a ne-
ga r y a des t ru i r , f i g u r á n d o s e que la 
d e m o s t r a c i ó n de la e n e r g í a y de la 
s u p e r i o r i d a d consiste ú n i c a m e n t e en 
echar po r t i e r r a lo que e n c u e n t r a n 
e n a l t o . Po r eso los p o l í t i c o s em-
piezan por r evo luc iona r io s y los l i -
t e r a tos empiezan por c r í t i c o s . ¡ E s 
n a t u r a l ! Siempre fué m á s fác i l ma-
n e j a r la p iqueta , que des t ruye , que 
e l c o m p á s y la regla , que ed i f i can . 
Pe ro en m i p r o p ó s i t o de hoy no 
e n t r a b a el a n á l i s i s de sus p o e s í a s , 
y menos a ú n de aque l las que son 
p a r a todos m u y sabidas. M i ob je -
1 t o es de p u r o encomio y de abso-
l u t a a labanza pa ra e l n o m b r e de C u -
' r r o s E n r í q u e z , a p a r t á n d o s e v o l u n t a -
• r i a m e n t e de cuan to s i g n i f i c ó a l g ú n 
1 d í a pelea y d i s c u s i ó n . 
| A l caer en e l t i e m p o la h o r a que 
I p o d r í a m o s l l a m a r de l i q u i d a c i ó n es-
i p i r i t u a l d e ^ i n a u t o r , hay que sobre-
j ponerse y a l e j a r de uno las peque-
1 fias mi se r i a s que e m p a ñ a n toda v i -
¡ da, pa ra m i r a r ú n i c a m e n t e l o que 
j es l u z y a u r e o l a . 
C u r r o s fué u n e s p í r i t u i n q u i e t o y 
I u n a l m a a t o r m e n t a d a ; pero aho ra 
ya. que los t o r m e n t o s de l m u n d o no 
le a l canzan n i le pueden se rv i r los 
consuelos de los mor ta l e s , aho ra hay 
que desentenderse de las m i n u c i a s 
pa ra I r a l j u i c i o sereno de l a t o t a -
l i d a d de su l abor , en lo que e l l a t i e -
ne de s ó l i d o y de f u n d a m e n t a l . 
| Y en este sent ido , de abso lu ta 
j u s t i c i a l i t e r a r i a , e l n o m b r e de C u -
r ros E n r í q u e z p a s a r á a l O l i m p o ga-
; l l ego Losada, como Teodosio Ves t e i -
ro T o r r e s , y como tan tos , en f i n , 
que son g l o r i a de l Parnaso y que y a 
empiezan a de j a r u n s i t i o p a r a o t ra s 
g l o r i a s f u t u r a s , como e l p r e s b í t e r o 
y d r a m a t u r g o Rey Soto y e l I n s p i r a -
d í s i m o C a b a n i l l a s . . . 
Y s ó l o por el hecho de gene ra l i za r 
la a labanza y a voy a c e r c á n d o m e i n s -
t i n t i v a m e n t e a la r a z ó n í n t i m a que 
mueve m i p l u m a e n estas ocasiones. 
a l deseo i n n a t o y perenne pa ra m i 
; t i e r r a de e l o g i a r l a a e l l a y e log ia r 
j lo suyo. 
A l a b é a C u r r o s , s í , pero en e l 
' f o n d o d f ^ m i a l m a estoy a labando a 
Ga l i c i a . Me c o n m u e v e n sus versos, 
sí , pe ro en lo m á s apegado d e l co-
j r a z ó n e s t á m i p r o p i a m o r r i ñ a , que 
\ hace s i e m p r e de sus recuerdos u n 
verso m á s . . . 
¡ Y es que yo soy u n buen ga l lego . 
¡ N o de esos amadores locos que pre-
' l e n d e n c rear u n a f r o n t e r a m á s de 
p r o v i n c i a a p r o v i n c i a . . . ¡ ¡ c o m o si 
no s o b r a r a n y a las f r o n t e r a s de na-
c i ó n a n a c i ó n ! ! ! N o de esos ama-
flore^ locos que p r e t e n d e n c rea r u n 
I d i o m a m á s . . . ¡ ¡ c o m o si n osobra-
r a n y a los m o t i v o s que t i e n e n loa 
h o m b r e s pa ra no entenderse unos 
con o t r o s ! ! S ino de esos amadores 
f ie les y leales, de los que ensalzan 
I las bel lezas y los m é r i t o s , pero no 
¡ se r eca tan pa ra censurar los defec-
¡ t o s , c o n e l nob le a f á n de que se co-
j r r i j a n . Y soy, en f i n , de los que 
| s u e ñ a n con l a s u p r e m a a s p i r a c i ó n 
de a g r u p a r y de u n i f i c a r . . . ; y 
pues to que no h a y pa ra nosotros 
• m á s que u n solo M u n d o , como no 
hay m á s que u n solo Cielo y u n so-
lo I n f i e r n o , que no haya t ampoco 
en la H u m a n i d a d m á s que u n a sola 
I P a t r i a , u n a sola Fe y u n solo 
I A m o r . . . . 
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M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
¿Y de la crisis, qué? 
v Todo está igual. 
^ P a r e c e que fué ayer cuando 
corríamos tras el decreto de mo-
ratoria, como la especie humana 
tras la felicidad mentida. 
Con la única diferencia de que 
entonces no había el hambre que 
hoy y que muchos creían que era 
aquello una turbonada pasajera, y 
en la actualidad todos estamos 
convencidos de la persistencia y 
duración del mal. 
Pero no lo hay que dure cien 
años, y es seguro que éste tiene 
que acabar de alguna manera; 
quizás como el Rosario de la 
Aurora. 
Hay quienes afirman que la 
situación ha mejorado un poco, y 
hay quienes sostienen que aún no 
hemos entrado en la parte más 
escabrosa de esta excursión por los 
vericuetos de la desgracia. 
El comercio en general ha paga-
do mucho de lo que debía al ex-
tranjero, pero el extranjero lo 
quiere todo, y mientras más se le 
paga más aprieta. Argumento tre-
mendo en favor de los malos pa-
gadores. 
Los Bancos siguen con el dinero 
en caja, por lo que pueda ocurrir. 
El que por lo visto no está en 
caja es el Gobierno. La actitud 
harto cruel de los yankis lo tienen 
desencajado. Parece que quieren 
saber aquéllos, antes de aflojar 
los menudos, con qué vamos a 
pagarles, y cómo, y cuándo. Cosa 
nueva en los prestamistas. 
Se nos impone que exageremos 
la economía para darnos una can-
tidad bastante moderada. ¡ Lo que 
va de ayer a hoy! No se mostraron 
tan cicateros cuando nos facilita-
ron los 35 millones para la guerra. 
Y el tiempo pasa y por Oriente 
hay hambre, lo que prueba que 
alguna vez Oriente y Occidente 
tenían que andar a la par. 
Dicen que a la caña se la está 
comiendo la yerba. ¡Lástima no 
encontremos quien se coma el 
azúcar 1 
Existe un viejo apotegma gua-
són, muy propio para el Gobierno, 
que dice: Haz lo que debas. . . 
aunque lo debas. 
Pero al Gob ierno no le resta ni 
el recurso de deber que lo tiene 
hasta el último infeliz. 
Es verdad que debió mucho; y 
el que la debe la paga. 
• • • 
Dicen que sobrará un millón de 
toneladas de azúcar. 
Pero eso no importa. Con nom-
brar otro millón de comisiones 
financieras estamos del otro lado. 
Ahora bien: no diremos cuál 
es el otro lado. 
Si el azúcar de los cubanos no 
se vende, no hay que apurarse; 
porque en cambio se venden los 
cubanos del azúcar. 
Y váyase lo uno por lo otro. 
Ese millón de toneladas que 
sobra debiera ir a Europa, reti-
rándolo el Gobierno del mercado. 
Pero nosotros somos más lógi-
cos. Queremos que venga Europa 
a donde está el azúcar. 
qp 
El azúcar está en crisis. 
— " ¿ E n crisis, crisis?"—se pre-
guntó algún periódico.—Eso debe 
de ser algo así como cuando algún 
mueble coge comején, que hay que 
destruirlo. 
Y dicho y hecho. 
Vengan hachazos, o lo que es lo 
mismo, vengan editoriales. 
ban y no r e c h a z a r l a en masa. L a 
A m é r i c a E s p a ñ o l a debe apresura rse 
a poner a l d í a sus leyes de i n m i g r a -
c i ó n y a b r i r de p a r en pa r sus puer -
tas a t odo h o m b r e sano de cuerpo y 
a l m a , e n é r g i c o , t r a b a j a d o r , con a l -
g u n ó s recursos p a r a p r i n c i p i a r a 
ab r i r se c a m i n o en e l NueA'o V u n d o . 
L a A m é r i c a E s p a ñ o l a t iene hoy 
d í a su g r a n o p o r t u n i d a d y debe sa-
ber ap rovecha r l a . 
T a n c r c d o P I N O C H B T . 
Como los colore tes a l r o s t r o feme-
n i n o , iba e l a d j e t i v o " h o n o r a b l e " pe-
1 gado a l n o m b r e de Donac iano Ba-
r ruecos . J a m á s la r i sa h a b í a desa r ru -
gado su i m p e r t u r b a b l e ser iedad de 
sesenta a ñ o s . 
Las pa labras m o n o s i l á b i c a s se 
acompasaban solemnes en su voz de 
ca t ed ra l . U n son ido g u t u r a l , una es-
pecie de r o n q u i d o p r o f u n d o t e r m i -
naba cada u n a de sus sentencias f i -
nancieras . 
¿ P o d í a c o n s t i t u i r s e a l g u n a c o m i -
s i ó n e c o n ó m i c a , a l g u n a i n s t i t u c i ó n 
Es necesario buscar , s iempre , e l 
l ado bueno de las cosas p o r eso 
aque l l a s i t u a c i ó n en que no t e n í a n 
cabida m á s que los q u ^ v e n d í a n ca-
sas, r epa r tos y co lon ias , presentaba , 
t a m b i é n , pa ra e l res to de los m o r t a -
les que no p o s e í a n f o r t u n a , u n a ga-
r a n t í a de l a que no todos se daban 
cuenta . E n esa é p o c a en que se c o m -
praba u n a c a j e t i l l a de c i g a r r i l l o s y 
se daba a l mozo del c a f é que la 
t r a í a , una peseta de p r o p i n ^ ; en que 
no se r e c i b í a j a m á s e l v u e l t o de lo 
que se pagaba a l c h a u f f e u r de ca-
r r u a j e p ú b l i c o , y en e l que u n par de 
zapatos empezaba a con t a r de 15 pe-
sos para a r r i b a , estaba, t a m b i é n , 
ga r an t i zada la t r a n q u i l l d d de las c la-
ses media , m e d i a n a y p o b r í s i m a , por -
que no h a b í a l a d r ó n que t r a b a j a r a 
por menos de 50 pesos y n i n g ú n m a -
l a n d r í n se moles t aba por bolsa que 
no estuviese b i e n r ep l e t a . 
Con l a " n i v e l a c i ó n " po r u n l ado 
y el " r e a j u s t e " por o t r o , las a n t i g u a s 
cos tumbres y el h á b i t o que t e n í a n los 
s e ñ o r e s sa l teadores de asesinar a una 
I los t í t u l o s seriales de " I s m a e l i l l o , " 
"Versos Senc i l lo s , " "Versos Ubres , " 
y " O t r o s Ver sos . " 
Precede a esta a n t o l o g í a ' u n p r ó l o -
go de l m u y d i s t i n g u i d o e sc r i t o r cos-
t a r r i cense s e ñ o r R o b e r t o Brenea M e -
s é n y c i e r r a e l v o l u m e n l u j o s a m e n t e 
impreso en pape l de h i l o , u n f r a g -
m e n t o de l e s tud io de R u b é n D a r í o 
" J o s é M a r t í , Poe ta ," . Es te t r a b a j o , 
extenso, razonado y n o t a b l e po r m á s 
de u n concepto no h a b í a s ido has ta 
ahora r e p r o d u c i d o , hab i endo apare-
cido en " L a N a c i ó n " de Buenos A l -
res, que si t i ene p ro fusa c i r c u l a c i ó n 
en t i e r r a s de l P l a t a , no es d i a r i o que 
resu l te a l a lcance de l g r a n p ú b l i c o 
c e n t r o a m e r i c a n o y a n t i l l a n o . E l se-
ñ o r G a r c í a M o n j e , c r e á n d o s e u n nue -
vo t í t u l o a l a g r a t i t u d de los cuba-
nos y de los a d m i r a d o r e s todos de 
M a r t í , r e p r o d u j o í n t e g r o e l t r a b a j o 
de D a r í o en l a r e v i s t a " R e p e r t o r i o 
A m e r i c a n o , " que d i r i g e en l a c a p i t a l 
de Costa R ica , en los n ú m e o s 17, 18, 
20 y 21 de l v o l u m e n segundo, corres-
p o n d i e n t e a los d í a s 15 de A b r i l y 
l o . , 20 y 30 de M a y o de l a ñ o en cu r -
so. 
D i f u n d i r la ob ra de M a r t í es l a -
bor m e r i t o r i a y ac reedora a t odo 
ap lauso ; y si los " V e r s o s " ed i tados 
L O S E 0 M A C 1 0 S 
W a s h i n g t o n , A g o s t o 26. 
Desde e l d í a 15 d e l mes en curso 
c o m e n z ó a r e g i r en los t r i b u n a l e s co- j 
r recc iona les de Chicago u n a t a r i f a 
bancar ia , aguna g r a n empresa mer - | t en e s c r ú p U i 0 8 n i consideraciones de 
h o r a y de l u g a r , y l o m i s m o e n t r a n 
en funciones en las oscur idades de 
l a c a r r e t e r a de M a r l a n a o que a las 
doce del d í a p o r l a ca l le de las V i r -
tudes o de la C o n c o r d i a 
pobre v i e j a p o r coger le u n peso se- j en Costa R i ca h a n r e c o r r i d o e l C o i l . 
t en t a y c inco centavos , ya h a n - v u e l t o , t i n e n t e i p r o p e n d i e n d o a la m a y o r 
g l o r i a de l A p ó s t o l , s i n d u d a a l ha-a a d q u i r i r l o , s in c o n t a r que no exis-
especial pa ra l a i m p o s i c i ó n de m u l -
tas a los i n d i v i d u o s que comparezcan 
an te e l los acusados de e m b r i a g u e z . 
Esa escala de m u l t a s , que ha s ido 
Ideada por e l M a g i s t r a d o Me K í n l e y , 
se me a n t o j a u n d o c u m e n t o cur ioso , 
por que c o n s t i t u y e a d m i r a b l e expo-
s i c i ó n de l del ic ioso h u m o r i s m o j u d i -
c ia l amer i cano , a l g r a d u a r como lo 
hace las diversas tendencias de cada 
bo r r acho . 
H e a q u í l a t a r i f a : 
E m b r i a g u e z s i m p l e : t res pesos de 
m u l t a . 
E m b r i a g u e z que c u l m i n e en s u e ñ o 
lugares p ú b l i c o s : 5 pesos. 
que de s ú b i t o , s in de j a r e l ascenso, 
huye de las m i r a d a s que sobre e l l a 
se posan, pa ra c o r r e r a esconderse 
bajo e l borde i n f e r i o r d e l t r a j e , d o n -
de ha de perderse e n t r e u n r e m o l i -
no de encajes, p r o d u c e n f e n ó m e n o s 
f í s i c o s — a t u r d i m i e n t o , p é r d i d a de l a 
n o c i ó n d e l t i e m p o y de l a d i s t anc i a , 
l ocuac idad o s i lencio , t o d a esa p r o -
te ica t empes tad de los cerebros que 
se s ien ten fue ra de e q u i l i b r i o - ' - s e -
mejan tes a los que se cons ide ran s i n -
t o m á t i c o s de l a b o r r a c h e r a a l c o h ó l i -
ca. D i r é i s , d e s p u é s de leer esa- des-
c r i p c i ó n de mis bor racheras , que 
p r e f i e ro las heces de m i s copas r u -
bias o morenas . Acaso sea c i e r t o . 
T a m b i é n exis ten esas subd iv i s iones . 
L a embr i aguez e s t é t i c a t i ene m u -
chos pun to s de con tac to con l a que 
' es perseguida en Chicago y donde 
c a n t i l , a c u y a d i r e c t i v a no diese 
p re s t i g io y l u s t r e l a " h o n o r a b i l i d a d " 
d é Donac iano Bar ruecos? 
Es t a " h o n o r a b i l i d a d " puesta a u n a 
h ipo teca de l ca torce por c ien to so-
bre f incas u rbanas le o t o r g ó a D o -
naciano centenares de casas. E s t a 
" h o n o r a b i l i d a d " le p r o d i g ó s ó l i d o s 
c r é d i t o s bancar los comprados a l se-
t en t a po r c ien to de descuento. Con 
esta " h o n o r a b i l i d a d " h a b l a m á s des-
pacio que nunca , m á s so lemnemente 
que n u n c a con l a j o v e n y be l la F l o -
r i n d a , v i u d a de l e x m l l l o n a r i o hacen-
dado, R a m ó n P o r t a l . 
— V e r á c ó m o a l f i n nos en tende-
mos, dice g r a v e m e n t e Donac i ano . 
Us ted me da su m a n o y el c e n t r a l 
sa lvado, las f incas salvadas. . . 
— P e r o ¿ n o ve us ted que t o d a v í a 
¡ l l e v o l u t o po r m i esposo?—responde 
F l o r i n d a . 
— ¡ P o b r e R a m ó n ! Y o lo q u e r í a . 
¡ P o r eso l a q u i e r o a us ted t a m b i é n ! 
P o r eso deeso e v i t a r su r u i n a . 
— A costa de m i c a r i ñ o a l m u e r t o ; 
a costa de m i c o r a z ó n . 
— ¡ T a , t a ! ¿ Q u é va a hacer con su 
c o r a z ó n cuando , a l vencer d e n t r o de 
dos meses los p a g a r é s de su esposo, 
se quede us ted en l a cal le? 
— P e r o , d é j e m e s i qu i e r a t i e m p o 
pa ra l l o r a r m i v iudez . 
— ¡ T a , t a ! ¿ Q u é va a hacer con 
l l o r a r ? E n dos meses h a y t i e m p o pa-
r a todo . Y o r o m p o m i s p a g a r é s y «íe 
doy m i s a h o r r i t o s , le doy m i c a r i -
ñ o . . . 
— Y m e da us ted la " h o n o r a b i l i -
d a d " de su n o m b r e . 
L e ó n I C H A S O . 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
LA MITAD DEL ALCALDE DE MORAVIA NO CABE EN LOS E. UNIDOS 
(Desde N E W Y O R K ) 
E l o t r o d í a l l e g ó u n vapor de E u -
ropa que t r a í a muchos pasajeros pa -
r a los Es tados U n i d o s . E n t r e esos 
pasajeros v e n í a n d i s t i n g u i d a s damas 
n o r t e a m e r i c a n a s que se h a b í a n ca-
sado c o n duques , marqueses y con-
des europeos . S e g ú n l a l ey n o r t e -
¡ amer i cana , cuando u n a m u j e r de l 
, p a í s se casa con u n e x t r a n j e r o p ie r -
de l a n a c i o n a l i d a d n o r t e a m e r i c a n a y 
adqu ie re l a de l m a r i d o . 
L a a n t e r i o r es s ó l o una supe rv iven -
c ia d e l pasado. N o encuadra este 
; m o d o de e s t i m a r las cosas en e l nue-
v o e s p í r i t u no r t eamer i cano , n i en-
c u a d r a en l a d é c i m o n o n a r e f o r m a 
de l a C o n s t i t u c i ó n de los Es tados 
! U n i d o s . Si la m u j e r t iene los m i s -
' mos derechos c iv i les que e l h o m b r e , 
p o r q u é ha de perder su nac iona-
l i d a d a l casarse. 
Me t emo que l a a c t u a l ley n o r t e -
amer i cana e s t é des t inada a c a m b i a r 
. e n e l f u t u r o y que lo que o c u r r a sea 
, que a l casarse la m u j e r con u n ex-
t r a n j e r o conv ie r t a i n c o n t i n e n t i en 
n o r t e a m e r i c a n o a l m a r i d o e x t r a n j e -
I r o . Pero las cosas son como son y 
no como v a n a ser. 
Estas d i s t ingu idas duquesas, m a r -
quesas y condesas no pueden e n t r a r 
en los Estados Unidos si e s t á l l ena 
¡ l a cuo ta de i n m i g r a n t e s que—de 
acuerdo con l a ley—se puede r e c i b i r 
de l p a í s de l esposo. S e g ú n l a nue-
i v a l ey de i n m i g r a c i ó n de los Es ta -
dos U n i d o s , s ó l o se pueden a d m i t i r 
en e l p a í s , cada a ñ o , u n t res po r 
c i en to de l n ú m e r o de personas de 
ese m i s m o p a í s que residen en los 
l Es tados Un idos . Si hay en los Es-
| l ados U n i d o s dos m i l a rgen t inos v 
diez m i l mej icanos , s ó l o se pueden 
r e c i b i r d u r a n t e el a ñ o , sesenta ar-
gen t inos y t rescientos mej icanos . SI 
v i e n e n m á s , aunque vengan en ca-
maro t e s de p r i m e r a clase y con m i -
l lones e l i e l b o l s i l l o y toda l a c ien-
cia de l m u n d o en l a cabeza, se les 
r echaza . 
Y a s í se da el caso de que damas 
no r t eamer i canas de n a c i m i e n t o no 
p u e d é n e n t r a r en los Es tados U n i -
dos . 
E l caso a n t e r i o r no es de u n a g ra -
vedad inmensa , pues esas damas 
pueden v o l v e r a l p a í s de sus hoga-
res. T o d o lo m á s que l l e v a r á n se-
r á u n poco de nos ta lg ia . Acaso a l -
g u n a se a r r e p i e n t a de haberse casa-
do, y q u i e r a d ivorc ia r se en l a espe-
ranza de recupera r su n a c i o n a l i d a d 
p e r d i d a . 
H a y a lgo m á s o r i g i n a l y m á s g r a -
ve que lo a n t e r i o r . Si a us ted le 
d icen que no puede e n t r a r en los 
Es tados U n i d o s se vue lve a su p a í s , 
y acaba l a c u e s t i ó n . Pero , ¿ q u é d i -
ce us ted s i le d i cen que pueden ad -
m i t i r l a m i t a d de su persona, y que 
la o t r a m i t a d debe vo lve r se a su 
p a í s de o r igen? Es to es prec isa-
m e n t e lo que le ha o c u r r i d o , de 
acuerdo con l a ley n o r t e a m e r i c a n a , 
a l A l c a l d e de M o r a v i a , L i b e r i a . E l 
t a n t o p o r c ien to de personas a d m i s i -
bles no era u n a persona, o dos, s i -
no m e d i a persona. 
Y o I m a g i n o l a p e r p l e j i d a d del A l -
ica lde . ¿ Q u é m i t a d q u e r r í a é l de j a r 
¡ e n los Es tados U n i d o s y q u é m i t a d 
i h a r í a v o l v e r a L i b e r i a ? ¿ D e j a r í a 
e l e s t ó m a g o y las p ie rnas a q u í y vin-
v i a r í a a M o r a v i a e l c o r a z ó n y la ca-
beza? ¿ O se h a r í a c o r t a r de a l t o a 
ba jo , p a r t i e n d o la cabeza y e l pecho 
y e l e s t ó m a g o en dos? ¿ 0 se v o l -
v e r í a en te ro a su p a í s na t a l ? 
Y o conozco personas t an e x t r a o r -
d i n a r i a m e n t e enamoradas de los Es-
tados U n i d o s , que en u n caso seme-
j a n t e , antes de pe rde r la o p o r t u n i -
dad de e n t r a r en e l p a í s de sus sue-
ñ o s , h a r í a n l l a m a r a u n buen c i r u -
j a n o y se h a r í a n c o r t a r todas las 
l pa r tes d e l cuerpo que no f u e r a n ab-
s o l u t a m e n t e esenciales . 
E l p r o b l e m a de l A l c a l d e de M o -
r a v i a p r e o c u p ó se r iamente a las a u -
t o r i d a d e s de W a s h i n g t o n , y a los 
I d i a r i o s de l p a í s . Sea d icho , en ho-
nor del e s p í r i t u h u m a n i t a r i c f de es-
Ite p a í s , que a l s e ñ o r A l c a l d e de M o -
r a v i a lo d e j a r o n e n t r a r en te ro , con 
p ie rnas y cabeza, c o r a z ó n y e s t ó m a -
go. N i s iqu i e ra le c o r t a r o n e l ca-
be l lo o las u ñ a s . 
¿ Y hac ia d ó n d e i r á n las c o r r i e n -
tes e m i g r a t o r i a s europeas aho ra que 
•se les c i e r r a n las compuer t a? de los 
'Es tados Unidos? Q u e r r í a n y debn-
^ í a n i r a l a A m é r i c a E s p a ñ o l a . L a 
j A m é r i c a E s p a ñ o l a debe ponerse se-
| r i a m e n t e a cons ide ra r este p r o b l e -
n i a . H a y a l l í u n c o n t i n e n t e i n m e n -
so, con recursos na tu ra l e s enormes , 
j Es tos recursos t i enen que ser exp lo -
tados por hombres . U n c o n t i n e n t e 
despoblado es u n c o n t i n e n t e d o r m i -
do , m u e r t o . 
j F u é la I n m i g r a c i ó n europea la 
j que h i zo e l p rogreso n o r t e a m e r i c a -
no. L o s Estados U n i d o s cometen u n 
e r r o r a l r e s t r i n g i r en esta f o r m a su 
i n m i g r a c i ó n . L o que deb ie ran ha-
cer es seleccionar la gente que r ec i -
— V e i n t e y dos a ñ o s s i r v i e n d o a l 
E s t a d o ! — e x c l a m a b a a m a r g a m e n t e 
uno que f u é colocado en 1899, a r a í z 
de l a e v a c u a c i ó n . 
— ¿ Y ha cobrado us ted d u r a n t e 
todo ese t i e m p o ? 
— ¡ C l a r o e s t á ! 
—Pues en ese caso es e l Es tado 
e l que ha estado s i r v i é n d o l e a us ted 
ve in t e y dos a ñ o s . 
Correo de l a m o d a . 
L a l e v i t a c ruaada o " r e d l n g o t " co-
mo dicen los franceses, ha c a í d o en 
desuso, v i n i e n d o a s u s t i t u i r l e con 
v e n t a j a e l chaque t . 
Po r eso e l o t r o d í a a p a r e c i ó en u n 
p e r i ó d i c o , en l a s e c c i ó n de " O b j e t o s " , 
este a n u n c i o : 
" U n chaque t nuevo , de buena m a r -
ca, con su bomba , se cambia por m o -
toc ic le ta con s e m i c u p i o . " 
E l semicup io es ese as iento en f o r -
m a de b a ñ a d o r a de n i ñ o c h i q u i t o , 
que l l e v a n a l l ado a lgunos m o t o c i -
clos. 
cer esta e d i c i ó n de " L a E d a d de O r o " 
e l s e ñ o r G a r c í a M o n j e ha rea l i zado 
u n se rv ic io a ú n m á s i m p o r t a n t e , po r 
que si nues t ros n i ñ o s de A m é r i c a no 
t i enen a su alcance obras de v e r d a -
dero m é r i t o p a r a e l los escr i tas y de 
escr i tores que, como M a r t í , f u e r o n 
geniales , no es f á c i l ob tener las , de 
l a r e p r o d u c c i ó n p r i m e r a de esos fas-
c í c u l o s de " L a E d a d de O r o , " hecha 
por Gonzalo de Quesada en 1905 no 
se puede obtener e j e m p l a r a n i n g ú n 
prec io . F o r m a e l t o m o q u i n t o de l a 
e d i c i ó n de las obras de M a r t í y f u é 
i m p r o s a ' l u j o s a m e n t e en R o m a en n ú -
m e r o r e d u c i d o de e jempla res que se 
a g o t ó r á p i d a m e n t e . S ó l o a l a b o n -
dad de l doc to r Gonza lo A r ó s t e g u l ha 
debido e l s e ñ o r G a r c í a M o n j e e l ha-
ber p o d i d o cop ia r esos f a s c í c u l o s y 
r e p r o d u c i r l o s . Quede a q u í cons igna-
do u n v o t o de grac ias pa ra nues t ro 
E m b r i a g u e z escandalosa con acom- ¡ que no se da i m p o r t a n c i a a 
p a ñ a m i e n t o de i n su l to s a los t r a n - i la f a l i b l l l d a d h u m a n a . P r o d u c e , co-
seuntes y deseos de f o r m a r camo- \ mo una s e n s a c i ó n ag radab l e a l 
r r a : ocho pesos. ¡ p r i n c i p i o , pero, t a m b i é n como e l l a , 
E m b r i a g u e z que d é l u g a r a r i ñ a s : I cuando se a p u r a l a ú l t i m a go ta de 
de diez a v e i n t i c i n c o pesos. . , v i s u a l i d a d femenina , de esa v i s u a l i -
E m b r i a g u e z con t e n t a t i v a s de i dad qUe ia m u j e r o t o r g a generosa-
abrazos a las s e ñ o r a s : 5 d í a s de [ mente a sus t r i s tes c o m p a ñ e r o s de 
a r res to . exis tencia , es decir , cuando se p i e r d e 
E m b r i a g u e z combinada , es deci r , | l a c u r v a ascendente a la que acabo 
que c o m p r e n d a m á s de u n a de las 
agravantes menc ionadas : 10 d í a s d« 
enc ie r ro con t r aba jos en l a ca l le . 
* Desde luego que nad ie debe d f t e -
herse a s e ñ a l a r l a I n c o n g r u e n c i a que 
de a l u d i r , con todo el f e r v o r de m i 
d e v o c i ó n , en t re las b r u m a s de los 
encajes, que se c o n v i e r t e n en f é r r e o s 
m u r o s pa ra r e s g u a r d a r l a dtí l a c u -
r i o s idad , deja a m a r g a estela en e l 
j-esulta de que exis ta l a necesidad de j e s p í r i t u . 
c rear la t a r i f a precedente a los t res I L a enibriagueZ( cuaiqu1era que sea 
a ñ o s de haber s ido p r o h i b i d a p o r u n a I su f o r m a f cons t i t uye en l a d i n á m i c a 
e n m i e n d a c o n s t i t u c i o n a l l a f a b r i c a 
c i ó n y t r á f i c o de bebidas a l c o h ó l i c a s , 
po rque e l ú n i c o efecto v i s i b l e de 
l a p r o h i b i c i ó n ha s ido e l encarec i -
m i e n t o de aque l las . 
H e s o n r e í d o , a l e n t e r a r m e de esa 
s i n g u l a r escala de m u l t a s , no t a n t o 
por l a grac iosa e q u i d a d que r e p r e -
sentan las penas que en e l l a se m e n -
h u m a n a , una fuerza de g r a n i m p o r -
t anc ia , porque s i es de ideales , p r o -
duce los m á r t i r e s y los h é r o e s que 
escr iben con su sangre o con sus 
proezas las p á g i n a s de o ro de l a h i s -
t o r i a h u m a n a ; si de bel leza , s u t i l i z a 
l a men te de sus v í c t i m a s y las o b l i -
ga a r e n d i r cons tante p l e i t e s í a a l a 
pureza de l a l í n e a , es dec i r , les c o n -
c l o n a n y la sever idad de l cas t igo con j v i e r t e en a p ó s t o l e s del buen g u s t o ; 
que amenaza a los bo r r achos que se si de. m i s t i c i s m o , p u r i f i c a l a conc len -
eminen te a m i g o , deudo y cooperador | de jen a r r a s t r a r por el i n s t i n t o a m o -
roso, como por habe rme e l l a i m p u l -
sado a pensar que es absurdo que 
jjáí cas t igue a l b o r r a c h o u n a h u m a -
n i d a d f o r m a d a por ebr ios , quienes. 
LA FIGURA DEL DIA 
C o n t i n ú a l a m o d a . 
" V u e l v e a aparecer en las ca r re ras 
de cabal los y p o r O x f o r d y P i ccaddy-
l l y — d i c e u n a u t o r i z a d o p e r i ó d i c o de 
L o n d r e s , — l a " b o m b a " que h a b í a s i -
do desechada desde antes de l a gue-
r r a . En tonces se f o r m ó u n a l i g a e n 
c o n t r a que se l l a m a b a " A n t i - t o p -
h a t . " 
de Quesada en su e m p e ñ o m a g n í n i -
m o de recoger l a o b r a d ispersa , de l 
A p ó s t o l y sean t a m b i é n nues t ros 
aplausos a los s e ñ o r e s B o t l , poeta 
m u y d i s t i n g u i d o y sapiente c r í t i c o , 
a l s e ñ o r C a t a l á , i l u s t r e D i r e c t o r de 
" E l F í g a r o , " y a l s e ñ o r F é l i x C. L i -
zaso po r su m e d i a c i ó n en este asunto , 
recabando de l d o c t o r A r ó s t e g u l e l 
p r é s t a m o de l l i b r o , y quede cons ig -
nado t a m b i é n , en descargo de m i 
r e sponsab i l i dad , que e l s e ñ o r G a r c í a 
M o n j e me h o n r ó s o l i c i t a n d o el p r é s -
t a m o de l l i b r o y a l d i spone rme a 
p o r ser lo , no t i e n e n derecho, a m i 
j .u ic io , pa ra persegui r a los m a l a v e n -
tu rados que no pueden escapar a l do -
m i n i o de l a l c o h o l . 
; S i todos somos ebr ios c o n s u e t u d i -
na r ios ! . . . Unos nos e m b r i a g a m o s de 
uAa mane ra , o t ros de o t r a : pero no 
existe h o m b r e u l g u n o que pueda a le -
gar abso lu ta abs t inenc ia . B o r r a c h o s | ^ ^ . ^ de los fiue 8e d e j a n a r ra8 
t r a r po r l a embr i aguez de a b o r r e c í 
c í a y c o n t r i b u y e a e spa rc i r ' en t re e l 
h o r m i g u e r o que h a b i t a e l m u n d o los 
e jemplos v iv i en te s deV h o m b r e t a l 
como debe ser para a sp i r a r a la per-
f e c c i ó n . 
A l m e n c i o n a r a lgunos e j emplos de 
los o t ros bor rachos , o l v i d a d o s en su 
t a r i f a por e l j uez de Chicago , c i t a n -
do a lgunas embr iagueces ena l tece-
doras , o s imp lemen te ú t i l e s , no nece-
s i to hacer una e n u m e r a c i ó n de o t ros 
bor rachos , que con e l los c o n t r a s t a n : 
de los ebr ios de sangre, de odio y de 
de f i l o s o f í a , de c iencia , de a r t e , de 11-
c o m p l a c e r l o r e c i b í u n a segunda car- i t e r a t u r a , de ideales, de a m o r , de a m - ' m . e n t o que les p roduce e l a l c o h o l de 
E n l i t e r a t u r a t o d o t iene derecho 
de A s i l o . L a L i t e r a t u r a es e l a r c h i v o 
del d e l i r i o . L a c u e s t i ó n es saber de-
l i r a r . 
U n chis te sobre l a i n d u m e n t a r i a . 
— ¿ E r a ese t u f rac nuevo? 
— E s t e es. 
- - ¿ E s con e l que te casaste? 
— P o r desgrac ia , no. Con q u i e n me 
c a s é f ué con C a r o l i n a — d i c e el h o m -
bro, susp i rando 
S A G R A D E R I O 
L a n o t a b l e canc ion i s t a que a c t ú a 
en M a r t í c o n g r a n é x i t o . 
E L E T E R N O P R O B L E M A 
Se h a b l a b a de l a c u e s t i ó n e t e rna , 
de la i n u t i l i d a d de l r e l o j desper ta-
d o r . 
— Y o no creo que e l r e l o j desper-
t a d o r sea v e r d a d e r a m e n t e ú t i l — d i j o 
J o s é M a n u e l a su j o v e n a m i g o A l f r e -
d o — p o r q u e o í m i s e l t i m b r e cada 
m a ñ a n a y nos l i m i t a m o s a buscar u n 
ob je to a r r o j a d i z o p a r a t i r á r s e l o a l 
S ó l o a fuerza de t i e m p o no se p re -
f ie re su p a í s a los d e m á s . L a p a t r i a 
es t an to la cuna de l a l m a como l a 
del cuerpo. E l a i r e n a t a l , es e l a i r o 
v i t a l . 
U n h o m b r e estaba, ayer, en e l par -
que de D o n J o s é de l a l uz y Caba-
l l e r o • \endiendo u n caba l lo . 
— L e doy diez pesos—le o f r e c i ó 
uno. 
E l de l caba l lo h izo u n gesto t r e -
mendo , pero se c o n t u v o po rque v l ó 
cerca a u n V i g i l a n t e que estaba co-
m i e n d o p i n a . 
— ¿ U s t e d se ha c r e í d o que estoy 
ed i f i cando u n a í % s a ? 
— N o , ¿ p o r q u é ? 
— P o r q u e a h í es ú n i c a m e n t e — d i -
j o e l h o m b r e de l c a b a l l o — d o n d e se 
rega lan escombros . 
UN L I B R O S O B R E M A R T I 
( P o r A r t u r o R . de ,Carr lcarto . ) 
t a c o m u n i c á n d o m e que y a estaba en 
sus manos e l v o l u m e n . N o cont iene 
e l ed i t ado po r el competen te D i r e c -
t o r de l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l de Cos-
t a R i c a los c u a t r o f a s c í c u l o s de 
" L a E d a d de O r o , " s ino s ó l o los dos 
p r i m e r o s , pero a n u n c i a la p r o n t a 
a p a r i c i ó n de los res tantes , con lo que 
los n i ñ o s de A m é r i c a y los que y á he-
mos dejado de se r lo t end remos a 
b i d ó n , de odio . , 
ddd 
t a l es l a h u m a n i - ! 
bus fracasos. Son e lementos de d i so -
, d a c i ó n t a n poderosos como lo son 
Y o , p o r e j emp lo , me s ien to presa . log o t ros pa ra l a s o l i d i f i c a c i ó n y 
h o n r a de la especie; los b o r r a c h o s 
de o ro deben ser cons iderados como 
los peores en t re estos ebr ios m a l s a -
nos, po rque todo lo s u p e d i t a n a, su 
sed y no saben s iqu i e r a respe tar l a 
; v i r t u d , a m p a r a r l a desgrac ia , a d m l -
c o n t í n u a m e n t e de la b o r r a c h e r a m á s i 
i no fens iva , que es l a de l a e s t é t i c a 
f e m e n i n a ; y a d i a r i o , pues c u a l casi 
todos mis semejantes, cada u n o en su 
e spec ia l idad , no m e l i m i t o a ded ica r 
u n par de d í a s cada mes o cada se-
mana , como hacen, sob r i a y prude^.-
nues t ro alcance esa nueva e d i c i ó n de i t emente , l a m a y o r pa r t e de los a l e ó -
los t r aba jos I n o l v i d a b l e s del A p ó s t o l bo l i s t as , a l a s a t i s f a c c i ó n de m i sed. 
D o n J o a q u í n G a r c í a M o n j e , D i r e c -
t o r de l a " B i b l i o t e c a N a c i o n a l " de 
Costa R i c a , a q u i e n es d e u d o r a l a 
c u l t u r a de su p a t r i a de enormes sa-
c r i f i c io s p e c u n i a r i o s y de eminentes 
servic ios , acaba de da r a l a e s tampa 
en l a b e l l í s i m a c o l e c c i ó n de su " C o n -
v i v i o de los N i ñ o s , " las p á g i n a s , por 
d iversos conceptos d ignas de a d m i -
r a c i ó n , que f o r m a n e l p e r i ó d i c o " L a 
E d a d de O r o " , que r e d a c t ó M a r t í en 
N e w Y o r k , e n 1889 , d u r a n t e los me-
ses de Ju l io , agosto, sep t i embre y oc-
con t a n t o a m o r y t a n t a c ienc ia es-
c r i t o s en el p e r í o d o q u i z á s m á s a r -
duo de su l u c h a p o r l a v i d a en e l 
d u r o os t rac i smo n e o y o r q u i n o . 
¡ C u á n g rande es M a r t í en "su 
o b r a " y en sus obras! . . . 
S in d u d a basta conocer lo pa ra 
a m a r l o ; la pu reza de su a l m a , l a ge-
neros idad de su e s p í r i t u , l a esencia 
de su ser que t e n í a todas las carac-
t e r í s t i c a s de lo que l l a m a r í a Sage-
r e t " a p ó s t o l l a i c o " ( y A p ó s t o l l o de-
s igna en e s t r i c t a j u s t i c i a nues t ro 
p u e b l o ) t odo aque l fuego de g e n i a l 
I n s p i r a c i ó n que lo h a c í a g igan te en 
la t r i b u n a , se t r a n s f o r m a en a lgo 
a n g é l i c o en sus versos y en las p á g i -
nas que d e s t i n ó a l a i n f a n c i a y que ¡ 
aparecen en esos cuadernos de " L a I 
E d a d de O r o " t a n frescas, t a n a t r a -
yentes como en l a h o r a m i s m a en que ' 
las esc r ib ie ra . Y como f u é sabio, no 
pudo M a r t í e s c r i b i r s ino como se ha-
cen d ignos de l a i n m o r t a l i d a d los 
que e s g r i m e n l a p l u m a s e g ú n e l a fo-
r i s m o á r a b e , t a n p r e ñ a d o de c ienc ia 
y de Ju s t i c i a : " S I abres e l t i n t e r o , 
u t i l í z a l o t a n solo pa ra t r a z a r r e n g l o -
nes que benef ic ien a t oda c r i a t u r a 
generosa. N o dejes e s c r i b i r a t u p l u -
m a m á s que aque l l o de que puedas 
eno rgu l l e ce r t e e l d í a de l a Resur rec-
c i ó n . Pe ro s i no has de u sa r l a pa ra 
hacer donaciones , p r o c u r a , a l menos, 
crear bel leza y s e r á s a s í uno de aque-
l los a quienes se cuen ta en t re los es-
c r i t o r e s m á s grandes . . . " 
J a m á s e m p l e ó M a r t í l a pa l ab ra , 
esc r i t a o hab lada , s ino " p a r a hacer 
d o n a c i o n e s ; " y si no lo e ra de u n 
todo en a l g ú n caso, l a u s ó " p a r a 
s ino que p l a t t ó n i c a m e n t e y por a n -
sias de p u r a e m o c i ó n a r t í s t i c a l a ha -
go e l eje de m i v i d a . D o m i n a d o p o r 
el deseo de l l e v a r a m i s l ab ios c u a n -
tas veces pueda, l a copa de o ro de m i 
a f i c i ó n , encamino s iempre las m i r a -
das y e l pensamien to hac ia e l empe-
ñ o de saciar l a sed que me devora , y 
me detengo, en s i lencioso y reposado 
examen, en é x t a s i s semejante a l d e l 
bo r r acho ca ta logado cuando t r a s i e -
ga a su e s t ó m a g o la bebida que m á s 
le ag rada , ante cuan t s mu je r e s her -
mosas vea. E l c a ! o f r í o de p lacer que 
ese e s p e c t á c u l o me p r o d u c e , — n o m e 
apena confesar lo , po rque estas l í n e a s 
h a b r á n de ser l e í d a s por quienes 
s i en tan de la m i s m a o pa rec ida m a -
n e r a — n o debe ser i n f e r i o r a l que 
ext remezca a los t a r i f a d o s de Chica -
go, cuando pa ladeen su buen w h i s -
key e s c o c é s . ¡ A h , m i s copas rub ia s 
y m i s copas m o r e n a s ! . . . 
Esos breves pies f emeninos , t a n 
graciosos, de arco t a n g e n t i l , e n f u n - I 
dados en zapatos que dan la sensa-
c i ó n de l t e rc iope lo , en los que mue -
r e n los arabescos a n a t ó m i c o s de l to -
b i l l o , los m i s m o s que en su ascenso 
se d i l u y e n , b á j o l a seda t r a s l u c i d a , 
en c u r v a suave, casi so lemne, que 
va a m p l i á n d o s e , a m p l i á n d o s e , has ta 
r a r el h e r o í s m o , o s en t i r l a e m o c i ó n 
e s t é t i c a . . . 
P e r m i t i d m e , amados lec tores , que 
cor te a q u í estos apuntes , p o r q u e m o 
parece haber sent ido f r u - f r u de se-
das y ha l legado hasta m í l a f r a g a n -
cia i n c o n f u n d i b l e que rodea a t o d a 
m u j e r hermosa . Es a l g u n a que pasa 
j u n t o a m i ven tana . ¿ S e r á l a r u b i a 
de ayer , o la t r i g u e ñ a de l lunes? . . . 
¿ A c a s o a l g ú n nuevo e j e m p l a r ? . . . Pe-
r o l a adivino. . C h a p a r r l t a — n o ex i s td 
nada t a n gracioso como u n a m u j e r 
de c o r t a e s t a t u r a , — a n d a r de á n a d e , 
ojos grandes, p l e t ó r i c o s de v i d a , a los 
que asoma en f u l g o r de f r a g u a t o d a 
la t e r n u r a de u n c o r a z ó n . L l e v a , m o 
parece que l a he v i s t o ya , las guede-
jas c a s t a ñ a s c a í d a s con e s tud i ado 
desgaire, sug i ren te de a l g ú n encuen-
t r o con u n D o n J u a n que r e p a r t i e r a 
besos f u r t i v o s en l a ca l le , ba jo las 
a m p l i a s haldas de u n g r a n s o m b r e r o 
negro , audazmente t e r c i ado , como 
los de los c l á s i c o s g u a r d i a s wa lones . 
Pe rdonadme , r e p i t o , que q u i e r o a p u -
r a r l a v i s u a l i d a d de esa copa, no de-
j a r en e l l a n i una go ta de ese her-
moso e s p e c t á c u l o , mues t r a ado rab l e 
de l a m i s e r i c o r d i a d i v i n a hac ia los 
pobres hombres que r e q u i e r e n t a l 
consuelo pa ra segu i r a r r a s t r a n d o e l 
pesado fardo de la v ida . . . 
ATTACH*"-. . 
bios de M a r t í : decoro, l i b e r t a d , a m o r 
v Just ic ia , parecen r e c o r r e r , c o m o u n 
r i t o r n e l o ¡ a s p á g i n a s de " L a E d a d de 
O r o , " y en el las e n s e ñ a a l n i ñ o ? "ser 
caba l l e ro fue r t e con la h e r m a n a " y ' a 
^ ú i a r a los hombres que sup ie ron v i -
v i r con decoro y por defender el de-
crear bel leza . . . " Y , p o r eso, s iendo coro ofrei '-dar la v i d a con j ú b i l o No 
c a u d i l l o , s iendo d i r e c t o r de m u l t i t u - I ha-v conciencia de h o m b r e plasmada 
L a C a i r i r c i d z ^ 
M T u n r i r n : 
des, s igue s iendo p o r enc ima de la 
g l o r i a p o l í t i c a , de l a s i g n i f i c a c i ó n 
t ranscendente de su n o m b r e en l a 
h i s t o r i a de Cuba , uno de los " e sc r i t o -
res m á s grandes . . . " ; y es m á s : no le 
b a s t ó c u m p l i r c u a n t o e sc r i to r e l p re - 1 
en la i n f a n c i a s o l r e esos moldes que 
da M a r t í , que pueda envilecerse. . . 
A r t u r o R . de C a r r l c a r f e . 
R l mejor observatorio 
humano: l a p la taforma 
de un t r a n v í a . 
B I B L I O G R A F I A 
M A R T I . — L a Edad 
H e o í d o a m i s c o m p a ñ e r o s de v i a -
je censurar el t í t u l o de esta s e c c i ó n . 
L e f a l t a u n a zeta. E n i t a l i a n o se es-
j c r ibe c a r r o z z a . - A s í lo d e c l a r ó aye -
de Oro. Volumen !1111 a l b a ñ i l c a t a l á n que ha estado en 
í e l o j e i m p e d i r que nos moleste e t u b r e en que apa rec i e ron los ú n i c o s cepto á r a b e i f u é como p i d i ó d o n Zo- \ l ^ f 0 ^ ^ 0 ¡ ^ ^ para poner f i n a l debate que 
i n t e r r u m p a el s u e ñ o de l a m a ñ a n a c u a t r o n ú m e r o s de aque l l a r e v i s t a gé de i a L u z a l maes t ro , u n " e v a n - I sada- E d i t o r . 1*06, 8o.' 261 ps0 6 i s o s t e n í a n dos s e ñ o r e s en la p l a t a f o r -
que él c o n s a g r ó a " los n i ñ o s de A m é -
r i c a " y no con f i n m e r c a n t l l l s t a , que 
puso e l g r a n d e A p ó s t o l de l a l i b e r -
t a d cubana en todas sus empresas 
s u m a I n m e n s a de d e s i n t e r é s genero-
so y p r o s e l l t i s m o abnegado e i d e a l 
p u r í s i m o antes que a f á n de l u c r o n i 
anhelo de e n r i q u e c i m i e n t o . 
N o es esta r e p r o d u c c i ó n l a p r i m e -
r a que hace el s e ñ o r G a r c í a M o n j e 
de t raba jos de M a r t í ; ya en 1914 ha-
b í a p u b l i c a d o u n a s e l e c c i ó n de los 
versos del i n s i g n e habanero con ese 
m i s m o t í t u l o de " V e r s o s " , en los que 
t a n sabroso, t a n amable , t a n encan-
t ador . Cons t an t emen te estoy c o m -
p r a n d o nuevos despertadores , pero 
n i n g u n o me s i rve , todos los r o m p o . 
— Y o tengo u n m é t o d o m á s segu-
r o que e l despe r t ador pa ra desper-
t a r m e c o m p l e t a m e n t e cuando l o 
n e c e s i t o ^ — r e s p o n d i ó A n t o n i o S u á -
rez, p a s á n d o s e e l dorso de la m a n o 
derecha p o r u n a m e j i l l a . 
— ¿ C u á l ? 
— M u y s e n c i l l o : e n vez de t i m b r e 
tengo u n despe r t ado r que i m i t a a l 
c l a r x o n d e l a u t o m ó v i l . E n c u a n t o 
lo o igo , e l I n s t i n t o de c o n s e r v a c i ó n j s e l e c c i o n ó m u c h o s de los que f l g u 
me echa de u n sa l to fue ra de la r a n en los t o m o s X I y X I I de l a e d l -
cama. ) d ó n de Quesada, a g r u p á n d o l o s bajo 
. l R o M U Í 9 , 6 d * ma>?UdTld9%5feadpareenn-|E 
•le las cuatro 
í n t i m a s , en el c í r c u l o m í n i m o de su , 
i j » j Ioe Oro . 
v i d a p r i v a d a , p o r que, s i n i n g u n a ' j O S E 
h u b i e r a t en ido , SU d i s c ipu l ado se ha- Ariel. Cuadernos 3 y ^ SarTjosé^'de^Cos-
r í a i m p o s i b l e , s ino en todo aque l lo ^ t l S r ^ ^ ^ l ^ ^ 
entregas de " L a Edad 
MARTI.—Versos . |ColeccI6n 
Roberto Brenes, 
Mesen juzgando a Martí poeta y a l fi-
nal "Frasrmentos de un estudio" párra 
qpe i m p l i c a a c c i ó n y que puede en-
v o l v e r e j e m p l a r i d a d " . E n este s e n t í - i ios del dedicado a Martí 'po'r Rubén"Da- ¡ R i g e n t e s pa ra que 
do su a u s t e r i d a d es I n v a r i a b l e y de !! ° fen ^aci6n" Buenop Aires; ni,nP11 nprfprtnmonto 
. J cuatro art ículos reproducidos en los nú- n,jncw Per iec tamente 
cada uno de sus actos se ob t iene una n-.eros 17. 18. 20 y 21 del "Repertorio 
l e c c i ó n que no t a n solo c o i . f o r t a a ^ T . r ^ 0 , \ S a ^ A 0 S ^ P 0 / t a Abr11 
• " • ' J a y Mayo lo., 20 y 30 de 1921 respec-
qu 'enes a m a m o s el b ien , s ino qae pa- j tlvamente. E s un trabajo bastante ex-
t e n t i z a c ó m o l a n a t u r a l e z a k u m a « a l ^ t f ^ ^ S ' S B ^ S S ^ g . ^ 
> es t an v i l como se gozan en mos-11*^5:.1?05. v 1918. tomo V I de las obras 
t r a r l a los tiue f l o t a n sobre e l fango completas de Darío. 
Y o s o n r e í a , pensando en que c a r i 
Ih iga hasta m í el m u r m u l l o de K s 
e rud i to s que censuran l a f a l t a 'Je la 
?eta menc ionada y en l a recomen la-
c i ó n del g r a n Eca a las personas i r -
no . aprendieben 
los i d i o m a s ex-
t r a n j e r o s . 
Y no cambio el t í t u l o , no le ag r e -
go l a zeta por que me ag rada l a 
Idea de f a c i l i t a r o c u p a c i ó n a los que 
g u s t a n de e x a m i n a r , con cuen t a h i l o s 
m o r a l . 
L a s pa labras r . á s nobles de l i d i o -
ma, que v i b r a b a n s iempre en los í a -
v f h L 0 nVIVIOrt D E 1LOS 0NIfíoS. L a ¡ l a l abor de sus p r ó j i m o s . ¿ N o les ha -
Kdart de Oro, núms. 1 y 2. por José n , * 
Martí, (sello del editor) números 4 y go Un b ien ' les p e r m i t o d i s f r u t a r 
k ^ r ^ T o s t r i ü c a 1 ^ ^ m , n U t 0 ^ a l d lS t rae r -
134 por 55 208 ps. " i l e s , con esa zeta de menos . . . ?—N1X. 
P A G I N A S E I S J ü £ L A M A K f N A S e p t í e m f t r e 3 tfe I F Z I 
A Ñ O L X X X I X 
NF0RÍ1ACION CRONICAS 
CHARLEMOS. . . 
H e r ec ib ido dos car tas en cuyos 
sobres apareco ba jo m i n o m b r e e l 
ca rgo que se me supone po r los que 
e s c r i b i e r o n : " D i r e c t o r de l D I A R I O 
D E L A M A R I N A de l a noche . " 
A n o c h e a lgunos vendedores de pe-
r i ó d i c o s voceaban ¡e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A , de V í c t o r M u ñ o z ! . . . 
T o d o eso me parece encan tado r . 
Es deci r , me g u s t a r l a que f u e r a 
c i e r t o , y , s i n ser lo , me ag rada .por -
que l a d i r e c c i ó n de u n p e r i ó d i c o t a n 
b i e n confecc ionado, t a n b i e n i n f o r -
m a d o , t a n b i en esc r i to como este, 
me h o n r a r l a m u c h o y l a p o s e s i ó n de 
u n a empresa t a n p r o d u c t i v a , que 
supone e l g r i t o de los vendedores m e 
p e r m i t i r í a esperar e l a ñ o nuevo s i n 
g randes temores , en c u a n t o a la m a g -
n a c u e s t i ó n f i n a n c i e r a . 
P e r o . . . r e p i t o que no es c i e r t o . 
Y o he t e n i d o y t engo v a r i a s as-
asp i rac iones en la v i d a , n i n g u n a de 
las cuales v e r é , p r o b a b l e m e n t e , sa-
t i s fecha , po rque ya estoy casi en l a 
p o r t e r í a d e l Pa lac io de H i e l o de l a 
Ve jez y no veo a somar por n i n g u n a 
p a r t e de l h o r i z o n t e l a p o s i b i l i d a d de 
que se c u m p l a n . 
Dichas aspi rac iones , no son v a r i a s , 
as i .vagamente , s ino t res , pe r f ec t a -
m e n t e d e f i n i d a s : 
U n a . a s i s t i r en e l h i p ó d r o m o de 
E p s o m a u n a c a r r e r a de l g r a n D e r -
b y I n g l é s . Como que é s t a se e f e c t ú a 
en J u l i o , t e n d r í a necesidad de sacar-
m e l a l o t e r í a a p r i n c i p i o s de d i cho 
mes o f ines de l a n t e r i o r , p a r a poder 
l l e g a r con d i n e r o a I n g l a t e r r a . N o 
l l e g a r é . 
Segunda : aparecer en u n g r u p o f o -
t o g r á f i c o en los p e r i ó d i c o s , s e ñ a l a -
do con u n a f lecha o u n a c ruz , p a r a 
P e r o r e i t e r o m i a f i r m a c i ó n de que 
no existe, a m i j u i c i o , o f i c i o m á s sa-
broso que e l de d i r i g i r , no so lamen te 
p o r e l l u s t r e que da, s ino p o r que e l 
que d i r i j o no necesi ta t r a b a j a r m a -
t e r i a l m e n t e . 
Cada vez que voy a N u e v a Y o r k 
v i s i t o el t e a t ro K i a l t o , no p o r v e r 
p e l í c u l a s , que, gene ra lmen te son 
emocionantes y me hacen l l o r a r , s i -
no p o r ver en funciones a l d i r e c t o r 
de orques ta . 
Ochenta , c ien profesores , sop lan -
do desesperadamente los i n s t r u m e n -
tos de v i e n t o , rascando los v i o l l n e s , 
p e g á n d o l e a l t a m b o r , y e l d i r e c t o r 
m u y b ien pe inado , m o v i e n d o e l bas-
t o n c i t o , es deci r , l a b a t u t a , que coge 
f i n a m e n t e con las p u n t a s de los de-
dos p u l g a r y a n u l a r . Y o creo que 
se l l a m e a n u l a r , a l dedo maes t ro que 
nos s i r v a pa ra las operaciones m á s 
del icadas, y a veces p a r a lacs genero-
sas. 
Y o me dele i to a l l í , en aque l K i a l -
t o n e o y o r q u i n o , po rque m i e n t r a s e l 
a u d i t o r i o escucha embelesado e l t r o -
zo de m ú s i c a c l á s i c a que e j ecu ta l a 
o rques ta , pienso en que estoy des t i -
nado a ser s iempre de los que i n f l a n 
los c a r r i l l o s a l sop la r e l g r a n i n s t r u -
m e n t o de m e t a l que me e s t á c o n f i a -
dt), y no s e r é nunca de los que m a -
ne j an l a b a t u t a . 
E l d i r e c t o r , a l t e r m i n a r una pieza 
oye aplausos y se I n c l i n a an te e l p ú -
b l i c o ; é s t e s igue a p l a u d i e n d o y v u e l -
ve é l a i nc l i na r se . Y a s í , u n pa r de 
veces, m á s , has ta que a l a c u a r t o o 
l a q u i n t a , hace u n gesto de a m a b l e 1 
generos idad , y con l a b a t u t a s e ñ a l a 
a los m ú s i c o s de la derecha p r i m e r o 
( y a los de l a i z q u i e r d a d e s p u é s . M e 
GANARA UNA COPA EL 
TRIUNFADOR EN LA 
SERIE CO-CRIOLLA 
Como saben nuestros lecto-
res, la joyería " L a Fortuna" ha 
ofrecido una pelota de plata al 
ganador de la serie Fortuna-
Universidad, trofeo de mucho 
valor que ha gustado extraor-
dinariamente a los fanát icos 
que lo han visto. Pero no será, 
este solo el trofeo que discuti-
rán los Clubs, sino también una 
valiosa copa de plata, que do-
nará el Consejo Provincial a 
petición del Gobernador, co-
mandante Alberto Barreras, 
quien ha dirigido esta mañana 
un mensaje pidiendo la crea-
ción de un crédito de doscien-
tos pesos al citado organismo 
para la adquisición del nuevo 
trofeo. Además, para e! cham-
pion-bat habrá uno muy bo-
nito, de plata, consistente en 
tres bates entrelazados y una 
pelo'ta en la parte superior, 
montado sobre una base de ma-
dera dura del país. 
U N Q U E parezca i m p o s i b l e , 
a u n q u e los f a n á t i c o s n o l o 
ft'ean, j a os u n hecho l a ser lo 
P o r t u n a - l n i v o r s i d a d ; l a s e r l o , que 
t an t a s veces se " r o m p i e r a , " p o r l a 
i n t r a n s i g e n c i a , unas, p o r l a a m b i c i ó n , 
ijjtf r as ; l a ser io q u e h a v e n i d o p i d i é n -
ciose desde hace m u c h o t i e m p o ; l a 
m i s m a que empezara a o rgan iza r se 
hace u n mes, y que ahora , cuando ya 
n a d i e c r e í a en su c e l e b r a c i ó n , so 
I n a u g u r a con g r a n é x i t o efn las t e r r e -
nos de A l m e n d a r e s P a r k . Y a los fans 
| t i e n e n a dondo i r todos los s á b a d o s 
y d o m i n g o s ; a donde i r a v e r j u g a r 
I P M Í P MUY BUENAS PELEAS 
HABRA E L DOMINGO 
EN EL CINE TRIANON 
O R D E N D E L O S J U E G O S D E 
C A M P E O N A T O I N T E R - C L U B S 
D E P E L O T A A M A N O 
Frank Mejías, del "Fortuna", y 
Kid Mike, del "Aduana", se 
hallan en magní f i cas condi-
c i e n e s 
Es m u y g r a n d e e l e n t u s i a s m o que 
h a y e n t r e los a f i c i o n a d o s p o r v o l v e r 
a ve r a l T i g r e C a u l a e n e l r i n g . E l 
T i g r e , que h a p r i n c i p i a d o u n a c a r r e - ¡ 
base b a í l de a l t u r a , e l m e j o r que se ; r a dG boxeo c o m o p o c a g v e n c i e n d o a l 
" ' ' ' dos f i g h t e r s t a n t e r r i b l e s c o m o K i d 1 
M a x y D o b a ñ o , e s t á e n e s p l é n d i d a s , . 1 
cond ic iones p o r s u w i n d p a r a e l e n - ' 
c u e n t r o d e l d o m i n g o e n T r i a n ó n c o n 
Pe t e r H e r n á n d e z -
que e l l ec to r me d i s t i n g a e n t r e los ¡ f ^ o en e l qUe toca e l i n s t r u m e n t o 
d e m á s . Es to no va a c r i s t a l i z a r e n i q u e es s i m i l a r a l que me ha cor res -
r e a l i d a d , po r las miomas razones que 1 p e n d i d o en l a v i d a , u n a p a r t o de me-
i m p l d e n la r e a l i z a c i ó n de la t e r ce ra j t a i mUy grande , de boca m o n s t r u o -
a s p i r a c i ó n . , ga( qUe desde el p r i n c i p i o a l f i n de l a 
T e r c e r a y p r i n c i p a l : ser j e f e , d i - f ieza e jecutada esta sonando y o b l i -
r e c t o r , manager , gerente , a lgo , en 
f i n , que s i g n i f i q u e d i r i g i r s i n t r a b a -
j a r , aunque sea los m o v i m i e n t o s d e l 
m a t e r i a l r o d a n t e de u n a agenc ia f u -
n e r a r i a . 
N o , que r idos a:nigos, los que me 
e s c r i b í s l l & m a n d o m e d i r e c t o r y v o -
sot ros , a d m i r a d o s c o m p a ñ e r o s en e l 
g r e m i o p e r i o d í s t i c o y val iosos a u x i -
l i a r e s , los vendedores : no d i r i j o yo 
esto, u i soy a m c f d e esto. 
Culminará en un gran éxito esta 
contienda. Todos los juegos se 
efectuarán en la cancha del 
"Fortuna" 
h a 
e s t á n do e n h o r a b u e n a y deben agra -
d e c é r s e l o a los d i s t i n g u i d o s spor ts -
m e n doctores C lemen te I n e l á n y Ju - -
l l á n M . R u i z , quienes f a c i l i t a r o n l a 
r e a l i z a c i ó n do l a j u s t a i n s p i r á n d o s o 
en u n f i n nob le , l evan t ado , a l t r u i s -
t a , m i se r i co rd io so , desprend ido , co-
m o t o d a o b r a buena . Son estas f i g u -
ras las que deben " s o n p r " e n p r i m e r 
l u g a r cuando se hab le do l a m a g n a 
ser ie . 
L a voz de p l a y se h a dado . E m -
p i e z a n a o p r i m i r s e Hos corazones, 
i Unos fans r u e g a n en s i l enc io ; o t ro s , 
1 c o n las manos t r é m u l a s e n t r o sus 
d ien tes , acaban con las u ñ a s do sus 
dedos, has t a quo de é s t o s m a n a l a 
sangre. . . ; los m á s se e x a l t a n , g r i t a n , 
d i r i g e n frases du ras a l u m p i r e , d a n 
sa l tos sobro sus asientos , b r o m e a n a 
los p l aye r s y a los managers , a los 
coachers y a los fongueadores . D a n 
l a s e n s a c i ó n do u n j u e g o de baso 
h a l l en o(. que se decide l a sup rema-
c í a de los a m a t e u r s . D e l en tu s i a smo 
c r i o l l o , m a n i f e s t a d o en t o d o ac to 
s p o r t i v o de l a m a n e r a m á s • i n tonsa , 
m á s v i g o r o s a y m á s e n é r g i c a , s i has-
t a esto puede l legarse . A cada l anza-
m i e n t o de los p i t ehers , a cada j u g a - , 
da r ea l i zada p o r los f i e lde r s , s i guen " 
ga a l que lo mane ja a sop la r con ver - i e l Campeona to de H a n d - B a l l o r g a n i 
dadero e m p e ñ o , que le enro jece l a 1 zado po r d i cha sociedad, se a c o r d ó 
cara . Es u n h o m b r e g o r d o como y o , d i s c u t i r l a s u p r e m a c í a e n t r e los c o n -
E n j u n t a ce lebrada en la noche de 
ayer en e l " F o r t u n a S p o r t C l u b " po r 
los delegados de las d i s t i n t a s socie-
d,a^eS_lIíSC_rí?ta:! ^ t ^ ^ ^ - ^ L . ! ? ¡ a p l a u s o s es t ruendosos, p T O l ó n g a d o s , 
cuando a c o g i d a es u n poco d i f í c i l . 
y como yo, a pesar de todo , o p t i m i s -
ta , ajegre de v i v i r . Gus ta de l a m ú -
sica, a d m i r a y qu ie re a l d i r e c t o r , y le 
agradece, m i e n t r a s e n j u g a el s u d l r , 
que, a l c u a r t o o q u i n t o e n c o r é , le 
a t r i b u y a pa r t e en su é x i t o . 
V I C M U Ñ O Z . 
DEMPSEY ASEGURA QUE SOLAMENTE 
SINTIO UN GOLPE DE G. CARPENTIER 
Jeffrees se burla de Jim Corbett, diciendo que fué un champion de 
gimnasio. Interesante relato de la gran pelea del día 2 
de Julio en Jersey City 
( P o r R O B E R T E D G K E N ) 
Cor responsa l D e p o r t i v o d e l D I A I U O 
D E L A M A R I N A 
N u e v a Y o r k , A g o s t a , 29 . 
E n v i s t a de l auge que ha t o m a d o 
e l p u g i l i s m o en Cuba , por l a c o n t i -
n u a e x h i b i c i ó n de luchas e n t r e bo-
xeadores locales, lo c u a l ha hecho 
que a lgunos empresa r ios locales pen-
sasen en la p o s i b i l i d a d de ob tene r 
u t i l i d a d e s l l e v a n d o a l a H a b a n a d u -
r a n t e l p r ó x i m o i n v i e r n o , a l gunos 
de los p r i m e r o s boxeadores de loá 
Es tados Unidos , empezando p o r el 
famoso H a r r y W l l l s , que r o m p e r á l a 
m a r c h a a p r i n c i p i o s de O c t u b r e , he 
c r e í d o o p o r t u n o recoger las o p i n i o -
nes de a lgunos de los m á s famosos 
h é r o e s del r i n g , con que creo quo 
p o d r é da r a los lectores de l D I A R I O 
D E L A M A R I N A u n a idea de c ó m o 
p iensan . 
L O Q U E D I C E J E F F R I E S 
V é a s e l o que dice J i m Je f f r i e s de 
Dempsey y o t ros de los q u e h a n dis • 
f r u t a d o de l t í t u l o de Campeones : 
" Y o creo que el p u g i l i s t a h a d:^ •te en el l ab io super io r , que m i s pa -
nacer pa ra esa p r o f e s i ó n y que n , I d r i n o s t u v i e r o n , en el i n t e r v a l o de 
t end ien tes p o r equipos o " t e a m s " , y 
no i n d i v i d u a l m e n t e , como se f t ro ten-
d i ó a l p r i n c i p i o , c o m b i n á n d o s e a l 
efecto e l s igu ien te o rden de j u e g o s : 
S E P T I E M B R E 
L u n e s 5. 
" R O Y A L " vs " F O R T U N A " 
J o s é E c h a r r i con G u i l l e r m o P é r e z 
J u l i á n P é r e z con A n g e l G u t i é r r e z 
A r t u r o R o m e r o con P í o G a r c í a Cas-
t r o . 
| R o b e r t o R o d r í g u e z con E d u a r d o S u á -
rez . 
| " D E P O R T I V O " vs " A R T E S Y O F I -
F I C I O S " 
E m i l i o P o w e r con Gera rdo C h a v a r r i 
A l b e r t o N a v a r r o con P e í r o Beade 
J u l i o B a r r o s o con J o s é R u i z 
E n r i q u e U b i e t a con J u a n A r g ü e l l e s 
J l i é r c o l e s 7. 
" O L I M P I A " vs " V I B O R A " 
H e r m á n G ó m e z con A l b e r t o B e r n a l 
J o s é M . Cebal los con Oscar Grave de 
P e r a l t a . 
J e s ú s V i l l a m i l con L o r e n z o M u g u e r z a 
M a n u e l D í a z con Oc tav io R u i z . 
R O Y A L " vs " M E D I N A " 
F i t s z l m m o n s , que e r a u n o de m i s 
pad r inos . Yo h a b í a k n o c k e a d o a 
F i t s z i m m o n s en ocho r o u n d s y p o r 
este m o t i v o , me exc i t aba é s t e p a r a 
que t e rminase p r o n t o , p o r q u e de-
seaba que Corbe t t me resist iese me-
nos t i m p o que é l . F i t s z i m m o n s es-
taba c o l é r i c o a l ver que y o i n t e n c i p -
n a l m e n t e , no acababa c o n C o r b e t t , 
Cada vez que t e r m i n a b a u n r o u n d , 
i y o me d i v e r t í a , d l c i é n d o l e a F i t z , que 
C o r b e t t e ra u n a d v e r s a r i o m á s pe-
l i g r o s o y d i f í c i l de vencer que é l . 
Pero , en r e a l i d a d , Corbe t t , n u n c a 
f u é pe l ig roso ; ' sus golpes no ñ a f i a -
ban a su c o n t r a r i o , po rque e ra u r . i A n g e l G u t i é r r e z con A l b e r t o N a v a r r o 
" P í o G a r c í a Castro con J u l i o B a r r o s o ; 
E l j u e g o h a t e r m i n a d o . L o s v i c t o -
r iosos son f e l i c i t ados y a p l a u d i d o s . 
Sus p a r t i d a r i o s i n v a d e n e l t e r r e n o y 
c a r g a n en h o m b r o s a l " h é r o e : " a l 
p i t c h e r o r i e n t a l de a p e l l i d o M ó r c a t e 
o a l h a b a n e r o S i l v i n o R u i z . L o s a u -
tos son asal tados p o r los fans , q u i e -
nes a g i t a n e n sut; manos l a b a n d e r a 
l o j a o l a negra y b lanca . A p e s a d u m -
brados , pe ro con l a esperanza de 
j t r i u n f a r en e» s igu ien te j u e g o , se r e -
' t i r a n los que h a n v i s t o p e r d e r a l 
c l u b de sus s i m p a t í a s . A l m e n d a r e s 
l ' a r k vue lve a p resen ta r su aspecto 
dri g r a n s e ñ o r , ser io , d o m i n a n t e , «íí>-
m o t o d o Ser supe r io r . 
Y e l c r o n i s t a so d i r i g e a l a redac-
c i ó n , d e s p u é s de estas observaciones , 
a c u m p l i r con su deber, pues to f r e n -
te a l a m a q u i n i t a de e sc r ib i r , s i n sa-
ber c ó m o empezar l a c r ó n i c a . P e r o 
o b l i g a d o a hace r l a , p o r q u e a é l n o 
l e es pos ib le pasear en a u t o m ó v i l , n i 
expresar su a l e g r í a p o r e'. t r i u n f o , n i 
su t r i s t e z a p o r l a d e r r o t a . S u p a p e l 
de c o m e n t a d o r desapasionado a s í se 
American Photo. 
V i s t a d e l a n t i g u o Casino I n t e r n a c i o n a l , donde se a l o j a r á desde e l Mar-
tes e l C l u b A t l é t i c o de C u b a 
J o s é E c h a r r i con A n t o n i o A l v a r e z , k> « d g e - Y a s M o c u m p l e , a l f i n , e n 
J u l i á n P é r e z con H u m b e r t o M a r t í n e z 
A r t u r o R o m e r o con R a f a e l A b a l l i 
R o b e r t o R o d r í g u e z con P e d r o T e l l e -
r í a . 
V ie rnes 9. 
" F O R T U N A " vs " D E P O R T I V O " 
G u i l l e r m o P é r e z con E m i l i o P o w e r ; 
p u g i l i s t a de g i m n a s i o y no h a b í a na 
' c i d o para boxear. 
' U n o de los m á s t e m i b l e s e n t r e t o -
idos los que h a n l u c h a d o c o n m í g . ) e r a 
j j o e C h o y n s k i . Y o l u c h é con él e n 
j una de m i s p r i m e r a s p r leas . Joe e r a 
i u n boxeador de c o r t a e s t a t u r a que 
so lamente pesaba 165 l i b r a s , pe ro 
que, por sus condic iones n a t u r a l e s , 
l era u n adve r sa r io m u y p e l i g r o s o . 
• Y o le l l e v é has ta las cuerdas y des-
j de é l l a s s a l t ó sobre m í t a n f u r i o -
| s á m e n t e , que a l descargar u n f u e r -
te golpe sobre m i ( b o c a me h i zo e n -
t e r r a r los dientes t a n p r o f u n d a m e n -
c o n t r a suya . ¡ D u r o p a p e l ! 
H i l a r i o F R A N Q U I Z . 
es posible , po r m e d i o de l a pe rpe ra 
c i ó n g i m n á s t i c a hacer que luzca v i c -
t o r i o s a m e n t e en r i n g u n h o m b r e que 
no r e ú n a todas las cond ic iones que 
se cons ide ran esenciales p a r a esa 
p r o f e s i ó n . Y o n o he sabido de n i n -
g ú n c h a m p i o n e n t r e esos boxadores 
a r t i f i c i a l e s , como no fuese J i m Cor-
be t t , que se h izo p u g i l i s t a en un 
g i m n a s i o . Pero su caso es una 
p r u e b a lo que he henho. D e s p u é s 
de vencer a S u l l i v a n , en u n m o m e n -
t o f e l i z , no ha hecho nada verdade-
r a m e n t e d i g n o de m e n c i ó n y le de-
r r o t a r o n va r io s . 
E r a yo t p d a v í a u n m u c h a c h o y en 
e l curso d e l e x t r e n a m i e n t o de Cor- I 
be t t , en Carson C i t y , pa ra su pelea 
c o n F i t s z i m m o n s , y m u c h a s veces e l ' 
c h a m p i o n h u í a de m i s golpes. Co- • 
m o se r e c o r d a r á yo f u i u n o de los ¡ 
que p r e p a r a r o n a C o r b e t t . Poste- | 
r i o r m e n t e , cuando nos e n c o n t r a m o s 
descanso en t r e los r o u n d s , que cor-
¡ t a r l o con una c u c h i l l a . 
O t r o de los p u g i l i s t a s f o r m i d a b l e s 
j que s iempre me d i ó m u c h o que h a -
cer, a pesar de esr de e s t a t u r a m u -
cho m á s ba ja que l a m í a , f u é T o m 
Sharkey . No se p o d í a uno descu i -
dar con é l . 
P o r e l aspecto de Dempsey y p o r 
su r e c o r d , p a r é c e m e que t a m b i é n es 
de los que h a n nac ido p a r a ser c h a m -
pions de p u g i l i s m o . E l que l l egue 
a a r r e b a t a r l e la c o r o n a t e n d r á que 
ser u n p u g i l i s t a y no m e a r r i e s g o a 
nada si v a t i c i n o , de cuando s u c u m -
ba, s u c u m b i r á peleando. 
H A B L A J A C K D E M P S E Y 
é l 
E s t a o p i n i ó n es d 3 l c h a m p i o n m i s -
mo , de Jack Dempsey : 
" S í , puede ser que C a r p e r t i e r me 
haya hecho v a c i l a r , pero h o n r a d a -
y y o , sobre e l r i n g , en Coney I s - | l n e n t e deCiaro que n u n c a p e n s é que 
l a n d , los c ron i s t a s de spor t s se e m - h a b í a ^ ^ u n a Eola 
p e n a r o n en a f i r m a r que s i b i e n j -o de f r e n t e con fue rza i ha8ta 
h a b í a ganado e ra c i e r to , que C o r b e t t . e vf l a p e l í c u l a de l a pelea. Esa 
v..e h a b í a des t rozado, cuando l o c ier- ú n i c a vez fué en e l segUndo rouud> 
t o es que y o s a l í de a q u e l l a pelea f y , v e n l a o t r a gobre m í a a c h é 
s i n u n a sola m a r c a . A q u e l l a a i ' i r -
^ « a c i ó n f u é u n o do t a n t o s embustes 
como se escr iben , po r e l p r u r i t o de 
l l a m a r l a a t e n c i ó n , d e s p u é s de laa 
peleas c é l e b r e s . N i s i q u i e r a u n a vez 
d e s e m b a r c ó con u n golpe s ó l i d o so-
b r e m i cuerpo e n a q u e l l a o c a s i ó n . 
Corbe t t , en s u pelea c o n m i g o no 
h izo o t r a cosa que b a i l a r a m i a l r e -
dedor , acercarse a lgo , p a r a t o c a r m e 
d é b i l m e n t e . Y apenas m e tocaba, 1 
sa l t aba pa ra h u r t a r e l c u e r p o . Y o 
n o s e n t í a e l efecto de aque l los sua-
ves toques . E l m o t i v o de que aque-
l l a pelea durase 23 r o u n d s , has ta que 
le a d m i n i s t r é e l k n o c k - o u t a C o r b e t t 
v le a r r e b a t é l a corona de c h a m p i o n , 
f u é que no t o m é en ser lo a l c h a m -
p i o n , y , seguro del r e su l t ado , no mo 
p r e p a r é lo su f i c i en te p a r a ap resu-
r a r e l f i n a l . 
D u r a n t e a lgunos r o u n d h p e r s e g u í 
a Co rbe t t y esto me f a t i g ó a l g o , po r 
lo que en los r o u n d s sucesivos, co-
m o m e d i d a de p r e c a u c i ó n c o n t r a e l 
cansancio, d e c i d í t o m a r las cosas 
t r a n q u i l a m e n t e y espera ra l a opor -
t u n i d a d f avo rab l e . A l f i n . e n e l 
r o u n d v i g é s i m o t e rce ro le p e r s e g u í 
se r i amente y l o g r é k u o c k e a r l e 
Cuando v o l v i m o s a l u c h a r , C o r b e t t 
no ba i l aba con t a n t a v e l o c i d a d y me 
hubiese s ido m u y f á c i l k n o c k e a r l e en 
u n pa r de rounds . 
E n la segunda pelea, p e r m i t í a 
C o r b e t t que m e resis t iese has t a e l 
ó é c i m o r o u n d , p a r a m o r t i f i c a r a 
i u n poco la cabeza y la r e c i b í en 
el hueso de l a qui jada ' . E l go lpe 
¡ s igu ien te c a y ó u n poco m á s a r r i b a 
• que el a n t e r i o r . Pero f u e r o n golpes 
1 impulsados , n o d i r ec to s , que le ha -
c l an perder e l e q u i l i b r i o a m i an t a -
gon i s t a y de j aban c o m p l e t a m e n t e 
descubier tos sus pun tos v i t a l e s , 
cuando no l o g r a b a desembarcar los . 
Es posible que C a r p e r t i e r me ha-
ya pegado m á s de lo que y o supon-
go. D u r a n t e la pelea, c o n c e n t r ó t a n -
to m i pensamien to y t odo m i ser en 
la busca de una b recha p a r a d e r r i -
ba r a m i c o n t r a r i o , que no s iendo 
los golpes que é s t e m e a d m i n i s t r a . 
A l g u n a vez, s iento un golpe e x t r a o r -
d i n a r i a m e n t e fue r t e y b ien coloca-
do, pero es a lgo a s í como u n r e l á m -
pago cuyos efectos desaparecen i n -
i m e d i a t a m e n t e , a no ser la i m p r e s i ó n 
de que debo es forza rme p o r i m p e d i r 
que me a d m i n i s t r e n o t r o semejante . 
E d u a r d o S u á r e z con E n r i q u e U b i e t a ; 
" A R T E S Y O F I C I O S " vs " O L I M P I A " 
G e r a r d o C h á v a r r i con H t r m a n G ó m e z 
Ped ro Beade con J o s é M . Ceba l los ; 
J o s é R u i z con J e s ú s V i l l a m i l . 
J u a n A g ü e l l e s con M a n u e l D í a z 
L u n e s 12. 
" V D I O R A " vs " M E D I N A " 
A l b e r t o B e r n a l con A n t o n i o A l v a r e z 
Oscar Grave de P e r a l t a con H u b e r -
t o M a r t í n e z . 
L o r e n z o M u g u e r z a con R a f a e l A b a l l i 
O c t a v i o R u i z con P e d r o T e l l e r í a 
" R O Y A L " vs " D E P O R T I V O " 
J o s é E c h a v a r r l con E m i l i o Power 
J u l i á n P é r e z con A l b e r t o N a v a r r o 
A r t u r o R o m e r i o c o n J u l i o B a r r o -
so . 
R o b e r t o R o d r í g u e z con E n r i q u e U b i e -
ta . 
M i é r c o l e s 14 . 
" A R T E S Y O F I C I O S " vs " V I B O R A " 
G e r a r d o C h á v a r r i con A l b e r t o B e r n a l 
Pedro Beade con Oscar Grave do 
P e r a l t a . 
J o s é R u i z con L o r e n z o M u g u e r z a 
J u a n A r g ü e l l e s con Oc tav io R u i z . 
" F O R T U N A " vs " M E D I N A " 
G u i l l e r m o P é r e z con A n t o n i o A l v a r e z 
A n g e l G u t i é r r e z con H u m b e r t o M a r -
t í n e z . 
P í o G a r c í a Cas t ro con Ra fae l A b a l l i 
E d u a r d o S u á r e z con Pedro T e l l e r í a 
V ie rnes 10. 
" R O Y A L " vs " A R T E S Y O F I C I O S " 
J o s é E c h a v a r r i con G e r a r d o C h á v a r r i 
J u l i á n P é r e z con Pedro Beade 
A r t u r o R o m e r o con J o s é R u i z 
R o b e r t o R o d r í g u e z con J u a n A r g ü e -
l les . 
" O L I M P I A " vs " M E D I N A " 
H e r m á n G ó m e z con A n t o n i o A l v a r e z 
J o s é M . Ceballos con H u m b e r t o M a r -
t í n e z . 
J e s ú s V i l l a m i l con Ra fae l A b a l l i 
M a n u e l D í a z con Ped ro T e l l e r í a 
L u n e s 19. 
" D E P O R T I V O " vs " V I B O R A " 
E m i l i o Power s c o n A l b e r t o B e r -
n a l . 
A l b e r t o N a v a r r o con Oscar Grave de 
P e r a l t a 
J u l i o B a r r o s o con L o r e n z o M u g u e r z a 
E n r i q u e U b i e t a con Octav io R u i z 
" F O R T U N A " vs " A R T E S Y O P I -
1 C I O S " 
G u i l l e r m o P é r e z con Gerado C h á v a r r i 
A n g e l G u t i é r r e z con Ped ro Beade 
P í o G a r c í a Cas t ro con J o s é R u i z 
E d u a r d o S u á r e z con J u a n A r g ü e l l e s 
M i é r c o l e s 2 1 . 
" R O Y A L " vs " O L I M P I A " 
J o s é E c h a r r i con H e r m á n G ó m e » 
J u l i á n P é r e z con J o s é M . C é b a n o s 
A r t u r o R o b é r e o con J e s ú s V i l l a m i l 
R o b e r t o R o d r í g u e z con M a n u e l D í a z 
" D E P O R T I V O " vs " M E D I N A " 
E m i l i o P o w e r con A n t o n i o A l v a r e z 
MAÑANA SE JUGARA 
EL SEGUNDO JUEGO 
DE LA "GRAN SERIE" 
Almendares Park lucirá como en 
sus días de gala: concurrirán al 
interesante desafío distingui-
das familias 
E l segundo j u e g o de l a serie 
F o r t u n a - U n i v e r s i d a d se j u g a r á 
m a ñ a n a , a las dos de l a t a r d e , 
en los t e r r enos de l A l m e n d a r e s 
P a r k . 
N o h a y que d e c i r que este de-
s a f í o r e v i s t e u n a i m p o r t a n c i a 
excepcional , pues c u a l q u i e r a quo 
sea h o y e l t r i u n f a d o r , e l choque 
de m a ñ a n a r e s u l t a r á sensacional . 
L o s p l aye ra do ambles c lubs 
n o h a n de jado de p r a c t i c a r u n 
s ó l o d í a en esta semana, p o r l o 
que se e n c u e n t u m e n las m e -
jo re s condic iones p a r a l a i n t e -
resante lu^'ha. 
J u a n i l l o A l b e a r y A l b e r t o 
Guas, manage r s d e l F o r t u n a y 
d e l U n i v e r s i d a d , r e s p e c t i v a m e n -
te , cuen t an con m u y buenos ele-
men tos , y con excelentes l anzado-
res , sobre t o d o . A m b o s asegu-
r a n que l a serio l a g a n a r a n , co-
sa que se a t r e v e n a f i r m a r p o r 
l a p r e p a r a e i ó n de los^ m u c h a -
chos. 
E n r e u n i ó n ce l eb rada aye r 
p o r l a t a r d o en f l d o m i c i l i o d e l 
D r . C l emen te I n e l á n , se t o m ó 
e l acuerdo de n o m b r a r u n T r i -
b u n a l quo rija l a j u s t a de siete 
juegos que e m p e z ó hoy , h a b i e n -
d o s ido des ignado P re s iden t e e l 
D r . A d o l f o A r a g ó n , p r e s t i g i o s o 
c a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d , y 
vocales , los delegados do l o s 
contendien tes , D r . C l e m e n t e I n -
e l á n y F e r n a n d o Or t ega . 
As í , pues, l a serie e s t a r á b i e n 
d i r i g i d a , b i e n encauzada, p o r 
t res personal idades do n u e s t r o 
a m b i e n t e s p o r t i v o . 
A l m e n d a r e s P a r k l u c i r á m a -
ñ a n a c o m o en sus d í a s d o g a l a , 
d a d o que d i s t i n g u i d a s d a m i t a s 
de n u e s t r a buena sociedad asis-
t i r á n e n g r a n n ú m e r o . 
P e t e r C a u l a , e l T i g r e A m a t e u r , d e 
1 3 1 l i b r a s , q u o b o x e a r á e l p r ó x i m o 
d o m i n g o e n e l r i n g d e l C i n e T r i a n ó n . 
R e s u l t a r á u n a p e l e a t a n r e ñ i d a co-
m o i n t e r e s a n t e , p o r q u e e l v i b o r e ^ o 
P e t e r H e r n á n d e z , t i e n e g r a n d e s de-
seos p a r a a b r i r s e e l c a m i n o de los 
t r i u n f o s . A l l á l o s v e r e m o s ! 
L a pe lea e n t r e K a d M i k e y M e j i a s 
t a m b i é n p r o f e m e t e se r de l o m e j o r . 
M i k e p e r t e n e c e a l c l u b A d u a n a y 
es u n a m a t e u r q u e s a b r á c o n q u i s t a r 
las s i m p a t í a s de t o d o s . 
Pe ro los f a n á t i c o s d e l C l u b F o r t u -
na , que s i e m p r e q u e d a n en l o s p r i -
me ros p u e s t o s , h a n p r e p a r a d o a 
F r a n k M e j i a s p a r a e n f r e n t á r s e l o a 
M i k e , 
F r a n k c u e n t a c o n m u c h o s s i m p a -
t i z a d d r e s y n o s o l o c o n los d e l c l u b 
s ino t a m b i é n c o n l o s p l a y e r s de B a -
l ó n P ie , en d o n d e es u n a e s t r e l l a de 
C u b a . 
E l d o m i n g o i n v a d i r á n e l T r i a n ó n 
los a m i g o s de F r a n k , q u e q u i e r e n 
a c o m p a ñ a r l o a l c l u b c o n e l t r i u n f o . 
L o s dos s o n d o s b u e n o s f i g h t e r s , e 
i r á n a l r i n g c o n 1 3 0 l i b r a s de pe so . 
E l b o u t s e r á a se i s r o u n d . 
H a b r á t a m b i é n u n p r e l i m i n a r p o r 
dos a m a t e u r s d e l p e s o b a n t a n , a c u a -
t r o r o u n d s . 
E l r i n g c o m o e l d o m i n g o pasado , 
e s t a r á c o l o c a d o e n e l m e d i o d e l t e a -
t r o c o n las l u n e t a s a l o s c u a t r o cos-
tados . 
L a s p u e r t a s d e T r i a n ó n se a b r i r á n 
a las 9 y m e d i a a . n f . 
BLENNER FUE EL HEROE DE ANOCHE 
Apareció, con objeto de abandear, al ser suspendido el primer par-
tido y mereció una ovación por sus zapatos espectaculares 
Y o , f r a n c a m e n t e , no v i destacarse v e n í a f o r m a n d o con t u g r a n t imbre 
sob re e l a s f a l t o d e l F r o n t ó n , en e l de c a r r e t e l de ios bomberos , por que 
m e e t i n g de anoche , m á s que los za- me a t r a í a i r r e s i s t i b l e m e n t e e l color 
p a t o s de B l e n n e r , cuando s a l i ó a a m a r i l l o de mis zapatos o b l i g á n d o m e 
a b a n d e a r , esto es, a e s c r i b i r en l a p a - j a o l v i d a a r m o de todo lo d e m á s . Ha-
r e d l a s u s p e n s i ó n d e l p r i m e r p a r t i d o , se poco, leyendo " L a L l a m a d a del 
e n e l que C l a u d i o y J á u r e g u i , d e s p u é s Sue lo" , t a m b i é n r e c o r d é , como ano-
de verse en seis p o r nada , y , cas i i n - che, a l v e r e l efecto de conejos de 
m e d i a t a m e n t e , en seis p o r nueve , a ' I t a l i a e n paseo amoroso que h a c í a n 
m a n o s de U r r u t l a y Oscar, e m p a t a r o n , sobre l a g r a n p i z a r r a de as fa l to del 
e n diez , o c a s i ó n que el p r i m e r o , i n -
d i s p u e s t o , a p r o v e c h ó pa ra p o n e r t é r -
m i n o a l a b i z a r r a l i d . 
JST los zapa tos de B l e n n e r , b lancos , 
c o n dos fa jas negras , no me l l a m a r o n 
l a a t e n c i ó n p o r q u e nfe parec iesen 
feos, o s i q u i e r a r i d í c u l o s , s i n o s i m -
p l e m e n t e p o r q u e l l e v a r o n m i i m a g i -
n a c i ó n h a c i a u n o r d e n de c o n s i d e r a -
F r o n t ó n , los ^heroicos zapatos de 
B l e n n e r , aque l los zapa tos y aquel 
choque y a q u e l l a c a í d a . 
Son los zapatos de m o d a , son ele-
gantes , s i m p á t i c o s , r e p i t o , y los usa 
t o d o e l m u n d o , es ü e c i r , todo el 
m u n d o e legante , po rque y o , aunque, 
g e n é r i c a m e n t e , debo es ta r compren-
d i d o en ese todo e l m u n d o , soy un i -
c lones y de recuerdos , r e a l m e n t e | z a p á t i c o , como s o y u n i f l ú s i c o , no por 
n o t a b l e s , a u n q u e m e e s t é m a l e l de- f a l t a de escaparate, s ino po rque rae 
c i r i o ; es que y o t a m b i é n , l o c o n f i e - ' p a r e c e que lo m á s c ó m o d o es mante-
so, he usado zapatos l l a m a t i v o s , pues 
t a m b i é n he s ido j o v e n y e n e m i g o de 
los co lo res ser ios , que a h o r a m e en-
t u s i a s m a n , c o m o puedo d e m o s t r a r l o . 
L a p r i m e r a vez que u n o usa zapa-
tos de d i s t i n t o col'or a los c o r r i e n t e s , 
o, s i se q u i e r e de v i v o s ma t i ce s , ama-
r i l l o s o b lancos , o c u r r e u n a c a t á s -
t r o f e , p o r que , es c l a r o , a l c a m i n a r , 
nos v e m o s o b l i g a d o s a m i r a r n o s los 
pies , y n u e s t r a v i s t a , i n d e p e n d i e n t e -
m e n t e de n u e s t r a v o l i c i ó n r no. 
p u e d e a p a r t a r s e de aque l los ob je tos 
g r a n d e s que v a n apa rec iendo an te 
e l l a , o b a j o e l l a , en c o n t i n u o m o v i -
m i e n t o . 
Y se p r o d u c e u n a b a t a l l a , cada vez 
ne r u n f l u s en se rv ic io a c t i v o hasta 
e l a g o t a m i e n t o y n o v a r i a r los zapa-
tos , a q u e l l o por e l p e l i g r o de no 
t r a s l a d a r todos los papeles y otras co-
sas necesarias, de unos a los otros 
b o l s i l l o s y esto por que n o existe co-
sa a l g u n a a la que e l h o m b r e y l a mu-
j e r razonables , convenc idos de l a ne-
ces idad de que es preciso pasar la v i -
da de l a m e j o r m a n e r a pos ib le , profe-
sen c a r i ñ o t a n p r o f u n d o y t a n sincero, 
como a los zapatos v i e j o s . 
De t o d o lo d e m á s que o c u r r i ó en el 
Pa l ac io de los Calvos en l a noche do 
ayer , apenas h u b o a lgo que merecie-
se l a a t e n c i ó n , a t a n t a d i s t anc ia en 
horas , como no fuese e l hecho de que 
que nos d a m o s cuen t a de l feo pape l | en e l p a r t i d o a ve in t e car tones , con el 
que hacemos m i r á n d o n o s los pies a l que f u é s u s t i t u i d o e l que h u b o nece-
LOS CLUBS "VERDE" 
Y "ROJO" SERAN LOS 
PRIMEROS EN JUGAR 
a n d a r , p o r q u e l a v i s t a , rebe lde , se 
e m p e ñ a en v e r e l efecto d e l con-
t r a s t e . . R e c u e r d o que c i e r t a vez s a l í 
de casa, m u y b i e n , p o r q u e es t renaba 
u n a m a j a g u a a z u l bas tan te buena , so-
b re zapatos a h m a r i l l o s nuevos , de esos 
que se a v a l l a n a n ba jo las c a r i c i a s de l 
l i m p i a - b o t a s . L a f u e r t e f r a g a n c i a del 
a g u a de K a n a n g a , que e m a n a b a del 
p a ñ u e l o b l a n c o c o n b o í d e s azules ga r a l a meta , h i c i e r o n c u a t r o , y les 
que h a b í a co locado cu idadosamen te1 a l c a n z a r o n . 
s idad de suspender p o r enfermedad 
de C l a u d i o , y en «1 flue l u c h a r o n Es-
co r i aza y J á u r e g i , c o n t r a U r r u t l a y 
Oscar, es tuvo a p o n t o de o c u r r i r una 
g r a n c a t á s t r o f e , a consecuencia de 
u n a r e a c c i ó n inesperada de estos úl-
t i m o s , quienes, cuando sus contrar ios 
t e n í a n y a 19, es deci r , c u a n d o no les 
f a l t a b a m á s que u n c a r t ó n para Ile-
o n e l b o l s i l l o s u p e r i o r de la a m e r i -
cana n i l a m u l t i t u d de m u c h a c h a s bo-
n i t a s que en tonces se a s o m a b a n a 
las v e n t a n a s de l a ca l le de C o n c o r d i a , 
Como qu ie ra que e l P r o t o m e á i c a t o 
h a b í a dado el d i n e r o v e i n t e a uno, 
e l e m p a t e t r á g i c o a 19, p r o d u j o gran 
r e v u e l o e n t r e los que se dedican a la 
c o m o se a s o m a r á n aho ra , p a r a los ¡ c a z a de l a pa loma, quienes se vieron 
que e s t r enen a h o r a , m o p o d í a n q u i - ' e n g r a v í s i m o p e l i g r o de pa ga r co-
t a r l a a t e n c i ó n de los pies. A q u e l l a 1 m o nuevos los v i d r i o s v i e jo s que ha-
n o t a m o v i b l e de u n a m a r i l l o v i v o , I h í a n r o t o . Una mar iposa , s a l ida de la 
cas i c h i l l ó n , e ra e l p o l o m a g n é t i c o Jaula de U r r u t l a , que v o l ó hacia la 
de m i v i s t a . Y t o d a v í a conservo l a l T i e r r a de Nadie y d i ó e l v i g é s i m o 
¡ c i c a t r i z que m e p r o d u j o e l c h o q u e ' c a r t ó n a Escoriaza y J á u r e g u i , puso 
c o n e l v e h í c u l o de u n cochero m u y ¡ t é r m i n o compas ivamente a l a ten-
c é l e b r e de entonces , a q u i e n l l a m a b a n s i ó n nerv iosa y a la t r e p i d a c i ó n de las 
E n m i pelea con W i l l l a r d , s o l a - \ ah^ • xt 
mente s e n t í u n golpe . F u é en e l se l A 1 L e r t o N a v a r r o con H u m b e r t o M a r 
I g u u d o r o u n d , cuando m i c o n t r a r i o 
/estaba y a venc ido y l o g r ó pegarme 
en la q u i j a d a con u n " u p p e r c u t " t an 
v i o l e n t o , que s e n t í u n poco a t u r d i -
do . E n aque l l a o c a s i ó n fué una g r a n 
suer te para m í que los golpes an te -
r io res , hubiesen q u i t a d o g r a n p a r t e 
de su f u e r z a y a g i l i d a d a W i l l a r d . 
U n hombre t a n c o r p u l e n t o y v i g o r o -
so aque l e x c b a m p i o u , sacude a su 
( P A S A A L A P L A N A S I E T E ) 
t í n e z . 
J u l i o Bar rosos con R a f a e l A b a l l i . 
E n r i q u e Ub ie t a con Pedro T e l l e r í a 
V i e r n e s 2 3 . 
" F O R T U N A " v s " V I B O R A " 
G u i l l e r m o P é r e z con A l b e r t o B e r n a l 
A n g e l G u t i é r r e z con Oscar Grave de 
P e r a l t a . 
P í o G a r c í a Cas t ro con L o r e n z o M u -
guerza . 
E d u a r d o S u á r e z con Oc tav io R u i z 
( P A S A A L A P L A N A S I E T E ) 
LOMA VS. VEDADO 
. U n a buena serle de t r e s juegos e m -
p e z a r á m a ñ a n a en los t e r r e n o s de V í -
b o r a P a r k e n t r e los c lubs Vedado 
Tenn is y L o m a . Serie que ha s ido 
concer tada a v i r t u d do u n r e to de l 
c l u b de l a V í b o r a , que en e l pasado 
Campeona to I n t e r - C l u b s no le g a n ó 
u n solo j u e g o a los marqueses . 
T a m b i é n j u g a r á n los c lubs F e r r o -
v i a r i o s y Deprnd ien tes , empezando es-
te encuen t ro a l a una y m e d i a en p u n -
to de l a t a r d e . 
E l choque en t r e marqueses y l o -
mis tas d a r á comienzo a las c u a t r o po-
co mas o menos . 
Inaugurarán el próx imo día siete 
el Campeonato local de basket 
del Dependientes 
E l C a m p e o n a t o de B a s k e t B a l l o r -
g a n i z a d o p o r e l D e p e n d i e n t e , y que 
e m p e z a r á e l d í a s i e t e d e l a c t u a l e n e l 
" f l o o r " de esa s o c i e d a d h a d e s p e r t a d o 
m u c h o e n t u s i a s m o e n t r e los socios 
y e n t r e los q u e n o s o n socios de d i -
chos C l u b . B a s t a n t e a n i m a c i ó n se n o -
t a en todos l o s c í r c u l o s s p o r t i v o s , pues 
en todos se s i g u e ccmi i n t e r é s loa pa -
sos que d a n l o s s i m p á t i c o s d e p e n d i e n -
tes en s p o r t s p o r c u a n t o cada d í a ade -
l a n t a n c o n s i d e r a b l e m e n t e e n t o d a s las 
r a m a s s p o r t i v a s . 
E l o r d e n de j u e g o s de l a c o n t i e n d a 
es e l s i g u i e n t e : 
S e p t i e m b r e 7 . — M i é r c o l e s . 
V e r d e y R o j o • 
N e g r o y B l a n c o . 
S e p t i e m b r e ' 9 . — V i e r n e s , 
R o j o y B l a n c o 
V e r d e y N e g r o . 
S e p t i e m b r e 1 2 — L u n e s . 
N e g r o y R o j o 
B l a n c o y V e r d e 
S e p t i e m b r e 1 4 . — M i é r c o l e s . 
B l a n c o y N e g r o 
R o j o y V e r d e . 
S e p t i e m b r e 1 6 . — V i e r n e s 
N e g r o y V e r d e 
B l a n c o y R o j o . 
S e p t i e m b r e 1 9 . — L u n e s . 
R o j o y N e g r o 
V e r d e y B l a n c o . 
S e p t i e m b r e 2 1 . — M i é r c o l e s . 
V e r A e y R o j o 
N e g r o y B l a n c o . 
* S e p t i e m b r e 2 3 . — V i e r n e s . 
N e g r o y V e f d e 
B l a n c o y R o j o . 
S e p t i e m b r e 2 6 . — L u n e s . 
B l a n c o y V e r d e 
N e g r o y R o j o 
L o s c a p i t a n e s de los t e a m s : . 
P o r e l V e r d e : F e r n a n d o G ó m e z . 
P o r e l R o j o : C a r l o s M á r q u e z . 
P o r e l N e g r o : R e n e é P i e d r a . 
P o r e l e l B l a n c o : R a f a e l A r z u a g a 
E l N e g r o L i n d o , c u y j a p r o x i m a c i ó n 
no s e n t í a pesar del e s c á n d a l o que 
b i c ú s p i d e s . 
U n T a l M U Ñ O Z 
CARVALLO TIENE 
UN BUEN NUCLEO 
La cuadra cubana estará muy bien 
representada este año en las 
carreras de Oriental Park. 
Discusión ésta que come 
gente 
A y e r h a b l a m o s con J o s é R a m ó n 
C a r v a l l o . Es t e es e l j o v e n de M a -
r i a n a o , que, h á b i l y a p a c i e n t e m e n t e . 
nno f * ^ 0 de P a r e d a . — E l juego a 
d i ^ 36 re f ie re 86 c e l e b r ó e l 21 
de O c t u b r e del a ñ o 1 9 1 1 , en los an-
t i g u o s te r renos de A l m e n d a r e s Pa rk . 
i a s to r Pa reda d e j ó en b l anco a l New 
i ^ n t a l n , no p e r m i U e n d o nada m á s 
que c u a t r o h i t s . T a m b i é n e l Habana 
b a t e ó cua t ro h i t s , u n o de el los de 
t res esquinas, del p r o p i o Pareda . E l 
fpnH-Am?lre J o s é Ma- M a g r i ñ a t . de-
f e n d i ó e l center f i e l d haban i s t a . 
n , ? í , í J a q u e r o de I ^ m p o v i e j o . — E l 
C l u b Romeo y J u l i e t a g a n ó los Cam-
se h a ded icado a l s p o r t que t o d o e l ¡ n e o n a t o s de 1911 » t f i i s -
m u n d o cons ide ra m u y ca ro y que e l , | ye rs R a m / n t r ^ .ZX Y 103 p 
p o r l a cons t an t e e i n t e l i g e n t e a ten-1 t o l o ^ ( T r U u m ^ f i ^ r ^ ( P a Í t 0 ) y Bar 
c i ó n que le ha dedicado , ha hecho i tes n r i n o i n ; ^ f l g u r a r o i i como par-
negoc io p r o d u c t i v o l a m a y o r p a r t e de ^Pales en « « . K . -
las t e m p o r a d a s a n t e r i o r e s con m u y 
pocos caba l lo s y ba jo la c o m p e t e n t e 
d i r e c c i ó n de V í c t o r P o r t e r i e . 
Es t e a ñ o , l a c u a d r a de C a r v a l l o es 
pales en ambas jus tas . 
n ^ " * 6 1 1 0 IV5orales». C i e n f n e g o s . — E l 
m e j o r r e c o r d de los C u b a n Stars es 
e l que h i c i e r o n el a ñ o 1912 . E l fa-
moso t e a m excur s ion i s t a g a n ó 96 
mas i m p o r t a n t e que de los p roceden - Juegos, p e r d i ó so lamente 15 y empa-
tes, pues c u e n t a con B l a n c a , S i r W l - | t ó 4. M é n d e z g a n ó 26 juegos y per-
C A M P E O N A T O I N T E R -
C O M E R C I A L D E 1 9 2 1 
P o r e l C a m p e o n a t o I n t e r c o m e r c l a l 
j u g a r á n m a ñ a n a l o s c l u b S a n c l a l r y 
C o r t a d a e n l o s t e r r e n o s de A l m e n d a -
res P a r k y F e r r o v i a r i o s e n T e x i d o r 
e n V í b o r a P a r k , , 
tes, es 
l í i a m J o h n s o n , Di scuss ion , B e t t e r t o n , 
K e r n a i i y C o c k e r . Es te ú l t i m o es u n 
b u e n c a b a l l o que e l a ñ o pasado n o h i -
zo n a d a p o r que es tuvo e n f e r m o de 
p u l m o n í a . 
De todos e l los , en l a á p r a c t i c a s que 
y a h a hecho , h a y va r io s , que p e r m i -
t e n a C a r v a l l o a segura r que los ca-
b a l l o s ba ra to s que v e n g a n a i n v e r n r 
* e Í í n n U , drOSO• 32 y 4- MÍSUeI 
fa irt Ho Í l e Z ' e n t o ° c e s con el C lub 
N irffYnai ParaJel Bos ton de la L i g a 
N a c i o n a l , pasando 
B r a n c h . antes po r el L o n g 
n « Í S Z^ivco do J e s ú s d e l M o n t e . — 
Des idewo H e r n á n d e z j u g ó e n e l a ñ o 
¡ n í i H C lub F l i n t ' de l a " S o u t h 
M i c h i g a n L e a g u e " y b a t e ó 260. Su 
v e l o c i d a d . U n o de los que 
e n Cuba t e n d r á n que c o r r e r a t o d a i f i p l r t i - Z " " " ^ -sou. 
e s e g ú n é l . i * Iu6 m a g n í f i c o , como que en 
e s t á n m e j o r , es Discuss ion , d e l c u a l i j j . e P ° c a ^ a U"o de los mejores 
d i r í a que "coge p á j a r o s " s i esta f r a - ¡ •°1pc'al^ta.s de Cuba- E1 e6ai l l tado de l 
se p u d i e r a usarse ahora , d e s p u é s d e , f u é B ^ a e i 1 J J 5 Conej is tas y B ú l g a r o s , de los "cambios recientes en l a f r a s e o l o - ' * *res por dos a f a v o r de los 
c í a p o p u l a r . n í n ; E1 matcl1 d u r ó once l n -
T l e n e l a c u a d r a de C a r v a l l o ade- i " i ^ , 7 ^ 1 1 ! 1 " 0 ? Ios Wtchers , Pedroso, 
m á s , t res p o t r o s : " D o n P e l u d o " , h i j o 
de D o n T r u s h y de P a u l s o n , " D o n n a 
N o r i n a " , h i j a de D o n T r u s h y de 
W e s t e r n D r e a m y " C h l r i c e r o " , h i j o 
de B leazeaaway y de B r i g h t S a n d . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
¿ E l p e r i ó d i c o d e m a y o r 
i n f o r m a c i ó n ? 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
K L J S team ^ " ^ d o P o r " c o ñ e j o V y 
M é n d e z por e l c o n s t i t u i d o p o r Boze-
m a n B u l g e r . 
A s i s t e n t e a los juegos de V í b o r » 
Pai -k .—Desde e l heme hasta l a c e r -
ca, p o r e l l e f t . h a y en e l t e r r eno de 
los s e ñ o r e s Acos ta y P é r e z , en l a V í -
b o r a . 288 pies, y desde e l home has-
t a e l r i g t h f i e l d , 267 . 
S q u e e z e . — T a m b i é n se a n o t a sa-
c r l f l c e h i t y f i e lder ' s cholee. L e a l a 
r e g l a 85a., inc iso c u a r t o , en l a ú l t i -
m a G u í a de Base B a l l p u b l i c a d a en 
e s p a ñ o l . 
AÑO LXXXÍX ^ l A l U U W B L A M A J C l t A 
PAGINA SIETE 
COMENTARIOS 
Septiembre Z í e í t ¿ \ 
D O R r V C T O R » M U Ñ O Z • r H I L A R I O F R A N Q U I Z • r ; m i i fpmo P l * 
EL PRIMER CHAUFFEUR PREMIADO 
AYER COBRO SUS VEINTE GALONES DE GASOLINA. Y L E QUEDO 
MUY RECONOCIDO A L "DIARIO" 
, P A R A H O Y S E R E G A L A N 4 0 G A L O N E S 
El número que aparece en esta información, y los dos siguientes en 
orden, serán premiados. ¡ A cobrar. . . ! 
Nues t ro p r i m e r r ega lo a los f o t l n -
e u é r o s , de v e i n t e galones de gaso l i -
na f u é ob ten ido po r M a n u e l G a r c í a 
M a r i n l , que es e l c h a u f f e u r de l F o r d 
fo tog ra f i ado e l p r i m e r d í a d e l con-
curso . 
A y e r es tuvo en l a a d m i n i s t r a c i ó n 
a cobrar , l a m a r de c o n t e n t o . Es de 
l a la p i q u e r a s i t uada f r en te a este pe-
r i ó d i c o . Pero no se crea que s iempre 
s e r á n estos los f avo rec idos . Noso t ros 
queremos esparc i r nues t r a g a s o l i n a . 
H o y le t o c a r á a o t r a p i q u e r a . Y ma-
ñ a n a a o t r a . Y a s í , suces ivamente . 
E l p r e m i a d o e l p r i m e r d i n no sa-
b í a . n a d a , s e g ú n nos d i j o , cu.uido', l e -
yendo en l a t a rde de ayer , que e ra 
la de u n m a l d í a . pues so lamente ha-
b í a hecho c u a t r o c a r r e r a s de las de 
l a rga d i s t anc ia y t r e i u t a centavos 
l imp ios , dos de el las de muje res , que, 
como se sabe, son las peores, pues 
s e g ú n d icen a lgunos chau f f eu r s estas 
parece que c a m i n a n u n poco antes de 
tomar e l f o r d , para a le jarse m á d d e l 
pun to a donde be d i r i j a n , pues qu ie -
ren que se les gane b ien su d i n e r o , 
supo lo de l p r e m i o . 
— E s t a b a leyendo t r a n q u i l a m e n t e 
. nos d i j o — l a s no t i c i a s y los a r t í c u -
los de l D I A R I O , y d i c i é n d o m e que a 
pesar de las d i f i c u l t a d e s de las cosas 
nuevas, estaba m u y b i en e l p e r i ó d i c o , 
cuando se me a c e r c ó u n c o m p a ñ e r o , 
que es med io p a r i e n t e m í o y me d i j o , 
dice: !T<5 sacaste l a l o t e r í a . . . ! Y o 
me e c h é a r e í r . En tonces me m o s t r ó 
el r e t r a to de l D I A R I O , en e l que apa-
rece la pa r t e p o s t e r i o r de m i f o t i n g o , 
m i n ú m e r o y l a ad v e r t enc i a de q u e . v i -
nlera a c o b r a r . Y e fec t ivamente , a 
eso he ven ido a c o b r a r . 
E l h o m b r e a f o r l u n u d o qu& o b t u v o 
nuestro p r i m e r r ega lo no n e c e s i t ó 
que se le p a g a r á en d i n e r o , po r que 
es de ios que usan g a s o l i n a . 
H O Y R E G A L A M O S T R E S P R E M I O S 
E n este n ú m e r o y j u n t o a estas l í -
neas, aparece e l r e t r a t o de o t r o f o -
A G M E F I C A 
t i n g o , es dec i r de l a chapa de o t r o 
f o t i n g o . Es te es e l que p e r c i b i r á v e i n -
te galones de g a s o l i n a . Es deci r , e l 
f o t i n g o , no , s ino su c h a u f f e u r . L o he-
mos sacado de o t r a p i q u e r a , l a c u a l 
en e l m o m e n t o en que esc r ib imos no 
se sabe po r que esto se hace a ú l t i m a 
h o r a . Pe ro , con ob je to de que ganen 
nues t ros p r e m i o s quienes menos lo 
esperan y a q u i e n Dios se l a d i ó , San 
Ped ro se l a bend iga , hemos ideado 
r e g a l a r l e 10 galones de gaso l ina a ca-
da uno de los c h a u f f e u r s v i e los F o r d s 
que t e n g a n las chapas s iguientes , 
es dec i r , que co r r e spondan a los dos 
n ú m e r o s pos te r io res a l p r e m i a d o . Son 
ap rox imac iones , solo jue , pa ra dar les 
a l g u n a o r i g i n a l i d a d , en vez de ser 
e l ñ ú r a e r o a n t e r i o r y e l pos t e r io r , se-
i r á n los dos s igu ien tes a l de l g r a b a d o . 
P A R A C I O H T I 
L T E A T R O M A L 
J I M M Y K E L L Y , 142 L I B R A S 
C A B E Z A S N A U T I C A S 
r i d a M a t a n z a s d e s p u é s de u n a au-
sencia de m u c h o s a ñ o s . L o s p r i m e r o s 
d í a s le f u e r o n de du lce r e g o c i j o en 
el seno de l hoga r r e m e m o r a n d o los 
a ñ o s i n i c i a l e s de su v i d a ; esos a ñ o s 
de l a i n f a n c i a que nos son t a n ama-
dos en l a senda de l r ecuerdo . P o r 
e l los , cada p i e d r a de l c a m i n o nos 
es una e v o c a c i ó n , cada á r b o l , cada ca-
sa. L a ceiba de l t r a s p a t i o , j a que so 
m u e s t r a f rondosa lo m i s m o que en 
aque l los d í a s ya le janos de nues t r a 
n i ñ e z , l a que p r o d i g a l a b l a n q u í -
s i m a l a n a vege ta l d e s p u é s de l a 
ca ida de l a f l o r . L a h i l e r a compac-
t a de los T u m b a m u r a l l a , esos a rbo-
Utos de ojas menudas y ve rde oscu-
ras que se c u b r e n de f lo res b lancas 
has ta hacer desaparecer e l verde de 
las ho jas , que t rasc iende su a r o m a 
de j a z m í n a muchas cuadras de d i s -
t a n c i a . Esos a r b o l i t o s e s t á n a l l í 
m i s m o , c o n t i n ú a n de cen t ine las f o r -
m a n d o u n m u r o de v e r d o r y a r o -
mas, d e m a r c a n d o nues t r a p r o p i e d a d 
de l a de l v e c i n o ; es l a d i v i s i ó n de los 
g randes pa t ios . E l pozo es e l m i s -
mo , no h a n hecho o t r o . ¡Y que i b a n 
a hacer ! s i es u n t a l a d r o ancho y 
p r o f u n d o en e l c o r a z ó n de una p e ñ a ; 
desde e l b r o c a l se ve b r i l l a r e l f o n -
do como si f u e r a u n disco de b r u ñ i -
da p l a t a puesto en lo p r o f u n d o , es l a 
l i n f a d e l m a n a t i a l , c l a r a y fresca 
c u a l s i c r u z a r a a t r a v é s de ocu l tos 
t é m p a n o s de h i e l o . . . es e l agua f a -
m i l i a r , l a que a p a g ó l a sed en la ga r -
g a n t a de nues t ros padres , de nues-
t ros he rmanos , l a que hoy nos sa-
t isface a noso t ros m i s m o s como n i n -
g u n a o t r a , l a que t o m a n nues t ros h i -
j o s . . . no p e r m l i a m o s nunca que es-
ta a g u a sea e n t u r b i a d a por n a d i e ; 
pensemos que cada uno de noso t ros 
t i ene u n h o g a r a s í que q u e r e r y que 
g u a r d a r . 
Parece u n a m e r l c a n s a l l o r con t o -
das las de l a L e y ¿ V e r d a d que s í ? 
Y e l n o m b r e de p i l a y a p e l l i d o no 
pueden ser m á s de Y a n q u i l a n d i a . 
L a sonr i sa que p rende en su sem-
b l a n t e de v i e j o l obo de m a r . Es l a 
sonr isa de las bor rascas ; es e l gesto 
sup remo de todo g r a n m a r i n o a l sa-
l u d a r l a t empes t ad que le escupe a l 
r o s t r o e l s a l i t r e de sus espumas. 
Es u n o de los p i l o t o s mas en t en -
didos de nues t ras aguas y de nues-
t ras costas. E l que m á s copas y m á a 
meda l l a s ha ganado en las reba tas 
de yach t s de ve l a celebradas en 
aguas j u r i s d i c c i o n a l e s cubanas. 
Po r eso, po r sus t r i u n f o s t a n se-
guidos y sonados, es conocido en e l 
Car ibe , en e l m a r de las A l m i l a s y en 
e l go l fo mex icano con el g lo r io so re-
moque te de " N a p o l e ó n N a ú t i c o . " 
J o h n y a pesar del t i m b r e i l u s t r e 
de sus ape l l idos ingleses, de l e x ó t i c o 
acento de su h a b l a cas te l l ana que no 
le p e r m i t e deci r con c l a r i d a d " t e n -
go e l pecho malo* ' s i n que d i g a t a n 
t r e m e n d o d i spa ra t e que r u b o r i c e has-
ta las p iedras , es cubano. 
D e s p u é s de u n a l i g e r a es tancia e n 
í ^ a ° ? _ ^ J M a t a n z a s ^ d ^ A a d u : R ' a r a n z a s , a su regreso de los Es -
tados Un idos , W a s h i n g t o n d e t e r m i -
nó r ad i ca r se en la H a b a n a po r e x i j i r -
selo la í n d o l e de sus negocios. N o 
t a r d ó en ing resa r en e l H a b a n a 
Y a c h t C l u b , la decana sociedad n a ú -
t i ca de Cuba , en k i que W a s h i n g t o n 
ha l u c i d o con todo e l hermoso poder 
de sus I n i c i a t i v a s y de sus extensos 
conoc imien tos en l a c ienc ia de aa.re-
dad de l pescado, cuna de varones 
famosos po r su saber, y de l n i d o a l -
t i v o de la lechuza . ¡ Q u e ya es ser c u -
bano ' 
Es t aba p redes t inado a l a n a ú t i c a ; 
apenas c u m p l i d o s los dos a ñ o s ya 
era e l encanto de si> casa y d e l ve-
c i n d a r i o que ve l a r egoc i j ado e l i n s -
t i n t o de m a r i n o de l p e q u e ñ u e l o . 
E n t i empos secos se dedicaba a so-
p l a r b a r q u i t o s de papel sobre las 
t r a n q u i l a s aguas de u n a he rmosa ba -
gar 
H a s ido e l maes t ro , t r a s é l h a n i d o 
h a c i é n d o s e los d e m á s p i l o t o s , s i -
l n i f c ^ * . t if i ,np03 "uvrosos , g u i e n d o sus consejos, sus sabias í n -
c iudad oÍr,fnPi HfreSCaS « a l l e S de. l a i d i c a c i o n e s , a i f r o v e c h á n d o s e de su ex 
e i u a a ü confusa se c o n v e r t í a n en o t ros , n o r i p n r i f l 
t an tos N i á g a r a F a l l s , J o h n y se aven- 1 P 
t u r a b a a seguir el curso de l a co-
r r i e n t e en u n c a j ó n v a c í o de f i d e t s 
f inos o de leche condensada. 
A los diez a ñ o s se h a l l a b a J o h n 
W a s h i n g t o n res id iendo en C á r d e n a s , 
t r a s l a d o que h izo la f a m i l i a p o r me-
j o r c o n v e n i r a ssu.nitereses, y lo c u a l 
v ino de per las a l muchacho , que v i ó 
e l c ie lo ab i e r to a l e n c o n t r a r l a opor-
t u n i d a d de i nane j a r por su p r o p i a 
cuen ta u n "ca t - b o a t " — b o t e m u y 
ch ico y de u n a sola ve la—en e l c u a l 
r ea l i zaba f recuentes e x c u r s i ó n ^ a -. 
V a r a d e r o y a o t ros parajes m S í £ lub> m i e n r t a s W a s h i n g t o n con su 
menos cercanos. 1 u i m i n u t o R o u d - a b o u t l o h a c í a con 
E l p r i m e r y a c h t t i p o " S o n d e r " 
que v i n o a Cuba lo t r a j o Pedro Pa-
blo G o n z á l e z , y se l l a m ó " O n d i n a , " 
f u é i m p o r t a d o de San S e b a s t i á n , Es-
p a ñ a , donde rega teaba a n u a l m e n t e 
en las j u s t a s de ve la de aque l las 
aguas ba jo los ausp ic ios de l Rea l 
C lub N e ú t i c o . 
P a r a hacer le f r en t e a l " O n d i n a " 
a p a r e c i ó J o h n W a s h i n g t o n con e l 
" " M a r í a " , p e q u e ñ o b a l a n d r o de ape-
nas 22 p i é s . R e g a t e ó el " O n d i n a " ba-
jos los colores de l Vedado Tenn i s 
has ta que l l e g ó e l " E l l e n " que r e s u l -
t ó s u p e r i o r a l " M a r í a L u i s a " . Y e n -
tonces e ra E n r i q u e L a v e d a n , D r . en 
Derecho de R u t a , e l que se b e b í a los 
mares y los v i e n t o s con e l " E l l e n " , 
yate de su p r o p i e d a d y que rega tea-
ba c o n los co lores de l Vedado T e n n i s 
C l u b . 
Es t e f u é e l i n i c i o de las g randes 
competencias y de l legadas de yates , 
uno t r a s o t r o , p a r a e n c o n t r a r e l t i -
po s u p e r i o r o e l e q u i l i b r i o , como r e -
s u l t ó con el " S p r i g " c o m p r a d o p o r 
V i i c t o r M e n d o z a siendo p res iden te 
del H . Y . C. 
V i n i e r o n d e s p u é s los s igu ien tes 
yach t s , casi todos comprados p o r 
m e d i a c i ó n de J o h n W a s h i n g t o n , 
" M a r i a n a o " , de G o r r í n , " Q u i v e r " , 
de J l m m y B e c k , " R o b í n " , de J u a n i -
to O ' N a g g t h e n , " H a i - p o o n " , de M . 
Puente , V . T . C. " O ' K e i a " , de Ped ro 
Pab lo G o n z á l e z , " M e r c y " , h o y " Z o -
r r i C h i k l " , de M i g u e l de Sena y que 
a c t u a l m e n t e c o r r e con los colores d e l 
F o r t u h a S p o r t C l u b , " Q u i b ú " de M a -
n o l o A s p u r u , C o m o d o r o de l H a b a n a 
Y a c h t C l u b , y u n o nuevo, f l a m a n t e , 
pues e s t á p o r es t renar y b a u t i z a r . 
W a s h i n g t o n f u é e l i n i c i a d o r de los 
remos en el Y a c h t C lub , e l que f o r -
m ó y e s t r e n ó e l p r i m e r c rew que f u é 
a V a r a d e r o a d i s p u t a r l e a los i n s u -
m e r g i b l e s r e m e r o s de l Vedado T e n n i s 
el he rmoso g a l a r d ó n de l a v i c t o r i a , 
esfuerzo que r e s u l t ó i n ú t i l p o r I r en-
t r e los r emeros y e l t i m o n e l a lgunos 
que es taban m a n d a d o s a r e t i r a r po r 
el desgaste de los a ñ o s , pero fue -
r o n e h i c i e r o n su papel , pues e l que 
no s i rve p a r a pegar s i r v é p a r a que le 
den papazos. E l caso era sostener e l 
fuego sagrado d e l en tus iasmo p o r e l 
t n a n g n í f í c o s p o r t de remos, y esto se 
c o n s i g u i ó c o n l a rgueza . De a h í s i -
g u i e r o n las t r i p u l a c i o n e s avanzan-
do en su m e j o r a m i e n t o has ta f l o r e -
cer l a m u y es tupenda y m a g n í f i c a 
d e l a ñ o 1920 , los "Ases de l M ú s c u -
l o " los que d i e r o n a l c lub e l a ñ o m á s 
c o m p l e t o de g l o r i a que haya t en ido 
sociedad n a ú t i c a a lguna . 
De c inco veces que se l l e v a c o r r i d o 
e l c ampeona to de Sonder Class, lo 
ha ganado W a s h i n g t o n dos veces, e l 
1916 y 1920 . L a Copa Cuba, p r e m i o 
n a c i o n a l p a r a yach ts de ve l a creado 
por e l Congreso de la R e p ú b l i c a , ha 
s ido ganada dos veces por W a s h i n g -
t o n a ñ o s de 1918 y 1 9 2 1 , e l 1919 l a 
g a n ó e l " E l l e n " pa ra e l V . T . C. y 
e l " M a r i a n a o " en 1920 pa ra e l Y a c h t 
C l u b , , como la g a n ó W a s h i n g t o n 
con e l " S p r i g " dos veces, p a r a e l 
H . Y . C. 
Y en o t r a s Copas y t ro feos W a s -
h i n g t o n ha t r i u n f a d o t an tas veces en 
d i s t i n t a s r ega tas que é l solo t i ene 
l l enas las v i t r i n a s de l a decana so-
c iedad de l a p l a y a de M a r i a n a o . Este 
a ñ o so l amen te h a ganado lo s i g u i e n -
t e : Copa H a b a n a Y a c h t C l u b , Copa 
D i c k i n s o n , Copa Congreso, Copa L o -
bos de M a r y l a m e d a l l a en l a r e -
ga t a de Copa de l a D i r e c t i v a . 
¿ S e puede desear m a y o r c a n t i d a d 
de t r i u n f o s y de g l o r i a sobre u n a s ( j 
l a cabeza? B i e n lo ind icaba—apenas 
c u m p l i d o s dos a ñ o s — c u a n d o sopla-
ba b a r q u i t o s de papel sobre las t r a n -
q u i l a s aguas de una he rmosa ba tea 
casera. 
G u i l l e r m o P L 
Orden de los juegos d e l . . . 
( V I E N E D E L A S E I S ) 
" D E P O R T I V O " vs " O L I M P I A " 
E m i l i o P o w e r con H e r m á n G ó m e z 
A l b e r t o N a v a r r o con J o s é M . Cebal los 
J u l i o B a r r o s o con J e s ú s V i l l a m i l 
E n r i q u e U b i e t a con M a n u e l D í a z 
L u n e s 26 . 
Diariamente practican—mañana y 
tarde,—a fin de hallarse en 
buenas condiciones el día nueve, 
fecha señalada para la inaugu-
ración del Campeonato. 
A y e r t u v i m o s o p o r t u n i d a d de p re -
senciar el t r a i n i n g que d i a r i a m e n t e , 
de m a ñ a n a y t a rde , r ea l i zan los bo-
xeadores que desde e l d í a nueve e m -
p e z a r á n a a c t u a r en e l r i n g del tea-
t r o N a c i o n a l , c ñ o p c i ó n a u n i n t e r e -
sante Campeona to . E n esta c o n t i e n -
da de boxeo, la p r i m e r a que se efec-
t u a r á de sus n a t u r a l e z a en Cuba, se 
b o x e a r á todos los dias . Y y es esto 
que los que en e l l a t o m a r á n p a r t i c i -
p a c i ó n se p r e p a r a n de mane ra a d m i -
rab le . Si a esto agregamos que los p u -
g i l i s t a s que )ha c o n t r a t a d o el s e ñ o r i 
R o d r í g u e z A r a n g o son verdaderos | 
p u g i l i s t a s que no h a n ven ido a Cuba 
en busca de d i n e r o , que no t i enen 
h a m b r e , n i que p o r unos cuantos 
golpes suben a l r i n g , a f i n de recolec-
t a r p a r a m a r c h a r s e a su t i e r r a , se 
v e r á que e l e s p e c t á c u l o es serio, 
bueno, y que merece l a p r o t e c c i ó n del 
p ú b l i c o . 
L o s boxeadores que ya e s t á n en la 
H a b a n a , son los s igu ien te s : e l solda-
do L a w s o v y , J l m m y K e l l y , B o b y 
L y o n s , J a c k She ldon , Peter M o o r e 
y J ack Gold ie . F a l t a n o r l l egar , l o 
que h a r á n de u n m o m e n t o a o t r o , 
Spoder Roach , P a u l Sampson, B e r n e y 
A d a i r , J o n n y H a r t , K . O. Jaf fe , K . O. 
P h i l y D e l m o n t . 
L o s bou t s de boxeo e m p e z a r á n a 
las nueve de l a noche y a c t u a r á de 
referee e l s e ñ o r F e r n a n d o Rios , que 
a s a t i s f a c c i ó n de l p ú b l i c o ha v e n i d o ' 
h a c i é n d o l o en los matches de l H a v a -
na B o x i n g C o m m i t t e y en las peleas 
de l Cine M a x i m . 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z A r a n g o ha de-
s ignado m é d i c o s de l e s p e c t á c u l o a 
los r epu tados f a c u l t a t i v o s E m i l i o 
Soler e I g n a c i o H e r r e r a . 
U n a m a g n í f i c a o rques ta a m e n i z a r á 
los i n t e r m e d i o s y los precios e s t a r á n 
a l a lcance de todos los f a n á t i c o s , 
pues R o d r í g u e z A r a n g o a l f i j a r l o s , 
ha t e n i d o en cuen ta l a m a l a s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a de l p a í s . 
D e n t r o de pocos dias h a b r á u n l u -
g a r en donde pasar ag radab lemen te 
las horas . 
L o s boxeadores amer icanos que Be 
e n c u e n t r a n en e l N a c i o n a l , r e t a n p o r ' 
este m e d i o a los cubanos que q u i e r a n ^ 
m e d i r sus fuerzas , l a potenc ia de sus; 
p u ñ o s , apos tando a l g u n a s u m a do i 
d i n e r o pa ra que t engan m a y o r I n t e - I 
r é s los bouts . Todas las t a rdes se! 
e n c u e n t r a n los re tadores en e l c i t a 
do l u g a r . 
INSCRIPCIONES PARA LAS CARRERAS 
DE AUTOMOVILES DEL 10 DE OCTUBRE 
Mucho entusiasmo ha despertado entre los sportsmen la competen-
cia que está llamada a obtener un resonante éxito. 
m 
S O L D A D O L A W S O X , 1 4 5 L I B R A S 
EN AGUAS DEL 
HABAN YACHT CLUB 
E l en tus iasmo causado p o r l a 
c o n s t r u c c i ó n de la p i s t a p a r a a u t o -
m ó v i l e s es cada vez m a y o r . L a her -
mosa p is ta del t e r r e n o de P o l o , en 
C o l u m b i a , que e s t á a l t e r m i n a r s e , 
f a l t a mucho menos de l a t e r ce ra par -
te de l t r a b a j o po r hacer . 
A las insc r ipc iones de los car ros 
que anunc i amos e l p r i m e r d í a h a n 
seguido o t ras no menos i m p o r t a n t e s . 
E n t r e las Inscr ipc iones nuevas pode-
mos c i t a r l a de l T e n i e n t e A . Ve laz -
co con u n c a r r o O K l a n d Special . 
J u l i o B a r r a d a , con u n c a r r o W i l l y 
K N i h g . R o d o l f o Posada, que ha 
c o n s t r u i d o a fuerza de i n g e n i o y pa-
c ienc ia u n c a r r o d e ^ n o r m e p o t e n c i a 
y que c o m p e t i r á con e l n o m b r e de 
Posada Special . A n d r é s D í a z , l l e -
v a r á u n O k l a n d , e l ú l t i m o t i p o de 
m o t o r de este c a r r o . 
E n esta f o r m a , segu i remos p u b l i -
cando las insc r ipc iones que se v a y a n 
sucediendo con l a f o t o g r a f í a d e l ca-
r r o y de su d u e ñ o . H o y damos u n 
aspecto de l a n u e v a p i s t a donde apa-
rece M a n o l o R i v e r o , p i l o t e a n d o , u n 
R e v e r é Special , e l que c o r r e r á e l d í a 
i n i c i a l de las ca r re ras , es u n a m á -
q u i n a que h a hcho 140 m i l l a s en u n a 
h o r a . 
N o o lv ida r s e , n o l o o l v i d e n los f a -
n á t i c o s , que m a ñ a n a se e f e c t ú a l a 
ú l t i m a r ega t a de l a ñ o , l a que c i e r r a 
l a b r i l l a n t e t e m p o r a d a de velas , 
donde l a decana de las sociedades 
n á u t i c a s se h a c u b i e r t o de g l o r i a s 
va r i a s Veces. 
E l r e c o r r i d o s e r á de 15 m i l l a s , 
t res laps de c inco a u n t r i á n g u l o , 
ma rcado p o r boya r ines . % E n t r e e l 
" S p r i n g " y e l " E l l e n , " y t a l vez 
e l " M a r i a n a o , " se e n c u e n t r a enre-
dada l a copa Lobos de M a r . 
V e r e m o s q u i é n l a l l e v a pa ra su 
v i t r i n a y l o g r a i n s c r i b i r su n o m b r e 
en l a b r u ñ i d a p l a t a . 
E l c a ñ o n a z o de a r r a n c a d a s o n a r á 
a las once en p u n t o . 
y que no v o l v e r í a a ser l o que f u i , 
es decir , que l u c i r í a a l g o en t r e los 
p u g i l i s t a s o r d i n a r i o s , pe ro h a r í a u n 
\ pape l r i d í c u l o en t r e los de p r i m e -
' r a f i l a . 
McCoy / se s iente f u e r t e y á g i l , pe-
r o no piensa en pelear con los c h a m -
p ions actuales , s e g ú n dec la ra , po r -
j que sabe que en e l p u g i l i s m o , l a 
i edad es lo p r i n c i p a l , es dec i r , l a j u -
' v e n t u d ; esa no v u e l v e po r m u c h o que 
i se en t rene e l p u g i l i s t a , d e s p u é s que 
j se ha desvanec ido . 
L a o p i n i ó n de S h a r k e y es l a de l 
pe leador p o r i n s t i n t o ; l a de McCoy 
\ es p r o d u c t o de la expe r i enc i a y l a 
; m e n t a l i d a d supe r io r . 
L A C H A P A D E L 
P R E M I A D O 
;l © M A P O R P E hk C O P A "¡LUPTOíT 
P a r a c o m p l e t a r su i n s t r u c c i ó n f u é 
i n t e r n a d o en u n m a g n í f i c o colegio de 
San A g u s t í n de la F l o r i d a , y . m á s 
t a r d e en Savannah , Georgia , en c u -
yos luga res p a s ó la rgos a ñ o s , no so-
l a m e n t e cu r sando l a p r i m e r a y se-
g u n d a e n s e ñ a n z a , h a c i é n d o s e p e r i t o 
m e r c a n t i l , s i que t a m b i é n e n t r a n d o 
por las anchas puer tas de los g r a n -
des negocios , donde se h izo de l m o -
desto c a p i t a l que h o y d i s f r u t a . Tan -
t o en San A g u s t í n como en Savannah 
d e d i c ó s i empre sus ra tos de ocio, t o -
do e l t i e m p o que le de jaba l i b r e ' sus 
es tud ios p r i m e r o , y sus negocios des-
p u é s a e j ecu r t a r se en la n a ú t i c a , 
a p a t r o n a r y r ega t ea r " S a n d B a g -
g e r s " yates de ve la de 30 p i é s de es-
l o r a ; s in de j a r de t r i p u l a r e m b a r c a -
ciones de o t r o s t ipos y de dedicarse 
a r d o r o s a m e n t e a l r o w i n g , o sea a l 
el g a l l a r d e t e r o j o y a z u l de l H a b a n a 
Y a c h t C l u b . Se suced ie ron t res rega-
tas en t re estos dos esquifes t a n desi-
guales en sus d imens iones y c o i ) l i -
c lones ; a l M a r í a se le daba u n h a n d i -
cap t a n i n e f e c t i v o que r e su l t aba u n a 
i l u s i ó n . P a r a busca r l e u n conten-
d ien te i g u a l J o h n - t r a j o de B o s t o n el 
p r i m e r Conder Class, c o n s t r u i d o en 
los Es tados U n i d o s , a l que puso po r 
n o m b r e " M a r í a L u i s a " como of renda 
d i s t i n g u i d a y c a r i ñ o s a a su esposa. 
M i g u e l de Sena, u n y a c h t m a n v i z -
c a í n o , a c o s t u m b r a d o a p i l o t e a r ba-
l a n d r o s en San Sebast ian , se h izo 
cargo de l " O n d i n a " p a r a r ega t ea r lo 
bajo l a bandera d e l Vedado Tenn i s 
C l u b y de esta f o r m a c o m e n z a r o n en 
ser io las p r i m e r a s regatas de Sonder 
Class en Cuba. 
«^Cliantas vecea se h i zo a l a m a r e l 
" A R T E S Y O F I C I O S ' vs " M E D I N A " 
G e r a r d o C h á v a r r i con A n t o n i o A l v a -
rez. 
Pedro Beade con H u m b e r t o M a r t í n e z 
J o s é R u l z con Rafae l A b a l l i 
J u a n A r g ü e l e s con Ped ro T e l e r í a 
" R O Y A L " vjs " V I B O R A " 
J o s é E c h a r r i con A l b e r t o B e r n a l 
J u l i á n P é r e z c o n Oscar Grave de Pe-
r a l t a . 
A t u r o R o m e r o con L o r e n z o M u -
guerza . 
R o b e r t o R o d r í g u e z con O c t a v i o R u i z 
M i é r c o l e s 2 8 . 
r e m o , en shel l s de capacidades d i i - I d S ^ S f l l — dl8C-UtÍr l a 8UPerior l 
t i n t a s . 
So m o v i e r o n l e n t a m e n t e las mane-
c i l l a s de l r e l o j m a r c a n d o la h o r a en 
que e l h i j o p r ó d i g o h a b í a de regre-
sar a los p a t r i o s lares. J o h n W a s h i n g -
t o n v o l v i ó a Cuba , v o l v i ó a su que-
I — « C1 " M a r í a L u i s a " t an tas ve-
ces p e r d i ó ; no g a n ó u n a so la vez a l 
nuevo Sonder Class que l u c i a a l t i v o 
y o r g u l l o s o l a c ruz a z u l sobre c a m -
po r o j o . W a s h i n g t o n campeaba p o r 
su respeto , se b e b í a t o d a e l agua sa-
l ada c o n l a p r o a de su b a r c o . . . 
" F O R T U N A " vs " O L I M P I A " 
G u i l l e r m o P é r e z con H e r m á n G ó m e z 
A n g e l G u t i é r r e z con J o s é M . Cebal los 
P í o G a r c í a Cas t ro con J e s ú s V i l l a m i l 
E d u a r d o S u á r e z con M a n u e l D í a z 
R e i n a g r a n en tus iasmo en t r e los 
p a r t i d a r i o s de los c lubs c o n t e n d i e n -
tes p a r a l a c e l e b r a c i ó n de esta i n -
te resante j u s t a , lo que hace prece-
c i r u n é x i t o c o m p l e t o . 
C H A M P I O N D E L M U N D O , D E C L E 
V E L A N D 
E s t á o c u r r i e n d o u n a cosa m u y g r a - I 
ciosa en los asuntos p u g i l í s t i c o s ame-
r icanos , que B r y a n D o w n e y sea e l | 
c h a m p i o n de peso m e d i a n o , pero pa -
r a l a c i u d a d de C l e v e l a n d ú n i c a m e n - | 
te. L o cua l l i m i t a bas tan te l a i m p o r - ! 
t anc i a de su t í t u l o . | gaiones de gaso l ina . L o s de los dos 
D e s p u é s de todo , no t e n d r í a nada nmerog s iguientes t i enen derecho a 10 
de p a r t i c u l a r que t a m b i é n fuese gaiones 
c h a m p i o n d e l resto de l m u n d o si de- ) 
r r o t a a J o h n n q W i l s o n , en e l encuen- I - r 
t r o que con é l t i ene concer tado , dientes y "ara l a C o m i s i ó n donde l a 
E l c h a u f f e u r de esta m á q u i n a pue-
I de v e n i r a l D I A R I O a c o b r a r los 20 
B r y a n , ha i d o ascendiendo r á p i d a 
men t e . I n i c i ó su c a r r e r a en e l r i n g 
en F e b r e r o de 1914 , como l u c h a d o r 
de peso de p l u m a . Desde entonces ha 
haya . 
A l g u n o s c h a m p i o u s a seguran que 
e s t á n ob l igados a l l e v a r a sus peleas, 
referees suyos, p o r e l p e l i g r o de ser 
peelado 110 veces, y e n e l las h a | i n j u s t a m e n t e t r a t a d o s p o r personas 
t r i u n f a d o en v e n i t e n t e p o r l a v í a d e l I p a r t i d a r i o s de sus adve r sa r ios . E s t a 
k n o c k - o u t . E n dos ha p e r d i d o p o r i t e o r í a es cosa d e l pasado. E l p ú b l i c o 
d e c i s i ó n de l Referee. Es u n p ú g i l 
f ue r t e , c o n s i s t e n t é , que pega y pe-
ga con fuerza , con ambos p u ñ o s . L e 
no la qu ie re . 
Pe ro de eso a que u n a c o m i s i ó n 
anu le la d e c i s i ó n de u n referee que 
E n aguas de Santa B á r b a r a , C a l i -
f o r n i a , se e f e c t u ó l a r eba ta po r l a 
p o s e s i ó n de l a copa donada po r S l r 
T h o m a s L i p t o n . L a g a n ó e l " M i s -
c h í e f I , " p r o p i e d a d del C a p i t á n M a d -
d o c k . E l " L a d y B ^ t t y , " m a n d a d o 
por el c a p i t á n Ba rneson , que l l e v a -
ba m u c h o s sacos es tuvo t a n cerca 
de ganas e l cod ic i ado p r e m i o que se 
le a n u n c i ó como vencedor , pero f u é 
desca l i f icado po r habe r sido acepta-
da l a p ro t e s t a de l C a p i t á n M a d d o c k , 
q u i e n sos tuvo que ¿1 " L a d y B e t t y " 
h a b í a c o m e t i d o u n f o u l a l d o b l a r l a 
p r i m e r a boya de l a regata , es tor -
b á n d o l e a l " M i s c h i e f I . " E n e l g r a -
bado aparece e l " M i s c h i e f I , " cuando 
avanzaba sobre l a me t a . 
f a l t a h a b i l i d a d , pero r e p i t o , es f ue r - todos los in te resados a c e p t a r o n antes 
te . A d e m á s t i ene bas t an te a g i l i d a d j de l a pelea hay u n a g r a n d i s t anc ia , 
f í s ' c a . | I p i a g i n a d , que u n a C o m i s i ó n de B a -
L a C o m i s i ó n de Boxeo de Cleve- , sebal la bajase d e l es tand, a l d i a m a n -
l a n d p r o c e d i ó de m a n e r a o r i g i n a l ¡ te pa r a a n u l a r l a r e s o l u c i ó n de u n 
cuando a n u l ó l a d e c i s i ó n de l Refe- | ompaya . N o se puede conceb i r serae-
ree, J i m m y G a r d n e y y p r o c l a m ó a ; j a n t e d i spara te ¿ v e r d a d ? Pues eso 
Ga rdne r vencedor y c h a m p i o n . Pe ro | f u é lo que h izo l a C o m i s i ó n de C í e -
l a l ey l o c a l p o r l a c u a l l a C o m i s i ó n i v e l a n d a l dec l a r a r c a h m p i o n a D o w -
encargada p o r las au to r idades de i ney d e s p u é s de haber s ido este des-
a tender a t odo c u a n t o t e n g a r e l a c i ó n 
e s t á f a c u l t a d a p a r a a n u l a r las dec i -
siones de los referees o á r b i t r o s de 
las peleas que se e f e c t ú e n d e n t r o d e l 
t e r r i t o r i o some t ido a su j u r i s d i c c i ó n , 
no puede ser r econoc ida y aceptada 
por e l res to de l m u n d o . Desde que 
las reglas de l M a r q u é s de Queens— 
b e r r y empeza ron a r e g i r e l f ac to r ab 
ca l i f i cado p o r e l referee. 
Y a h o r a hab lemos sobre l o que se 
ha p u b l i c a d o acerca de l a p o s i b i -
l i d a d de u n a pelea e n t r e W i l l a r d y 
Dempsey. 
A l g u n o s h a n comen tado sobre su 
edad, pero a u n q u e cuando su pelea 
de To l edo , a lgunos c ron i s t a s de 
spor t s a s e g u r a r o n que t e n í a y a edad 
so lu to en u n a pelea de boxeo lo h a su f i c i en te p á r a usar p a t i l l a s , es se-
sido s iempre , en todas par tes , l a i n a - g u r o que n o e s t á c o m p r e n d i d a en 
p e l a b i l i d a d de la d e c i s i ó n f i n a l d e l ¡ l a rec iente d i s p o s i c i ó n de l a C o m i -
Referee, que e s t á r econoc ido como s i ó n de N u e v a Y o r k , p o r l a que se 
l a a u t o r i d a d s u p r e m a que los com— I p r o h i b e l u c h a r a los p u g i l i s t a s que 
ba t ien tes e s t á n o b l i g a d o s a aceptar ¡ h a y a n c u m p l i d o ya los 38 a ñ o s , 
y cuya p a l a b r a c u l m i n a n t e r i g e , s i n I Yo creo que WTi l l ia rd es e l ú n i c o 
r e s t r i cc iones en e l pago de todas las i de los que a n d a n po r a q u í que pue-
apuestas. 
P robab l emen te , m i s lec tores cuba -
nos, o, p o r lo menos u n a pa r t e c o n -
s iderab le de el los , no saben lo que es 
u n a c o m i s i ó n de boxeo de los E s t a -
dos n idos . T r á t a s e , s enc i l l amen te de 
unos cuan tos s e ñ o r e s cu idadosamen-
te escogidos p o r a l g u i e n que d e s e m -
p e ñ a u n ca rgo p o l í t i c o , g e n e r a l m e n -
te po r sus efectos p o l í t i c o s como en 
todos los o t r o á asuntos de este p a í s , 
oo son, necesar iamente , hombres ca-
paci tados p a r a a c t u a r como Referees, 
n i escogidos por su exper ienc ia o ce-
de hacer pensar a Dempsey . Es te lo 
dec la ra , a l dec i r que en T o l e d o , des-
p u é s de habe r l e a d m i n i s t r a d o med ia 
docena de golpes decis ivos a l ex-
c h a m p i o n , t o d a v í a le d e s e m b a r c ó a l -
gunos golpes que le h i c i e r o n c u i d a r -
se, has ta que, m a t e r i a l m e n t e , p e n s ó 
que s i su c o n t r a r i o no hubiese esta-
do y a venc ido h a b r í a p o d i d o v o l v e r 
l a t o r t i l l a . 
A m í me parece n a t u r a l que e l 
a m o r p r o p i o de W i l l i a r d , h e r i d o po r 
l a m a n e r a i g n o m i n i o s a e nque f u é 
b a t i d o y t i r a d o en e l r i n g de T o l e -
J a c k D e m p s e y . . . 
( V I E N E D E L A S E I S ) 
c o n t r a r i o c o m p l e t a m e n t e cuando l o -
g r a pegar le , p o r poca fuerza que l l e -
ve e l go lpe . 
Desde que J ack K e a r n s se h i zo 
ca rgo de l a d i r e c c i ó n de m i s asun-
tos, y e m p e c é a r e m o n t a r los esca-
lones que me h a n l l evado a la c u m -
bre de m í p r o f e s i ó n , no recuerdo 
que n i n g u n o de los golpes de mis 
adversa r los m e haya hecho pensar 
que he es tado en p e l i g r o de ser de-
r r o t a d o . N u n c a he e x p e r i m e n t a d o 
la s e n s a c i ó n de que puedo p e r d e r la 
pelea. - N a t u r a l m e n t e , d í a l l e g a r á en 
que t rop iece con a l g ú n p u g i l i s t a j o -
v e n y de condic iones que me des t ro-
ne. Pe ro , m e parece, que no he de 
pnsar en t a l p o s i b i l i d a d has ta que 
o c u r r a , p o r q u e n o existe o t r o h o m -
b r e que t e n g a m a y o r conf ianza en 
sus fuerzas que y o . " 
L A J U V E N T U D N O V U E L V E 
T o m S h a r k e y y K i d M c K o y pe-
l e a r o n hace poco en u n a f u n c i ó n be-
n é f i c a efectuada en u n a de las c i u -
dades de l a costa de l P a c í f i c o . C u a n -
do t e r m i n a r o n a q u e l l a l ucha en l a 
que K i d M c K o y m a n t u v o l a r g a i z -
q u i e r d a c o n s t a n t e m e n t e en l a cara 
de T o m y le p e g ó e n lo m á s a l t o de 
la cabeza, m i e n t r a s t r a t a b a de l a n -
zarse sobre é l en su pecu l i a r e s t i lo 
agres ivo , d i j o S h a r k e y : 
l — C o n t res meses de e n t r e n a m i e n -
¡ to me a t r evo a v o l v e r a l r i n g y ven -
cer a l g r u p o de los que e s t á n ga-
nando d i n e r o a t í t u l o de champions . 
Me parece que v o y a i n t e n t a r l o . 
Pe ro K i d M c C o y le q u i t ó d j l a 
cabeza t a l p r o u ó s i t o , con estas pa l a -
bras : 
— ¿ V o l v e r a l r i n g ? L a ú l t i m a vez 
que y o p e n s é en esa p o s i b i l i d a d y 
me hice l a i l u s i ó n de que p o d r í a ser 
j o v e n n u e v a m e n t e , f u é en 1904 , 
cuando l u c h é con J a c k T w i n S u l l l -
v a n e n l a c i u d a d de los Ange les . L e 
d e r r o t é , pero n e c e s i t ó ve in te r o u n d s 
y me c o n v e n c í de que todo h a b í a t e r -
m i n a d o . D e s p u é s t o m é par te en v a -
r ias peleas y g a n é a lgunas de é l l a s 
k n o c k e a n d o f á c i l m e n t e a m i s con-
t r a r i o s , pero cada vez me c o n v e n c í a 
m á s de que m í t i e m p o h a b í a pasado 
n o c i m i e n t o s en e l s p o r t del puf io ce- do ' le i m p u l s e a s o l i c i t a r u n nuevo 
r r a d o . L a m a y o r p a r t e de las veces , encuen t ro con Dempsey s i n i n t e r p o -
son personas h o n r a d a s que proceden j ner dos 0 t res choques con o t ros p u -
guiadas p o r m o t i v o s generosos y q u e i ^ l l i s t a s Q"6 d e m u e s t r a n su capaci -
t i enen e l b i e n del s p o r t en e l c o r a z ó n , da<i como asp i ran te . Es pos ib le que 
W i l l i a r d no se d é cuen ta d é que lo 
que h izo en To l edo , p o r lo menos 
l o que se le v i ó hacer , no basta pa ra 
que despier te i n t e r é s en e l p ú b l i c o 
u n a l u c h a con Dempsey . P o r eso 
creo que d e b í a , antes de l u c h a r con 
Dempsey, d e r r o t a r a a l g u n o s buenos 
pug i l i s t a s como B i l l B r e n n a n , por 
e j emp lo . 
T o d a v í a no e s t á b i e n de su dedo 
descompuesto Georges C a r p e n t i e r . 
Es p robab l e que necesite t res meses 
m á s de descanso. P o r ese m o t i v o , 
T o m G í b b o n s , necesi ta esperar . 
pa ra usar u n a frase consagrada . E s t o 
no les capac i t a en m o d o a l g u n o p a r a 
ser los Referees supremos . A d e m á s , 
el p ú b l i c o no c o n s e n t i r í a que l a a u -
t o r i d a d u n i p e r s o n a l d e l referee se r í -
luyese en toda u n a c o m i s i ó n . 
E R A U N B U E N R E F E R E E 
E n esa pelea de C leve l and y en 
esa c a s a c i ó n o a n u l a c i ó n de lo que 
r e s u l t ó sobre el r i n g p o r e l referee , 
que es a c t u a l m e n t e e l t ó p i c o de todos 
los comen ta r io s e n los c í r c u l o s de los 
a f ic ionados a l p u g i l i s m o , e l referee, 
J i m m y Gardne r , que f u é u n g r a n p u -
g i l i s t a , es persona de buen j u i c i o y 
honestos p r o p ó s i t o s . Pe ro pudo haber 
p roced ido b ien o m a l en l a d e c i s i ó n 
po r la c u a l d e s c a l i f i c ó a D o w n e y co-
mo cas t igo po r habe r comet ido u n 
f o u l , con lo cua l d i ó l a v i c t o r i a a 
W i l s o n . Pe ro e r a e l Referee y e l 
m u n d o en te ro que l o que decida u n 
referee es d e f i n i t i v o . N o nos ocupe-
mos de que l a C o m i s i ó n de Cleve land 
c o m e t i ó u n e r r o r a l p e Y m í t i r a W i l -
son que l l e v a r a su p r o p i o referee pa-
ra la pelea d i s c u t i d a , que ha dado 
EL LUNES VOLVERAN 
A PELEAR 
N E W Y O R K , Sep t i embre 3.» 
L a pelea Donney W i l b c n que se ve-
r i f i c a r á en Jersey C i t y e l lunes p r ó -
x i m o e m p e z a r á a las t res de l a t a r d e , 
— N o t a : E s t a pelea ha s ido concer-
r. j t ada con m o t i v o de los debates que 
l u g a r a t an tos debates y de que p r o - o c a s i o n ó l a a n t e r i o r m e n t e efec tuada 
bab lemente no v o l v e r á a i n c u r r i r en | en C leve land , en t re los m i s m o s p u g l -
el m i s m o e r r o r . N i n g ú n c h a m p i o n I l i s tas , a l a que se r e f e r e " B o b " E d -
debe escoger a l r e fe ree ; este debe | g r en en su in t e r e san te co r re sponden-
ser sa t i s fac to r io p a r a los dos c o n t e n - * c í a que h o y p u b l i c a m o s . 
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Mme. Resina Galli Shacldeton intentará una expedición antártica Un crimen en California 
El c é l e b r e e x p l o r a d o r p o l a r S i r 
E r n e r s t Shack le ton que en breve pa r 
t i r á p a r a u n a e x p e d i c i ó n hac ia las re-
g iones polares.. K n l a f o t o g r a f í a pue 
de verse e l barco quo lo l l e v a r á a l P o 
l o y u n o de los h i d r o p l a n o s que usa-
r á p a r a sus descubr i ru ien tos . 
Mademoise l l e Rosina G a l l i , l a p r i m e r a b a i l a r i n a del M e t r o p o l i t a n , de 
í T u e v a Y o r k , ha l legado a la g r a n c i u d a d amer icana , d i s p o n i é n d o s e I n -
m e d i a t a m e n t e a i n i c i a r sus t r a b a j o s p r e p a r a t o r i o s y a l p r e g u n t á r s e l e e l 
m o t i v o de que haya empezado este a ñ o antes que en los an t e r io re s los 
ensayos, d e c l a r ó que ahora , con m o t i v o de l a p r o h i b i c i ó n , sus b a i l a r i n a s 
no t e n d r á n o c a s i ó n de ba i la r como a ntes en los cabarets , por cuyo m o t i -
vo es preciso aumen ta r el n ú m e r o y la i n t e n s i d a d de los ensayos. 
Un príncipe mahometano y su esposa 
Una fuga comentada 
i 
E l p r i n c i p e Zerdechervo de l K u r -
destan, se ha separado de su esposa 
amer i cana . Es t a y é l f u e r o n r e c i b i -
dos en l a casa B l a n c a p o r e l P r e s i -
dente H a r d i n g a q u i e n v i s i t a r o n e n 
C o m p a ñ í a de l a P r incesa F a t i m a . 
L o s dos personajes p r inc ipa l e s d e l proceso c é l e b r e i n s t r u i d o con mo-
t i v o de l a m u e r t e de l h o m b r e de negocios K e n n e d y , en C a l i f o r n i a . E n el 
g r abado aparece e l j o v e n B u r c h que e s t á acusado como a u t o r m a t e r i a l 
de l c r i m e n y M r s . Obencha im a q u i e n s e ñ a l a n como i n d u c t o r a . 
Alma Gluck a dormir a Europa 
Lo único que extrañó fueron los cigarrillos 
Hace ocho meses, f ué c o m e n t a d a en N u e v a Y o r k la n o t i c i a de q u e Miss L o u i s e W e b b , l a p r i m o g é n i t a 
de l o p u l e n t o J . W e a v e r W e b b , se h a b í a escapado con e l p o l i c í a de l s e r v i c i o de t r á f i c o que pres taba sus s e r v í 
cios en el Pa rque C e n t r a l de l a c i u d a d m e t r o p o l i t a n a , T h o m a s L e o n a r d , con e l cua l se c a s ó . Y a h o r a la se-
gunda h i j a de M r . Webbs , E d i t h , se c a s ó con George M i l e s , en C h i c a g o , que es u n guapo mozo, pero no 
t i e n e - m á s bienes de f o r t u n a que s u sueldo como jefe d los establos de B e n j a m í n B e h r . 
La guerra en Marruecos 
L a famosa can tan te A l m a G l u c k , esposa de l c é l e b r e v i o l i n i s t a Z i m h t t -
l i s t , h a ' e m b a r c a d o en N u e v a Y o r k pa ra E u r o p a , en c o m p a ñ í a de su es-
poso. D i j o a los r epo r t e r s , horas antes de l a sa l ida d e l v a p o r que l a con-
duce, que e l ob je to p r i n c i p a l de su v i a j e es d o r m i r . 
Su p r o g r a m a de s u e ñ o es este: d o r m i r en los seis dfas de v i a j e a E u -
r o p a ; d o r m i r en e l v a p o r l a nocre que l a conduzca luego de I n g l a t e r r a 
a F r a n c i a . E n P a r í s u n a semana de s u e ñ o . L u e g o en u n coche d o r m i t o r i o 
a Venec ia , u n a semana de s u e ñ o en g ó n d o l a , y regreso a los Estados U n i -
dos. N o d i j o l a a r t i s t a , s i en el v i a j e de regreso a A m é r i c a se propone 
segu i r d e s a r r o l l a n d o su e su tpendo p r o g r a m a de s u e ñ o 
Grupo de diplomáticos 
E l Senador americano F rance y M r s . M a r g a r i t e H a r r l s o n r e t r a t a d o * 
a l l l ega r de {{us ía . 
M r s . M a r g u c r i ü e H a r r l s o n , e« la pe r iod i s t a que f u é encarcelada e n 
K n s i a p o r los bolshevistas, euya l i b e r t a d c o n s i g u i ó e l Senador F r a n c e . 
A l ser i n t e r r o g a d a M r s . Harr ison- , d i j o que l o un i eo que e x t r a ñ ó f u é la 
f a l t a de c i g a r r i l l o s . 
S e g ú n e l Senador F rance , el g o b i e r n o de los Es tados U n i d o s d e b í a 
es tablecer Imnedia tan io t i fe relaciones d i p l o m á t i c a s con Rus i a . E s t u v o a l l í 
u n mes i n v e s t i g a n d o la s i t u a c i ó n y dice «jue hay m u y poco c o m u n i s m o , 
q u e los experimento:* hecbofl les h a n d<mos t r ado a los bolshevista** que son 
i p e r j u d í c l a i c s , Jyenin»*, a l f r en te d e l p a r t i d o r econs t ruc to r , h a t e n i d o e l 
i v a l o r de abandonar las t e o r í a s n i a r x i a n a s y res tab lecer u n a p a r t e d e l 
I lásjLem» .capitaJUsta, 
U n aspecto- de l a c u b i e r t a d e l vapo r en e l que se t r a s l a d a r o n a E s p a ñ a los ve teranos de l a gue r ra , 
que v a n a a l i s t a r se en la L e g i ó n E x t r a i ) J e ¡ a f que se dispone a pelear o í ; l n c a m p a ñ a c o n t r a loa moros 
De I zqu i e rda a derecha, M r . H e n r l c k y e l C o l . H a r v e y , embajadores de 
los E . U . r e spec t ivamente . Es ta f o t o g r a f í a f u é t o m a d a en F r a n c i a cuan-
do es taban paseando con el r ep resen tan te de l J a p ó n an te e l Consejo 
~ . : - A l i a d o . - -
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T T S R A N D U L E F l Í A I 
A C O T A C I O N E S 
L a c o m p a ñ í a de Velasco y San ta 
Craz, que a c t ú k con é x i t o e n " P a y -
x e t " h a r e f o r z a d o su elenco con l a 
c o n t r a t a d e l b a r í t o n o cubano A b e -
terdo G a l i n d o . 
H a s ido é s t e u n o de los muchos 
acier tos de los ac t ivos empresar ios . 
E n e l c o n j u n t o a r t í s t i c o que desde 
ao r e c o r d a m o s cuando, h a p r o p o r c i o -
nado l l enos a todos los t ea t ros d o n -
de h a estado, c a r e c í a en abso lu to de 
« c a n t a n t e s . H a b í a caras bon i t a s , b a i -
l a r i n a s á g i l e s , chispeantes ac tores ; \ 
pero f a l t a b a n voces. 
A b e l a r d o G a l i n d o h a v e n i d o en 
pa r t e a s u p l i r esta f a l t a . Es u n can-
t a n t e de voz be l l a y fraseo cor rec to . 
A s í h a t e n i d o o p o r t u n i d a d de de-
m o s t r a r en " E l A s o m b r o de Damas -
co," a pesar de l n a t u r a l apocamien-
t o y c o r t e d a d de q u i e n es n o v e l en 
el a r t e e s c é n i c o . 
Pasadas las p r i m e r a s emociones, 
pnede esperarse m u c h o de G a l i n d o , 
T iene facu l tades p a r a e l lo . 
y luchas de luchas g reco- romanas 
l ib re s , J o s é B e r r i o . 
Como que s e g ú n se m u r m u r a , t a l 
a m o r h a cob rado B e r r i o a las m i s -
mas, que p r i m e r # se r e t i r a d e f i n i t i -
v a m e n t e de l t e a t r o que de j a r de es-
pectar a l p ú b l i c o e l i n o l v i d a b l e 
p r e á m b u l o : " V a a comenzar l a p r i -
m e r a j o r n a d a . . . ¡ P r o a r t e ; p r o be-
l l e za ; p r o f u e r z a . . . ! " 
Grandes car te lones a n u n c i a n l a 
y i a u g u r a c i o n p a r a e l v ie rnes nueve, 
de u n g r a n campeona to de boxeo. 
S e r á t i n g l a d o de ta les peleas, e l | 
t ea t ro de l Cen t ro Gal lego , que l o 
m i s m o s i r v e p a r a u n t e m p o r a d a de 
t ea t ro p o r t o d o l o a l t o , que pa ra u n 
ba i l e p o r t o d o l o ba jo . 
H a b r á , pues, bofetadas , que h a r á n 
t e m b l a r has ta a las lune tas , y a bas-
tan te f l o j a s p o r efecto de l q u i t a y 
p o n que s u f r e n en los bai les i m p r o -
i v isados. 
Es ta n o t i c i a h a r á r e b r i n c a r de 
gozo a muchos . 
¡ C u á n t o s h a y p o r a h í que p r i m e -
r o p resc inden de l puche ro que de 
esas emociones fue r tes que nos con -
v i e r t e n e l cue rpo en u n cep i l l o de 
l i m p i a - b o t a s ! 
Tales s e ñ o r e s , que son capaces de 
as i s t i r a l d e s t r i p a m i e n t o de u n p r ó -
j i m o con u n c u c h i l l o de mesa, a g u a r -
dan con i m p a c i e n c i a e l campeona to 
en c u e s t i ó n , como suelen a g u a r d a r 
e l es t reno de c ie r tas p e l í c u l a s o d r a -
m a s donde los m u e r t o s n o p u e d e n 
contaree c o n los dedos. 
Son los que á v i d o s de emociones 
fuer tes , a c u d i r á n a l N a c i o n a l en las 
func iones d e l campeona to . 
— U n a l u n e t a — d i r á n a l t a q u i l l e -
r a . — ¿ Q u i é n e s pe lean hoy? 
— E l Oso b o l s h e v i k l y l a P a n t e r a 
de J ava . 
— Y q u é , ¿ s e pegan m u c h o ? 
— ¡ U n h o r r o r ! 
— E n t o n c e s , d é m e dos l u n e t a s ; 
t r a e r é a m i suegra a ver s i r e v i e n t a 
de u n susto . 
E s p e c t á c u l o s a s í , en los cuales los 
r evendedores deb i e r an vender con 
las l une t a s , frascos de é t e r , son de 
é x i t o seguro , 
Y p e r d ó n e n o s V í c t o r M u ñ o z que 
nos h a y a m o s i n t e r n a d o en sus d o m i -
n i o s -
Santos y A r t i g a s n o se d u e r m e n 
sobre sus l au re les . 
P a r a fecha p r ó x i m a a n u n c i a n l a 
p r e s e n t a c i ó n en " P a y r e t " de l Conde 
K o m a , c a m p e ó n m u n d i a l de J i u -
j i t s u . 
Conde K o m a no es de los a t le tas 
groseros en su fuerza b r u t a , ca ren-
tes de l a l i ge reza y h a b i l i d a d , que 
c o n s t i t u y e n e l e l emen to e s t é t i c o de 
los depor tes . 
U n a de esas moles humanas , que 
p i san como probosc id los y c h o r r e a n 
grasa, e s t á desprov i s t a de g rac i a , de 
bel leza. 
U n g i m n a s t a per fec to que haya 
s i s t emat i zado l a e l a s t i c i d a d de sus 
COSAS DEL CINE 
L a U n i v e r s a l F i l m a n u n c i a l a apa-
r i c i ó n de u n a nueva e s t r e l l a : Miss 
d u P o n t , c o n t r a t a d a por v o n S t r o n -
h e i m , e l famoso d i r e c t o r a u s t r í a c o , 
pa ra e l r ó l e de p r o t a g o n i s t a de su 
n u e v a p r o d u c c i ó n "Esposas t o n t a s . " 
E l ve rdade ro n o m b r e de M í a s d u 
P o n t es M a r g a r e t A r m s t r o n g , y se-
g ú n no t i c i a s , es l a p r i m e r a vez que 
a p a r e c e r á en l a p a n t a l l a . 
G r a n r evue lo ha causado en los 
es tudios c i n e m a t o g r á f i c o s l a n o t i c i a 
de que A l i a N a z l m o v a , l a e s t r e l l a 
ru sa y K a t h e r i n e M a c - D o n a l d se ne-
g a r o n en lo abso lu to a t o m a r p a r t i c i -
p a c i ó n en u n a f l s t a de c a r i d a d o rga -
n izada po r D a n i e l F r o h m a n , e l cono-
c ido empresa r io a benef ic io de The 
A c t o r ' s F u n d . 
A m b a s se e x c u s a r o n p r e t e x t a n d o 
que e l los no p o d í a n p e r d e r e l t i e m -
p o en ocupaciones de esa í n d o l e . Pe-
r o es e l caso que a l saber e l Sr. F r o -
h a m l a n o t i c i a no q u e r í a c r e e r l a ; 
pues no h a c í a m u c h o s a ñ o s que una 
modes ta c o m p a ñ í a de ac tores rusos 
que estaba t r a b a j a n d o en u n o de los 
b a r r i o s pobres de N e w Y o r k , se mo-
r í a de h a m b r e y de f r í o . T r a b a j a b a n 
en su p r o p i o i d i o m a y c l a r o e s t á los 
resu l t ados f i n a n c i e r o s de l a empresa 
no p o d í a n ser m á s desastrosos. 
U n o de esos actores rusos se acer-
c ó a F r o h a m , y le h a b l ó de su s i t ua -
c i ó n desesperada. -—Si noso t ros ,—le 
d i j o — p u d i é r a m o s r e s i s t i r este i n -
v i e r n o t a l vez t u v i é r a m o s u n a opor -
t icos m á s famoso h a n c o n v e n i d o en 
que se t r a t a de l m á s g a l l a r d o esfuer-
zo pa ra hacer aparecer en l a p a n t a -
l l a l a t e r c e r a d i m e n s i ó n . E n r e a l i d a d 
l a c i n t a a l u d i d a parece como si se 
v i e r a a t r a v é s dej u n es teroscopio; 
l a s e n s a c i ó n de l a p r o f u n d i d a d es 
per fec ta . 
, K I S M E T . 
VIDA OBRERA 
L O S E B A N I S T A S 
E n l a Bolsa d e l T r a b a j o , ce lebra-
r á J u n t a esta noche, a las ocho, la 
D i r e c t i v a del G r e m i o de B a r n i z a d o -
res, pa ra d i s c u t i r y sanc ionar los 
asuntos a d m i n i s t r a t i v o s . 
L A S O C I E D A D D E SOCORROS D E 
L O S O B R E R O S R E Z A G A D O R E S 
E l p r ó x i m o lunes , c e l e b r a r á esta 
Sociedad, J u n t a de D i r e c t i v a en su 
l o c a l de A m i s t a d , 95, a l tos , a las 
ocho de l a noche . 
t u n i d a d en l a p r i m a v e r a p r ó x i m a . — 
m ú s c u l o s , descubr iendo a n a t ó m i c a - > Tenemos u n a g r a n a c t r i z en nues t r a 
men te los p u n t o s v u l n e r a b l e s d e l 
cuerpo h u m a n o , y de t a l d e s c u b r í -
c o m p a ñ í a : A l i a N a z l m o v a , y t a n t o 
e l l o como noso t ros es tamos e s t u d i a n -
m i e n t o se v a l g a p a r a vencer a su f0 c?n g r a n ^ c i d a ( i e l i n g l é s y 
b 1 t r i u n f a r e m o s s i V d . nos a y u d a . 
adve r sa r i o , es e l ú n i c o que puede 
dar s e n s a c i ó n de bel leza a e s p e c t á c u -
los de t a l n a t u r a l e z a . . ^ 
E l f amoso l u c h a d o r j a p o n é s h a 
l o g r a d o r e u n i r los r equ i s i t o s necesa-
r ios p a r a c o n v e r t i r en a r t e ío que en 
o t ros rfo es m á s que po tenc ia y resis-
t enc ia a n i m a l . 
Con K o m a l u c h a r á n d iversos a t l e -
tas c o n t r a t a d o s p o r Santos y A r t i -
gas. 
Y a ú n pueda que suba a l t a b l a d o 
" E l E s p a ñ o l I n c ó g n i t o , " con l o c u a l 
t o r n a r í a n a susci tarse las d iscus io-
nes sobre su n a c i o n a l i d a d , con las 
r eyer tas cons igu ien tes , que c o n s t i t u -
y e n e l m a y o r a t r a c t i v o de tales es-
p e c t á c u l o s . 
Compadec ido F r o h a m de l a s i t ua -
c i ó n angus t iosa de ese g r u p o de ar -
t i s tas esclavos, o r g a n i z ó u n benef ic io 
en e l que t r a b a j a r o n los a r t i s t a s 
amer icanos de mas f a m a ; se reco-
l e c t a r o n $3,000 y los a r t i s t a s rusos 
p u d i e r o n v i v i r ese . i n v i e r n o y c o n t r a -
t a r los se rv ic ios de u n a excelente 
maes t ro de i n g l é s p a r a su e s t r e l l a l a 
N a z l m o v a . 
E n l a p r i m a v e r a d e b u t ó A l i a N a -
z i m o v a en e l r e p e r t o r i o i n g l é s y este 
f u é e l p r i m e r paso de su r á p i d a ca-
r r e r a de t r i u n f o s . 
Y d e s p u é s de este r e l a t o ¿ n o en-
cuen t r a s m u y n a t u r a l , l e c to r , l a sor-
presa i n u d i t a de F r o h m a n ? 
L a c r i s i s e c o n ó m i c a afecta t a m -
b i é n a los t e a t ro s 
N o s ó l o p o r q u e e l p ú b l i c o acude 
a é l l o s en m e n o r n ú m e r o , s ino p o r 
e l i m p u e s t o con que se p re tende g r a -
v a r a los e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s . 
U n a c o m i s i ó n de empresa r ios acu-
d i ó ayer a P a l a c i o 'con e l f i n de so-
l i c i t a r d e l H o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i -
dente , u n poco de benevolenc ia p a r a 
con é l l o s . 
L a r a z ó n les asiste. E l a r t e no 
es a r t í c u l o de l u j o como a lgunos 
L a casa P a t h é e s t á a h o r a c o n t r o -
l a d a a b s o l u t a m e n t e po r intereses 
amer i canos ; Car los P a t h é f u n d a d o r 
de esta empresa y a hace a ñ o s que se 
/ h a b í a dedicado e x c l u s i v a m e n t e a sus 
negocios europeos , de j ando en ma-
nos de P a u l B r u r t e t los asuntos de 
l a c o m p a ñ í a a m e r i c a n a , 
i E s t a casa se e s t á ded icando e x c l u -
s ivamente a h o r a a l a p r e s e n t a c i ó n de 
p e l í c u l a s de episodios , pero creemos 
que m u y en b reve empeza ran a f i l -
í m a r obras serias, debidas a l a p l u -
| m a de K i p l i n g , q u i e n h a esc r i to ya 
i p a r a l a p r o p i a casa l a c i n t a t i t u l a d a 
1 S i n benef ic io d e l C l e r o . 
A j u z g a r po r las n o t i c i a s que nos 
l l e g a n de C a l i f o r n i a , parece que las 
no t i c i a s de l c o m p r o m i s o amoroso en-
t r e Char les C h a p l i n y M a y C o l l i n s , 
no se v e r á n en lo a b s o l u t o c o n f l r -
creen, s ino e l emen to p r i n c i p a l í s i m o i madas . T o d o ha quedado r e d u c i d o a 
unos cuantos paseos inofens ivos de l 
U n o de los que c o n m a y o r a f á n h a 
de es tar esperando, s in d u d a a l g u n a , 
e l r e f e r i d o campeona to , debe ser e l 
p r i m e í a c t o r y e x - p r i m e r a n u n c i a d o r 
de p rogreso . 
A q u í , donde l a ca renc ia de u n 
t e a t r o n a c i o n a l , se debe en g r a n pa r -
te , a l a a p t í a de los de a r r i b a , no es 
j u s t o pone r a ú n m á s t r abas a las 
man i fes t ac iones a r t í s t i c a s . 
M i e n t r a s e n o t ros p a í s e s se sub-
venc iona a los t ea t ro s , se f u n d a n 
ateneos y se i n a u g u r a n cent ros de 
c u l t u r a , en Cuba , se p iensa en opo-
ne r o b s t á c u l o s a l d e s a r r o l l o de l a r t e 
t e a t r a l . 
¡ N o podemos n e g a r que es e l 
nues t ro , e l p a í s de las vice-versas! 
F r a n c i s c o I C H A S O . 
L A S O C I E D A D C O O P E R A T I V A D E 
O B R E R O S C O N S T R U C T O R A D E 
C A S A S 
H a ce lebrado J u n t a Gene ra l esta 
a s o c i a c i ó n en los salones de l a 
" U n i ó n F r a t e l n a l . " 
E l C o m i t é a d m i n i s t r a t i v o , r i n d i ó 
d iversos i n f o r m e s a l a A s a m b l e a ; en 
p r i m e r l u g a r los acuerdos tomados 
en benef ic io de los c o m p a ñ e r o s aso-
ciados que se e n c u e n t r a n s in t r a b a -
j o , d e f e n d i é n d o l e s en su c a l i d a d de 
socios, pa ra que no p i e r d a n l a a c c i ó n 
de verse u n d í a p r o p i e t a r i o s de su 
h o g a r 
E l estado de l Tesoro , n ú m e r o de 
cuotas que i n g r e s a n y l a p r o p a g a n -
da que se v e r i f i c a cons t an temen te 
pa ra a u m e n t a r los ingresos sociales. 
De l a l abor r ea l i zada , c o n s t r u y e n -
do diez casas, p r o y e c t o de sor teo en 
el mes de oc tub re p r ó x i m o , y eco-
n o m í a s logradas c o n e l a b a r a t a m i e n -
to de a lgunos a r t í c u l o s , de l r a n i A de 
c o n s t r u c c i ó n . w 
L a Asamblea s a n c i o n ó todos los 
i n f o r m e s , a p r o b á n d o l o s , de p l a n o , I 
f e l i c i t a n d o a l C o m i t é E j e c u t i v o , p o r j 
su l abo r a c e r t a d í s i m a y po r e l e n t u -
s iasmo con que h a seguido t r a b a -
j a n d o en estos t i e m p o s de c r i s i s , pa-
r a ade l an t a r las obras , y p ropende r 
a l comienzo de o t r a s . 
E l s e ñ o r R u l b a l , nos o f r e c i ó a l g u -
nos datos m u y i m p o r t a n t e s , de los 
que nos ocuparemos en breve . 
L A F E D E R A C I O N D E B A H I A 
A las ocho de l a noche, se r e u n i -
r á hoy e l C o m i t é de l a F e d e r a c i ó n 
de B a h í a . 
L a convoca to r i a es de c a r á c t e r ex-
t r a o r d i n a r i o , ' p a r a t r a t a r asuntos de 
i n t e r é s genera l . 
DE OBRAS PUBLICAS 
L A S E C C I O N D E B O M B A S 
H o y c o b r a r o n sus haberes, loa 
obreros y empleados de l a S e c c i ó n 
de Bombas , pa ra e l A b a s t e c i m i e n t o 
de agua de l a c i u d a d . 
S I G U E E N F E R M O 
E l I n g e n i e r o Jefe de l a C i u d a d , se-
ñ o r G a b r i e l R o m á n , c o n t i n ú a enfe r -
m o . Hacemos votos p o r su res ta -
b l e c i m i e n t o . 
L A S O B R A S D E L A J E F A T U R A 
Con g r a n a c t i v i d a d se e s t á n l l e -
v a n d o a cabo las obras de r e p a r a c i ó n 
del despacho del I n g e n i e r o Jefe. 
E L SR. F R E I R E 
E s t a m a ñ a n a no c o n c u r r i ó a su 
despacho de l a S e c r e t a r í a de Obras 
P ú b l i c a s , e l s e ñ o r F r e i r é , p a r a asis-
t i r a l Consejo de Secre tar ios , que te-
n í a en P a l a c i o . 
"AMBOS MUNDOS" . SALON " H " 
C a f é , R e s t a u r a n t , D u l c e r í a , Reposte- c a f é i Res t au ran t , L u n c h , » u l c e r í a f 
r í a y L u n c h . De A n t o n i o L ó p e z . Espe- He lados . L ó p e z y R o d r í g u e z , p r o p i e -
t a r i o s . Manzana de G ó m e z , f r e n t e a l 
P a r q u e C e n t r a l . T e l é f o n o A - 3 0 2 6 . 
c l a l l d a d en a lmuerzos exqu i s i t o s . 
Obispo, S. T e l é f o n o A - 5 8 3 3 . 
Hotel y Restaurant "Manhattan" I HOTEL "CUBA MODERNA" 
^ A W W 0 : A ; ^ ^ ^ W ^ J W « 0 - c o m p a ñ í a . P r í n c i p e A l f o n -
n o _ A - 6 3 9 3 . T e l é g r a f o : M a n h a t t a n . ' ^ 2 2 i * ( C u a t r o c a m i n o s . ) T e l é f o -
nos M - 3 2 5 9 y M - 3 5 6 9 . C a f ó , R e s t a u -
í r a n t . R e p o s t e r í a , C o n f i t e r í a y v í v e r e s 
R E C E P C I O N D E O B R A S 
E l i ngen i e ro Jefe de l D i s t r i t o d e , ( ( r i r v M T D A } " 
Matanzas , ha pedido a la S e c r e t a r í a I L L L t N I K A L 
de l r a m o , l a r e c e p c i ó n d e f i n i t i v a de c a f é , R e s t a u r a n t , L u n c h y D u l c e r í a . | f inos . Espec i a l i dad en he lados 
P r i - ! De l a v i u d a de N o v a l y Ca. N e p t u n o 
y Z u l u e t a , e n t r a d a po r V i r t u d e s . Te -
l é f o n o A - 3 9 2 0 . 
las obras de c o n s t r u c c i ó n de l 
mer t r a m o de l a c a r r e t e r a de T o -
r r i e n t e a Pedroso, y l a de l t r a m o 
de este ú l t i m o l u g a r a Nava jas . 
D E L D I S T R I T O D E L A H A B A N A 
T a m b i é n p i d i ó l a r e c e p c i ó n d e f i -
t i v a de las obras e jecutadas en l a 
c a r r e t e r a de G a b r i e l a Q u i v i c á n , en 
u n . t r a m o de 5,000 m e t r o s l í n e a s , 
e jecutadas por e l c o n t r a t i s t a s e ñ o r 
Juan G u z m á n e l I n g e n i e r o Jefe de l 
D i s t r i t o de l a H a b a n a . 
"LAS COLUMNAS" 
a a f é , R e s t a u r a n t y L u n c h , de J e s ú s 
L ó p e z . Paseo de M a r t í . 110. T e l é f o -
nos A - 0 0 9 3 , M - 5 2 6 2 . 
" E L ORIENTAL" 
C a f é , L u n c h y H o t e l , de B l a n c o 
P é r e z . Z u l u e t a y T e n i e n t e Rey . 
GRAN HOTEL "INGLATERRA" 
F e l i p e G o n z á l e z y Ca. P r o p i e t a r i o . 
Paseo de M a r t í , 122 y 124. 
"ELCOSMOPOUTA" 
De De lgado y G a r c í a . Paseo de M a r -
t í , 120. T e l é f o n o A - 6 8 2 2 . 
HOTEL PASAJE 
G r a n C a f é y R e s t a u r a n t . P r a d o , 95, 
MONTE 
Y AGUILA L A C H B A " 
TODOS NUESTROS TRAJES DE 
$50, $45, $30 y $35 
s i m p á t i c o a c to r y l a desconocida i n -
g é n u a ; paseos que e l agen te de p u -
b l i c i d a d de l a l i n d a M a y a p r o v e c h ó 
pa ra da r l e c a r t e a l a m u c h a c h a , i n -
v e n t a n d o l a n o t i c i a de l a p r ó x i m a 
boda. 
Char les desde luego , p o r caba l le - , 
r o s i d a d . no n e g ó l a especie y c l a ro c ° ° * r * ^ 
E L C E N T R O I N T E R N A C I O N A L D E 
C O C I N E R O S 
P a r a e l d í a 6 de l c o r r i e n t e , ha 
convocado a u n a A s a m b l e a M a g n a , 
el Cen t ro I n t e r n a c i o n a l de Cocine-
ros, en su loca l de I g n a c i o A g r á m e n -
te, 46, a l tos , ( an tes Z u l u e t a . ) 
E l acto c o m e n z a r á a las nueve y 
med ia de la noche. Se d a r á n a co-
nocer va r i a s p ropos ic iones de l a D i -
r e c t i v a , sobre los p rob l emas m á s 
i m p o r t a n t e s , que hoy a fec tan a la 
Sociedad. 
E n t r e todos, t e n d r á p re fe renc ia , e l 
hacer f ren te a los a taque que desde 
hace t i e m p o se d i r i g e n a la Sociedad, 
p a r a de smora l i za r a sus m i e m b r p s . 
E l Secre tar io s e ñ o r F r a n c i s c o Sal-
gado, r ecomienda que se aborde e l 
p r o b l e m a , con m u c h a ca lma , pero 
e s t á , como no es lo m i s m o pa ra u n a 
c o m p a ñ í a t ener c o n t r a t a d o s los ser-
v ic ios de l a desconocida M a y C o l l i n s , 
golpes que se e s t á n asestando a l a 
Sociedad; " n o es l a h o r a de pe rde r 
la cabeza, s ino de r e a f i r m a r s e en e l 
ESPECTACULOS 
P A Y E T . — A las 9 : " A v e C é s a r . 
M A K T L — A las 9 : " J u a n J o s é , " 
por l a c o m p a ñ í a de comedias , y t o -
ftadillas, p o r Sagra de l R í o . 
C O M E D I A . — C o m p a ñ í a de 
d o ; " C e l i a en los I n f i e r n o s . " 
G a r r i -
A L H A M B K A . — T r e s tandas, po r 
l a C o m p a ñ í a de R e g i n o L ó p e z . 
C A M P O A M O R . — " E l p rec io de u n 
•placer," 
F A U S T O . — A las 9 y t res c u a r t o s : 
" L o s A c r ó b a t a s , " p o r F r e d Stone. 
R I A L T O . — A las 9 y tres c u a r t o s : 
" N é m e s i s , " po r Soava Gal lone . 
F O R N O S . — A las 9 y t res c u a r t o s : 
" L a N o v e l a de u n a Joven P o b r e , " 
p o r P i n a Men iche lL 
V E R D U N . — " L a Zarpa , ' 
r a K i m b a l l Y o u u g . 
por C la -
TRLÍLNON A las 9 y c u a r t o : 
" L o s n o v i o s de l a v i u d a , " po r Cons-
tance T a l m a d g e . 
a c o n t r a t o con í a f u t u r a l u s a r que 0CUPan' c o n q u i s t a n d o po-a poseer u n c o n i r a i o con ia l u i u r a giciones mejore8 s i es p rec i so . " Y 
PAGUE MAS POR SU TRAJE 
esposa d e l c ó m i c o famoso , e I n m e -
d i a t a m e n t e s u b i e r o n e l sueldo de l a 
l i n d a a c t r i z de $250 a | 7 5 0 p o r se-
m a n a . 
L o que s i parece abso lu t amen te 
c i e r t o es que Misa C o l l i n s e s t á m u y 
p r ó x i m a a caer en l a r e d , pero no 
agrega e l s e ñ o r Sa lgado : 
" O t r o de los asuntos lo c o n s t i t u -
ye el p r o b l e m a de los c o m p a ñ e r o s 
que e s t á n s in o c u p a c i ó n , es u n p r o -
b l e m a de h u m a n i d a d , sobre todo de 
c o m p a ñ e r i s m o y s o l i d a r i d a d . 
E l Cen t ro I n t e r n a c i o n a l de Coci-
con C h a p l m s ino con e l e legante y ¡ ner0gf ha gido UD b a l u a r t e de defen-
s i m p á t i c o l e a d l n g m a n de la G o l - i ^ en egte p u n t c a t r a v é s de muchos 
d w y n " M a r . R i c h a r d D i x . I añoSi y e] eg0i5mo ye la a m b i c i ó n 
, M, ~ " „ , ' no c e r r ó j a m á s las puer tas de l gre-
M r s . L y d l g H o y t u n a de las damas jmio a los que de é l neces i t a ron . " 
Usted necesita lo que nosotros liquidamos 
U n t r a j e a z u l d e l a n a 
f i n a p a r a s u n i ñ o $ 1 0 . 9 5 
De reglamento en todos los colegios 
N E P T U N O . — A las 9 y m e d i a : 
" L a M a r c a de l Z o r r o , " p o r D o u g l a s 
F a u r b a n k s . 
O L I M P I C . — A las 9 y c u a r t o : 
" F l o r t a r d í a , " p o r E u g e n i o O ' B r i e n . 
• L A R A . — A las 1 0 : "Menos que 
p o l v o . " p o r M a r y P i c k f o r d . 
W E L S O N . — A las 8 y m e d i a 
E x p e r t a en a m o r , " p o r 
T a l m a d g e . 
p r o m i n e n t e s de l a a r i s t o c r a c i a N e w 
Y o r k i n a , deser ta de los salones ele-
gantes p a r a consagrarse exc lus iva -
m e n t e a l c ine .Es t a d a m a de u n a be-
l leza r a d i a n t e goza de u n a i n m e n s a 
p o p u l a r i d a d , p o r su r i q u e z a y por su 
t a l e n t o . H a t r a b a j a d o m u c h a s veces 
en l a escena e n func iones de a f i c i o -
nados y ú l t i m a m e n t e h a c o m p a r t i d o 
con l a f amosa N o r m a T a l m a d g e los 
honores d e l t r i n u n f o en u n a p e l í c u -
l a t i t u l a d a " T h e W o n d e r f u l T h l n g " 
L o m á s r a r o de este caso es que e l 
esposo e s t á c o m p l a c i d í s i m o con l a 
d e c i s i ó n de su c a r a m i t a d . 
I N G L A T E R R A . — A las 9: " E l d é -
c i m o t e r c e r o m a n d a m i e n t o , " p o r 
E t h e l C l a y t o n . 
L I R A . — A las 8: " N o te cases j a 
m á s , " por Wes l ey B a r r y . 
M E N D E Z . — A las 8 y tres cua r -
t o s : " S i e m p r e a l e r t a . " po r W l l l i a m 
F a r n u n . 
M A X I M . — " A s í a m a n las 
res ," por R u b y Remer . 
A n t o n i o M o r e n o , e l j o v e n y n o t a -
ble a c t o r e s p a ñ o l , e s t r e l l a de l a C o m -
p a ñ í a V i t a g r a p h , se encuen t r a ac-
" L a t u a l m e n t e d i s g u s t a d í s i m o ;no t r a l / -
Cons tan te Ja en la a c t u a l i d a d con l a m i s m a f r e -
cuencia de antes y como ha s u f r i d o 
t e r r i b l e s p é r d i d a s en el mercado de 
va lores r e c i en t emen te , necesi ta , se-
g ú n dice, t r a b a j a r s in descanso, p a r a 
r ecupe ra r su f o r t u n a desca labrada . 
T a l vez si esta a f i r m a c i ó n del j o -
ven M o r e n o »no sea s ino u n o r l g i a l í -
s i m o t r i e p a r a despis ta r a los sabl is-
tas, que en Y a n k l l a n d i a , como en t o -
das par tes crecen y se m u l t i p l i c a n 
por g e n e r a c i ó n e s p o n t á n e a . 
Parece que jel pC^Hco amer i cano 
no e n t e n d i ó en* n r i u c i p i o el he rmoso 
esfuerzo h p r ' por los ge rmanos 
con la prp? . . a . i ó n de su o r i g i n a l í -
s i m a c i n t a •"El gab ine te del Dr . Oa-
l i g a r i " ; pero a b i e r t a l a d i s c u s i ó n so-
bre los m é r i t o s de esa^cinta los c r í -
m u j e -
C . A L V A R E Z . 
Para n iños de 3 a 9 años 
T E N E M O S T R A J E S M U Y B O N I T O S 
De Holanda, color liso, crudo y azul, forma Estibadora, 3-9 años 
" Dril, color crudo y azul cielo, con listas blancas, estilo Rjiso, 3-6 años 
" Twil blanco, cuello y bocamanga azul, pantalón largo, forma Estibadora, 5-8 años. 
" Holanda, fondo de color, con listas, estilo Ruso, 3-9 años 
" Dril fondo blanco, con listas, estilo Ruso, 3-6 años. 
" Chambry, a listas y en color azul liso, estilo Olivert Twist, 3-7 años 
" Dril blanco, cuello azul, estilo Estibadora, 1-3 años 
TODOS A $3.50. TODOS BIEN CORTADOS Y BIEN CONFECCIONADOS 
L A S G A L E R I A S 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
a 
C 7493 I t 3 A n u n c i o s T R U J I L L O - M A R I N . 
El Sitio de La Rochela 
o 
La Desgracia y la Conciencia 
OBJRA E S C R I T A Elff F R A N C E S 
WOM 
Mma. DE GENUS 
Ve venta en "L-a Moderna PotMa" 
Obispo U5 
(Concluye) 
Bupremo y dlsponsador soberano de las 
recompensas inmortales. 
Saliendo de la ciudad, se encamina-
ron a la hacrlnda de Jerson donde tu-
vieron una comida deliciosa. ¡Con cuán-
ta tat i s facción fueron recibidos! ¡A 
• u á n t a s preguntas fué necesario res-
ponder! ¡Y cuánto admiraban y ben-
decían acuellas gentes sencillas y bue-
nas la Provdencia divina que, después 
de tantas pruebas hacía triunfar la 
inocencai y la virtud de un modo tan 
brillante! —Sí, decía el padre Arsenlo, 
¡ el cielo es tan ingenioso en sus recom-
I pensas como teirible en su cólera; y ha 
j querido que la que tuvo valor para 
.sacrificarlo todo a la virtud,'volviese a 
recobrarlo todo con su dicha, creyendo 
inmolarse de nuevo, lara, obedeclen-
IOO al duque de Roban y descubriendo 
j su rostro para asegurar la libertad de 
i \almore, creyó sacrificarse de nuevo y 
esta generosa acción produjo su ájst i -
l ícaclón completa. Todos convinieron en 
i lo acertado de sta reflexión. E l conde 
1 confesó que sin la violencia de Montal-
11b*,1 y su insolente desaf ío , j amás ha-
: oría reconocido por hija suya a una 
¡persona tan desacreditada. 
Clara y Valmore colmaron a la vlr-
luosri familia do Jerson de los testi-
n.onios de una amistad ternísima, y 
I f u e l l a les dejó el dinero necesario pa-
ra que edificasen una pequeña capilla 
AI , ,a l t0 de ^ Colina de la Esperanza, 
A1 fin, fué necesario salir como de 
Por fuerza de la hacienda y tomar el 
camino de Alemania. Se hizo muy pron-
jn el viaje FJra inexplicable la impa-
ciencia y los deseos de Clara, aunque 
n<> uejal.a también de estar inquieta y 
sobresaltan.-i sobre ol modo con que el 
elector recibiría la declaración que al 
nn se le iba a hacer. Se sabía en la 
n'^V-i'1"6 la virtuosa Olimpia era aque-
. , at.r.a- a<luella interesante heroína 
de la historia más trágica; su Inocen-
cio reconocida había excitado tanta ad-
miración en Alemania como en Fran-
cia. Alas en todas partes se ignoraba 
e. nombre de su padre. Hosenberg en el 
últ imo correo había avisado al elector 
m e habiendo encontrado a Clara en la 
Rochela se había encargado (12 condu-
riría por st mismo a la princesa por 
uya compañía clamaba su corazón Así 
Eufomla que había estado Inconsolable 
en su ausencia, «o llenaba de satisfac-
ción oon tantos y tan felices e Inespe-
rados acontecimientos. Clara disfrazada 
con el nombre do Olimpia, esto expli-
caba Olimpia e! misterio de so ante-
• ior conducta. Pero ¿cómo habla des-
••••to Hosenberg vc\\io\ secreto. ¿Lue-
i ¡v •> Ci- i rv antes de que 
ésta viniese a Alemania? Es ta clrcuns-
. „ IUJS sospechoso el 
i u del corazón de oro esmaltado. 
Kufemla se esforzaba infltilmento on 
desechar estas sospechas que renacían 
para traspasarla el alma. Con todo es-
peraba a Clara con linpaclenclr.. uunque 
con una turbación Inexplicable, hn fin, 
llenaron sin ser conocidos, a las siete 
de la noche, a la capital de los estados 
del elector Hosenberg, dejó a l P. Arse-
nlo y a Valmore en la casa de la viuda 
Marcela, y al momento se fué a palacio 
con Clara. F u é admitido en el gabine-
te del principe a quien encontró solo, 
v ol nue prorrumpió al verle en excla-
maciones de Júbilo. Rosenberg, llevan-
do a su hija de la mano, se adelanta.— 
¡Seftcr, le dice, aquí t ené i s esta criatu-
ra an>rélica. Inmortalizada por su va-
lor y por su virtud sublime! ¡aquí esta. 
• Yo os la trango y con olla, a un mis-
mo tiempo, vengo a presentaros mi ca-
beza .Oh. cielo! exc lamó el elector, ¿quft 
queréis decir? —¡Sí , seftor Prosiguió 
Rosenberg, entraba en los destinos de 
este ángel tener un padre culpable l . . . 
E s t a es bija mía, estoy casado secreta-
mente haco veinte a ñ o s . . . —¡Casado! 
dijo el elector extremadamente conmo- I 
v i d o , . . , ¿Y con quién? A esta pregunta 
el fiero Rcsenberg no tuvo otra res-
puesta que dar más que dejarse caer 
a sus pies, y Clara Se posjtró también 
con él — ¡ I n g r a t o ! s iguió el* elector, po-
niendo las dos manos sobre sus ojos 
arrasados en lágr imas , ¡y yo os había 
ofrecido su mano! — E s t á b a m o s unidos 
ya había mucho tiempo, respondió Ro-
senberg; era necesario para aceptar 
vuestro favor, haceros una confes ión 
que os hubiera afligido; he sacrificado 
a vuestro reposo la ambición yla glo-
ria; pero no puedo sacrificar esta niña; 
es digna de perteneceros. Castigadme a 
mí v adoptad a Clara. —¡Qué! contes-
tó el olector. mi hija me ha engaña-
do por espacio de veinte años ! —Nunca 
interrumpió Rosenbert:. Después de ha-
berla sedupido, obligado, la forcé al si-
lencio; me ha sido necesario todo el im-
ptrlo del amor, toda la autoridad de un 
esposo para obligarla a esto. E n fin por 
mis ardides, ipnora absolutamente que 
Clara sea su hija; es tá persuadida que 
no vivió m á s que algunas horas la cria 
tura que dió a luz. No ha cesado de llo-
rar su falta; os adora; y podéis hacerla 
sea más feliz c¡ue ninguna otra madre. 
—Levantaos. Rosenberg, dijo el elector, 
me habéis servido bien, os debo la vi -
da, tengo setenta y ocho años y no 
os impondré, como debía hacerlo, un 
destierro de algunos años, porque en 
mi edad no hay ya tiempo para castigar 
sino para perdonar. Id a buscar a la 
princesa. T tfl, hipa mía, prosiguió di-
rigiéndose a Clara, ven y abraza a tu 
abuelo. E s t a palabra, que hacía feliz 
y cierta la suerte de Clara, completó 
el gozo y loS deseos dé Rosenberg; vo-
ló a buscar á Eufemia. —Venid, venid, 
gritaba entrande en su cuarto, hemos 
llegado ya al rtms hermoso y afortuna-
do día de nuestra v i d a . . . E l tono so-
noro y alegre de su voz, el fuego que 
brillaba en sus ojos y la expresión de 
gozo y ternura que animaba toda su 
f isonomía, disiparon todos los recelos 
de Eufemia; si npoder adivinar su suer-
te, ya la presentía. —¡Oh Rosenberg! 
dijo, acabad, h a b l a d . . . . Todo se os 
va a manifestar, respondió; vais a re-
cibir el precio de vuestra confianza ge-
nerosa: preparaos a una sorpresa inde-
cible, a una dicha i n f i n i t a . . . . A l oir 
esto, Eutemla preguntaba más y más ; 
el conde la l levó sin querer responder, 
conduciéndola como en triunfo. Eufe-
mia se presentó ante su padre, viva-
mente conmovida. Vió a Clara que se 
desprendió de los brazos del elector pa-
ra arrojarse en los suyos. Sus lágrimas 
que corrían juntas, impidieron que una 
y otra pudiesen proferir ni una sola 
palabra. Después de un momento de 
silencio: — H i j a mía, le dijo el elector, 
no te presento ya hoy a Clara como una 
pobre huérfana; sus padres ahora de-
ben tener a mucho honor haberla dado 
el s e r . . . Acabo de reconocer a Clara 
por nieta mía y a Rosenberg, por mi 
yerno. — ¡ D i o s mío! exclamó la prince-
sa. —SI madre mía, dijo Clara, sí, ma-
dre adorada, ¡la dichosa Clara os debe 
la v i d a ! . . . A estas palabras, Eufemia 
quiere estrechar a su hija contra su 
corazón, mas queda pálida, titubea, cao 
sobre el pecho de Rosenberg que se pre-
cipita hacia ella para sostenerla. 
¿Quién podría dar una idea del ena-
jenamiento y los transportes de Eufe-
mia, cuando, recobrando el uso de los 
sentidos, se encontró en loa brazos de 
su padre y vió a sus pies a su hija y 
a su esposo, los dos bañados en lágr i -
m a s ? . . . . ¡Ay! es posible y aun fácil 
hacer hablar al dolor; ¡la Imaginación 
entonces, se ve con tantos recuerdos! 
i Mas los gozos perf ecthos del cora-
c ó n ! . . . . ¡No, no tengo colores yo para 
p intar los ! . . . . 
Todo el resto del día hasta la me-
ria noche estuvieron como encantadas 
aquellas cuatro personas. Clara se que-
dó en el palacio con su madre; y lue^ 
go que se separaron del elector, la prin-
cesa se fué a su cuarto con su esposo y 
su hija y estuvo en vela con ellos has-
ta las tres de la mañana. Desembaraza-
da ya Eumemla del peso del remordi-
miento que hasta entonces le había 
oprimido se encontraba tan afortunada 
en que su falta fuese conocida de todo 
el mundo, como Clara podía serlo al 
ver su Inocencia comprobada; gozaba 
sin sobresalto de la dicha inexplicable 
de pensar que era madre de Clara y do 
reconocer que osla niña adorada sería 
siempre el vínculo sagrado de la ter-
nura más viva entre ella y Rosenberg, 
y esta idea colmaba también la í e l l c i -
dad tan pura de que gozaba Clara. 
Por la mañana fué declarado solem-
nemente por el elector el casamiento 
de la princesa, y reconoció públ icamen-
te a Clara como meta suya. Valmore. 
presentado por Rosenberg. fué recibido 
con la dist inción debida al futuro es-
| poso de la joven condesa de Niemen 
i Los cortesanos confundidos se pusieron 
I de muy mal humor, por no haber pre-
I visto ni adivinado todas estas maravi-
llas: muchos de ellos se consolaban 
dando a entender que se les habla con-
fiado algo L a s bodas de Clara se hicie-
ron en Niemen sin pompa ni aparato 
.ruidoso. E l P. Arsenio dió la bendición 
I nupcial a esta querida hija; mas toda 
su ternura no pudo vencerle a oue se 
; quedase en la corte a posar de las ofer-
, tas del elector y de Eufemia; dejó la 
Alemania dos días después del casa-
miento de Clara y se vo lv ió a su con-
; vento Clara fué feliz sin variación a l -
guna en el restí. de su vida: porque, dea-
de niña tierna, habla avanzado muy 
adelante en la senda dichosa v segura 
de la virtud para poder volver a trás -
| j amás expuso su dicha en el teatro pe-
; llproso del mundo. Después de haber 
gozado sin engreírse de la reputación 
i adquirida por acciones tan herolcamen-
to meritorias, supo disfrutar de toda 
la sat is facción en que se cifra la verda-
dera ploria de las mujeres: honró a sus 
padres con su conducta, h ízo los felices 
con sus cu'dados y servicios car iñosos-
poseyó toda la ternura y toda la con-
í ianza de su esposo, y nunca comet ió 
ni aun una «ola falta, porque, guiada 
Hiempre por la religión y siempre hu-
.milde jamás tuco presunción. 
F I N 
PAGiNA DIEZ JIARIO DE LA MARINA Septiembre 3 de l * z i 
AÑO LXXXIX 
HACIENDA, COMERCIO, INDUSTRIA, AGRICULTURA Y NAVEGACION 
LA NUEVA FASE DEL CONSUMO AZUCARERO 
( ü c l I n t e r n a t i o n a l Sugar J o u r n a l . ) 
Desde que en las e s t a d í s t i c a s a z u - i casez, ap rovecha ron l a t e m p o r a l 
careras se i n c o r p o r ó la p r o d u c c i ó n abundanc ia pa ra a c u m u l a r ex i s t en -
l a p r o d u c c i ó n de l a I n d i a B r i t á n i c a , cias que I n m e d i a t a m e n t e desapare-
la t o t a l p a s ó de 12 .022,000 t one l a - c í a n de l a v i s t a . P a r e c í a que no 
das en 1904-05 a 18 .498 ,498 en fue ra posible p r o d u c i r su f i c i en te a z ú -
1914-15. Desde entonces las c i f ras car pa ra sat isfacer l a crec iente de-
h a n s ido; manda , y no obstante las enormes 
i cant idades que por e l b loqueo y l a 
f a l t a de tone la je se h a b í a n a c u m u -
l l a d o en c ie r tos p a í s e s , y que a h o r a 
i e n t r a b a n en c i r c u l a c i ó n , las ex i s t en -
cias v i s ib les se m a n t e n í a n reduc idas . 
No hay que e x t r a ñ a r , pues, que los 
e s t a d í s t i c o s descu ida ran e l e s tud io 
del consumo y f i j a r a n su a t e n c i ó n 
' E n la p r i m e r a d é c a d a de este s i - sobre la p r o d u c c i ó n cuyo a u m e n t o 
glo la p r o d u c c i ó n f l u c t u ó a l r ededo r ¡ e r a la p r e o c u p a c i ó n de todos los I n -
de 14 m i l l o n e s , y , como d u r a n t e ese ¡ t e r e s a d o s . 
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de existencias, es l ó g i c o d e d u c i r que 
el consumo med io c o r r e s p o n d i ó a 
1920 la desornenada a d q u i s i c i ó n de 
a z ú c a r s u f r i ó u n p h r o s l i b i t o . - ^ 1 
esa c i f r a . E n 1910-11 se i n i c i ó u n ' a z ú c a r d e j ó de ser a r r e b a t a d a ape-
g r a n a u m e n t o de p r o d u c c i ó n , s ó l o I ñ a s a p a r e c í a en el mercado , has ta 
i n t e r r u m p i d o p o r la g r a n s e q u í a de | se la o f r e c í a en v a n o ; los precios 
1911 en la E u r o p a C e n t r a l , y que ; m o s t r a r o n tendencia a l a baja y los 
c u l m i n ó en la f o r m i d a b l e p r o d u c c i ó n ¡ s u c e s o s se p r e c i p i t a r o n . . . . E l p ú -
de 1914-15, cuando se cosecharon ¡ b l ico , que en muchos casos t e n í a 
i Aceite de oliva en latas de 23 libras 
i a 21 centavos libra. 
Azúcar turbinada a 4.25 cts. libra. 
Arroz americano, tipo Valencia, h. 11 
centavos libra. 
Bacalao americano de $13 a $14 la caja 
de 96 libras. 
Cfé de Puerto Rico, de 26 a 28 cen-
tavos libras. 
Café del país, a 23 centavos libra. 
Cebolla samerlcanas a J2.7S el huacal 
de 45 libras. 
Chícharos, a cinco centavos libra. 
Cebollas, sacos, a 4.75 cts. libra. 
Cebollas gallas, si existencia. 
Fideos del pais. a í 4.00 la caja de ocho 
libras. 
Frijoles negros importados, a 15 cen-
tavos libra. 
Frijoles negros del país , a 21 centa-
vos libra. . 
Frijoles colorados chicos a 11 centa-
vos libra. 
Frijoles rayados largos, sin exlsten-
0 Frijoles rosados, a 9.6 cts libra. 
Garbanzos cosecha "jeja, sin exis-
tencia. . j • en „ i» 
Garbanzos cosecha nueva, de 5.so a 10 
centavos libra. 
Garbanzos mónstruos . a 1& centavos 
llbHarlna de trigo a 114.50 sacos 
100 libras, según marcas. 
Harina demafz a 5.50 centavos libra. | 
Oro disponible ha aumentado 251,000 Bethlhem Steel. 4S% 49% i 
francos Cali lornia Petroleum. . . , o4 -J. [ 
Plata disponible, ha aumentado 79,000 Canadlan Pacific l l l - i 111% | 
francos Central Lether. . * , 26ié «VJ» I 
Notas en circulación: aumentó Cerro de Pasco. . • • • • 241.735.000 francos. i S l ' a n d , o r , M o ^ Cr *r0D ' ' Depósi tos de tesorería denominación: : Chesapeake Oh o and R y . . 
21.089.000 francos. i S Í}e^P ,eake 9hJ? ^nd ,Ry" ' 
Depós i tos en cuenta corriente aumen-1 Ch. Milw. and bt. Paul com. 
taron en 108.322.000 francos. 1 ?,^m ídem preferidas. . . . 
Descuento de pagarés: aumento de Chicago ^orthwestern R y . 
66.882.000 francóa. Chic Rock I s l . and N. W. Ry 

















Da renta del 3 por 100, 56.60. 
Cambio sobre Londres. 47.80. 
Kmprést l to del 5 por 100 a 81.45. 
Dollar. 12.74. 




Chino Copper 22% 
Colorado and Iron Co. . . 
Coca Cola 34% 
Col Fuel 
Corn Products 
Cosden and Co 24% 
Cruclble Steel of Amer. . 55% 
Cuba,i American Sugar. . 12% 
Cuban Cañe Sugar 8 
Cuban Cañe Sugar pref. . 18 
Delaware Hudson Canal . . 
¡ Dome Mines 
E r i e R . R 1314 
Famous Play 55 
las ú l t i m a s s iembras an te r io re s a la | a z ú c a r escondida en las despensas, I l la a ?11 ia caja, 
g u e r r a , 18.40S.19S toneladas . . d e j ó de c o m p r a r y v i v i ó de sus r e - ' ¿ e c h e condensa 
Judías blancas de 7% a S cts. libra. I 
Jabón amarillo del pais, de 8 a 11 pe-
sos la caja. ' . 
Jamones, de 23 a 45 centavos libra, 
según clase y marca. 
Leche condensada, Lechera y Magno-
Consolldadas, 4 7 5|8. 
Ferrocarriles Unidos, 56 3|4 
E l mercado de valores, ha permanecí - Msk Rubber 
do inactivo. L a barra de plata se cotiza • Freeport Texas. . . . 
a 37.3|4; la do oro, a 110 chelines 4 p e - ¡ General Asphalt. . . . 
ñiques. j General Electr ic . . . . 
Los prés tamos al 3.114 por ciento. Los General Motors. . . . 
de | descuentos a corta vista, a 4.3|8 por .General Cigar 
I ciento y a tres meses a 4.1|2 por ciento, j Goodrich 
Great Northern Rv pref 
g 
Po r numerosas razones, frescas en I puestos. J,os m i n o r i s t a s d i s c o n t i -
l a men te de todos, la p r o d u c c i ó n eu- | n u a r o n los pedidos y los m a y o r i s t a s 
ropea b a j ó de golpe , y e l d é f i c i t no ,que ya h a b í a n hecho i m p o r t a n t e s 
f u é s ino p a r c i a l m e n t e c u b i e r t o con con t ra tos se e n c o n t r a r o n a b a r r o t a -
l a e x t e n s i ó n del c u l t i v o de l a c a ñ a dos. Todo eso a la vez, y en l u g a r 
en var ios p a í s e s , en t re los cuales fué ¡de- escasez de a z ú c a r h u b o super-
Cuba el m á s conspicuo. E l t o t a l abundanc i a con el cons igu ien te des-
genera l fué d i s m i n u y e n d o , l l egando m o r o n a m i e u t o del mercado , 
a la c i f r a m á s baja en 1919-20 con I E n la a c t u a l i d a d las exis tencias 
15.222,684 toneladas . E n bse a ñ o ' i nv i s ib l e s deben haberse c o n s u m i d o 
se s i n t i ó escasez genera l que c o n d u j o y el p ú b l i c o t e n d r á que c o m p r a r de 
a los precios fenomenales de l s e g ú n - ¡ nuevo ; pero m i e n t r a s t a n t o e l as-
do t r i m e s t r e de 1920. Pero si c o m - • pecto genera l del asunto ha c a m b i a -
p á r a m o s esta baja p r o d u c c i ó n de ! do t o t a l m e n t e . E n vez de a l tos sa-
1919-20 con las c i f ras de l a p r i m e - • l a r io s y grandes ganancias , la f a l t a 
r a d é c a d a del s ig lo veremos que es ¡ d e t r a b a j o afecta el presupues to de 
s u p e r i o r y, s in emba rgo , en aque l los muchas f a m i l i a s . E l a z ú c a r es u n o 
a ñ o s nadie o y ó h a b l a r de escasez de j de los a r t í c u l o s cuyo consumo depen-
a z ú c a r . f de m á s de las en t radas de u n a g r a n 
Este hecho hace creer que si abo- | i n a y o r í a de la p o b l a c i ó n . M i e n t r a s 
r a la p r o d u c c i ó n de 1920-21 v u é l v e o s sa lar ios í u e r . o n 
a ser l a de 1 9 1 0 - 1 1 . la de hace diez ise c o m p r o y u s ó en grandes c a n t i -
a ñ o s . esa p r o d u c c i ó n s e r á m á s que 1 dades. pero en ^ a " ^ 
su f i c i en te para c u b r i r la d e m a n d a , ¡ c e r e c o n o m í a s , el a z ú c a r f u é e l p r i -
í acTun1?daad%CreríareScennCÍaS ^ ! " E n E n í o ' d e 1 9 2 1 . el p r o d u c t o d e l 
l a a c t u a l i d a d p r e \ a i ecen . impues to sobre e l a z ú c a r en F r a n c i a 
E n los a ñ o s an t e r io re s a l a g u e r r a | r ¡ n ( j i ó 21 .115,000 f rancos menos que 
el m u n d o c i v i l i z a d o d i s f r u t a b a de el mes cor respondien te de 1920 , o 
u n a p r o s p e r i d a d sin i g u a l . E l con- 95 m i l l o n e s menos que lo presupues-
sumo de a r t í c u l o s que pueden ser l t ado Es to se b a i l a c o n f i r m a d o p o r 
considerados hasta c i e r t o p u n t o c o - j e l i n f o r n i e r ec ib ido del m i s m o p a í s , 
m o de lu jo , y en t r e los cuales ocu- | S e g ú n ei cua i e i i m p u e s t o en los me-
pa el a z ú c a r u n l u g a r p r o m i n e n t e , seg de Sep t iembre a D i c i e m b r e de 
a u m e n t ó cons ide rab lemente , como lo | u n a ñ o a o t r o h& bajado de 199 m i -
demues t r a e l e n o r m e a u m e n t o pe r |toQe8 3x5̂ 00 f rancos a 101 .213 ,000 . 
r á p i t a en muchos de los p a í s e s d e | E n ese p e r í o d o t o d a v í a p o d í a c o n -
E u r o p a y de A m é r i c a . P o r t a n t o 
$7.50 a |8.50 
n tercerola a 
ada ae otras marcas de 
Í8.25 a $9.60 la caja. 
Leche evaporada, de 
según marca. 
Manteca de primera. 
17 centavos libra. j , u 
Mantequilla danesa, latas de media l i -
bra, a $1.00 lata. 
Mantequilla holandesa, latas de de me-
dia libra, a 98 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, latas de me-
dia libra, de 65 a 70 centavos lata. 
B0L5A DE MADRID 
M A D R I D , septiembre 3—(Por la Prensa 
Asociada). 
Illinois Central. 
Inspiration Cons ' 
Interboro Consl 
Interboro pref 
Internan. Mer. Mar. com". 










U n a c o m i s i ó n de l a C á m a r a de Representantes redacta el 
proyecto de tarifas a r a n c e l a r i a s , p a r a someterlo a la 
a p r o b a c i ó n del Congreso 
O P I N I O N E S S O B R E L A M A T E R I A 
Lo que dice el señor Sabas E . Alvaré, gerente de la razón social 
Alvaré Hno. y Ca., almacenistas de tejidos de la Habana 
P o r p r i m e r a vez en los anales de l en c u a n t o a l r a m o de t e j i d o s se ref ie . 
• g o b i e r n o independ ien te de Cuba, se r e ; y a s í lo h ice cons tar en el in fo r . 
12Í% I r e a l i z a e l esfuerzo de i r e s t u d i a n d o i me p resen tado por m í a l a C á m a r a d« 
9 94 los medios de do t a r el p a í s de t a r i f a s | C o m e r c i o de l a Habana . 
I a r ance la r i a s , a f i n de r e g u l a r su t r á - — ¿ C r e e usted, que t a n fest inada, 
f i co comerc ia ] de m a n e r a estable y de- i men t e sea posible confecc ionar un 
f i n i d a c o n í o r m e a los p r o c e d i m i e n t o s ' a r ance l , que beneficie los interseg 
v igen tes en la m a t e r i a en e l o rbe I cubanos? 
p r o d u c t o r y c i v i l i z a d o . ¡ — L a c o n f e c c i ó n de u n a rance l ea 
P o r t r a t a r s e de t a n á r d u a l abo r . : ob ra que exige u n de t en ido estudio 



















F r a n c o s * " 3 ' . '. 60.20 i S v I n t í b i r o i i 1 * ^ * ' 4 3 ^ , 42% ¡ do conocer la o p i n i ó n de d i s t i n g u i d o s se r e q u i e r e r e c o p i l a r da tos y muesl 
24 8̂ 24% i hornbres (lue f i s u r a n b r i l l a n t e m e n t e t ras , r e a l i z a n d o la necesar ia a d a p t a » 
38 * 37% i en e l comerc io , las i n d u s t r i a s , la a g r i - , c i ó n de sus t a r i f a s a las necesidades 
17% c u l t u r a , las ar tes y las profes iones , | de l p a í s , p a r a lo c u a l hay que i n v e r t i t 
11?4 nos e n c o m e n d ó l a d i f í c i l t a r ea de ce - j m u c h o t i e m p o , s iendo de todo punto 
60% 5 o % ! l e b r a r en t r ev i s t a s con cada u n a de I i m p o s i b l e su c o n f e c c i ó n de pr i sa , n i 
1 esas personas, a f i n de recabar su j f e s t i n a d a m e n t e , por m u y ac t ivas y 
Kansas City Southern. 
B A R C E L O N A , septiembre 3. I Kel ly Sprincfleld Tire 
Dollar. . . 7.68 Kennecott Copper. . . 
Keystone Tire Rubber. 
V A L O R E S 
uackawanna Steel 
Dehlph Valley 
Louisville and Nashvile 
N E W Y O R K , septiembre 3. — (Por la 1 ^rof 1 Inrorporated. , . 
Prenoi Asociada;. Manatí comunes. . , . 
Iden; preferidas. . , . 
M-Vnt¿auiYla del pais. latas de cuatro I Hoy tuvo lujrar una ulterior reduc- ^f^ '0 .11" Petroleum. . , Mantequilla uci ptt . . . I cl6n de ias cuentas de los cortos y como Vt íími1 c0PPer-
en los a ñ o s antes de l a g u e r r a , e l 
a u m e n t o de p r o d u c c i ó n e ra abso rb i -
do por el a u m e n t o en el consumo, y 
t a n seguro era eso, que en los c á l c u -
i t a r s e . c o n l a sexistencias i n v i s i b l e s ; 
pero ya en E n e r o no, y la c i f r a pa-
r a ese mes representa el consumo 
' ve rdade ro . 
E l impues to sobre e l a z ú c a r en 
los e s t a d í s t i c o s la c u e s t i ó n de l con- , H o l a n d a p r o d u j o en E n e r o y F e b r e -
sumo era cons iderada como m a t e r i a , ro de 1 9 2 1 gólo 7.274,976 f l o r i n e s 
secundar ia , L a s c i f ras de p r o d u c - ; con t r a 9.680,127 en los meses co-
c i ó n en los diversos p a í s e s e r a n c u i - r respondien tes de 1920 . . D u r a n t e 
dadosamente compi l adas y c o m e n t a - , ]os d.ez meses de A b r i l a E n e r o de 
das, y se daba como cosa c i e r t a , en , 1920_21> A l e m a n i a r e c i b i ó de l i m -
genera l , que toda e l a z ú c a r p r o d u - l uesto sobre el azúcar xoi.963,250 
c ida e n c o n t r a r í a mercado s in d i f i - , marcog c o n t r a 1 4 0 . 2 4 1 , 8 6 1 en los 
c u i t a d . ¡ c o r r e s p o n d i e n t e s an te r io res . 
D u r a n t e l a g u e r r a e l consumo se 1 A n á l o g o s i n f o r m e s r e c i b i m o s de 
m a n t u v o a l t o . Las necesidades de todos los p a í s e s de E u r o p a que d é -
los e j é r c i t o s de m a r y t i e r r a , t a n t o j m u e s t r a n que el consumo de a z ú c a r 
e n la f o r m a n a t u r a l como en l a de . decrece en todas par tes , y, f i n a l m e n -
conservas, f u e r o n grandes y no p o - ! t e , no debemos o l v i d a r que R u s i a 
ca a z ú c a r t a m b i é n se usaba en la | qUe> j u n t o con sus vecinos, consu-
f a b r i c a c i ó n de explos ivos . D e s p u é s | mfa una p r o d u c c i ó n de cerca de dos 
de l a r m i s t i c i o , una f i ebre de de sp i l - ! m i l l o n e s de toneladas , hoy no c o n -
f a r r o se e x t e n d i ó po r todo el M u n d o |SUme m á s que su agon izan te p r o d u c -
como r e a c c i ó n a las res t r i cc iones de c i ó n de 1 0 0 , 0 0 0 . 
l a g u e r r a , y los gastos en t o d a fo r - ¡ Debemos, pues, tener presente que 
m a f u e r o n ex t ravagan tes . L o s a l tos aunqUe ia p r o d u c c i ó n de 1920 -21 
sa la r ios concedidos apenas se r e c i a - : i iegUe a la c i f r a de 1 9 1 0 - 1 1 , u n 
m a b a n , p e r m i t i ó a m u c h a gente ha- g r a n p a í s que en ese a ñ o a b s o r b i ó 
cer gastos ano rma le s , y era cu r ioso cerca de dos mi l l ones , y a no cuen ta , 
c o n t e m p l a r c ó m o los a d u l t o s se- a l i - ; m i e n t r a s e l consumo en o t ros p a í s e s 
men taban con chocolates , conf i t es y 
libras, de 38 a 45 centavos libras 
100% 104% 
M-iíz dei Norte, de 2% a 23U centa-. consecuencia so produjeron ganancias de SS^Í61?t t1 te*L9J .M.UZ aei I N V ' ^ - 7» \VÍM a tres puntos entre los valon-s fa- J j w v a l Stl. Ord Mldvale Sttes Olí. . . . " ' 11% 
tercerolas sin 
vos la libra. 
Papas americanas en bariles de $9 a 
9 y medio. 
Papas de Canadá en 
existencia. 
Papas en sacos, sin existtnclas. 
Queso Patagrás , de 50 a 60 centavos 
libra. 
Sal. a 2 centavos Ubra. 
Tasajo punta a 27 centavos libra. 
Tasajo pierna, a 25 centavos libra. 
Tasajo despuntado, a 20 centavos 11-
-^Tocino chico, a 20 centavos libra, se-
eún tamaño. 
Velas grandes del pals.de $26 a »28 
las cuatro cajas. * • ,0̂  
Velas americanas grandes, de $20 a í¿4 
las cuatro cajas. ,„„ . 
Velas trabucos del pais. a $29 las 
cuatro cajas. 
Vino Navarro, cuarterola, a $27 la 
cuarterola. „„„ , 
Vino tinto, cuarterola, a $28 la cuar-
terola 
Vino Rioja, cuarterola, de $35 a $40 
la cuarterola. 
nance. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Cotización Oficial 
S E P T I E M B R E lo. 
Comp. 7 « a 4 
Bonos y Obligaciones 
Rep. de Cuba 5 por 100 
Rep. de Cuba D. Inter. 
Ayunt. la . Hip 
Ayunt. 2a. Hip. . . . 
Comp. de Gas 
cosas semejantes. E l p rec io no era 
ó b i c e para c o m p r a r hasta el l í m i t e 
de l r a c i o n a m i e n t o ^que en muchos 
se ve c o n t r a r i a d o . L a consecuencia 
que debemos sacar de estos datos y 
ref lexiones es que, con t o d a segu-
r i d a d , los d í a s n que cualquier cant l -
pafses era m a y o r que e l consumo por ( ia{j (ie a z ú c a r p r o d u c i d a p o d í a con -
cabeza de los ú l t i m o s a ñ o s antes de ta,. (.on mercado h a n pasado, p o r 
l a gue r ra . . ahora , y que es necesario t ene r en 
A d e m á s , las personas que d u r a n - c o n s i d e r a c i ó n pa ra lo sucesivo e l 
te la g u e r r a h a b í a n s u f r i d o por la es- p robab le consumo de l m u n d o . 
P L A Z A D E L A H A B A N A 
Mi:K( A D O D E C A M B I O S 
Nueva Fábrica de Hielo. . 1S0 
Cervecera Internacional, pre 
f cridas 80 
Cervecera Interna«,<""0' co-
munes 30 
Compañía Curtidora Cubana, 
preferidas 
T h e National Ci ty ü a n k of New Y o r k í C T í ^ l u n a e s C . U , : C U b a . n a . , 
S e p t i e m b r e 2 
V E N D E M O S 
New Y o r k C a b l e . . . . . % 
New Y o r k v i s t a . . . . . . % 
L o n d r e s Cablfe 3 . 7 5 % 
L o n d r e s v i s t a - 3 . 7 4 % 
L o n d r e s GO d v 3 .71 
P a r í s C a b l K . : . . . 39 % 
Parí.-, vista 39 % 
Bruse las v sta 38 
E s p a ñ a Cable 33 % 
E s p a ñ a > sta 34 
I t a l i a v is ta 23 
Z u r i c h v i s t a . . . . . . . 86 %, 
. . . 5 1 
Libre 
Libre 
Jnión Nacional de Seguros, 
preferidas |L lbre 
Compañía Urbanizadora Pía--
ya de Marlanao, pref. . . 40 
Unión Nacional de Seguros, 
tanzas, pref 60 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, s'ndlcadas. . . . 60 
Compañía tic Jarcia de Ma-
tanzas, comunes 30 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas. . . . 30 
Compañía Cubana de Acci-
dentes Libre 
Cuban Telephone. com . . 65 
Intei. Tel. and Telegraph. 50 






Havána Electric Sin 
Havana Electric H. Ora l . . Sin 
Ca. Te lé fonos Sin 
Ca. Manufacturera Sin 
Acciones 
F . C. Unidos Sin 
Havana Electric pref. . . 90 
Havana Electric pref. . • 90 
Havana Electric com. . . . S in . 
Ca. Teléfonos, pref Sin 
Ca. Teléfonos, com Sin 
Inter. Telephone Telegrahp. Sin 
Ca. Naviera, pref Sin 
Ca. Naviera, com Sin 
Ca. de Pesca, pre. . . . . . Sin 
Ca. de Pesca, com Sin 
Union Hisp. Seguros. . . . Sin 
Union Hisp. Am| Seguros B . Sin 
Ca. Manufacturera, pref. . . "Sin 
Ca. Manufacturera, com. . Sin 
Ca. Licorera, pref Sin 
Ca. Licorera, com Sin 
Ca. de Perfmeria. pref. . . Sin 
Ca. de Perfumería, com . . . Sin 
Ca. Jarcia Matanzas, pref. Sin 
Ca. Jarcia Mtzas. pref slnd. Sin 
Ca. Jarcia Matanzas, com. Sin 
Ca. Jarcia Mtzas. com. slnd.. Sin 
86 




























v orates y 
en las em 
avances aún más cons.dcrables ! ̂ i s souri Pacific Rai lway. . 
...M.iories ccnfciaerables. Ma<?m ídem preferidas. . . . 
Qjfc actitud cautelosa de los bajistas ^Te\^da Consolidated. . . . 
pam:i6 originada por el temor de que ^ ^ Central^ and H. River 
los acontecimientos durante los tres d ías I ^* 
de fiesta que se aproximan ocasionen de-
primentos a sus interesas. 
Haven. . 
. N. y . Ontario and Western, 





i m s  s s i t ses. <T i, ooLern « y , . 
Los precios sufrieron una '«rusca baja. |1í,orthe.rn Pacific Ry 72% 
al |.r.'iiciplo y los petróleos mejitanos >̂an- Arn- Petl. and T r a n . 4514 
descerníi»'r. n de uno a tres pu itos por j^cnnsylvania 37% 
efecto de las noticias que Indicaron hal 
ocurrido un trastorno en las negociacio-
nes entablada entre el gobierno melca-
no y los concesionarios extranjeros. E s -
to £né contrarrestado sin embargo por 
la fostaleza de otros petróleos, así como 
la de aceros, equipos, motores, cueros, 
tabacos, azúcares, productos químicos y 
emisiones i-avleras; los ferrocarriles tam 
blén perdieron su reciente pesadez. 
L a s ventas para realizar beneficios 
produjeron descensos fracciónales Irregu 
lares, en bis ú l t imas transacciones, pe-
ro muchas ganancias considerables ca-
racterizaron el cierre siendo las cinifilo-
nes más conocidas l£.s que menos su-
frlorí.n la [nfineucia d?l movimiento de 
rualizactí'.n. 
L a s ventas fueron de 525.000 acciones. 
Los prés tamos a la vista continuaron 
manteniéndose al 5 1|2 por ciento tipo 
de intrés que también se aplicó a las 
operaciones con vencimientos el próximo 
martes. Los prés tamos a plazos siguie-
ron sin cambio, pero con una oferta m á s 
liberal, existiendo alguna demanda de gi-
ros comerciales. 
Una reacción de casi cuatro centavos 
en las esterlinas y bajas de 5 a 30 pun-
tos en las remesas continentales no cau-
saron sorpresa ^ los corredores en el 
mercado de cambios internacionales, 
puesto que la últ ima alza se consideró 
más bien de carácter especulativo. 
L a s transacciones en bonos disminu-
yeron de volumen pero sin que se efec-
tuase una reducción en las ganancias re-
cientes. L a s emisiones extranjeras y do-
mést icas más conocidas estuvieron f ir-
mes y prevalecieron las ganancias en el 
grupo de la Libertad. 
E l total de las ventas, valor a la par, 
fué de $9.350.000. 
Peoples Gas. 
Pere Marquette. . .'- .' 
Pierce Arrow Motor. . . 
Pressed Steel Car . . . 
Pullman. . . . 
Punta Alegre Sugar.' .* '. \ 
Puré Oi l . . . . . . . . 
Royal Ducht. Eq. Tr . Cert! 
R a y Consol Copper. . . 
Reading. . . . ' 6fii¿ 
Replogle Steel Co.' .' .' , J . ' 
Kepublic Iron and Stee>. . 
SI, Louls St. Francisco. 
-•anta Cecilia 
f-ears Roebuck . . . 
Sinclair Oil Corp. . . 
Southern Pacif ic . . . . . . 
Southern Rai lway . . . . 
Stromberg 
Studebaker Corp. . . . J * 72% 
Texas Companv. . . . 3474, 
Texas and Pacific 22% 







































M E R C A D O D E C A M B I O S 
Plaza de New York 
( P o r l a P r e n s a Asoc iada) 
(Cable por nuestro hi lo directo) 
New York, septiembre 3. 
Cambios firmes. 
Papel mercantil a 6% 
A Z U C A R E S 
N E W Y O R K , septiembre 3. — (Por la 
Prensa Asociada;. 
Hoy hubo algo más de actividad en el 
mercado de azúcares crudos, vendiéndo-
se unos 30.000 sacos de Santo Domingo 
en puerto a 2.?0 costo y flete a un re-
finador. Estas ventas no alteraron el 
precio del cent i í fc^a , que continuó a 4.61 
en los azúcares Ubres ya , 4.86 en los de 
la comisión cubana. 
Los futuros crudos estuvieron algo 
más flojo sdebido a las ventas de rea-
lización de fin de semana cerrando de 11 
a 5 pnntos netos más bajos. Octubre ce-
rró de 2.82; diciembre a 2.61; marzo a 
2.4 8 y mayo a 2.52. 
E n el mercado refinado s iguió cot izán-
dose el fino granulado a 5.90 sin que 
mejorase la demanda. 
Los negocios en el mercado de futuros 
refinados se limitaron a los de contra-
tos de septiembre que se vendieron a 25 
puntos m á s altos a causa de la demanda 
por los cortos, cerrando el mercado de 
30 puntos más altos a 5 más bajos, sep-
tiembre cerró a 6.15; septiembre a 5.95; 
marzo a 5.65 y mayo a 5.60. 
Trascontinental Oil 6% 6*», 
Lrnon Pacific ll&iZ 11 v i? 
United F r u i t . . . . . . % t * | # 
United Retail Stres. . . ! 51% 
U. S. Food Products. . . . 16% 
U. S. Industrial Alcohol. . 44% 
U. S. Rubber l l i t 
U. S Steel i ; 7JS 
Utah Copper. . . . . . . \ 4514 
\anadiun Corp. of AniiMica. 28 ' 
»Vabash R. R. Cu. i'luse A 
Westlnghouse SUMlrli*. 431/ 
Willvs Overland. . . . '* 
52'<, 
45 44% 7414 44% 
28% 
20% 43 5% 
o p i n i ó n y con e l l a hacer luz , m u c h a | compe ten tes que sean las persona l 
l u z , en t a n t r a scenden ta l m a t e r i a . j que a e l l o se p r o p o n g a n . 
A f i n de sat isfacer esos deseos, — ¿ N o se le parece ese proyecto 
c u m p l i e n d o las ó r d e n e s de l a d i r e c - I a r a n c e l a r i o , s e ñ o r A l v a r é , a l an t iguo 
c i ó n de l D I A K l O D E L A M A R I N A , ] de l a é p o c a c o l o n i a l ? 
e n c a m i n a m o s nues t ros pasos a l e s c r i - | — N o : no se me parece a l an t iguo 
t o r i o de l i m p o r t a n t e a l m a c é n de t e j i - i a r a n c e l c o l o n i a l , e l c u a l con algunas 
dos de los s e ñ o r e s A l v a r é , H e r m a n o y I v a r i ac iones , es e l que r i g e en estos 
C o m p a ñ í a , s a ludando a l l í con e x q u i s i - j m o m e n t o s . 
t a s a t i s f a c c i ó n a su gerente , e l s e ñ o r j E n e l a r a n c e l que se p royec ta , des-
Sabas E . A l v a r é , p res iden te de l a i aparecen las p a r t i d a s | ad -va Io rem; 
empresa de l » I A R I O D E L A M A R I - ' se c a m b i a n y se s u b d i v i d e n c las i f ica-
N A , persona de g r a n so lvenc ia e c o n ó - j c lones y se r e a l i z a n o t r a s re formas , 
m i c a , que f o r m a p a r t e p r i n c i p a l de que lo d i f e r e n c i a n c o m p l e t a m e n t e do 
todos nues t ros o r g a n i s m o s m e r c a n t i -
les, e i n d i v i d u o de ac r i so lada reputa-
a q u é l . 
— S i e n d o de g r a n necesidad, s e ñ o r 
c i ó n soc ia l , que l l e v a c u a r e n t a a ñ o s A l v a r é , é l uso de t e j i d o s de h i l o e 
c o n t i n u a d o s en e l r a m o en que g i r a 
su i m p o r t a n t e casa de comerc io . 
A m a b l e m e n t e rec ib idos a su mesa 
este p a í s , a causa de sua condic iones 
c l i m a t o l ó g i c a s , ¿ q u é p r o c e d i m i e n t o 
h a b r í a de seguirse en las t a r i f a s a r a n . 
de despacho por e l ap rec iab le p r e s i - | c e l a r í a s , p a r a consegu i r lo , ya que los 
d e n t e de l D I A R I O D E L A M A R I N A , t e j idos de h i l o hay que i m p o r t a r l o s d« 
le expus imos los m o t i v o s de n u e s t r a , E u r o p a ? 
v i s i t a en los s igu ien tes t é r m i n o s : 1 — S í ; p o r causa de las c o n d i c l o n e i 
Libras esterlinas 
Comercial 60 d%a3. . . 
Comercial 60 d%as bancos. 
Demanda 
Cable 
r a n e e s 
H o n g - K o n g v i s t a . 
A m s t e r d a i i i v i ^ t a . 
Copenhague v i s t a . 
. C h r i s t i a n i a v ! : - t : i . 
Es toco i nio v i s t a . 
B e r l í n ; 
Montroal . . . . 
C L K A R I N C H O l S i : 
H A B A N A 
Compensaciones del d í a 2 : 
$1 .241 .895 .68 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Han sido reanudadas las operaciones 
en la llolsa de la Habana, con las res-
cotizan serán los « lyuientes : 







Rep. Cuba ( Int- I Ivr) . . . . . . 
Ripúbl ica de • 'libu 
Ayuntamiento do la Habana 
primera Hipoteca 85 
Ayuntamiento de la Habana, 
secunda hipoteca. . . . 
Banco Territorial, Serie B . . 
Fomento Aprario. . . . . . 
Bonos Compañía de Gas . . . 
Havana Klectric R y . . . . 
H. R Ry. Co. Hip. Gen. . 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 60 
Cuban Telepbone 62 
Cervecera Internacional. . . 85 
Bonos de 1 Noroeste. . . . L l b r * 
Compañía del Acueducto de 
Clenfuegos Libre 
Manufacturera N a c i o n a l 
(obligaciones) 85 
Conv. Colat. Cuban T e l . . 78 
Compañía Urbana Playa de 
Marlanao .70 
Acciones 
Banco Territorial, pref. . 50 
Banco Tt-rriinriah- benef. . 5 
Trust Company 150 
F . C. Unidos. . . - . . » 65 
Compañía Eléc l i i»a do San-
tiago de Cn'-u Libre 
Havana lileotc JI . pref. . . 90 
Havana Electi ic, oom. . . 7S 
Cuban Telephone. pref. 
1 Empresa Naviera, com. . . 
I Cuba Cañe, pref.-
Cuba Cañe, com 
• Compañía Cubana de Pesca 
I y Navegación, pref. . . . 
I Compañía Cubana de Pesca 
i y Navegación, com. . . 
' Unión Hispano Americana 
1 de Seguros 
Unión Hispano Americana 
do, comunes 
Compañía de Jarcia de Ma-
de Seguros Benof. . . . 
Cuban Tire and ilubbor Co. 
preferidas 35 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes 
Quiñones Hardware Corp.. 
preferidas 
Quiñones Hardware Corp.. 
comunes 
Comp. Manufacturera Na-
cional, preferidas. . . . 
Comp. Manufacturera Na-
cional, comunes 
Comoañla Licorera Cubana. 
Compañía J^icorera Cubana, 
preferidas 42 
zado. pref 
Compañía Nacional de Cal -
comunes 
J Compañía Nacional de Per-
fumería, pref 
Comp. Vend. Compañía Nacional de Per-
fumería, com. . . . . . 40 
Compañía Nacional de Pla-
nos y Fonógrafos , pref. . 35 
Compañía Nacional de Pia-
nos y Fonógrafos , com. . 
Compañía Internacional de 
Seguros, pref 
Compañía Internacional de 
Seguros, com 10 









































LONJA D E L COMERCIO 
Cotización oficial del día 2 de 
Septiembre de 1921 
Azúcar refino de 5 a 5.25 centavos II-
| bra.. 
Azúcar turbinado a 4.25 centavos l i -
bra. 
Ajos, según tamaño, de 35 centavos a 
$1.00 mancuerna. 
Arroz semilla, a 4.25 cts. libras. 
Arroz canilla viejo, a 10 y medio cen-
tavos libra. 
Arroz de Valencia, a 8 centavos libra. 




i r a s 
Demanda. 
Cable. . 
M a r c o s 
Demanda. 
Cable. . 
Plata en barras 
Del pa í s . . . . 











M E R C A D O P E C U A R I O 
S E P T I E M B R E 2 
La venta en pie 
E l mercado cotiza los siguientes nre-
cios: 
Vacuno, de 7 a 7̂ 4 centavos. 
Cerda, de 10 a 10 1|2 centavos 
Lanar, de 6 a 9 centavos. 
Matadero de Luyanó 
L a s reses beneficiadas en este Matade-
ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 24 a 32 centavos. 
Cerda, de 35 a 50 centavos. 
Lanar, de 40 a 60 centavos, 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 83. 
Cerda, 132. 
LA ZAFRA DE CUBA 
T E R M I N O D E B A Y A M O 
E s t á n m o l i e n d o s i n i n t e r r u p c i ó n 
los cent ra les " B o s t o n , " "San ta L u i -
sa" y " D e l i c i a s . " 
T E R M I N O D E S A N T I A G O D E C U B A 
E s t á m o l i e n d o el C e n t r a l "P res -
i ó n . 
E L A B O R A C I O N D E L " S A N T A L U -
C I A . " 
H a s t a las doce de l a noche de l 
d í a 31 de agosto, t e n í a e laborado e l 
C e n t r a l "San ta L u c í a , " doscientos 
sesenta m i l q u i n i e n t o s ochen ta sacos 
de a z ú c a r de trece a r robas . 
E L " D E L I C I A S " 
E l C e n t r a l " D e l i c i a s , " has ta e l 
m i s m o d í a y ho ra , setecientos cua -
r e n t a m i l . 
E L " B O S T O N " 
E l C e n t r a l " B o s t o n , " ha e l o b o r a -
do cua t roc i en tos ochenta y seis m i l , 
novecientos setenta sacos de a z ú c a r 
de trece a r robas . 
1 4 8 7 5 5 0 D E SACOS D E A Z U C A R 
Estos t res Cen t r a l e s : "San ta L u -
c í a , " " D e l i c i a s " y " B o s t o n , " h a n e la -
b o r a d o en la a c t u a l zaf ra , has ta e l 
d í a 3 1 de agosto, u n m i l l ó n , c u a t r o -
c ien tos ochen ta y siete m i l q u i n i e n -
tos c incuen t a sacos de a z ú c a r de t r e -
ce a r robas cada uno . 
Sr . Sabas E . A l v a r é , g e r e n t e de 1 a r a z ó n soc ia l A l v a r é H n o y d a . 
— S e ñ o r A l y a r é , us ted sabe que se . c l i m a t o l ó g i c a s , se s iente l a necesidad 
e n c u e n t r a sobre e l tape te en l a C á - de usar t e j i dos de l i n o , pero como son 
m a r á de Representantes el p r o b l e m a de rnayor v a l o r que los de a l g o d ó n , 
a r a n c e l a r i o y d e s e a r í a conocr su v a - p a r a v u l g a r i z a r su uso, h a b r í a que f l -
l i o sa o p i n i ó n en e l e x t r e m o que c o n - I j a r l e s u n derecho a r a n c e l a r l o despro-
Matadero Industrial 
L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 24 a 32 centavos. 




B o n o s 




60 días, 90 días y 6 meses, de 0% a 6. 
Entrada de ganado 
Hoy llegaron 10 carros con ganado 
vacuno para la matanza. De ellos vi-
nieron 8 consignados a S e r a f í n Pérez 
y 2 a Belarmino Alvarez. No hubo mas 
entradas. 
VENTAS DE AZUCAR 
Se han reportado las ventas de azú-
car siguiente: 
10,500 sacos de Santo Domingo, en 
puerto, a 2.80 centavos, costo, segu-
ro y flete, a la American Sugar Ref i -
nlng Co. 
18.000 ^acos de» Santo Domingo, a 
flote, a 2.80 centavos, costo, seguro y 
fleíe, a la American Sugar Reflnig Co. 
P O R L O S P U E R T O S D E C U B A 
c i e r n e a l r a m o de t e j i d o s : ¿ e s t á us-
t e d d ispues to a d á r m e l a ? 
— I n d u d a b l e m e n t e — n o s r e s p o n d i ó 
el s e ñ o r A l v a r é — p o r q u e se t r a t a , en 
p r i m e r t é r m i n o , de intereses d e l p a í s 
cubano , que q u i e r o e n t r a ñ a b l e m e n t e 
y en él r ad i co con m i f a m i l i a y m i s 
in tereses y , segundo, que c o n t r i b u y o 
a l é x i t o merecedor de l J H A R I O D E 
L A M A R I N A , c u y a empresa p re s ido y 
p r o c u r o por ese med io sat isfacer los 
anhe los y los deseos de sus n u m e r o -
sos m i l l a r e s de lec tores ; de t o d a Cu 
p o r c i o n a d o a su v a l o r , l o que t é c n i -
c a m e n t e , p u g n a con t o d o p r o c e d i m l e n » 
t o a r a n c e l a r i o , pero s e r í a l a ú n i c a 
m a n e r a de a tender a esa necesidad 
que e l c l i m a e x i g e . 
— ¿ Q u é r e f o r m a s a rance la r i a s de-
ben I n t r o d u c i r s e , s e ñ o r A l v a r é , en e s » 
p r o y e c t o , que en cuan to a t e j i d o s , me-
j o r c o n v e n g a n a las necesidades de 
n u e s t r a p o b l a c i ó n , de j ando a salvo l o i 
in tereses d e l f isco? 
— E s d i f í c i l I n d i c a r en estos m o -
m e n t o s esas re fo rmas , p o r q u e los mer -
ba, po rque el D I A R I O , que va a todos i cados p roduc to re s se e n c u e n t r a n 
los hogares , p r o c u r a s i empre n o d i s 
c r epa r en nada . 
— G r a c i a s , s e ñ o r A l v a r é , muchas 
g r a c i a s ; y en t r emos en m a t e r i a : ¿ C o -
noce us ted los proyec tos de aranceles 
" b u r o c r á t i c o s " , e l uno confecc ionado 
p o r u n a c o m i s i ó n de l a C á m a r a de 
Represen tan tes y el o t r o po r e l s e ñ o r 
F a u r a ? 
— S í , conozco e l p royec to d e l A r a n -
cel confeccionado por u n a c o m i s i ó n 
de representantes , p r e s id ida po r el se-
ñ o r Soto y t a m b i é n conozco e l i n f o r -
m e que de é l h izo el Jefe de l a Sec-
c i ó n de Aduanas , s e ñ o r F a u r a . 
— ¿ Q u é o p i n i ó n merece a us ted ese 
p royec to , desde e l p u n t o de v i s t a de 
sus exper iencias? 
—Desde que se c o n f e c c i o n ó ese p r o -
y e c t o — d í j o n o s e l s e ñ o r A l v a r é — a d o -
l e c í a de va r ios defectos y def ic iencias , 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
N E W Y O R K , septiembre 3. — (Por la 
Prensa Asociada). 
Los ú l t imos del 3% por 100 a 87.40. 
Los primeros del 4 por 100 a 87.66. 
ofrecidos. 
Los segundos del 4 por 100 a 87.70. 
ofrecidas. 
Los primeros del 4 1!4 por 100 a 87.80 
Los segundos del 4 l\4 por 100 a 87.84 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a 91.92 
Los cuartos del 4 114 por 100 a 87.97. 
Los quintos del 3 314 por 100 a 98.99. 
Los quintos del 4 3|4 por 100 a 99.00. 
(Prensa Asociada) 
Parts, Septiembre lo. 
E l Informe semanal del Banco de 
1 Francia, es como sigue: 
B O L S A D E N E W Y O R K 
COTIZACIONES DE 
M E N D O Z A Y C A . 
Abre Cierre 
Amer, Ag. Chem 29 
American Beet Sugar. . . 
American Can . . . . . . . 
Amer, Car and Foundry. 
American' Hlde Leather. 
Amer. Hlde Leather pref. 
American Internl. Corp. . 
American Locomotlve. . . 
American Smeltlng Ref . . 
American Sugar Refg. Co , 
American Sumatra Tobaco 
Amer, Tel and T e l . . . 
Amer Tobaco. . . , • . . . 
American Woolen 69',4 
Anaconda Cop. Mining. . . Í I U 
Atchlson Topeca Sta. F e . . 85^4 
Atlantic C.ulf and West I . 23»i 
• Baldwln Locomotlve Works. 75^ 























M O V I M I E N T O D E V A P O R E S 
Pue r to de d e n f u e g o s : N o ha ha -
b ido m o v i m i e n t o de en t radas n i s a l i -
das. 
P u e r t o de T r i n i d a d : Procedente 
de Cienfuegos ha l l egado e l v a p o r 
" A n i t a , " con pasajeros y ca rga ge-
n e r a l . 
P u e r t o de Santa C r u z d e l S u r : H a 
sa l ido de este p u e r t o e l v a p o r ame-
r i cano " C i é n d o l e . " p a r a Baracoa , 
con carga genera l . 
P u e r t o de Tunas de Zaza: E l v a -
por " G r o " ha cargado hasta e l d í a 
de ayer, 3,559 sacos de a z ú c a r de l 
i n g e n i o " N a t i v i d a d " y 2,237 de l i n -
gen io " M a p o s . " 
P u e r t o de San t i ago do C u b a : 1 / ; -
r a el p u e r t o de Baracoa ha sa l ido 
el vapor cubano " D e s i d e r i o , " c o n 
ca rga genera l . 
P u e r t o de l M n r l e l : N o ha h a b i d o 
m o v i m i e n t o de vapores en el d í a de 
hoy. 
Pue r to s de X u e v l t a s : H a e n t r a d o 
en este p u e r t o el v a p o r a m e r i c a n o 
" L e k e T l p p a d , " procedente de C a i -
b a r i é n , pa ra ca rga r a z ú c a r ; h a s a l i -
do e l v a p o r a m e r i c a n o " J o h n B l u -
m e r " con diez m i l sacos de a z ú c a r ; I 
r e g r e s a r á hoy a C a i b a r i é n p a r a c o n - | v a p o r . 
t i n u a r ca rgando a z ú c a r , c o m p l e t a n d o 1 P u e r t o de M a t a n z a s : Has ta el me-
su c a r g a m e n t o , se d i r i g i r á a los Es - [ d i o d í a de hoy no ha h a b i d o m o v i -
tados Un idos . | m i e n t o en este p u e r t o . 
Sub P u e r t o de T a r a f a : E n este 
sub-puer to en las ú l t i m a s 24 ho ras 
no ha hab ido m ó v i m i e n t o de e n t r a -
das y sal idas . 
V A P O R A F L O T E 
E l vapo r amer i cano " H e r i k L u n d " 
que estaba v a r a d o , s a l i ó a f l o t e a 
las ocho de l a m a ñ a n a de hoy , des-
p u é s de haberse e x t r a í d o de sus bo-
degas 3,164 sacos de a z ú c a r p a r a po-
der a l i g e r a r su ca rga y s a l i r de l a 
v a r a d u r a . 
c o m p l e t a m e n t e desmora l izados , p o r 
l a b a j a en unos casos d e l a m a t e r i a 
p r i m a p o r su escasez e n o t ros , p o r 
consecuencia de l estado c a ó t i c o da 
R u s i a , que s u m i n i s t r a b a a I n g l a t e r r a 
de l i n o ; las luchas c o n los obreros y 
o t ros p rob l emas sociales, d i f i c u l t a n 
f i j a r l a base, en que deb ie ra descan-
sar t o d a r e f o r m a conven ien t e a nues-
t r o s intereses co lec t ivos , s iendo po r 
lo t a n t o p r e m a t u r a t o d a c o n f e c c i ó n 
a r a n c e l a r i a d e f i n i t i v a . 
T e r m i n a d a n u e s t r a e n t r e v i s t a con 
las mani fes tac iones t a n amablemen* 
te hechas por e l s e ñ o r A l v a r é , nos 
despedimos de t a n ap rec iab le persona, 
r e cog i endo estas impres iones , escr i -
tas a l c o r r e r de l l á p i z , pa ra t r a s l a -
d a r l a s a nues t ros lec tores , s i r v i endo 
con e l l o , por conduc to de l D I A R I O 
D E L A M A R I N A , los g randes i n t e -
reses c ú n a n o s . 
M a r i n a N a c i o n a l "10 de O c t u b r e " y 
" V i l l u e n d a s " en v i a j e de I n s p e c c i ó n 
p o r la costa Sur de Cuba, c u m p l i e n -
do ins t rucc iones de l a J e f a t u r a de 
la M a r i n a N a c i o n a l . 
A este p u e r t o l l e g ó s i n n o v e d a d e l 
v a p o r " C r i s t ó b a l C o l ó n , " p rocedente 
de I s l a de P inos , con ca rga genera l 
y pasajeros. 
P u e r t o de C a i b a r i é n : H a e n t r a d o 
el v a p o r " J o h n B l u m e r , " p a r a car-
g a r a z ú c a r , p rocedente de l p u e r t o 
de Nuev i t a s . N o ha sa l ido n i n g ú n 
S I C C E V I A J E A LOS 
U N I D O S 
E S T A D O S 
P u e r t o de B a t a b a n ó : H a n sa l ido 
ü e este p u e r t o los c a ñ o n e r o s de l a 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
MIEMBROS DE 
The N. York Cof f ee and Sugar Exch 
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m o v i m i e n t o t^a vapores . 
P u e r t o de C á r d e n a s : E n este puer -
to no h a n e n t r a d o n i sa l ido vapores 
n i ve leros en las ú l t i m a s 24 horas . 
P u e r t o de M a n z a n i l l o : H a e n t r a -
do de cabotage el vapo r " A n i t a , " 
procedente de M e d i a L u n a , con car- '•Tullo 
ga gene ra l ; e l v a p o r " T o m á s B a t l e , " jA5os to . 
p rocedente de N i q u e r o en l a s t re con 
pasajeros y los vapores " A l i e n " y 
"Carenas . " t a m b i é n de N i q u e r o con 
ca rga genera l y pasajeros. 
H a sa l ido p a r a M e d i a L u n a , e l \ a-
p o r " T o m á s B e a t l e ' " c o n ca rga gene-
r a l ; e l "Ca renas" y e l " A n i t a . " nue-
v a m e n t e p a r a N i q u e r o , l l evando car-
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P A G I N A O N C E 
j Yo llamaría teatro cubano 
•Li conjunto de otl'as teatrale:s escri-
í íag por au'ores cubanos i aveciuda-
r f s en Cuba, cualquiera gao sea 
E agunto de la obra. Discutir sobre 
las obras deben ser o no de usos 
costumbres cubanas, lo hallo l i -
fdlculo. E l autor ka de go/;ar de com-
ínieta libertad en ello. Lo QUfl debe 
medírsele es un irabajo aceptable co-
no obra litoraria, dentro de lo? sus-
.o3 y exigencias del público. De&do 
' g o ia mayoría de las obras serán 
e asuntos del país, cual sucede en 
,dks partes; pero no debe imponer-
corno una obligación, para no 
•ortar el vuelo al númen de los au-
ires. 
E l teatro cubano existe desde ha-
ce tiempo. 3e ha estrenado por di-
ferentes compañías un buen núme-
C ¡ ¿0 obras de distintos géneros es-
critas en Cuba; y algunas han dura-
So meses en el cartel como las de 
Mario Vitoria, de Elizondo y otros 
jnuv bien presentadas por la com-
Mnañía do Velasco, que ahora actúa en 
payret. Además, existe el teatro "sul 
kéneris" de la compañía Regino-Vi-
ilüi-h 7 otras análogas que regis-
ran famosos éxitos. Se representan 
e cuando en cuando algunas cóme-
las de autores del país en otros co-
seos, y todo ello, en conjunto f e r -
ia lo'que puede llamarse Teatro cu-
iano. Mas, lo que se pretende es for-
ar una asociación de autores, no 
si con la idea de crear un teatro 
baño para un público selecto; lo 
ie considero muy difícil, porque el 
jrdadero público, el que acepta o 
tchaza las obras Inapelablemente 
es el público formado por todas las 
clases sociales, reunido en las altas y 
bajas localidades. Lo que debiera ha-
cerse es constituir una empresa con 
un buen capital y un buen censor l i -
terario y artístico que guardase rigu-
roso incógnito, el cual, sin compro-
misos de amistad ni de compadraz-
go, elegiría entre las obras presen-
tadas las que juzgara buenas, y se 
pondrían en ejecución con buen apa-
rato escénico, y sobre todo, con mu-
cho bombo y reclamo. No debe estre-
narse una obra, sin vocearla durante 
un mes en muchos anuncios y carte-
les. Toda empresa teatral, si quiere 
conquistar el éxito ha de emplear el 
treinta por ciento de sus fondos en 
buenos servicios de publicidad. Con-
fiar solo en el patriotismo y en el 
amor al arte es perder tiempo y di-
nero. No se va al teatro a cumplir 
una obligación, sino a recrear el es-
píritu, y faltando ese placer o encan-
to del arte, no hay teatro posible. 
E l éxito definitivo de una empre-
sa, es decir: lo que arrastra al públi-
co a saborear todas las obras que es-
trena una compañía determinada se 
consigue con lo que ya he dicho: con 
mucho bombo, y no precisamente 
para falsear la verdad, sino para re-
cordar al público las excelencias de 
la compañía y de las obras que pre-
senta, haciendo resaltar lo más no-
table del personal, trajes, decoracio-
nes, etc. Hay que influir en los hábi-
tos del público, embargar su aten-
ción y hacerle coger la costumbre de 
ir al teatro. Y una vez que se enca-
rrila, ya no puede dejar de ir con 
frecuencia. 
E S P A Ñ A E N C U B A 
M A S P R O Y E C T O S 
Pensaba haberos hablado hoy, 
Ucerca de la próxima llegada a la 
fHabana, de dos ilustres escritores 
fy conferencistas españoles, D. Ramón 
Idel Valle Inclán y el sacerdote Padre 
Méndez Gal te. 
Ambos son gallegos, de la ubérri-
/jna Galicia, cuna de tantos y tantos 
íjJreclaros varones, hombres de letras, 
!de ciencia, y políticos de primera 
fila; esto último sobre todo, ya que 
• es larga la lista de hijos de Galicia, 
¡que han sido Ministros y Presiden-
'tes del Consejo. Así como Andalucía 
'produjo en una centuria cientos de 
• escritores, y miles de volúmenes, el 
¡noroeste de España nos dió grandes 
noveíistas, poetas y críticos, aunque 
[en menor escala que la región anda-
¡luza, en cambio, diputados, senado-
res y ministros, dió más que las de-
más regiones juntas, y hasta multi-
plicadas por diez. 
gfAl gran novelista, conocedor como 
pocos de la lengua castellana, todos 
«n Cuba lo conocen. Quién no ha-
bfe leído sus "Sonatas", "Romance 
de Lobos", "Voces de Gesta", "Flor 
de Santidad'". . . etc., etc? Al Padre 
Méndez Gaite, le oímos hace unos 
cuantos años y es un . notabilísimo 
orador, dotado de una vasta cultura, 
de fácil y galana palabra, y conoce-
dor como pocos de las cuestiones 
Bociales; está considerado como uno 
de los mejores conferencistas espa-
Kdes. 
• Pensaba hablaros de ellos decía, 
i tengo que deja,r de hacerlo por-
lue he recibido una carta que me 
'eo obligado a publicar, en la que 
lector, español, y que según de 
misiva se desprende, leyó ayer la 
^deica" que en esta Sección expuse 
l ia consideración de la "Junta Pa-
• ió t i ca Española", y hace una pro-
posición, que por su importancia, 
debo sor conocida por todos. 
B N o publico Integra su carta, por-
que una parte de ella trata de asun-
tos que no pertenecen a mi limitada 
jurisdicción, y porque además su 
patriotismo lo arrastra demasiado 
lejos. 
jlDicen así los párrafos que trans-
faer >: 
| | "Una buena idea, que traslado a 
tisted para que en esa Sección la ex-
ponga a la consideración del públi-
co, y de la "Junta Patriótica" y si se 
cree viable, y de resultado práctico 
la realicen, sería, que el "Día de E s -
paña", fuese también el "Día de la 
Flor". Me explicaré", 
i • "Por iniciativa de S. M. la Reina 
Doña Victoria Eugenia y para soste-
ner los Dispensarios Antituberculo-
eos, se instituyó en España, el lla-
mado "Día de la Flor", que en cada 
provincia celebran cuando lo creen 
más conveniente para los fines que 
fué creado, y en los cuales, legiones 
de bellas señoritas, lo mismo lás pri-
vilegiadas por la fortuna, que las de 
luimilde condición, ataviadas a la 
española, con la clásica mantilla, o 
«1 castizo pañolón de Manila, reco-
rren las calles, asaltando a los tran-
seúntes, penetrando en los estableci-
mioutos, dependencias oficiales, ta-
ñeres, etc., etc., y provistas de unas 
nores de trapo con su alfiler en una 
mano, y en la otra la alcancía, pren-
den la flor en la solapa del que a 
su lado pasa, o que ellas visitan, sea 
menestral o potentado, que deposita 
su óbolo en la alcancía. Estas bellas 
postulantes, suelen dividirse por gru-
pos, cada uno de los cuales se asigna 
un número de calles o casas, estable-
ciendo su cuartel general ora en una 
esquina; en el portal de una casa; 
etc., etc., donde se instalan una mesa 
y varias sillas, en las cuales toman 
asiento las señoras que forman la 
"plana mayor", digámoslo así, del 
grupo, y a las cuales rinden cuentas 
las postulantes, dando a su vez cuen-
ta a la junta central aquellas, de lo 
recaudado". 
"Pues bien, aquí podría haber tan-
tos grupos como regiones o como 
provincias tiene España, instalando 
cada región su "cuartel general" al 
estilo de su respectiva provincia o 
región y vistiendo las postulantes, 
el típico traje de su tierra, permitién-
dose a ca,da grupo que desarrollara 
sus iniciativas en la forma que le 
pareciese, siempre que ello contri-
buyese a que se aumentara la recau-
dación, y que los gastos fuesen por 
cuenta de los que organizaran cada 
grupo, para que lo recaudado fuese 
solo para el objeto deseado". 
"Podía hacerse, como se hizo en 
Gijón primero, y luego en Madrid, 
cuando la jura del actual monarca 
Don Alfonso X I I I , un "Hórreo" con-
feccionado con botellas de sidra, en 
el que garridas asturianas vistiendo 
dengue, refaxu, mandil, etc., etc., y 
calzando madreñes vendían sidra 
" E l Hórreo", mientras el famoso 
"gaitero de Libardón" tocaba y can-
taba. Algo de eso podía hacerse. Mis 
paisanos —porque soy casi valencia-
no—podían construir una clásica 
"barraca" de las que van quedando 
ya pocas, despachando "Horchata" 
y "algua de sebá"; los andaluces una 
caseta sevillana, y ásí sucesivamente. 
¿Le gusta mi idea?" 
"Algo hay, que produciría mucho 
dinero, si pudiera llevarse a cabo, 
asunto que es de la incumbencia de 
su compañero "Don Fernando", el 
más entendido en ello, y consistiría 
en celebrar—con permiso de Miss 
Ryder—una "Corrida de Toros" con 
simulación de suertes, organizando 
una lucida cabalgata formada por 
parejas vestidas con los trajes de 
las diferentes provincias de España 
y de Cuba, que se dirigiría a la pla-
za desde un lugar céntrico donde se 
organizaría, desfilando antes de la 
corrida ante el palco de las presi-
dentas. Como a esa fiesta concurriría 
media Habana, la recaudación sería 
de unos cuantos miles de pesos. Algo 
más le diría, pero esta carta "pesa" 
mucho ya y hago punto". 
"Soy de usted afectísimo lector 
y amigo", 
Mario Angel S. y S. Bravo. 
Conforme én un todo con mi ama-
ble comunicante, expongo sus pro-
yectos a la consideración de aquellos 
a los que corresponda adoptar acuer-
dos. 
C E L T I B E R O . 
i 
COLUMNA DE DEFEN-
I SA NACIONAL 
SECCION CENTRAL 
SJKn L Piensa Nacional en su se-
SS" i^ion^["lo V\rneS' en ^ domicilio 
acta de?a a ^ í S ^ 1 ^ ^ / ^ el 
OH la asamblea ,1P p0r entera-
,quo on cócido ^rt^ias comunicaclonea 
idel inteCrrorC,ldsen?0mmê 01f ^ l i b i d o 
la continuación detTíiIdoa acuerdos 
dor ProvinciaK^cof^andUf^bSS^S: rreras por su mocî TT L Alberto Ba-
dfus pasólos al Consol X u c u l f f en 
» d i t o para la constru¿ci6n de 0MUN 
B c o o monumento que conm^^" obe" 
os hechos más notables ^ ^re ^ 
lótica historia. üiaDles de nuestra 
S;f£ DAE1 OTRA comunicaci6n al SPñr.r ilio Alvarez y al SennX, . señor 
. ;io preste su concursé i 'ia611^-
Mción del proyecto de lev del rpSr0" 
« n t a n t e señor Cano y envo L Z l ' T 
a ahora a ese cuerpo ^oleeisffi0 
trente a la ocupación de i f ^01"' 
distintas labores comerciales Jer 
JT^Ím Un e8crit0 al doctor Luclln 
a Peña ponente de la Comisión H2 
igos de la Cámara, sienif?^^^^ el 
\a con?Placencla del pueblo en 
esa ley citada sea un verdáiwA 
-.-edio al mal de los alquiíeres n ^ 
)yeaqueja a las distintas clases ^o-
á ^ S í S L a * 103 Beño™* concejales de 
"ta capital que su proyecto de crea! 
ón de escuelas nocturnas para aduí 
s do ambos sexos, haciendo Segar ¿ i ; 
mayor cultura a todos aquelfos 
•reros que por la Indole del trabad 
s ^ d e ^ i s ü r PennCUtentra.n impos ib lK aslstlr en otras horas a escuela. 
Secretaría >áe Instrucción Pública 
Bellas Artes, para que esas reforma, 
in cuando sean establecidas por la c" 
da Secretaría sea a Iniciativa del au-
^r. e,K^royecto' Seftor Castellón, 
lambién se acordó felicitar al edito-
alistn del periódico "El Mundo"1 por 











1 del actual, titulado "Cinta de hiladl-
11o", y que propende a reformas que fi-
guran en el programa de dicha Institu-
ción patriótica. 
Y termin6 la sesión con una propo-
sición del señor Enrique M. Fornaris, 
ofrecifíndole concurso al señor Fiscal, 
doctor Lancis. en la labor que se pro-
pone realizar creando penales para me-
nores y cuya reforma figura también 
jen el programa de la Columna. 
A las once y media de la noche se 
disolvió la reunión, que fué provecho-
sa para los intereses de todos. 
JOYERIA 
flnameate ejecutada, con brillante^ 
zafiros y otras piedlas predosM, pre» 
sentamoB variado (."Ttldo. 
RELOJES 
<le pulsera, con cinta de aeda, eai ero 
y diamantes, y en platino y brillan-" 
tes. Surtido en oro y plata, de bolnK 
lio o 000 correa, para caballero. 
MUEBLES 
do cedro y de caoba con marqueter^l 
y bronoa, para sala, comedor y cuar-
to. 
B a h a m o n d e y C i a . 
Obrapía, 108-5, Y PLACDM), (AlfTES 
B E R U J L Z A , ) KO. 16. T E L . Á - M M 
L A D E I M A D E L A S 
A G U A S D E M E S A . 
A b o l l i n a r i s 
I M P O P T A D O R E S : 
S E E L E R E U L E R C O M P A N Y S . A . 




Durante los muchos años que ven-
go siendo corresponsal de distintos 
periódicos y en los cuatro que llevo 
del DIARIO D E L A MARINA, nunca 
me gustó invadir el terreno de otros 
compañeros. 
Por esta vez rompo con este pre-
cepto, por tratarse del matrimonio 
de una señorita nacida en Abreus, 
donde goza de muchas y grandes 
simpatías. 
Me refiero a la bella y gentil dami-
ta Amada Mier Alonso, que unió sus 
destinos a los del apuesto joven y 
pundonoroso oficial de nuestro ejér-
cito señor Abelardo García. 
L a boda se efectuó en la poética 
ciudad de Matanzas y en la morada 
de los padres del novio. Fueron testi-
gos por la novia, el doctor L . Cuní, y 
por el novio el doctor Pedro Oliver. 
.Un invitado a esta boda me dice 
que fué suntuosa y brillante. Con-
currieron distinguidas familias ma-
tanceras y numerosos amigos del 
•apreciado oficial. 
También me dice mi comunicante 
que la novia lucía un vistoso y ele-
gante traje de boda. 
L a concurrencia fué obsequiada 
espléndidamente. Los nuevos espo-
sos partieron para Mantua, (Pinar 
del Río,) donde se encuentra desta-
cado el teniente García. 
Hago sinceros votos por la felici-
dad de ambos jóvenes y porque dis-
fruten de una eterna e interminable 
luna de miel. 
cama el señor Oscar R. Tamayo, jo-
ven comerciante de esta plaza y 
corresponsal del diario E l Mundo. 
Celebraré el más completo resta-
blecimiento del amigo y compañero. 
E l Corresponsal, 
E N F E R M O 
Desde hace algunos días guarda 
1 c u c h a r a d i t a I 
D E I C H O C O L A T E 
L A 
CREMA 
D E C U B A 
A L I M E N T A M A S Q U E U N A 
T A Z A D E C A F E C O N L E C H E 
F A B R I C A : R E A L K 5 . C E I B A . 
H A B A M A . T E L . 1 . 7 0 7 6 . 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
L I T E R A R I A S 
ALEJANDRO P E R E Z LUGIN. 
Currito de la Cruz. Preciosa 
novela de costumbres tauro-
macas, 2 tomos, rústica. . . S 1.75 
MADAME DE GENLIS. E l sitio 
de la Rochela. Preciosa nove-
la. 1 tomo rústica 0.50 
La misma obra encuadernada 0.75 
EDUARDO ZAMACOIS. La ale-
arla dfe andar. Croquis de un 
viaje por tierras de Puerto 
Rico y Cuba, Estados Unidos, 
Centro América y América del 
Sur. 1 tomo rústica 1.40 
ENRIQUE GOMEZ CARRILLO. 
Safo, Frine y otras seducto-
ras. Crónicas. 1 tomo rlstica 1.00 
GUILLERMO DIAZ-CANEJA. 
E l sobre en blanco. Preciosa 
novela. 1 tomo rústica. . . 1.00 
LUIS ESTESO. Cancionero de 
chistes. Monólogos, romances 
en chufla, chascarrillos y epi-
gramas. 1 tomo' rústica. . . 0.50 
FEDOR DOSTOIEVSKI. Nle-
totchka Ne^vanova. Novela de 
costumbres rusas. 1 tomo 
rústica 1.00 
EUGENIO D'ORS. E l valle de 
Joseíat. Critica literaria. (Co-
leccrón Atenea.) 1 tomo en-
cuadernado #1.00 
EUGENIO D'ORS. Nuevo glo-
sario. E l viento én Castilla. 1 
tomo rústica 1.00 
RUDYARD KIPLING. La litera 
fantástica, seguida de otras 
obras literarias de costumbres 
de la India. (Colección Ate-
nea). 1 tomo tela 1.20 
RUDYARD KIPLING. Kim. 
Preciosa novela de costumbres 
de la India. (Colección Ate-
nea.) 1 tomo encuadernado. . 1.50 
GABRIEL MIRO. Nuestro Padre 
San Daniel. Novela de capella-
nes y dpvotos. (Colección Ate-
nea). 1 -tomo encuadernado. 1.20 
TEOCRITO. Idilios y epigramas. 
TIRTEO. Odas anacreónticas. 
1 tomo rústica O.bO 
HESIODO. L a Teogonia. E l es-
cudo de Heracles. Los trabajos 
y los días. BION. Idilios. 
MOSCO. Idilios. 1 tomo rústica 0.50 
PUSHKIN. L a campesina disfra-
zada. Novela. 1 tomo rústica 0.30 
D'ANNUNZIO. Sus mejores poe-
sías líricas. Versión castella-
na. 1 tomo 0,40 
PETOFI. Sus mejores poesías lí-
ricas. Versión castellana. 1 
tomo 0.40 
CAMOES. Sus mejores poesías 
líricas. Versión castellana. 1 
tomo 0.40 
ANA DIAS. Guía de cortesanas 
en Madrid y en Provincias. 
1 tomo 1.00 
PEDRO DE REPIDE. L a ena-
morada indiscreta. Novela. 1 
tomo 1.00 
ENRIQUE BARBUSSE. E l fue-
go. Diario de un pelotón. Pre-
ciosa novela basada en epipo-
dios de la Guerra Europea. I 
tomo K00 
ERNESTO LINGEN. Perdona y 
olvida. Preciosa novela de cos-
tumbres. (Colección de Bue-
nas Novelas.) 1 tomo tela. . 1.80 
P. GARROLD. Hombrecitos. Es-
cenas de la vida de colegio. 
(Colección de las buenas no-
velas de Harder. 1 tomo tela. 2.00 
HENRI BORDEAUX. Los ojos 
que se abren. Preciosa novela. 
1 tomo tela 0.60 
REMY DE GOURMONT. Colo-
res. Novelas cortas. 1 tomo. 0.80 
REMY DE GOURMONT. E l sue-
ño de una mujer. Novela fami-
liar. 1 tomo , , . . 0.80 
REMY DE GOURMONT. Una 
noche en el Luxemburgo. No-
vela. 1 tomo rústica. . . . 0.80 
REMY DE GOURMONT. E l pe-
regrino del silencio. Novela, 
i tomo. , i , '% 0,80 
COLECCION DE LIBROS DB 
AVENTURAS: 
MAYNE REID. E l Jinete sin 
cabeza. 2 tomos, rústica. . $ 2.00 
MARRYAN. Newton Forster o 
La Marina mercante. 1 tomo. 1.00 
FENIMORE COOPER. E l caza-
dor de ciervos. 2 tomos rús-
tica 2.00 
AIMARD. Los tramperos del 
Arkansas. 1 tomo rústica. . 1.00 
STEVENSON. L a isla del teso-
ro. 1 tomo rústica 1.00 
ASSOILANT. Aventuras del Ca-
pitán Corcoran. 1 tomo rústi-
ca 1.00 
KINGSTON. Salvado del mar. 
1 tomo rústica 1.00 
BAILLANTYNE. Los mercade-
res de pieles. 1 tomo rústica 1.00 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n sobre nuestra N e c r ó p o l i s 
Enterramientos del día 31 de Agosto 
do 1921. 
Amparo González, Cuba, 45 años, 
Carmen 16, Endocarditis, N E . 23, C. 
común, Ba, de María Luisa Caballero. 
Narciso Hernández, Cuba, 14 años, 
9 zona segunda, hilera 3, fosa 40. 
N. Sardiñas e Infanta, Enteritis, SO. 
Antonia Torres, Cuba, 7 años, 23 
No. 90. Esclerosis, SO. 9, zona se-
gunda, hilera 3, fosa 41. 
María Fernández, Cuba, 17 años, 
H. Paula, Tuberculosis, SO. 9, zona 
segunda, hilera 3, fosa 42. 
Agustín Jusen, España, 23 años, 
H. Emergencias, homicidio por ins-
trumento punzante, SO. 9 zona se-
gunda, hilera 3, fosa 43. 
Artiíro Martínez, Cuba, 53 años, H. 
Emergencias, Mal del corazón, SO. 
9 zona segunda, hilera 3 fosa 44. 
Francisco González, Cnfta, 39, años 
Jesús del Monte, 188, Tuberculosis, 
SO. 9 zona segunda, hilera 3, fosa 45. 
María Rodríguez, Canaria, 48 años 
Luyanó, 3 4, Asistolia, SO. zona se-
gunda, hilera 3, fosa 46. 
Carlos Gómez, Cuba, 43 años, Nep-
tuno, 145, Suicidio ' por envenena-
miento, SO. J zona segunda, hilera 
3, fosa 4 7. 
Mario Rodríguez, Cuba, 2 años, 
Virtudes, 17, Castro Enteritis, N E . 4 
segundo orden, hilera 19, fosa 9. 
Manuel Alvarez, Cuba, 67, años, 
H. Mercedes, Adenoma prostf^ca, 
S E . 5 segundo orden, hilera 4, fosa 
12, primero. 
Total 11. 
Enterramientos del 1 de Septiembre 
Ramón Rivera, de Key West, de 38 
años. Cárdenas 45, Sincope cardiaco, 
NO. 9 C camún B a . 2 de José A . 
Lorie. 
Ramón Blanco, de Cuba de 43 años 
Mazon entre San Rafael y Neptuno. 
Suicidio por arma de fuego NO 14, 
C . común B a . 1 de Federico Laredo. 
Laureano Menéndez, de España de 
49 años de J . del Monte 88 Tuber-
culosis SO zona segunda hilera 3 fo-
sa 48. 
Andrés Forjan de España de 67 
años . L a Benéfica, Asissitolla SO 9 
zona segunda hilera 3 fosa 49. 
Leoncio Ramos de Cuba.^ de 25 
años; Revillagigedo 11; Infección SO 
9 zona segunda hilera 3 fosa 50. 
Vicente Armas de Cuba de 11 años, 
J . del Monte 5 01, Nefritis SO 9 zo-
na segunda hilera 3 fosa 51. 
Francisco Piquet, de México de 65 
años; Casa Blanca, de Esclerosis SO 
9 zona segunda hilera 3 fosa 52. 
Catalina Sotolongo, de Cuba de 
B8 años; Lagunas 60 esclerosis SO 
D zona segunda hilera 3 fosa 53. 
Rolando Armas, de Cuba, un año 
Escobar 182, Infección N E 4 segun-
do orden hilera 2 0 fosa l . 
Pilar Marrero, de Cuba de 2 años; 
Concepció nl3 Castro enteritis NB 
4, segundo orden hilera 6 fosa. 
Julia Díaz, de Cuba de 3 meses H . 
C . García, Castro enteritis S E 7 se-
gundo orden hilera 7 fosa 10 pri-
mero . 
Consuelo Novo, de Cuba de 9 me-
ses ,San Leonardo y Durege, Castro 
enteritis S E 7 segundo orden hilera 
7 fosa 10 segundo. 
Andrés Viera, Canarias de 63 años 
Presidio, Meningitis cerebro espinal, 
S E 5 segundo orden hilera 4 fosa 12, 
segundo. 
Un negro sin generales como de 60 
años H . C . García, Embolia S E 5 
segundo orden hilera 4 fosa 13 se-
gundo . 
Domingo Hernández, Canarias, de 
60 años; H . C . García Diarrea pro-
cedente de la Escuela de Medicina, 
fallecido el 27 del pasado. 
Total 15. 
•̂«Tl: |«D(CA] flAICI W11* 
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C S A I N Z . 
S. en C . 
RIOLA Nám. % 
TeL A-7089 j 
elt XND. t i n r . i 
Nuestra fama es hija de la bondad de nuestros artículos. 
Elaboramos los mejores dulces y el pan más exquisito, con es-
pecialidad, e Ifortificante y saludable-pan de centeno. 
es garantía, de pureza en sus artículos tanto en los víveres, como 
en sus vinos generosos. 
Ha^a siempre sus encargos, llamando al teléfono A-1706. 
O B I S P O 3 1 
G R 4 N L I Q U I D A C I O N 
No compre su vajilla sin visitar 
esta casa. 
Vea a continuación algunos de 
^ nuestros precios: 
Vajillas, con 100 piezas, 
$31.04. 
Vajillas, con 137 piezas, $54. 
Hemos recibido muchos obje-
tos para regalos. 
Estas vajillas pueden ser au-
mentadas o disminuidas, a volun-
tad del cliente. 
También liquidamos un extenso 
y variado surtido de cristalería, 
muy fina. 
También tenemos una gran can-
tidad de filtros para agua. 
" L A T I N A J A " , - Galiano 43f entre Virtudes y Concordia 
7389 alt 8t 1. 
R . I . P . 
L A S E Ñ O R A 
Concepción Gonzá lez , Vda. de Ajuria 
QUE F A L L E C I O E L D I A 1 D E AGOSTO D E 1931. 
Todas las misas que sean celebradas en la Iglesia de Be-
lén, el lunes, cinco de septiembre, siendo la de Réquiem a las 
nueve, serán aplicadas al descanso de su alma. 
Sus hijos invitan y agradecerán a sus amistades a que les 
acompañen en tan piadoso acto. 
Ana, Concepción, Mercedes, Teresa, Luz, Margarita, Cecilia, 
Manuel, Ramón Jío, Juan de Ajuria y González y José A ! 
de Ajuria y R. Correa. 
4 t. s. 
L I B R E R I A "CERVANTES", DB 
RZCARSO VELOSO 
OMllano, 62 (esquina a Neptuno.) — 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958. 
HABANA. 
Ind.23t 
Agua de Colonia ¿¿ las ESENCIAS 
ü d d Dr. JOHNSON = más fioas:: ~ 
E X P I S I T i P i l i EL MÜO T EL N N D E l i 
Be m t a . DBtflUESIl JOIHSON, Obispo 31, esqntoa a Ig i iar . 
PAGINA DOCE JIARIO DE LA MARINA .Septiembre 3 de 1921 AÑO L X X X I X 
q u e h a c e n t o d a s l a s p e r s o n a s q u e c o m p r a n e n 
La edición de la noche 
Una innovación \ 
Hasta ahora, nuestro anuncio en 
el D I A R I O D E L A M A R I N A se ha 
venido repitiendo en la ed ic ión de 
la tarde. 
Como ésta se convir t ió en la 
edic ión nocturna—o crepuscular, 
como sugiere al ilustre Don Lucio 
S o l í s — , en lo sucesivo la segun-
da edic ión del D I A R I O publicará 
un anuncio inédi to de E l Encanto 
todos los d ías . 
H A B A N E R A 
» 11 i^imra — ^ 
S M A R T 
Deparlamento de colchonetas 
q u e e s l a q u e m e j o r e s t e l a s t i e n e y l a q u e m á s 
^ • . b a r a t o v e n d e 
^ M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l é f o n o A - 3 3 7 2 " 
I U I 
Está en el sa lón del escritgrio. 
Una cantidad inmenáa de col-
chonetas, colchones, almohadas, 
cojines y mosquiteros se acumula, 
ordenadamente, en este local. 
Colchonetas cameras, clase ex-
tra, a $7 .50 . 
Medio cameras, clase extra, a 
$5 .50 . 
Para cama de una persona, des-
de $3 .50 . 
Colchones de fibra desde $ 1 1 . 
Almohadas desde $1 .00 . 
Cojines de $1 .25 , 1.50, 1.75 
y $2 .00 . 
Mosquiteros a $2 , 2 .40, 3 .50 y 
$3 .75 . 
Con aparato, desde $4 .95 . 
F ibra de seda paar relleno de 
almohadas al ínf imo precio 
centavos la libra. 
L E O N I D E S A R G U E L L E S 
Q U I R 0 S 
de 65 
D E 
Una nueva revista. 
De las de rango, de las de lujo. 
Surgirá reclamando un puesto. 
' puesto de honor, entre nuestras 
blicaciones ¡lustradas. 
Con el título d: Smart, que la de-
fine y la simboliza, aparecerá men-
sualmcnte a partir del próximo Oc-
tubre. 
Será de arte. 
pintores, dibujantes y cáricat I 
c!e los más renombrados. 




Y de actualidad social. 
parte de la revista 
Enrique García Cabrera. 
Un artista de gusto depurado 
Todos lo reconocen. 
Cuanto a la dirección social |a 
mirá el que suscribe con 
de los deseos. 
la dir 
el 
E l lunes e m p e z a r á a dar clases 
gratuitas—por cuenta de E l E n -
canto—esta distinguida profesora. 
Y a diremos el sitio. 
Será en uno de los pisos altos de 
Galiano y San Migue 
enseñanzas. 
Al frente de Smart, con el 
| ler de director, estará el seiu,, 
de cuidarse muy especial-j lliam Gómez Colón y Jaén, hijolr 
la aimonía en la presenta-1 la Primera Dama de la República 
j El señor Gómez oClón, Mayord » 
Esto es, que la parte artística no! de Palacio, llevará a la futura 
la entusiasmos y arrestos que 
formar parte de los espectáculos de 
París . 
E n la Habana se lleva la carne 
en vehículos cerrados y ventilados, co-
mo lo exige la decencia pública. 
E n París, en la excelsa París en 
la capital del arte y la cultura se lle-
va todavía la carne como en los vi-
llorrios. 
Ál mejor zapatero do la calle 
Y burló a sus colegas. 
E L E F A N T E PIANISTA 
Juanito Martínez, el gran cómico de 
la compañía de Velasco en Payret, 
me ha contado una nueva^gracia del 
elefante que poseía en Madrid. 
Se llamaba Romeo, y entre otras 
habilidades, tenía la de tocar el pia-
¡ no con la trompa. 
Un día anunció al público que Ro-
meo tocaría en el piano la "Serenata i 
I oe Shubert." í 
E l circo se llenó de gente: un ele-' 
L E N G U A J E C U L T O 
No hay como saber hablar fino. 
Un cazador (no se si era Renté de 
Vales) estaba cazando en una finca 
sin contar con el permiso del dueño. 
Se le presentó un guarda y pre-
guntóle: 
—¿Qué hace usted aquí? 
— Y a lo ve usted; cazo. 
— ¿ Y con qué derecho? * 
Y el cazador adoptando una acti-
tud semi-trágica y solemne, dijo con p¿laco Rubinstein 
Para responder digna 
mente a sus dos fines 
cuenta con todos los recursos, 





¡ Esto es, que la 
i sacrifique a la literaria, como viene 
ocurriendo generalmente. 
Sin menoscabo del texto puede muy 
bien prodigarse el grabado. 
Los periódicos no deben hacerse so-
Jo para verlos sino para leerlos. 
" En prueba de que no se apartará 
Smart dz esta regla es la nutrida y 
brillante colaboración con que ya cuen-
ta entre nuesüos más significados es-
critores, poetas y periodistas. 
Prosa y verso, de las primeras fir-
mas, brindarán en sus páginas recrea-
tiva lectura. 
En lo tocante al aspecto artístico 
de la publicación, ofrece Smart dar 
en cada número trabajos distintos de 
Mi pluma, sin desatender lo qUt t 
j el tema palpitante, del momento 1 * 
y cumplida-j pigará entre !as memorias de un^R 
primordiales, sado lleno de ejemplos y pródio 
todos 
señor % 
| ran el triunfo de su gestión. 
I Fáltame ya decir lo que no poj. 
dejar olvidado y es que de la 3 
: nistración de Smart se encarga el 
¡ ñor José Benítez Rodríguez. 
El que fué director de Mercurio 
se ha hecho de una honrosa 
ción periodística, desplegará 
marcha económica de Smart 
vas propias de su laboriosidad 
inteligencia. 
Un ligero esbozo de lo que 
la nueva publicación, es lo único 
pretendí dar por hoy. 
Hay mucho más que decir. 




C A P A B L A N C A 
Un reto. 
Del que mucho se habla. 
Ha sido hecho a nuestro glorioso 
José Raúl Capablanca, Campeón de 
Ajedrez del Mundo, por el profesor 
énfasis . 
—Con el derecho sagrado que tie-
ne un hombre viril de,amplias miras 
sobre el espíritu grosero de los en-
te vulgares. Capablanca. 
E l guarda aturrullado por aquella | j : 
fraseología dijo: 1' 
— ! A h ! . . . eso es otra cosa. Há-
L a carta que contiene dicho reto ha 
sido enviada por conducta de tMr. 
H Cassel, de Nueva York, el señor 
fante filarmónico es cosa que no se ca de no le he dicho na. 
ve todos los días . i 5 
Empezó la función y llegó el tur- | " 
no musical de Romeo. E n medio del | 
circo había un precioso piano de co 
POR P G I R A L T 
LACONISMO B R I T A N I C O 
Hay que ser breves, porque la vi-
da de los negocios absorbe todo el 
tiempo. Así el reportaje inglés se 
distingue por el laconismo y breve-
dad de los relatos. No ha mucho un 
periódico londinense publicaba es-
ta noticia: " E n Manchester un hom-
bre apostó que se comería veinte do-
cenas de ostras en ocho minutos. Y 
ganó la apuesta. Las argollas de pla-
ta de su ataúd, marca Foster, cos-
taron diez labras esterlinas." 
Esto es clarísimo. E r a de suponer 
que el devorador de ostras reventa-
ría en el acto, y no habla por qué 
decirlo. Tampoco precisaba manifes-
tar que el interfecto era un hombre 
acomodado. E l costo de las argollas 
de su ataúd lo indica, y además, jun-
to con la noticia iba un reclamito 
muy aprovechado. 
TODO E S SEGUN E L L U G A R 
Antes decía el poeta: "todo es se-
gún el color del cristal con que se 
, mira". Pero también influye en los 
Juicios el lugar donde se hacen las 
cosas. 
E n Inglaterra hay un gran respe-
to a las tradiciones. Esto en España 
es un signo de atraso, pero entre los 
Ingleses es señal de veneración a 
las grandezas del pasado. 
En Inglaterra, los magistrados en 
el Tribunal todavía usan peluca 
blanca y rizada, y en las ceremonias 
oficiales están en uso ciertas fór-
'(¿nulas que datan de la Edad Media. 
Esto, según los admiradores de aquel 
país es prueba de cultura exquisita 
Pero si fuese en España, dirían 
que es un rezago de la antigua bar-
barie. 
Hay que distinguir. 
KSPAxA, L A MAS RICA 
E n una estadística reciente del oro 
acumulado en los bancos de emisión 
figuran en primer lugar los Estados 
Unidos con con la cantidad dé 1971 
millones de pesos en oro. 
Y en segundo lugar está España, 
cuyas reservas de oro en los bancos 
suman la cantidad de 490 millones 
de pesos. 
Ahora bien: los Estados Unidos 
cuentan con una población de cien 
millones de habitantes y España tie-
ne veinte millones. Dividiendo los 
millones de Norte-América por el nú-
mero de habitantes resulta $19*71 
por individuo; y sacando la cuenta 
proporcional en España, aparece es-
ta con $24*50 por cada español. 
Luego. España en reserva de oro 
es más rica que los Estados Unidos. 
Si reparten ese caudal de oro tocarán 
a cada español $4*79 más que a cada 
americano. 
rán la tarifa 117. L . 
28 de febrero de 190 6 
A. P . y C de | la abierto. Se acercó el elefante, miró el teclado, y de golpe se sintió malo, 
con un temblor y una excitación alar-¿Y ustedes saben, bellas lectoras, • 
lo que significa la tarifa 117 etc.? Ima"te >' sal10 huyendo del pmno 
Y entonces Juanito Martínez tomo 
T A T R I F A D E SOMBREROS 
Un periódico de Suiza anuncia que 
las Empresas ferroviarias de aquel 
país, si las señoras se obtinan duran-
te la temporada próxima en usar esos 
sombreros monumentales, les aplica-
Pues quiere decir que desde lo de 
Octubre todo sombrero que tenga más 
de 80 centímetros de diámetro será 
considerado como rueda de bicicleta 
o de carro. 
Y, a consecuencia de esto, la due-
ña del sombrero no podrá entrar en 
los coches de viajeros, sino tendrá 
que ir con los equipajes. 
Ya ven ustedes que la medida es 
más grave de lo que parecía. 
P E O R QUE E N L A HABANA 
Leo en "Le Fígaro" de París, es de-
cir traduzco: 
E n otra ocasión hemos advertido a 
M. Raux, que la carne acabada de 
salir de los mataderos es paseada por 
las calles de París al aire lil\re, sin 
cubierta que la tapen como se ha-
cia antes de la guerra. 
Como se siga con esa costumbre 
chocante y poco digna, nos quejare-
mos a M. Leullier, recordándole que 
las Ordenanzas de Policía prohiben 
eso. 
L a carne de los mataderos no debe 
la palabra y dijo: 
"Respetable público: un incidente 
inesperado nos priva hoy de oir la 
"Serenata de Scbubert" tocada por 
nuestro elefante. 
Romeo ha conocido que las teclas 
del piano son hechas del marfil de 
los colmillos de un abuelo suyo, y le 
ha entrado un sentimiento y una aflic 
i ción que le impiden tocar las referi-
| das teclas. 
E l público, que era muy sentimen-
tal aplaudió a Juanito. 
E L MEJOR Z A P A T E R O 
E n una calle de París había tres za-
pateros a cual más listos para hacer-
se el reclamo. 
Uno de ellos puso en su estableci-
miento un rótulo que decía: 
A l mejor zapatero do Paria 
E l segundo no quiso ser menos y 
puso el rótulo siguiente. 
Al mejor zapatero del mundo 
Y el tercero, para llevar ventajas a 
los otros puso el rótulo en esta for-
ma : 
S E R V I C I O F U N E B R E D F 
M A T I A S I N F A N Z O N . 
O f i c i n a y E s c r i t o r i o : L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 
TIMO lNTKRNACIONAL 
Ya no se respeta nada en este mun-
do. 
Comunican de Chicago la última es-
tafa descubierta en la Bolsa" que es 
por cierto original. Se trata de "ac-
ciones de la Liga de las Naciones", 
ofrecidas en venta a diez dólares ca-
da una. L a Liga era descrita por los 
estafadores como la organización más 
grande del mundo y los comprado-
nes eran convencidos de que l^s divi-
dendos serían enormes debido prin-
cipalmente al carácter humanitario 
de "insi-itución". E n esta forma han 
sido defraudadas muchas personas, 
que candidamente han pagado el 25 
por ciento del valor de las acciones, 
para poder ser considerados "accino-
nistas de la Liga de las Naciones" 
el mismo campeón obtuve ano-
che en el Unión Club una copia de 
la carta traducida. 
La doy aquí no sin antes recomen-
dar a la atención del linot-pista el 
lugar de su procedencia. -' 
No podría alterarse. 
Mr una sola letra. 
—"Szcruczyn, Polonia, Julio 14 de 
1921. 
A José Raúl Capablanca, Campeón 
de Ajedrez del Mundo: 
Por la presente tengo el 
retarlo a un match por el campeoi 
to del mundo. 
Creyendo justificada la esperat 
de que usted, estimado compañt 
acepte mi reto, me tomo la libert ¡ 
de preguntarle cuáles son sus coa ^ 
cienes. 
De usted atentamente, 
A. Rubinstein/ 
Serán muchos los interesados en 
ber si este Rubinstein tiene alguna 
'ación de parentfezco con el pie 
que por dos ocasiones visitó la !: 
baña. 
No es de extrañar. 
Músicos y ajedrecistas son todos i 
Rubinstein de Polonia. 
Esto me dijo una vez el insigno a 
certista que va de uitrnfo en trk 
a través de sus jamadas artísticas 
el mundo. 
Ahora bien, ¿aceptará Capabk 
el reto del polaco? 




























PUJO D E ANDALUZADAS 
Un albañil andaluz fué a pedir tra-
bajo a una casa que se hallaba en 
construcción. 
E l capataz pregúntele: 
—De donde es usted? 
—De Cádiz. 
— Y dígame, ¿en su tierra cons-
truyen un edificio tan aprisa como 
aquí en la Habana? 
—Mucho más aprisa. 
—No puede ser, dijo el capataz. 
Aquí empezamos una casa por la ma-
ñana, y a la noche ya vive en ella un 
inquilino. 
—Pues, en Cádiz, replicó el anda-
luz, comenzamos a fabricar una ca-
sa por la mañana y a la tarde ya el 
insquilino ha ,sido desahuciado por 
no pagar el alquiler. 
En los clubs elegantes. 
Son ellos los que privan ahora. 
Entre el Tennis y el Yacht Club se 
mantiene actualmente la animación de 
nuestra vida social. 
Toca su turno al Lan Tennis, esto 
es, el único club de señoritas existen-
te en la Habana. 
Quien lo preside es la gentilísima 
' María Luisa Arellano. 
honor de 
L A W T E N N I S 
Insustituible en el cargo 
Por su celo y por su entusiasmo, f TU< 
Prepárase el Lawn Tennis a su mr pía 
cibo mensual, que será mañana, 
mer domingo de septiembre. 
Tendrá comienzo a las cinco de1 
tarde, para prolongarse hasta las 
de la noche. 
Se bailará. 
U a m a o d n a l 
M T 4 - 4 2 8 4 ~ W I 
y pidiéndonos DULCES y HELADOS, obtendrá tm rápido y exquisito serrií $ 
" L a F l o r C u b a n a ", G a l i a n o y S . J o s I 
E N L A L E G A C I O N D E E S P A Ñ A 
E L NOMBRE Y L A COSA 
Dícese que en Francia existe un 
movimiento tendente a la restau-
ración bonapartista, y que quieren 
colocar en el trono al príncipe Geró-
nimo Bonaparte. 
- De un abuelo de éste se cuenta un 
caso curioso; pero hagamos antes 
un corto preámbulo. 
Cuando el general Cambronne he-
rido en Waterloo, no quiso rendirse 
ante ún oficial inglés que se lo pe-
dia, el héroe francés respondió con 
aquella palabra que ha pasado a la 
historia ¡Mer! 
Más tarde, cuarenta años después, 
el abuelo del actual príncipe Geró-
nimo estuvo en la guerra de Cr i -
mea y en la primera batalla, al ver 
que caían soldados a montones no 
j>udo contener cierta flojedad de có-
licos. 
—"Cambronne a dit le mot ¡le 
prince a fait la chose." 
SERENIDAD 
Talleyrand era un diplomático que 
se distinguía por la impasibilidad de 
su semblante. 
Y un embajador, sorprendido por 
aquella parsimonia del ministro fran-
cés, decía: 
— E s un hombre tan disimulado, 
que si hablando con Vd. recibiese 
por detrás un puntapié, no se lo co-
nocería Vd. en la cara. 
E . 
A n t o n i a 
P . D . 
S E Ñ O R A 
S a l g a d o , V i u d a d e C o m a l i a s 
L A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, a las 4 p. m., los que suscriben: hijos, hermana, hijos 
políticos, sobrinos y demás familiares, ruegan se sirvan encomendar su alma a Dios, y asistir a 
la indicada hora a la casa Trocadero número 71, para acompañar el cadáver al Cementerio General. 
Habana, 3 de Septiembre de 121. 
María Teresa, María Antonia, Antonio, María Luisa, María Amparo y Miguel Angel Cornelias y Sal-
gado; Luisa Salgado; Eduardo Pérez; Julio Ruiz; Zoila García; Pedro Mauri; Rafael Mon--
talvo y Luque; Gloria Ayala; Doctor Ramiro Carbonell. 
den en contestación a lo que está 
sometido a estudio en Madrid, se ha-
bría adelantado ese trabajo; pero en 
el caso de tener a disposición algún 
vapor de 121 Trasatlántica Española, 
en los que ha ofrecido pasajes el se-
ñor Manuel Otaduy en nombre del 
Marqués de Comillas y no se tuvie-
sen noticias sobre el particular, en-
tonces embarcaría nlos que ya estu-
vieran alistados, incluso murses, 
aviadores, capellán y médico, condu-
cidos por el señor Espino, a quien 
entregaría el Ministro de España el 
documento que* acreditase su perso-
nalidad ante el gobierno de España 
y explicase la misión que lleva. 
Todos los días, de dos a cuatro de 
la tarde, se efectuará en él Consu-
lado de España la recluta y -el reco-
nocimiento . . 
G. del R. 
3 5993 
Ayer, en la Legación de España, 
se reunieron con el Ministro señor 
Alfredo de Mariátegui y el cónsul 
señor Buigas Dalmaul, el secretario 
de la Legación señor Federico Oli-
ván y el capitán don Santiago Espi-
no. A e»a reunión se me hizo el he-
no rde invitarme y de ahí la nece-
sidad de informar a todos cuantos 
tengan interés en lo relacionado con 
el reclutamiento. 
Para embarcar condestino al Ter-
cio Extranjero, ya habrán visto lo 
publicado ayer tarde en esta misma 
sección y el anuncio del Consulado 
General que publicamos esta maña-
na. Respecto al reclutamiento ini-
ciado por el señor Espino, en vista 
de que el asunto está sometido a es-
tudio en el Ministerio de la Guerra 
en Madrid y puede tardar la contes-
tación, se acordó que dicho señor 
Espino se personase en el Consulado 
a las mismas horas de dos a cuatro 
que señala el Cónsul, para que aque- ¡ Se han recibido colecciones de laa 
líos que deseen #embarcar para E s - provincias, éstas se componen de 50 
paña bajo el mando del señor Espi - ¡ libritos que contienen cada uno el 
no, sean igualmente reconocidos por ¡mapa y escudo de la provincia, 15 
el doctor García Mon. x vistas de los principales edificios. 
Allí se hará el alistamiento de los [datos «estadísticos, indicaciones de 
que vayan al Tercio Extranjero y así- los pueblos por donde cruzan tre-
mismo el del-Tercio Hispano-cubano, . nesí e3 u?a verdadera guía, y sólo 
relacionándose cada uno por sepa-
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A ! 

















P o r t f o l i o s 
V i s t a s d e E s p a ñ a 
i SAN MIGUEL, 63, 
FUNERARIA DE la . C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
cuestan 25 centavos cada cuaderno. 
Se venden en "Roma," de Pedro 
Carbón, O'Reilly, 54. Apartado 1067. 
C 7201 10d-t-26 
TEL.A-4348. 
rado. ¡i 
, Por los informes que el señor E s -
pino presentó al Ministro de Espa-
ña, cuenta con nurses graduadas y 
cpn varios aviadores que ostentan 
título de pilotos. Todos ellos, así 
como los que se han dirigido al Mi-
nistro, al Cónsul, al señor Espino y ! , , . 
a mí. tendrán que ratificar su deci- C iaS C a D i e g r a f I C E S COHID C l a S . 
sión en el Consulado y el señor E s - ¡ 3 f 
pino los incluirá en la relación del 
Tercio Hispano-cubano si resultan 
útiles después de tallarse y de pro-
ceder al reconocimiento facultativo, i 
Si entre tanto, viniese alguna or-
I n f o r m a c i o n e s l o c a l e s y not i -
l é a l a s e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E n el Centro Asturiano celet ^ hal 
una junta la Directiva de este Cl! res 
bajo la presidencia de su entuslí^# «si 
presidente el señor José R . Garc! 
Actuó de secretarlo el señor » 
nuel Rodríguez. 
Se aprobó el acta de la sesión» 
terior, el balance general y a coi 
nuación se comenzó a discutir so* 
la prójima jira que tenían acord» 
para el 11 del corriente. 
Teniendo en cuenta que ese | 
celebra la Inauguración del pabei 
"Asturias" el Centro Asturiano 
otros particulares que aconsejan 
la fiesta sea pospuesta, se acof ^ 
gestionar su aplazamiento, si es 
sible conseguirlo de la Empresa ftt. 
Tropical", a la que se había peo 
un local en sus jardines. 
Se trató después de la suscript* . 
que en Cuba patrocina el Club Lo| ^. 
qués, para ayudar a la construed ( i 
de la escuela de Calcedo, da* #. 
cuenta de los donativos recibidos. ^ 
ascendentes a más de ciento cincu 
ta pesos. 
A propuesta'de uno de los in'' . 
bros de la Directiva, se acordó ¿i 
nar de los fondos sociales 25 V, 
que los vocales y demás mieniP^ ^ 
que componen la Directiva apo^ ^ 
su donativo a medida de su voluD 
y seguir recabando fondos. 
Para cuanto se relacione con/̂ -: 
colecta se nombró una comisió~!1.¡k'* 
será presidida por el señor fzJM 
Castrillón, con el cual figuran 'P8!^ 
ñores Bernabé Fernández Leí' 
Manuel Rodríguez y otros. 
E n asuntos generales se dió cfl 
ta de los informes de propaganda^ 
las visitas-a los socios enfermos J 
otros asuntos. 
, L a junta duró hasta las di» 
media. 
Alonso y Menéndeu en c. 
S A N R A F A E L 3 1 ^ 
T e l é f o n o A - 4 2 8 1 » A p a r t a d o 2 2 8 1 
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EN DIA DE MODA. 
En plena animación. 
Como todos los viernes. 
Así veíase ayer en sus tandas ele-
gantes de la tarde y de la noche el 
favorito Trianón. 
Hablare de la concurrencia para 
hacer mención primeramente del gru-
po de señoras jóvenes y bellas que 
brillaba en la sala. 
Elena Azcárate de Sardina, Jenny 
Castañeda de Carrillo, Amelia Campos 
de Cartañá, Nina Primelles de la Guar-
dia, Amelia Alvarez de Aixalá, Geor-
gia Ebra de López, Emma Sabourín 
de Quilez, Carmelina Delfín de More-
jón, Amelia Regó de Miranda, Nena 
Nodarse de Beltrán, Cuca Rodríguez 
Campa de Prieto y Graziella Miranda 
ce López, 
Señoras tandistinguidas, entre otras, 
como Ranchita Pérez Vento de Castro, 
Consuelo Mármol de Cubas y Raquel 
de los Reyes de Carrera. 
Y Leonor Castelló de Pardo Suá-
rez. Pastora Maitín de Garda y Ma-
n'a de los Reyes de Aguiar. 
Señoritas. 
Estaban en gran número. 
María Luisa, Nena y Hortensia Cos-
sio, Mercedes y Adela Madrazo, Mag-
dalena y Hortensia Regueyra, Faus-
ta y Sarah Sabatés, Blanca y Pepa 
Gañido, Georgina y Margarita Colla-
zo, María Teresa, Elvira y Elia Ma-
ruri, Pastorci, Carmelina y María Gar-
cía Maitín, Lydia y Zaida Carrera, 
Gmllennina, Hortensia y Carnea Fer-
nández Travieso, Silvia y Marta Mon-
tes y las encantadoras María y Be-
ba Almagro. 
Ofelia de la Torre, Adela Mendi-
ve, Silvia Rodríguez, AmeKta Aixalá, 
K.lodia Rivero, Margarita Gómez y 
j María Carlota Alzugaray. 
) Perla Fowler. 
Muny linda! 
Graziella Jiménez, Silvia de Castro 
y Lilita Carrillo. 
Esther Herrera, Gloria Ruiz, Elia 
Justiniani, Josefina Fernández, Horten' 
ria de Armas, María Josefa Freyre 
e Isabel Esperanza'Valiente. 
Y Lilliam Vieites. 
¡ Encantadora I 
Lsla noche, en la tanda última, en 
la que se exhibiiá Los novios de la 
viada, por Conslance Talmadge, rega-
lará la Compañía Manufacturera Na-
cional estuches de confituras. 
Prepárase para mañana un gran día 
en Irianon. 
Habrá boxeo. 
Como todos los domingos. 
. . Eimqne FONTANILLS. 
A R T E F R A N C E S 
OBJETOS P A R A REGALOS 
Exhibimos en nuestra exposición la 
gT,an^remeSa lleeada en objetos de cris-
tal Gallé, Richar, objetos de bronce y 
¡ raarf 11, lámparas de porcelana, jarro-
nes de Sevres, etc. 
¡Preciosidades todas! 
Le Invitamos pase a conocerlas. 
L a C a s a Quintana 
Avenida de I t a l i a (antes Ctaliano). 74-78. 
Te lé fonos A-4264 y M-4632 
A t o d a s h o r a s 
Je/ día y de la noche " cae " 
bien una tacita del superior 
café de ' l a Flor de Tibes/* 
Bolívar 57. Tel. A5820 
a su liv-
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3 diei ' 
Cosas de E u r o p a 
d i AVIADOR STHZO REMOJTTO 
Al. MOiVT BLANC 
ün ariadoT snizo, ta realizado la 
proeza de remontarse hasta el Do-
me dn Gonter, o sea, a una altura 
que sólo dista caen pies de la cum-
bre del Mont Blanc, habiendo Inicia-
do su viaje en la ciudad de Laj. 
Baime.. 
Describiendo sus tmpredones Mr. 
Durafour, el aviador mencionado, 
declara.: 
"Al negar a Chamonix, las con-
diciones atmosféricas eran inmejo-
rables, por lo cual decidí no esperar 
la sefial convenida desde ese lugar. 
Bino comenzar inmediatamente el 
vuela. 
Una hora después de haber deja-
do Lausanne, me había elevado a 
16,000 pies, a cuya altura di dos 
vueltas alrededor de la cumbre del 
Mont Blanc, buscando un sitio apro-
piado para el aterrizaje. 
Mi motor funcionaba perfecta-
mente-; pero por el peligro de las 
"bolsas de aire'" dirigí mi aparato 
hacia un campo ñevado, firmemen-
te resuelto a aterrizar allí, o pe-
recer en el empeño. La máquina 
fué cogida por un remolino y lan-
zada violentamente hacia un barran-
co, que parecía estar esperándome 
para absorverme. Con gran ' difi-
cultad pude dominar de nuevo el 
aparato, y a tiempo preciso para 
evitar la muerte; pocos segundos 
después, aterrizaba donde lo había 
pensado, con tanta facilidad como 
td lo hubiese hecho en un aeródro-
mo. 
MI máquina estaba provista de 
ruedas ordinarias, continuó dicien-
do Mr. Durafour. Apenas hube 
aterrizado, el Secretario del Club 
Alpino Francés llegó a aquel lugar. 
Sacó varias fotografías y me entre-
gó un certificado de lo que yo ha-
bía conseguido realizar con un apa-
rato. 
Algunos amigos, entre los cuales 
había varios fotógrafos, conocedo-
res de mi discusión de realizar el 
esfuerzo referido, subieron la alta 
montaña para saludarme. En aquel 
momento, la perspectiva de volver a 
remontarse, me infundió pavor. 
Con el motor a toda velocidad, 
arranqué nuevamente, esperando a 
cada instante, ser tragado por una 
jde las grietas o barrancos de que 
está llena la falda de la montaña. 
Entonces, mi máquina, cayó, más 
que voló, en un precipicio formado 
entre, dos picos nevados, contra los 
cuales, a cada segundo temía estre-
llarme; pero el aparato respondió 
a los esfuerzos qne hice para evitar-
lo, y salió al espacio perfectamente 
estabilizado, librándome así de aquel 
gran peligro. Poco después aterri-
cé en Chamoix, quedando realizado 
mi sueño de dominar el Mont Blanc; 
pero les confieso que ni por un mi-
llón de francos vuelvo a emprender 
semejante aventura. 
U N S A L D O D E 
Vestidos voal franceses, bordados y 
calados, colores flech, crema, ro-
sa, pastel, fresa, blanco y cié-
lo 3 * « $ 9*73 
D P T O . D E C O N F E C C I O N E S 
Sao R a f a e l , 25, altos. 
F I N D E ^ I G U Q 
A A A A A A A A A A A A A A i A A A A A A A i ^ á m H 
[ ( / C E L A M E ^ 
S O B R E L O M I S M O 
A c e i t e " C O N D A L " r e f i n a d o 
US PELIGROSO SPORT IKGUES 
Los sportsmen ingleses son muy 
aficionados a las emociones que en-
cierra el peligro de la caza de fo-
cas, en el punto principal de reunión 
de éstas, que es en la parte Norte 
de las costas de Cornish. 
Por razones inexplicables aquellas 
peñascosas y escarpadas costas, son 
extraordinariamente numerosas las 
focas este año; y según dicen los 
marineros de -aquellas localidades, 
acabará y destruyen toda la pesca 
que antes abundaba en sus aguas. 
La piel una foca vale actualmente 
de cuatro a cinco libras esterlinas. 
Hace muy poco tiempo, escribía 
un corresponsal, sobro este asunto, 
lo siguiente: 
"Un marinero de 70 años y yo, 
apresamos cuatro focas en cinco ho-
ras; aquel anciano, después de con-
fesar que habíamos tenido un buen 
día, se quejaba amargamente, por-
que yo, por compasión, había deja-
do escapar una foca grande que pe-
saría quinientas libras próximamen-
te; la tenia arrinconada en una cue-
va, y lo único que me quedaba por 
hacer, era matarla golpeándole la 
cabeza con el pesado bastón de que 
iba provisto para el caso. 
Por el momento me olvidé de la 
enorme cantidad de peces que devo-
rarla aquel animal inmenso, y del 
daño que causaría a las redes de los 
pescadores; y estuve entretenido 
viendo cómo un acompañante atra-
paba una foca pequeña, y yo dejé 
escapar a la grande, que volvió al 
agua, donde estoy seguro de que dis-
frutará muy agradablemente del 
tiempo." 
Es verdaderamente peligrosa la 
caza de la foca; pero el peligro no 
procede de esos animales. 
Para llegar a los sitios donde se 
hallan, es necesario embarcarse en 
E s p e c i a l i d a d 
d e l a c a s a 
del Alto Aragón. 
L a t a d e 2 3 l i b r a s S 1 0 
9 ir w* 4" 
T d e 
E L MEJOR ACEITE DEL MUNDO 
L A C A S A G R A N D E 
Teléfonos A-8664 y M-tOXO AGUILA Y SAN JOSE 
botes, y meterse en las cuevas que 
la bajamar deja con muy poca agua; 
pasando con la embarcación por lu-
gares que algunas veces sólo tienen 
200 o 300 yardas de ancho antes de 
llegar a tierra. Entonces con la 
ayuda de una linterna, si los movi-
mientos del cazador son más rápi-
dos que los de la foca, puede matar 
a las que sorprenda en las cuevas. 
Pero si súbitamente sople la bri-
sa y el mar se agita, resultan victo-
riosas las focas, porque el cazador 
seguramente perece en aquellos lu-
gares tan peligrosos. 
Por esa razón se escoge, para la 
cacería de la foca, un día en que el 
mar esté muy tranquilo, como un 
espejo, porque es preciso estar en 
las cuevas como hor ay media, y ya 
se sabe que la marea sube muy rá-
pidamente, y que en veinte minutos 
puede soplar el viento y acabar en 
ese tiempo con la vida de los caza-
dora. 
Las focas pequeñas casi nunca pe-
recen en esas cacerías; los cazado-
res las cogen vivas; se llegan a ven-
der hasta tres guineas, cuando al-
zanzan unas 50 libras, y no abundan 
en el mercado. 
para Ñápeles, el transatlántfco ita-
liano "Taormina," se descubrió el 
motivo del viaje que hizo a los Es-
tados Unidos, la Princesa de Bragan-
za y Duquesa de Oporto, dama que, 
cuando falleció su primer marido en 
América del Norte, fué conovida con 
el sobrenombre de "viuda del millón 
de pesos." Dicha princesa llegó a 
los Estados Unidos hace seis sema-
nas a bordo del "Aquitania," via-
jando de incógnito, y consiguió que 
nadie se enterase de que se hallaba 
entre los pasajeros. 
E l verdadero objeto de su visi-
ta, era que fuese fabricada en la 
población de Boyerstown, el sarcó-
fago mejor y más costoso, de bron-
|ce y plata, que se ha construido en 
jlos Estados Unidos, para depositar 
en él los restos del que fué su espo-
so, el Príncipe de Braganza, tío del 
depuesto rey Manuel, y qu después 
de éste, se hallaba en la línea de su-
cesión al trono lusitano, en tiempos 
de la monarquía. 
E l Príncipe de Braganza falleció 
en Febrero de 1920, y su cadáver se 
halla depositado en una cripta de 
Ñápeles, en la cual ciudad vive ac-
tualmente la Princesa. 
El 21 de Octubre, aniversario del 
nacimiento de la Prinesca, los restos 
del que fué su segundo esposo, serán 
colocados en el costoso sarcófago de 
bronce y plata, que pesa media to-
nelada, y en el que se halla repro-
ducida la corona de Portugal. Se 
trasladarán dichos restos a Lisboa, 
para ser depositados en un panteón, 
junto al del que fué rey Carlos. 
Las ceremonias relacionadas con 
la colocación del cadáver en el pan-
teón, serán imponentes, pues según 
declaró la Princesa al descubrir el 
verdadero objeto de su viaje a los 
periodistas americanos, los miem-
bros de la antigua corte de Portu-
gal, y representantes de muchas fa-
milias reales de Europa, asistirán a 
dicho acto. 
—-No pude hallar en toda Europa 
—dijo la Princesa a los periodistas, 
—la clase dê  féretro que yo deseaba, 
para los restos del Príncipe; pero 
1 yo sabía que lo podía encontrar en 
¡los Estados Unidos, y a eso obedece 
j únicamente mi viaje a este pafs. 
La Marquesa de Suffolk. 
Un periódico "meridiano" que sa-
le entre once y media y doce, macha-
ca sobre la protección que debe pres-
tarse a la mujer y al efecto dice: 
"¿Deben por ejemplo ser hombres 
los que vendan esencias, cintas y en-
cajitos, los que expendan artículos 
precisamente de uso de la mujer co-
mo camisones, cubre-corsets, ajusta-
dores, pantalones, medias y demás 
ropa interior" los que les prueben el 
calzado; los que vendan ropa para 
niños, gorritos, faldellines, culerl-
tos?" 
En muchas tiendas, veo que son 
mujeres precisamente las que despa-
chan esos artículos. 
Y ahora se me ocurre preguntar: 
—¿No hay para la mujer más 
campo que ese? 
Para tantas damas y damitas co-
mo hay ,que colocar las tiendas que 
vendan puntillas y culeritos son in-
suficientes, no siendo que luego se 
metan a bodegueras. 
Pobres mujeres si no tienen más 
camino que ese, pocos dulces po-
drán comprar en la esquina de tejas 
y pocos sombreros y perfumes en 
la franela, de obispo 70, cuando en 
todas las tiendas estén cubiertas las 
plazas, suponiendo que los dueños i 
no pongan a sus hermanas, primas i 
o familiares a despachar, se verá i 
que quedarán como estaban, y adiós I 
rico Néctar Piña, sidra de cima, ele-
gantes zapatos de "bostón," monte 
227, tan lindos y baratos; todo se 
esfumará como las ilusiones de la 
lechera de la fábula. 
Ahora se me ocurre una cosa. Esa 
gente que tanto se duele por el por-
venir de las damitas, ¿no se les ocu-
rre más camino que el de sacar a 
los ¡ dependientes de las sederías y 
a los taquilleros de los teatros? 
Pues yo creo que si tanto Interés 
tienen por ellas, lo más lógico era 
qué traspasaran a su nombre las co-
lecturías, las botellas, los garrafo-
nes, las pipas y tercerolas, (que de 
todo hay), y no solamente podrían 
tomar los ricos helados en marte y 
belona, sino qüe irían a la diana a 
recrear el paladar y aún les sobra-
ría dinero para guardar y esperar la 
vejez, precisamente gonzález y mari-
na de mercaderes 23, tiene cajas a 
propósito. 
Porque la verdad; seamos since-
ros: 
Si es inhumano un hombre ven-
diendo puntillas, mientras las po-
bres mujeres no tienen ocupación, 
más inhumano es aún ver esos zán-
ganos de colmena, viviendo del pre-
supuesto, con.unas espaldazas para 
cargar sacos, que no tienen rival de 
esos que dicen "carabela," "haiga," 
etc. Dénles sus litros, botellas y 
garrafones; cántense himnos a la 
mujer en buena hora, pero dando el 
ejemplo.—¿Estamos? 
* * * , 
NOMBRES CONOCIDOS 
OCURRENCIAS 
Las cámaras con la ley 
la República sustentan; 
pero si aquellas me alientan 
proclamo a Santiago, Rey. 
9 3, esquina a aguacate, allí le harán 
sus camisas a la orden y le darán sa-
satisfacción. 
* * * 
Para quitar el hijo.—Un remedio 
eficaz e innocuo al propio tiempe, 
consiste en chupar un tefroncito de 
azúcar embebido en vinagre, o igual-
mente beber una cucharadita de di-
cho líquido, en el cual se haya di-
suelto un poco de azúcar. Si una cu-
charada no basta, la segunda no de-
jará de producir su efecto. 
Más efecto hace una mujer o un 
hombre cuando llevan una bonita 
prenda. 
No necesita gastar mucho; en la 
sucursal de Pepe Andrés, prado 101, 
entre teniente rey y el café pasaje, 
puede ver lindos collares, ajorcas, 
pendients, sortijas, relojes de todas 
clases; todo muy barato, los brillan-
tes "Iris" montados en oro 18 k. no 
se distinguen de los auténticos. 
Curiosidades: La primera meda-
lla de honor, fué dada a César, 48 
años antes de Jesucristo. 
La primera librería en recibir no-
vedades literarias, plumas de fuente, 
preciosos abanicos valencianos, que 
los da muy baratos, es la librería aca-
démica, prado 93, bajos de payret; 
pida allí la preciosa novela que está 
publicando el DIARIO, "Los lazos 
del afecto," del gran novelista Cham-
pol, y "Esclava o reina," nq^ela su-
gestiva. 
Pídalas antes de que se acaben. 
* « * 
E l chiste final: 
La agudeza de un chiflado. 
En tiempo de Felipe II andaba por 
palacio un loco, que decía ser la San-
tísima Trinidad; y viéndole uno, le 
dijo: 
— ¡Muy andrajoso andáis para ser 
la Santísima Trinidad! 
Y el loco le respondió: 
— ¡Ignorante! ¿No ves que somos 
tres a romper? 
Solución: ¿Cuál es la chaqueta 
que más ha durado? 
La de Riego, porque todavía se 
ven muchas mangas regando las ca-
lles. 
—¿En qué se parecen los garban-
zos a la mujer? 
La solución el lunes. 
LUIS M. SOMINES. 
EN EL HOGAR 
Se hace la vida más fácil, cómoda 
y dulce, buscando confort, refina-
mientos y coqueterías, con el uso de 
objetos prácticos que hasta pueden 
servir de adorno. 
COCHECITOS DE HULE 
í? 
L a c o m p o s i c i ó n d e u n r e l o j , h a d e 
s e r p e r f e c t a ; s i o ó e l r e l o j q u e d a e n 
p e o r e s c o n d i c i o n e s q u e a n t e s d e s u 
c o m p o s i c i ó n . 
"EL GALLO" 
T i e n e l o s m e j o r e s r e l o j e r o s , y l o s m á s 
i m p o r t a n t e s t a l l e r e s d e j o y e r í a ; t o d o s 
n u e s t r o s t r a b a j o s s o n g a r a n t i z a d o s . 
S a n d a ü o C i e n f l i e g o s y COí 
O B R A P I A Y H A B A N A 
T E L E F O N O A - 2 7 3 8 
GONDOLAS EN E L T AME SIS 
Han aparecido varias góndolas en 
el Támesis, desde que Pepys des-
cribió la presencia de una de óllas, 
en aquella época, durante el reina-
do de Carlos II , en que pululaban 
las embarcaciones en el famoso río; 
pero las góndolas nunca han toma-
do allí carta de naturaleza. Puede 
decirse, incidentalmente, que la gón-
dola es la única cosa, de reputación 
universal, que no se baila sino en 
su punto de origen. 
Todo lo demás se aclimató en otros 
países, menos la góndola. 
Sinembargo, actualmente se están 
construyendo varias góndolas en las 
riberas del Támesis; son casi tan 
largas, como las venecianas (tiene 26 
pies en vez de 30, como estas últi-
mas) y pueden ir en óllas, cómoda-
mente, seis personas. 
Las que actualmente construyen, 
a orillas de diebo río, son de made-
ras preciosas, y llevan, como las ve-
necianas, mascarones dorados. Has-
ta ahora, nunca habían sido cons-
truidas en el Támesis; esto no quie-
re decir que no se hayan probado 
allí; aparecieron algunas en Henley 
hace unos diez años, manejadas por 
gondolores llevados expresamente de 
Veneica con ese objeto, para ser ex-
hibidas junto con un gran canal ar-
tificial. 
Falta saber si llegará a ser acli-
matada ahora, la góndola en el Tá-
mesis; la gran ventaja de esa em-
barcación en Venecia, es que no re-
quiere espacio para los remos, y que 
el gondolero, trabaja junto a la bor-
da de su góndola, por lo que ésta se 
mueve majestuosamente por los pe- ' 
queños canales laterales, y pasa de-
bajo de los puentes de poca altura, ¡ 
para salir a las lagunas con un mo-
vimiento que unas veces es suave y 
otras fuertes, según le parezca opor-
tuno al gondolero. 
Aseguramos que la flotilla de gón-
dolas que actualmenet se halla en 
construcción podrá emplearse en las 
proximidades de la capital Inglesa; 
si así fuere, resultaría muy curioso 
e lespectáculo" de que disfrutase el 
que en éllas embarcase; reclinado en 
una góndola, en una noche de vera-
noü el viajero tendría a la vista, St. 
Paul's, con toda su belleza en vez 
de Santa María della Salute, el cam-
panile de la catedral de WeBttmins-
ter en vez de San Gregorio, y Somer-
set House en lugar del Palacio Du-
cal. 
L A M O D A 
A l m a c é n de Muebles Finos . 
NEPTUNO 
Y GALIANO 
T e l é f o n o A-4454 
Por tener que dar cabida en nuestro salón de exhibición a mucha mer-
cadería que nos llega de Europa y que actualmente estamos fabricando, 
nos vemos en la necesidad de liquidar, por menos de la mitad de su va-
lor, varios juegos de cuarto finos, juegos de comedor y de sala y juegos 
de mimbre con cretona, 
VENÍAS A PLAZOS. GRANDES IOWODIDADES PARA EL PAGO 
NO) COMPRE SUS MUEBLES SIN ANTES VER NUESTROS 
PRECIOS. 
C 7489 It 3 
E L FERETRO 3IAS SUNTUOSO 
Al salir del puerto de Nueva York, 
C o r s é J u v e n i l 






E l corsé Juvenil, ha sido creado 
para facilitar el desarrollo de las 
jovencitas^ convirtiéndolas gradual-
mente en mujeres elegantes.. 
María P. de fernandez 
O ' R E I L L Y 3 9 
T E L E F O N O A - 4 5 3 3 
También proclamo a voz en grito 
la superioridad de la gran joyería 
cuervo y sobrinos, sobre todas las de 
la República y la inmensidad de los 
grandes almacenes de los reyes ma-
gos, los mayores del mundo. 
* * * 
Mi ilustre compañero don Pedro 
Giralt, preguntaba antes dé ayer: — 
¿Qué será de la Cleo de Merode? 
Pues. . . merodeando, don Pedro, 
merodeando, como merodean los ca-
balleros por junto a los escaparates 
de la rusquella obispo 108, para en-
cantarse viendo las constantes nove-
dades en ropa interior para caballe-
ros, y merodean también por la casa 
de santiago ramos, que ha recibido 
imágenes talladas en madera de la 
virgen del Carmen, Caridad del Co-
bre y Jesús Nazareno, igual al que 
se venera en- Arroyo Arenas. Véa-
los en o'reilly 91, y vea también si 
su bodeguero tiene la rica pasta 
para sopa "la flor del día," la me-
jor que viene de Cataluña. 
Usted no sabe ¿qué es lo que hace 
a las damas igualmente bonitas o 
feas? ¿No? Pues la oscuridad. 
Ahora lo que hace a las damas 
ahorrativas, y prácticas, es el com- i 
prar sus víveres en la flor de cuba, 
o'reilly 86; allí le pesan bien la 
mercancía, y puede adquirir de todo 
incluso la célebre "Tujina" (atún 
en salmuera) y los "Mucharnons" 
(setas.) Cerca le queda la gran fe-
rretería el bate que está en monse-
rrate, 2, por ánimas, el atento señor 
don Benito Rey le mostrará las gan-
gas C] | tiene, lo mismo en adornos 
propio^ para salas, mesas de centro, 
que las preciosas lámparas eléctricas, 
todo a precios baratos. 
* * * 
Una anécdota:—El Cardenal de 
Richelieu preguntó un día a M. de 
i Camús su opinión sobre dos libros 
i nuevos: uno, el Principo, de Balzac, 
' y el otro, el Ministro de Est-ado, de 
i Pichón. "Monseñor—le respondió— 
uno vale poco y el otro absolutamen-
I te nada." 
Pues nada vale que usted acuda a 
1 remedios caseros, fajas mal hechas 
para su quebradura. E l señor José 
María Món, de obrapía 59, cuyos tra-
I bajos han sido premiados en varias 
i exposiciones, tiene el braguero que 
' usted necesita, como tienen los seño-
I res P. Fernández y Co., de obispo 17, 
Tránsitos,, niveles y toda clase de ins-
trumentos para ingenieros, arquitec-
tos y.agrimensores. 
Curiosidades: E l pájaro más her-
moso de jaula, sobre todos, es el ca-
nario, llamado así por haber sido 
importado de las islas Canarias ha-
cia el siglo XV. Pertenece a la fami-
lia de los jilgueros, chorlitos y ver-
derones, con los cuales se acostum-
bra a cruzar para la cría. 
E l Sajón o Edelroller alemán no 
ofrece ninguna variante especial; 
lo único que le distingue es el can-
to más perfeccionado. Los de Hartz 
tuvieron tal fama que llegaron a ven-
derse por 50 o 60 francós. 
Sí lo más bonito es el canto de las 
aves, música al fin, por eso los pre-
ciosos valses "Pierrot" y "Barba 
Azul" del afamado compositor cuba-
no Ernesto Lecuona, están siendo to-
cados en todos los salones. Pídalos 
con tiempo a la viuda de Carreras y 
Co., prado 119. 
• * * 
Los dos esperaban.—Un hombre 
casado se retiró a su casa al amane-
cer. 
—¡Hola!—le dice su mujer des-
de la alcoba.—No he querido dor-
mirme hasta que vinieses. 
—¡Mujer, y yo que esperaba que 
te durmieses para venir! En cambio, 
usted no debe esmerar tener disgus-
tos con su camisero. Vaya a obispo 
En varias formas y tamaños, „ ple-
gadizos, se llevan á todas partes y 
llevan al ny\o, sentado o acostado. 
Muy baratos. . . 
CUNA NÜRSERY 
Cómoda, fresca, amplia, ideal para 
los niños, porque en ella pasan todo 
el día, frescos, alegres y seguros. 
CANASTILLEROS DE MIMBRE 
Esmaltados, con adornos de flores, 
muy bonitos. Facilitan hacer la toi-
lette a los bebés. Muchos modelos y 
precios módicos. 
CESTOS PARA ROPA 
De mimbre al natural. Hay mu-
chos tamaños y diversos precios, 
todos bajos, de acuerdo con la época, 
' 'LA SECCION r 
QBISP0, No. 85 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
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EPISODIOS DE L A HORA TRAGICA 
Los pocos que se salvaron de la po- i dos; pero estos pudieron someterles, 
sición de Sidi-Dris, han hecl^o, al j poniéndoles la boyenta al pecho. A l 
llegar a Melilla, relatos interesantes llegar a la playa, donde no se v i j 
de las horribles escenas de la eva- i un moro en días anteriores, surgió el 
cuación. " L a Correspondencia Mi- | enemigo muy numeroso. L a ametra-
litar" de Madrid publica algunas, las 1 lladora pu'do abrir paso, y en vez de 
que recojo en mi sección no obstante i ganar la playa aquellos heroicos sol-
haberse dicho algo sobre aquella 
triste jornada. 
E l relato dice así: 
"Los replegados de Anual se in-
corporaron como pudieron a los 
dados de Afran tomaron un acanti-
lado que avanzaba mar adentro. 
Unos en las rocas, otros metidos en 
el mar para presentar menos blanco, 
se defendieron cerca de una hora, 
fuertes de la costa. E n dirección de ¡ lo que tardó la escuadra en llegar y 
Sidi-Dris se replegaron unos dos-
cientos que se hicieron fuertes en 
una pequeña posición de la cresta 
montañosa que domina el riiar, don-
de había ya un destacamento que 
venía resistiendo desde el 17, con 
gran escasez de víveres y absoluta 
falta de agua. Dos moros amigos les 
habían llevado el 18 pan y agua; pe-
ro no pudieron repetir e labasteci-
miento. 
Frente a nosotros y frente a ellos 
había más de nueve mil moros que 
atacaron ese día las posiciones con 
un fuego irresistible, lloviendo ma-
terialmente las balas sobre nosotros. 
L a resistencia no nos explicamos ni 
cómo era posible continuarla; no 
había qué comer y el agua se había 
acabado hasta la última gota; los 
buques cañoneaban siti cesar a los 
moros y nosotros, debilitados por 
falta de víveres y aturdidos por la 
fiebre de la sed, disparábalrre-apoya-
dos en el parapeto para poder soste-
nernos . 
De vez en cuando, humedecíamos 
los labios con un poco de vinagre, 
hasta que se agotó también este re-
curso . 
Veíamos a los que en la posición 
de la cresta montañosa se defendían 
echar los botes; quedaban ya sola-
mente 120 hombres. 
Con esto se dió tiempo a que la 
escuadra llegase hasta cerca de nos-
otros. .* 
Los cañones del "Princesa de A s -
turias" y del "Laya" protegieron el 
final de la retirada. Los moros, al 
ver que se les iba una presa segura, 
arreciaron un ataque tan duro como 
desproporcionádo. Cuando la posi-
ción estaba desalojada, y los solda-
dos se llevaban incluso 15 heridos 
que había en la posición, salió la ex-
trema retaguardia. 
Llegó ese momento trágico, defi-
nitivo en estas retiradas. 
E l cabo de Ceriñola, Mauricio Gar-
cía, mortalmente herido, entre ellos, 
con varios balarzos que le atravesa-
ban las piernas, seguía defendiéndo-
se. 
Las heridas de las piernas le im-
pedían marchar y lo poco que avan-
zó hacia la playa lo hizo arrastrán-
dose y sin dejar de dar la cara al 
enemigo. Cada pelotón de la reta-
guardia que pasaba por su lado In-
tentaba recogerlo, negándose a que 
retrasaran la marcha que comprome-
tería todo el pelotón. 
—Dadme cartuchos — d e c í a — y 
TITA RÍO DE L A M A R I N A 
D E L A F I R M A D E L TRATADO A SU R A T I F I C A C I O N . I 
S 0 B Í i F l I l A N E R A D E I N T E R -
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
DESPUES DE LA GUERRA DE 1859. LA DE 1894. LA CONFERENCIA DE ALGECIRAS DE 1906. 
LA EXPEDICION DE 50.000 HOMBRES EN 1909 CONTRA EL RIFF Y LOS ACTUALES SUCESOS, 
DESDE MELILLA A ALHUCEMAS EN 1921.-CUBA. PUERTO RICO Y FILIPINAS SE PERDIERON 
POR LA SUBLEVACION DE LOS RIFENOS EN 1894. 
P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
L O Q U E 
Me decía ayer el Director del DIA-
RIO D E L A MARINA que habiendo 
residido yo tantos años en España 
y conocido de cerca a los hombres 
políticos de primera magnitud, mien-
|tras duraba o rreciaba la insurrec-
ición rífeña, sobre todo en 1894, en 
que ostentaba yo en Madrid la re-
presentación en Cortes por la Pro-
vincia de Pinar del Rey, debía traer 
declarado la guerra porque han vis-
to que no . hemos podido vencer rá-
pidamente en Marruecos en 189 4, y 
han pensado que seguramente si nos 
atacaban al mismo tiempo en Cuba, 
Puerto Rico y Filipinas, podían arre-
batarnos fácilmente nuestro Imperio 
Colonial." * 
Aquel gran corazón, y aquel gran 
cerebro que movía al corazón y q.uc 
haciendo un fuego que tenía a raya ! apresurar el paso. Y el cabo Mauri-
a la morisma y no nos explicábamos ció García, aquel español digno de 
aquella resistencia a juzgar por nos- las tradiciones de esa España caba-
otros mismos que estábamos en me- i lleresca, tendido cuan largo era en 
jores condiciones. I un repliegue de la roca, disparaba 
Sin embargo, tanto ellos como nos- ! incesantemente después de asegurar 
otros, prolongamos la resistencia en j el blanco, protegiendo así a los com-
esa forma durante cinco días más . ¡pañeros que acorralados iban en de-
Los moros aumentaban por mo- manda de la playa. v 
mentes y se sublevaron en los aire- Pasó junto a él la última reta-
dedores hasta las kábilas más ami- I guardia, ese último pelotón que es el 
gas ! del sacrificio, el que tiene que so-
Se intentó entonces una salida ha- portar el contacto con el enemigo. E l 
cía la playa en combinación con un ! jefe del pelotón quiso recogerlo, 
desembarco. Ciento sesenta honibres I —¿Qué es eso Cabo García? Va-
salieron de Sidi-Dris; pero la mayo-| mos que no hay tiempo que perder, 
ría murieron antes de llegar a la I — E s imposible—contestó el cabo 
playa en combates sangrientísimos I con energía incomprensible en un 
' con los moros, cien veces superiores j hombre agónico— conmigo caerían 
en número. Mos Q116 me cargasen. Marcharse y 
E n este combate fué donde resultó salvaros. Pedid a la Virgen que me 
herido el teniente Lazagai que hoy de fuel-zas para contenerlos mientras 
falleció en Melilla. ¡llegáis a la"playa. Dadme municio-
L a posición siguió defendiéndose | nes que hasta, que muera, os estare 
con tesón asombroso, aúnque ya a Id 
sed y al hambre uníase el hedor de 
las caballerías, que, menos fuertes 
que los hombres, habían muerto de 
hambre y de sed. 
Entonces fué cuando el comandan-
te Velázquez puso al alto comisario, 
contestando a la autorización para 
que se evacuara Sidi-Dris, el telegra-
defendiendo, 
Y allí quedó solo, junto a una ro-
ca, sin que se oyese otra voz en de-
fensa de España que la de aquel bra-
vo cuyo fusil no cesaba de enviar a 
los moros en forma de proyectiles, el 
testamento de un soldado español. 
, No faltará algún miserable, y aho-
ra somos nosotros los que hablamos. 
ma admirable que todos conocemos i que crea también que el cabo Mauri-
y en el que le decía â ue no se ren- ció García solo buscaba estrellas o 
diría nunca. ¡galones. 
Los sitiadores se habían presenta-
do el día 2 Oante la posición tremo-
lando banderas españolas, haciéndo-
se pasar por amigos de España; por 
eso se suspendió el fuego; y cuando 
estuvieron cerca hicieron una descar-
ga cerrada contra nosotros, huyendo 
de nuevo. E l día 25 y en mayor nú-
mero volvieron a presentarse ofre-
ciendo respetar la vida de los cerca-
En el declive de la montaña que 
teníamos que salvar para ¿legar a la i 
playa se entabló una terrible lucha 1 
cuerpo a cuerpo, entre el oficial se-
ñor Casero y el jefe de la cabila, que 
había jurado matarle. 
E l dicho jefe hizo numerosos dis-
paros contra nuestro oficial, no l o -
grando herirle, no obstante lo cerca 
que disparaba y la saña conque com-
A B D - E L KRIN.—Organizador y jefe de la harca rifeña, con su padre. 
L a fotografía está hecha en 1919, poco después de marchar de España, 
donde permaneció mucho tiempo, y antes de declararse enemigo, en ven-
ganza por haberle apresado en Melilla las autoridades militares. 
a este periódico mi opinión sobre el i habían vivido cantando las glorias de 
conflicto con los Bérberos del Riff, ¡España con su inimitable verbo, más 
y con gusto lo hago, sobre todo, por- elocuente que ol de Demóstenes, o el 
dos si éfjtos se dirigían a embarcar, batía, hasta que el oficial señor Ca 
Jr cuando nuestras tropas iniciaron sero se avalanzó contra el moro y a 
la evacuación, los moros, dando ala- boca de jarro le dió un tiro en la ca-
ridos, se metieron en la posición ráA ' beza, dejándolo muerto en el acto, 
pidamente, y tirotearon desde allí, ; cosa que produjo enorme impresión | 
de un modo cobarde y traidor, a los j en los kabileños. 
españoles que se dirigían a la playa, ! E l teniente Vara de Rey, que como 
poco menos que arrastrándose. ¡,jefe de la posición, fué el último que 
Los soldados que pudieron refu-¡embarcó, al tomar el bote miró por 
giarse en los botes son los que han ¡ última vez el lugar donde estaba el 
arribado a Melilla y han hecho esta \ cabo Mauricio y pudo observar que 
que lo que he de decir no es refle-
jo de lo que yo pienso, sino eco de 
lo que pensaron grandes hombres 
de antaño, que rigieron los destinos 
de Cicerón, no pudieron sobrevivir 
al derrumbamiento de los restos del 
Imperio Colonial de España, y los 
médicos de Castelar os podrían decir 
de España, de lo que están haciendo que no murió de enfermedad, sino 
relación." 
Se necesita tener sangre de hor-
chata para leer esto y no sentir ve-
hementes deseos, de cobrarse Inme-
diatamente tamaña felonía. 
* * * 
Otro episodio digno de grabarlo en 
la imaginación de los hombres capa-
ces de aceptar un tan sublime ejem-
plo, es el que ofreció un puñado de 
| hombres e í la posición de Afrán, so-
1 bre la costa y un poco a retaguardia 
de "Sidi-Dris. % ^ 
E l fuego no cesó un instante por-
que desde el primer mohiento la vida 
! se hacía en el parapeto. E l día 27 
i era el tercero qite no probaban una 
gota de" agua; los cadáveres corrom-
pidos producían un hedor insufrible; 
i el humo de la pólvora secaba la len-
gua y provocaba un estado febril que 
aumentaba la excitación nerviosa 
producida por la rabia de la sed; 
' los aparatos de comunicación estaban 
' destrozados y teníamos que entender-
! nos con la escuadra por medio de un 
i pedazo de espejo con el que difícil— 
1 mente nos hacíamos comprender. 
E n esta c^Tposición nos propusi-
l mos abandonar el fuerte, porque ha-
bíamos llegado a la locura y al lími-
te de la resistencia. 
.Todo estaba dispuesto para eva-
cuar. Pero al amanecer el 27, rendi-
! do Sidi-Dris, los moros que atacaron 
i esta posición se dirigieron a Afrán. 
I Les veíamos llegar en grandes masas 
. por las laderas y las barrancadas. L a 
escuadra aún cañoneaba por la playa 
i de Sidi-Dris. L a consigna era espe-
j rar a que la escuadra echara sus bo-
i tes; pero no se podía esperar. Media 
] hora de retraso, y estábamos copa-
¡ dos. Se anticipó la salida. Se inutili-
• zaron dos cañones. Se desarmó una 
de las ametralladoras y se repartie-
' ron las piezas los soldados. Con la 
otra salió en vanguardia Vara de 
Rey, cón dirección a la playa, distan-
. te kilómetro y medio. E n este mo-
1 mentó había en la posición 175 hom-
bres. 
Quedó un suboficial de Ceriñola, 
llamado Nieto, en la extrema reta-
guardia, protegiendo la retirada, con 
algunos moros y muy pocos solda-
dos. E n cuanto empezó la evacua-
ción, los moros de la protección de 
retaguardia tirotearon a los solda-
I ya no disparaba. 
i E l valeroso oficial secó una lágri-
ma y saltó al bote. 
¡Pobre cabo Mauricio! 
G. del R. 
Calentador e l é c t r i c o m s t á n t a -
neo "New G e y s e r " 
Este calentador de agua es el más 
práctico, económico, sencillo e inge-
nioso que ka producido la industria 
eléctrica. Lo maneja cualquiera, pues 
todas sus dificultades consisten en que 
si se desea agua caliente se echa la 
manecilla hacia la izquierda, y cuan-
do se hace girar hacia la derecha, se 
obtiene fría. Cuando la manecilla es-
tá en posición vertical, todos los gas-
tos de agua y fluido han cesado. 
No pesa más que 12 libras y pue-
de ponerse fijo o portátil-
Hay existencia para las corrientes 
de 110 y 220 roltios. Venga hoy a 
rerlo si quiere estar al tanto del pro-
greso. 
EXHIBICION Y VENTA: 
R O D R I G U E Z Y A I X A L A 
Importadores de Efectos Sanitarios 
Avenida de Italia, 63. Telf. A-6530 
Cienfnegos, 9, 11 y 13. Telf. A-2S81 
los franceses en su zona de influen-
cia de Marruecos y de lo que se pre-
paran a hacer los ingleses en la 
sublevación del Malabar, en la parte 
sudoeste de la India, que ahora co-
mienza. 
Pero antes de empezar a evocar 
esos recuerdos, se me habrá de per-
mitir que haga resaltar la manera 
de agotamiento de aquella vida espi-
ritual que se extinguió porque le fal-
tó el amor de sus amares, una Espa 
ña Grande. 
Pues si las cosas se miran por lo 
que valen, y si se mide y pesa la pér-
dida del Imperio Colonial de España 
por Marruecos, es preciso que Espa 
admirable con que se han conduci- ña no piense jamás sino en continuar 
do las tropas francesas de la zona 
marroquí, con los españoles, que aco-
sados por el inmenso número de r i -
feños que los perseguían, tuvieron 
que penetrar en élla. 
E l rendir honores militares es la 
más alta expresión que existe en la 
milicia para prestar homenaje al 
valeroso y el DIARIO DE L A MA-
RINA de la mañana del lo. del co-
rriente nos ídijo en un extenso tele-
grama, (véase la página 10), cómo 
la columna del Teniente Coronel don 
Saturio García, que había sido asal-
tada por las kabilas el 24 de Julio, 
o sea al día siguiente de muerto el 
General Fernández' Silvestre, que-
dó reducida a quinientos solda-
dos, pues perdió 400 en el ataque de 
las kabilas y, además, ametrallado-
ras y fusiles. 
"Los franceses los acogieron ca-
riñosamente en Hassi Hurebalu; en 
Tarrit el General Liautey los colmó 
de atenciones, como asimismo sus 
oficiales; en Gran rindiéronle los 
zuavos honores como en todas las 
estaciones; y cuando embarcaron 
en él vapor "Bellver," una compa-
ñía les rindió honores y las damas 
francesas de la Cruz Roja cuidaron 
a los heridos que entraron en Meli-
lla después que durante largo trecho 
acompañaron al vapor que los lleva-
ba, numerosas embarcaciones fran-
cesas." X 
Rendir honores, es, a mi juicio, 
pasar por delante de las tropas así 
ensalzadas, con la bandera france-
sa desplegada; y bien hicieron nues-
tros hermanos los franceses demos-
tranlo su admiración por aquellos 
valientes y honrándose a sí mismos 
al rendir admiración a los heroicos 
españoles . 
De ahí a la cooperación de fran-
ceses y españoles en las zonas ma-
rroquíes,—hoy por tí y mañana por 
mí—no hay más que un paso. 
Y prestado así el agradecimiento 
de la raza, digamos, que en las te-
rribles amarguras porque pasó don 
Emilio Castelar cuando la guerra 
hispano-americana de 1898, amar-
guras que dieron con él en la tumba 
al año siguiente, en Abril de 1899, 
decía el insigne hombre de Estado 
cuya clarividencia en el examen de 
los asuntos internacionales era má-
gica: "Los Estados Unidos nos han 
la obra de la reconquista de Pelayo 
y de Isabel la Católica hasta hacer 
de Marrue.cos una continuación del 
solar español políticamente, sin eufe-
mismos de soberanía; y lo mismo de-
be haber Francia en su zona. Ltf 
Soberanía del Sultán en Fez y del 
Jalifa en Tánger, tienen que desapa-
recer, no por derecho de conquista 
del más fuerte sobre el má» débil, 
sino por derecho de civilización que 
España está obligada a extender 
allí. 
Y la labor no es pequeña, porque 
hay cinco millones de habitantes en 
Marruecos; un millón en la zona es-
pañola y 4 millones en la zona fran-
cesa, sin contar otro millón más dtí 
'beduinos del desierto y de los núcleos 
alrededor de Mogador. 
Y aún todavía los libros Ingleses 
de Historia de Marruecos dicen que 
no habiéndose hecho jamás un censo 
de población pudiera suceder que hu-
biese ocho millones de habitantes en 
todo el Mogreb. 
Contra el millón o dos de la zona 
1 española tiene que luchar España y 
. ha de reducirlo a la impotencia. 
| ¿Cómo? 
Veamos lo que sucede en la In-
dia inglesa, en que los Ingleses han 
tenido que dominar a 320 millones 
de habitantes. Hay en la India 60 
millones de mahometanos y entre los 
Indios 44 Príncipes independientes 
que se hallan colocados gerárquica-
mente por encima de las otras cua-
tro castas. 
E n Marruecos existen los Bérberos, 
equivalentes al pueblo Indio de los 
parias o última clase, de donde par-
tieron las invasiones de moros en la 
Península Ibérica: las kábilas rife-
ñas, formadas están por Berberes, 
turba multa de Marruecos, de la que 
surgieron los terribles piratas de 
Marruecos y Argelia, que desde el 
principio del siglo 16 hasta el final 
del 17 infestaban el Mediterráneo e 
iban en sus veleros rápidos hasta las 
costas do CornWall, en Inglaterra, 
para llevarse los cautivos cuya líber-J 
tad ponían a precio. Durante esos' 
dos siglos en todas,las iglesias de la 
Cristiandad se pedía "para el resca-
te de los cautivos de los Moros"; y 
estos mismos reviven en las genera-
ciones actuales los crímenes de la pi-
ratería moruna de la que son expo-
nentes el Raisuni en el camino de Te-
tuán y Abd-edl-Krim en el Riff, por-
que sus veleros no osan exponerse a 
las represalias de los buques de va-
por de la Cristiandad. 
Y al lado de esos Berberes rapaces 
hoy la clase culta árabe de la que 
proceden los Santones de los Morabi-
tos y Mezquitas. 
Inglaterra dió realce y poderío a 
los Príncipes o Maharajas, pero no 
armas; como no las consintió a los 
musulmanes ni a ninguna de las cua-
tro clases de Hindus o Indios. 
E s pues la India un pueblo de 320 
millones de habitantes sometidos a 
100,000 ingleses y tropas fieles n a -
tivas entreveradas con las inglesas, 
porque no tienen armas desde 1851. 
Pues hágase lo mismo en Marrue-
cos: yo creo que lo ha hecho el ge-
neral Liautey en la zona francesa; 
no deben tener los moros ni una es-
pingarda para correr la pólvora, ni 
una gumía. Pero consiéntaseles com-
prar armas a los mercaderes de Gi -
braltar, puerto libre como es, y a 
donde de todo el Mediterráneo que 
estuvo armado en la Gran Guerra 
acuden a venderlas, y pueden llegar 
cañones desde Salónica del desarme 
I I I ^ ^ g ^ 
que dicen que están sin 
añaden: 
— E l Banco se llevó cuanto 
depositado. . . 
Claro que no tenía nada. 
Estamos en pleno reajuste. 
Como "pleno", creo que no pasa 
de semipleno; pero, en fin, hay sín-
tomas y por el momento da gusto eso 
de comprar una cajetilla de cigarros 
por cinco centavos en vez de ocho. 
Poco son. tres centavos; pero se-
gún dijo P i tágoras en un rato de 
expansión después de tomrase un cok-
taill, tres de aquí , tres de allá y tres 
de acullá son nueve. Y en efecto, da con un poco de envidia, y 
tres y tres seis y tres nueve, que son "in mente": 
los que ahorra un fumador de a tres —Caramba con S á n c h e z . . . 
cajetillas por día. (pesos! 
Todo es empezar, y día vendrá enl Y nos entran deseos de pregu^ 
que cuando el amable casero pos pre-'le de dónde ha sacado tan enorn 
senté el recibo nos veremos obliga-1 cantidad. 
dos a decirle: j A todo nos acostumbramos; y te 
—Creo que es tá usted equivocado. • cuanto perdamos definitivamente i 
—No señor; no lo estoy. | vergüenza, y ya estamos al boi¿ 
El lo es que nos hemos acostmnv 
do, de pronto, a la pobreza, y c, 
do vemos que un amigo saca ñ*} \ 
cartera un billete de cinco dola 1 
sentimos cierta admiración mezĉ ' 
oí 
Cara ba con Sánchez. 
— E s que me cobra usted cinco pe-
sos menos que el mes pasado. 
—Qué quiere u s t e d . . . es el rea-
juste. 
Ah, sí pud iéramos reajustar las 
cuentas a algunos. . . 
Yo creo, firmemente, que las aguas 
volverán a su nivel y que al pagar 
muchas cosas, cuyo pago ahora nos 
sabe a vil atraco, lo haremos comoj 
si nos las regalaran. 
Y volverán las aguas al nivel por-
que a fuerza de decir que nadie tie-
ne un poso y que todos vivimos de 
milagro, los que tienen algo que ven-
der, alquilar o explotar, dirán: 
—Debe ser cierto, y si lo eá, antes 
de perderlo todo p o n g á m o n o s en ra-
zón y aflojemos los precios. 
Del mismo modo que todo "subió" 
antes no por exceso de demanda, y sí 
porque todo el mundo era rico y pre-
sumía de serlo y rio reparaba un pe-
so más o menos, ahora bajará por lo 
contrario. 
Antes, unos meses antes de que el 
mismísimo diablo tirase de la man-
ta, era vergonzoso no ser capitalista 
cuando menos. • 
Ahora ha llegado la cosa a tal ex-
tremo que todo el mundo, con razón, 
o sin ella, se jacta de su precaria 
situación. 
—No tengo un centavo, ni sé de 
dónde sacarlo. 
—No puedo vivir. 
—No puedo pagar a nadie. 
—Estoy en la m á s espantosa "fuá-
cata". 
Estas exclamaciones, q,ue antes nos 
hubiesen ruborizado, son ahora co-
rrientes. 
Los embusterillos, que nunca fal-
tan, buscan una excusa a su mala si-
tuación y dentro de la franqueza con 
nos negaremos rotundamente a 
gar deudas, y nada digamos de j 
primicias. *• 
Vaya por las primadas que iieia 
pagado. 01 
Hay personas escrupulosas y reger 
vadas que no quieren por nada «i ¡ 
mundo que se les conozca la abolí! 
dura correspondiente. 
Y una de ellas es mi amigo Andr¿ 
Fuenteazul quien, tirando a broma i 
que es muy serio, a lo mejor invi»? 
a uir par de amigos que encueutr» 
en e Icafé, no sin hablar antes fo\ 
reajuste. 
-r-Tomén algo, señores, dice. 
quiero un cuarto de agua mineral del 
país. ¿Y ustedes? 
Claro, nadie quiere propasarse » 
pedir cosa de mayor precio. 
Tomaremos lo mismo, dicen los ln, 
vitados, cariacontecidos. 
Pues bien; ayer mi amigo confesé 
su inópia. 
—Estoy furioso, me dijo. 
— ¿ Q u é le pasa? 
—Conoce usted a Pepe Orzuelo? 
— S í ; el pobre está pasando u¿. 
situación horrible. 
—Pues no he podido atender a una 
petición que me ha hecho. Y lo sien-
to, porque no tengo un no para na-
die . . . cuando puedo. Y hoy no pue. 
do. ¿Y qué necesidad tenía de con-
fesárselo a Pepe para justificar ol 
involuntaria negativa? 
Realmente es desagradable tener 
que hacer ciertas confesiones. Pero 
no hay escape: ¿no dice todo el nmn! 
do que no tiene una peseta? Puej 
digámoslo; a ver si el reajuste ven-
drá ante la amenaza del desbarajus-
te que ya llama a la puerta dando 
fuertes aldabonazos. 
Enrlqne COLL. 
búlgaro y ametralladoras, y se ten-
drá la expl icación de la actual revo-
lución. 
Mrs. Annie Besant, la teosofista, 
cuya religión india no ha destruido 
el patriotismo, dec ía hace una sema-
na cuando iba presurosa a la India 
para contr'imir a sofocar la insu-
rrección^del Gandhi en Malabar, "yo 
podría contribuir a esclarecer la in-
teligencia de aquellos indios que si 
han seguido "a su a p ó s t o l libertador, 
Gandhi, en el boycotage de mercan-
cías inglesas y hasta las han quema-
do pero no p a s a r á n de ahí, porque 
no tienen armas." 
España, pues, debe hacer un e s -
fuerzo militar para pacificar Marrue-
cos, auxi l iándose mutuamente con 
Francia si fuese preciso y decomisar 
todas las armas, y caballos que no 
sean de labranza; no oe permitirá 
tampoco la fabr i cac ión de espingar-
das ni gumías , bajo pena de muer-
te; y no podrá n i n g ú n marroquí te-
ner lanchas, botes n i veleros paar 
pesca en todo el l i toral de Marrue-
cos; y las C o m p a ñ í a s de pesca ac-
tuales, francesas y e spaño las , se cui-
darán de proporcionarles el pescado 
que consumen. 
No se haga nadie Ilusiones patrió-
ticas: el contrabando »¿é armas se 
hace desde Málaga a Algeciras por 
españoles y m á s .de una .vez, todavía 
no hace diez años , se apresaron botes 
cargados de armas que iban a alijar 
en Marruecos. 
¿Qué? ¿es tá tan lejano el asesina-
to de Dato para que hayamos olvi-
j dado que Mateu pudo obtener en Ei -
i bar por recomendación de un Mlque-
. lete, hiciéralo o no inconsciente y 
j sin remuneración, dos pistolas auto-
máticas belgas con las que se dió 
muerte al insigne y confiado patrio-
ta? 
Abra España hondos cauces a las 
explotaciones económicas de minas 
de hierro de Melilla; apenas si son 
un arañazo de exploración en la ri-
queza de cobre y zinc y hasta de oro 
de que nos hablan los geólogos; y 
téngase un rasgo a lo Bismarck: que 
las compre el Estado y las explote 
como compró Alemania las de West- I 
falla y entonces habrá compensación L 
a esos enormes gastos de la penetra- \ 
ción y pacificación de los territorlM { 
del Riff. 
Al intento de Abd-el-Krim, el tral- L 
dor asaltante de Annual de hacerse 
un Imperio de Marruecos, ha de con- ' 
testar España destruyendo en ciernes 
esos sueños de dominio. L a cabeza ' 
del heroico General Fernández Sil- j** 
vestre puesta en una pica y paseada 
de káblla en kábila por los rifeños, 
está pidiendo el mismo trato para la 
de su verdugo, Abd-el—Krim. 
Tiburclo Castañeda. 
Los Famosos filtros 
" L a Llave" 
Hay cinco tamaños con cámara parí 
hielo que vendemos a precios reducido». 
Véa los . 
Ferretería " L A L D A V E , " Neptuno, 
entr». Campanario y Perseverancia. T«4 
léfon.) A.4480. 
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